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ÉRTELMISÉGÜNK KÖZÉLETI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI 
TEVÉKENYSÉGE 
A szocialista forradalom a társadalom egészét gyökere-
sen átformálja azáltal,hogy felépiti a szocialista társadal-
mat, A kulturális forradalom - mely a szooialista forradalom 
egyik fontos része - a társadalom egyik oldalának, a kultura 
széles frontjának mindenre kiterjedő megváltoztatását segíti 
megvalósítani. Sem a szocialista társadalmi forradalmat, sem 
a kulturális forradalmat egymástól elszakítva, egymástól füg-
getlenül nem lehet megoldani. Csak együtt és egyszerre ugy, 
hogy szükségleteik, eredményeik kölcsönösen áthassák és se-
gítsék egymást. 
B dialektikus összefüggésben az alapvető és fő oldalt a 
szocialista társadalmi forradalom képezi. Ez azt jelenti, 
hogy 
- először: a kulturális forradalomnak a munkásosztály poli-
tikai hatalmának kivívása, majd a hatalom birtokában a szo-
cialista termelésiJViszonyok kialakítása és fejlesztése te-
remti meg a társadalmi előfeltételét, kibontakozásának to-
vábbi lehetőségeit és feltételeit; 
- másodszor: a kulturális forradalom csak a szooialista tár-
sadalmi forradalom fő - politikai és gazdasági - feladatai-
val szerves egységben és mindenkor az elsőrendű társadalom-
politikai céloknak alárendelve fejlődhet; 
- harmadszor: a kulturális forradalom nyomán kibontakozó 
kulturális eredmények - tudatban, világnézetben, erkölos-
ben, művészetekben stb. - nem követik automatikusan a szo-
oialista társadalmi forradalom során, «m-ngv más területein 
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kibontakozó eredményeit. Ez abból következik, hogy a szel-
lemi k ul tar a viszonylagos önállósággal rendelkezik, speci-
fikus törvényszerűségei ós sajátosságai vannak. A törvény-
szerűségei: ismeretébon a kultura tömegessé válását a kul-
turális forradalom utján kell megválósitanunk. A kulturális 
forradalom - hasonlóan a szocialista társadalmi forradalom 
többi területein végbemenő forradalmi folyamatokhoz — szük-
ségszerűen hosszú történelmi időszakot igénylő folyamat. 
Lenin szavaival: "A szocialista forradalom nem egyetlen 
csata, hanem a legkülönbözőbb gazdasági és demokratikus 
átalakításokért folyó csatái: egész sorának a korszaka..." 
Kulturális forradalmunk és értelmiségünk 
Közismert, hogy felszabadulásunlcat megelőző fasiszta 
rendszertől még kelet-európai mércével mérve is gazdaságilag, 
társadalmilag igen elmaradott, a második világháborúban nem-
zeti vagyonának ho ',í-át elvesztett országot kaptunk, idézőjel-
be téve: "örökségül". A fólfoudális birtokviszonyok, a fejlet-
len ipar mellett, több mint hatszázezer analfabétával, milli-
ónyi szakképzetlen, irni—olvasni alig tudó emberrel kellett 
hozzákezdenünk az ország újjáépítéséhez, a társadalmi, a kul-
turális forradalom megvalósításához. 
Az 19^5 utáni időszakban a munkásosztály, a parasztság 
az egész nép, a nemzet érdekeit fejezte lei a földosztás vég-
rehajtása, a bankok, a gyárai: államosítása. 
A felszabadulás a dolgozó tömegek ós a művelődés viszo-
nyában is alapvető változást teremtett. 19^5 és 19^8 között 
a Magyar Kommunista I'árt - é s más baloldali körök - a munkás-
egységért - a politikai hatalomért és a gazdasági élet újjá-
építéséért harcolva - a legkövetkezetesebben képviselte az 
oktatás, a művelődés demokratizálásának ügyét is; fokozta a 
művelődés mozgalmi jellegét, tehetséges munkás- és paraszt-
fiatalok tiz- és százezrei előtt nyittatott kaput az oktatá-
si rendszer korábban zárt falain. 
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1948 után - a i: runká s o s z t ál y politikai és gazdasági ha-
talmúnalt megszerzése nyomón - lü. bont aközött a szocialista 
kulturális forradalom, s megkezdődött a volt uralkodó osz-
tályok műveltségi monopóliumánalt megszüntetése. 
Az iskoláit államositása, az oktatás egységes áliami rond-
szerónelí megteremtése után az sem volt kisebb jelentőségű for-
radalmi tott, liogy felnőtt emberek - többségültben volt munká-
sok és parasztok - tömege szakérettségizett, ült be az egye-
temek padjaiba, tanult műszaki ós agrár studiuraolcat, közgaz-
daságot, jogot, közigazgatást, haditechnikát, politikát, tár-
sadalom- és természettudományokat. A felszabadulás nyomán 
történelmi mércével mérve igen rövid idő alatt, ha nem is 
konfliktus mentesen, de uj, szocialista értelmiség született. 
Az uj politikai-hatalmi viszonyok kialakulása, a törté-
nelmi mozgás megváltoztatta az értelmiség szakmai összetételét 
is. A változást nagymértékben befolyásolta, hogy megindult az 
iparosodás, kiépült a szocialista mezőgazdaság, gyorsabb üte-
mü lott a városiasodás. A fólfeudális, elmaradott agráror-
szágból fejlett mezőgazdasággal rendelkező ipari országgá fej-
lődtünk. Nemzeti jövedelmünk jelenleg öt és félszerese, az 
ipari termelés több mint 12-szcrese a liáboru előttinek. Korsza-
kos lemaradást hoztunk be a mezőgazdaságban.Miközben az ott 
foglalkoztatottal! száma a második világháború előtti 52 'j-ról 
19.5 %-ra csökkent, addig a magyar mezőgazdasági termelőszö-
vetkezetek, állami gazdaságok az ogy hektárra jutó átlaghoza-
mokat - a harmincas évek átlagúhozviszonyítva — például bú-
zából megháromszoroztál!, árpából több mint kétszeresére, ku-
koricából pedig két és félszeresére növelték. Az egy főre ju-
tó fogyasztás több mint háromszor annyi, mint a második vi-
lágháború előtti óvekben. 
Mindozt nem tudtuk volna az uj órtelmiség nélkül elérni. 
Hiszen pl. az utolsó békoév statisztikája szerint mindössze 
80 ezer körül volt a diplomás értelmiségiek száma, s közülük 
is közöl 3o ozer jogász az államapparátusban s igazgatásban 
dolgozott. 
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Jellemző a változásra, hogy 1949-től napjainkig a tíz-
ezer aktív keresőre jutó mérnökök száma több mint háromszo-
rosára emelkedett, hogy pl. osak a kutatóintézetekben közel 
4o 000 tudományos kutató dolgozik, vagy hogy a pedagógusok 
száma az általános, a középiskolákban, a szakmunkásképző in-
tézetekben és a felsőoktatásban meghaladja a llo ezret. 
Szükség is volt erre az óriási változásra, mert a szo-
cializmus épitésében a tudomány, a technika, a kultura je-
lentősége egyre inkább megnövekedett és ez megkövetelte, hogy 
értelmileg és érzelmileg a munkásosztálynak elkötelezett, a 
munkás-paraszt szövetséghez hü értelmiség szolgálja szakértel-
mével az épülő uj társadalmat. 
Következetes politikánk.eredményeként és természetesen 
az idő múlásának hatására ma hazánkban az értelmiségiek döntő 
többsége a szoolalizmus neveltje: lo közül kilenc már 19^9 
után szerezte meg a diplomáját. Természetesen nemcsak a fel-
szabadulás után felnőtt fiatal nemzedékre gondolok itt, a-
melynek mintegy 45-5o j£-a munkás- vagy paraszt származású, ha-
nem a felnőtt fejjel a felsőoktatásban részt vett és ott dip-
lomát szerzett kétkezi dolgozókra is. 
Ez az eredet, ez a világnézeti-politikai elkötelezett-
ség, az ennek alapján végzett nmnka eredményezte azt, hogy 
az idei márciusi központi bizottsági ülésről kiadott közle-
mény igy fogalmaz: 
•áz értelmiség politikai helyzetét alapvetően a kiegyen-
súlyozottság és a párt politikája iránti bizalom jellemzi. 
Túlnyomó többsége a szocializmus ügye mellett áll, munkájá-
val tevőlegesen részese eredményeinknek. Zömének az a véle-
ménye, hogy életünkben egyaránt megvan az egzisztenciális 
biztonság és az alkotóképességek szabad kifejtésének lehető-
sége. 
•z értelmiség elsődlegesen szaktudásával szolgálja a szo-
cialista építés feladatainak folyamatos megoldását, de nem le-
becsülendő az a közéleti aktivitás sem, amit társadalmi éle-
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tünk különböző területein - mindenekelőtt a marxista-leninis-
ta világnézet és kultura terjesztése, a közgondolkodás formá-
lása, társadalmi folyamatok elemzése, a politikai döntések 
előkészítése érdekében - fejt ki. A közéleti fórumokon, az 
értelmiség különböző köreiben a fokozódó aktivitás ós kezde-
ményezőkészség'* jeleit tapasztalhatjuk.• 
Ehhez kapcsolódva megfogalmazhatunk egy örvendetes fel-
ismerést. Bizonyára sokak tapasztalata, hogy az utóbbi lo-15 
évben, igy most is - idézőjelbe téve - már "csak" értelmiség-
ről beszélünk a korábban használatos, úgynevezett jelzők nél-
kül. Mire gondolok? Arra, hogy az értelmiség már több, mint 
másfél évtizede nem "útitárs", "haladó értelmiség", nem "régi 
és uj értelmiség", hanem csak az értelmiség. 
A közéleti ember felelőssége 
Értelmiségünk elsősorban szakértelmévol szolgálja a 
társadalmat, a fejlett szocialista társadalom építését. Fon-
tos szerepe van a politikai döntések élőkészitésében is. A 
legkülönbözőbb természetű határozati javaslatokat ma már nem 
szabad, nem lehet a szakember, az értelmiség bevonása nélkül 
megalkotni, mint ahogy a végrehajtás som lehetséges az értel-
miség alkotó közreműködése nélkül. 
Ez az alkotó közreműködés, igen sokirányú, felsorolni is 
nehéz lenne, ezért én is csak néhány általam fontosnak itélt 
témára hivnám fel a figyelmet. 
Ezek közül az egyik a közéleti aktivitás. Azért veszem 
ezt előre, mert a társadalmi-közéleti tevékenységnek kiemel-
kedő szerepe van az emberi életben. Az ilyen tevékenység ele-
ve más indíttatást, célokat s más emberi kapcsolatokat, köte-
lékeket jelent. Ezen az alapon könnyebben, természetes módon 
fejlődhetnek ki az egyén szükségletei, válhatnak azok reálisan 
kielégíthetőkké, válhat maga az ember tudatos társadalmi-kö-
zösségi lénnyé. 
Az ilyen embertípus kialakítását természetesen már az is-
kolapadban el kell kezdeni. Nem véletlenül egyik alapelve a 
szocialista pedagógiának a közösségi életre való nevelés, hi-
szen az iskola a közvetlen oktatást is csak a neveléssel, em-
berformálással együtt végezheti hatékonyan, mint ahogy igaz 
az is, hogy a kommunizmust sem lehet csak a tankönyvekből el-
sajátítani, ehhez a társadalom életéhen való - és ehhez tar-
tozik az iskola is - tevékeny részvételre, gyakorlati tapasz-
talatra van szükség. 
A mai és még inkább a jövő társadalom az embertől nem-
csak önállóságot követel, hanem nagyobb felelősséget s helyt-
állást is. Ahhoz, hogy akár a termelésben, akár a társadalmi, 
politikai élet bármely más területén önálló, dönteni tudó fia-
talokat tudjunk nevelni, ki kell alakitanunk bennük - s ezek 
csal: közösségi munkában alakulhatnak ki - az értelmes célokért 
belülről vállalt fegyelmet, a közösség ügyéért magától érte-
tődően vállalt szolgálatot és a közösségi munka semmi mással 
nem pótolható örömét. Azért hangsúlyozom ezt a kérdést, mert 
napjaink fő problémája, hogy - legyen az munkás, paraszt, ér-
telmiségi vagy fiatal - még igen sokaknak aktivitása a magán-
életre korlátozódik. Es igaz az is, hogy jó néhányan akadnak 
még olyanok, akik éppen közösségi-közéleti tevékenységüket 
privatizálják, azaz közéleti tevékenységüket saját egyéni 
vagy csoportérdekeiknek rendelik, alá, vagyis visszaélnek a 
munkamegosztás adta hatalmukkal, lehetőségeikkel. 
Miről van itt szó? Arról, hogy szocialista társadalmunk 
fejlődése során egyre többen vállalnak tudatosan részt szoci-
alista társadalmi céljaink megvalósításában. Sokak tevékeny-
ségében ós életében mindinkább meghatározóvá válik az uj ti-
pusu, szocialista közösségi szemlélet és magatartás. Nemcsak 
elitélik a társadalomellenes viselkedést, hanem mindenütt ós 
mindenkor fel is lépnek ellene, vállalva a konfliktusokat. A 
társadalomellenes magatartást azonban nem mindenki azért uta-
sítja el, mert társadalomellenes, mert árt a köznek. A pazar-
lás /a társadalom, a köz javainal: pazarlása/, a bürokratizmus 
vagy például a hatalommal való visszaélés közvetlenül, érzó-
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telhetően érinti az egyéni érdekeket is; akinek a rovására 
történik, saját bőrén érzi az ilyen tettek "térsadalomelle-
nessógótD. Nem szükséges ahhoz "társadalomban, népben, nem-
zetben, közösségben gondolkodni", hogy elutasítást, felhábo-
rodást váltsanak ki ezek a - sajnos, egyáltalán nem szórvá-
nyosan előforduló - jelenségek. Ebben a vonatkozásban tehát 
kétségtelen az egyéni érdekek meghatározó szerepe; az erköl-
csi Ítéletek nagyon érzékeny mutatói a rajtuk esett vélt és 
valóságos sérelmeknek. Ezen a ponton szerencsésen találkoz-
nak a társadalmi és az egyéni érdekek, s ez - főleg, ha tu-
datosodik - uj, szocialista tartalmú magatartás és szemlélet 
forrása lehet. 
A másik, oldalról viszont azt látjuk, hógy ugyanazon egyé 
ni érdekek csökkentik az érzékenységet, "morális szirrvakságot 
idéznek elő. A korrupció elitélése például korántsem olyan 
egyértelmű s nem is véletlen. Amikor kisebb csoportok /"kö-
zösségek"/ érdekében történik, általában sem az elkövetők, 
sem azok, akiknek érdekében állítólag elkövették, nem táléi-
nál! benne semmi rosszat, semmi kivetnivalót. S akik mint ma-
gányszemélyek kezdeményezik /például lakásért/, természetes-
nek, normálisnál! tartják eljárásukat az esetek többségében. 
Az pedig már a csodával lenne határos, ha a korrumpáltak 
helytelenítenél! a hatalommal való visszaélésnek ezt a gyakori 
formáját, saját megvásárolhatóségukat. 
Erre a társadalmunkban meglevő ellentmondásra utal a 
Központi Bizottság 1978. április 19-2o-i határozata: 
"A szocialista közgondolkodás fejlődése mutatkozik meg 
abban, hogy társadalmunk többsége elutasítja a társadalom-
ellenes magatartás különböző megnyilvánulásait, a protekcio-
nizmust, a bürokráciát, a pazarlást, a hatalommal való visz-
szaélést. Kevésbé egységes a közhangulat a kispolgári szem-
léletmód és erkölcs a befelőfordulás, a közösségtől való el-
szakadás esetében" mondja a határozat. 
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Természetesen igazságtalanok lennénk, ha ezt a tényt va-
lamiféle rossz szándék megnyilvánulásaként fognánk fel. Ennek 
a gondolkodásmódnak az alapja is a jelenlegi termelési viszo-
nyokban keresendő. 
A feladat ezért az, hogy ezekre az ellentmondásokra - ki-
ki a maga területén - rámutasson, és persze mutassa meg a le-
hetőséget az ellentmondások feloldására Is. 
A közéletiség gyakorlati kérdései 
Ma társadalmunkban adva van a lehetőség mindenki számá-
ra, hogy kivegye részét a köz dolgaiból, mi több, kell is, 
hogy mindenki részt vállaljon ebből is. Hiszen a pártszerve-
zetekben és a munkahelyeken, a tömegszervezetekben és a lakó-
he'lyeken is formálódnak és erősödnek azok az uj tipusu szoci-
alista közösségek, amelyek biztos terepet adnak a közösségért 
tenni akaróknak. Ha tehát mégis vannak - mondhatná valaki -, 
akik távol tartják magukat a közélettől, csakis rajtuk múlik, 
s rájuk vet rossz fényt. 
Nem kétséges: vannak, akik tudatosan, programszerűen tar-
tózkodnak minden társadalmi ügytől,- kötelezettségtől. Ahány 
eset, szinte annyiféle oka' van. Vannak, akik ezt is szinte 
üzleti kalkuláció tárgyává teszik, s ugy itólik meg, számuk-
ra előnytelen, nem kifizetődő. Mások nyugalmukat, kényelmüket 
féltik, s nem minden alap nélkül: a közéleti tevékenység, ha 
valaki szenvedéllyel vállalja, megköveteli konfliktusok tuda-
tos vállalását is, a személyes nyugalom feláldozását. De van-
nak - bizonyára nem is olyan kevesen -, akik éppen morális 
megfontolások miatt őrizkednek a társadalmi tevékenységtől. 
Szerepet játszanak ebben hagyományos politikaellenes előíté-
letek és negatív tapasztalatok is. Nem szabad lebecsülni ez 
utóbbiak szerepét. A figyelmes szemlélő tanuja lehet olykor 
közéleti szereplők erkölcsi züllésének, dicstelen bukásának, 
s esetenként annak is, hogy a legkiosinyesebb, legnemtelenebb 
személyes és klikkérdekeknek rendelik alá egyesek a "közéle-
ti" tevékenységet. A formalizmus, a bürokrácia, az eredmóny-
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telenség, a tehetetlenség érzése is taszitóan, bénítóan hat-
hat. 
Nemcsak előítéletek, hanem ilyen tapasztalatok is okoz-
hat jók a tartózkodást, amiben - ha nem is megfelelő módon és 
épitő jelleggel - állásfoglalás, kritika fogalmazódik meg sza-
vak nélkül is. S az "eredmény" visszahúzódás a magánéletbe, 
annak fetisizálása, tabuként való kezelése. Ez a magánélet 
azonban korántsem idilli, gyakran kicsinyes, kisszerű konflik-
tusokkal terhes, sivár, fojtogató, emberi értékeket pusztító 
közeg. , 
Az itt feszülő ellentmondást csak a valódi, hatékony szo-
cialista demokrácia oldhatja meg végérvényesen. Csak ez tehe--
ti igazán közösségi jellegűvé társadalmunkat, uj tartalmat ás 
jelleget adva az emberi viszonyoknak, kapcsolatoknak. A szoci-
alista demokrácia teheti teljesebbé az emberek életét azzal, 
hogy megteremti a közélet és magánélet egységét. 
Miért hangsúlyozom e gondolatokat? Azért, hogy ismét alá-
húzzam annak fontosságát, amit a Központi Bizottság 1978« áp-
rilisi értékelése is kiemelt: "Társadalmunkban s ezen belül 
közéletünkben - elsősorban a társadalmi fejlődés adott szaka-
szának objektív állapota, de az ideológiai munka hiányosságai, 
az elvi útmutatások esetenkénti erőtlensége miatt is - még 
megtalálhatók a burzsoá ideológia, a nacionalizmus, gyakrabban 
a kispolgári gondolkodásmód és erkölcs maradványai, sőt újra-
éledésének tünetei." 
ügy gondolom, mindannyian érezzük, hogy miközben a közé-
letiséget, a demokratizmust hangsúlyozzuk, rá kell mutatnunk 
az ezzel élők felelősségére isi A pedagógusok a jelen ifjú-
ságnak, a jövő nemzedékének nevelői, alapjaiban meghatározzák 
közgondolkodásunkat. 
Ha az értelmiségi a műszaki pályát választotta, mindig 
gondoljon arra, hogy saját politikai szerepének igen nagy 
jelentősége van, mert közvetlen kapcsolatban van a termelő 
emberrel. A műszaki értelmiség egy része a termelés műszaki— 
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technikai irányításának parancsnoki posztjait tölti be, ezért 
rendelkezniük koll azzal a képességgel, hogy számolni tudja-
nak intézkedéseik politikai következményeivel, működjenek 
együtt a munkások társadalmi ós tömegszervezeteivel, kövesse-
nek el mindent a munkahelyi demokrácia hatékony érvényesülé-
séért. Az irók, művészek százezrekhez, milliókhoz szólnál:, 
alkotásaik hatása a technika és a hírközlés mai modern eszkö-
zei mellett megsokszorozódott, ezért is mindig gondoljanak 
arra, hogy ezzel megsokszorozódott az ő közéleti felelőssé-
gük is. 
A demokratikus elemekkel összefüggésben mondanám azt, 
hogy ma is, a mi viszonyaink között is érvényes, hogy a vál-
tozó, módosuló társadalmi feltótelek uj ós uj problémákat 
szülnek. De ezt nem szabad a marxizmussal, a munkásmozgalom-
mal szembeállítani. Számunkra természetesen az az öröm, ha 
alkotó vitában sikerül megnyerni valakit, ha gyarapodnak so-
raink, nem pedig az, ha bárkit is elveszitünk. 
Értelmiség ós közéleti cselekvés 
A társadalompolitikai elkötelezettséget elvárjuk minden 
értelmiségi dolgozótól, hiszen hozzánk köti az értelmiséget 
egzisztenciális biztonsága, életszínvonalának rendszeres e-
melkedése. 
A nálunk gazdaságilag fejlettebb országokban az élet-
színvonal általában magasabb, de ha a kirakat mögé nézünk, 
mindannyian láthatjuk, hogy hazánkban nem kell neurotikus za-
varokkal élni a lót bizonytalansága miatt, nálunk törvény ál-
tal szavatolt az egzisztenciális biztonság. 
Élihez több igen fontos elem is hozzájárul. Többek között 
az, hogy legyen az az értelmiségi bármilyen szakmáju: szóles 
látókörrel rendelkezhet, képes lehet és ma már egyre többen 
képesek is európai ós világméretekben gondolkodni. Hogy ez 
igy alakult, sokat kellett érte tennünk. Nemcsak Európa és a 
világ igaz kulturális értékeinek széles körű propagáláséval, 
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hanem lciutazási lehetőségekkel, tanulmányi utakkal, gazdagabb 
szakirodalmi ellátással voltunk és vagyunk az értelmiség se-
gítségére. Ezeket korábban is igényelte értelmiségünk, ma nyu-
godtan mondhatjuk, hogy képesek voltunk, vagyunk és leszünk 
ezeknek az igényeknek a kielégítésére. 
De ide sorolhatom azt is, hogy gyorsan elévülő ismerete-
inket rendszeresen pótolni kell. Mindenütt komoly gondot kell 
fordítani arra, hogy a lehetőségek adottak legyenek az önmű-
veléshez. 
Egyetlen munkahelyi vezető se legyen kicsinyes éppen eb-
ben a kórdósben, mert az ebben való szűkkeblűség hosszú távon 
megbosszulja magát. 
Bizonyára a jelenlegi ismeretszintet ismerve is hozott 
határozatot a Minisztertanács az idegennyelv-oktatás fejlesz-
tésére, felismerve, hogy ez össztársadalmi érdekünk. A magyar 
értelmiség számára különösen fontos az eddiginél alaposabb 
jártasság az idegen nyelvekben. A szakirodalom ismerete, köz-
vetlen emberi, baráti és szakmai kapcsolatok teremtése az 
előbb emiitett világba való kitekintéséhez, általában a tovább-
fejlődéshez elengedhetetlen. 
Ugy hiszem, az értelmiség érdekeit is kifejezi az a köl-
csönös igény, hogy közösen keresnünk kell azokat a formákat, 
módokat, ahogyan az értelmiséget, önmagunkat még jobban be-
kapcsolhatjuk a közművelődési tevékenységbe. Gondolok itt ar-
ra, hogy egy-egy üzem, intézmény, mezőgazdasági termelőszö-
vetkezet értelmiségi dolgozója, közgazdásza, mérnöke, jogásza, 
agronómusa saját munkahelyén, lakóhelyén, saját szakmájában 
bizonyára nagyobb hatékonysággal tud előadást tartani egy-egy 
tudományos témáról, mint az alkalmankénti külső előadó. 
A mi számunkra is az a fontos, hogy mielőbb kialakuljon 
a közművelődés egységes szemlélete. Olyan szemlélet, amely 
együtt látja a termelő munkát, a szabadidő értelmes felhasz-
nálását, a tudományos és művészeti tevékenységet, a hozzánk 
hasonló társadalmi szervezetek munkáját. 
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E gondolatsorral kapcsolatban még egy összefüggésre hív-
nám fel a figyelmüket. • 
A Magyar Szocialista Munkáspárt abból a lenini gondolat-
ból indul ki, hogy a szocializmusban az értelmiség érdekei 
végső soron azonosak, s hogy az ötvenes években az értelmiség 
döntő többsége nem a munkásosztály hatalmával került szembe, 
hanem annak dogmatikus eltorzulásával. Ezért kezdettől fogva 
kerestük, folyamatosan kialakítottuk s megteremtettük azokat 
a politikai és kultúrpolitikai feltételeket, azt az elvet és 
gyakorlatot, amelyek között a szocializmust a magyar értelmi-
ség a sajátjának tekinti, amelyek keretei között értelmiségünk 
a munkásosztály, a párt küzdőtársaként, belső igénytől hajtva 
kiveszi részét a társadalmi feladatok megoldásából. Ennek a 
szoros szövetségnek -egyik alapja, hogy az értelmiség, az al-
kotó művészek egyek a párttal abban a törekvésben, hogy a 
kultura mindenkié, a tömegeké legyen. A tömegek szebb, értel-
mesebb élet után vágyakoznak - s ma nem lehet igazi művészi 
alkotás, amely ezzel ne vállalna közösséget, ne azt akarná 
megszólaltatni, s nem akadhat igazi tudós, aki ne ezt akarná, 
urunkéj ával szolgálni . 
Hozzátartozik ehhez a szövetségi politikához az is, hogy 
az értelmiség minden oldalon megnyilvánuló kiemelkedő tevé-
kenysége mellett a vezető szerep a társadalom, a proletárdik-
ben van. 
Gazdaság és kultura viszonya 
Valamennyiünk előtt tudott dolog, hogy a kulturálódásnak 
a haladásban igen jelentős szerepe van. S ha az imént a ne-
velés fontosságét hangsúlyoztam, most azt kell mondjam, hogy 
utópia lenne azt hinni, hogy a neveléssel minden megoldható. 
Nem figyelembe venni például a társadalom gazdasági szerkeze-
tét, műszaki-technikai színvonalát, állapotát,hiba volna! A 
gazdaság ugyanis teremtője és fejlesztője - meg fogyasztója 
is - a kultúrának, s a műveltség gyarapítása pedig az egyik 
a munkásosztálynak a kezé-
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legkifizetődőbb befektetése a gazdaságnak, hiszen a kultura, 
a műveltség termékenyitően hat vissza a eazdaságra. 
Ennek felismertetése persze nem könnyű, mert a kulturá-
lódásban, a iiriiveltséc befogadásában, továbbadásában, terjesz-
tésében a mi viszonyaink között is fontos szerepet játszanak 
még az érdekviszonyok, magyarán: számolni kell itt is az össz-
társadalmi, a csoport és az egyéni érdekek vélt vagy valós kü-
lönbségével. 
Az már persze régen eldőlt, hogy a "kiművelt emberfők so-
kasága" össztársadalmi érdek, de a Három érdekszféra napi 
szinkronjának hiánya miatt sokszor éppen az össztársadalmi ér-
dek nem érvényesül. Például a vállalatnál, intézménynél, szö-
vetkezetnél, tehát a csoportnál döntenek arról, hogy a kultu-
rára szánt alapokat mire használják fel, s ha van is már szem-
léletbeli változás, hozzá kell tenni, hogy még igen nagy a szó-
ródás; bár egyre több az ésszerűség az elosztásban, de még több 
helyen a kultura csak az "olcsó szórakozás" szintjére degradá-
lódik. 
Természetesen ma is meghatározó a műszaki-technikai alap, 
a termelőerők gyors ütemü fejlesztése. E fejlesztés gazdasági 
oldalról is rendkívül bonyolult, szerteágazó feladatot jelent: 
a népgazdasác struktúrájának lehető legkedvezőbb átalakítását, 
a hatékonyság mindenoldalú növelését. 
Nekünk, értelmiségieknek saját munkánkban tevőlegesen ós 
szóban is erősítenünk kell azt a szemléletet, hogy saját erő-
forrásainkat maximálisan kiaknázva, a nemzetközi szocialista 
integráció összes lehetőségeivel élve, a külgazdasági kapcso-
latok fejlesztésében rejlő kölcsönös előnyöket kihasználva 
teremthető meg a fejlett szocialista társadalom anyagi-termo-
lésl bázisa. 
Jóllehet a hatékonyság szót általában az ilyen gazdasá-
gi kérdések kapcsán einlitjük, tudnunk kell, hogy a fejlett 
szocialista társadalom épitósénolc körülményei között a haté-
konyság a társadalmi élet minden területén az előrehaladás 
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feltótelévé válik. Ugy gondolom, hogy az értelmiség sokat se-
gíthet abban, hogy közvéleményünkben erősödjék az a felfogás, 
hogy a társadalom életének különböző szférái között növekvő 
kölcsönhatás és egymásrautaltság áll fenn. Feladatunk annak 
tudatosítása, hogy nem elegendő csak korszerű gépek és be-
rendezések vásárlása, szervezési módszerei: átvétele, hangsú-
lyoznunk kell, hogy ugyanilyen fontos a termelésben résztve-
vők általános és szakmai műveltségének rendszeres emelése is. 
Kort bizony manapság is igaz még, hogy 
- József Attila szavaival: 
"akadnak olyanok, akik lovon, autón és repülőgépen 
is gyalog vannak". 
Feladatunk tehát a jövőben is a kulturálódási feltételek 
felismertetése minden osztálynál, rétegnél, s ha már ez sike-
rült, és ki is elégítettük, akkor a további igények serkenté-
se. Ezt még akkor is mondhatjuk, ha tudjuk, hogy a közeljövő-
ben az állam által a kultúrára fordított összegek nem növe-
kedhetnek. 
Éppen ezért keresnünk kell az eddiginél hatékonyabb, job-
ban szervezett kulturálódási lehetőségeket, ós megvizsgálhat-
juk önmagunkat is, mert például a személyes fogyasztásra for-
dított összegekből mindössze két százalékot - ez össztársadal-
mi átlag - költünk kulturális célokra. 
Ez a két százalék persze nem az értelmiségi rétegre jel-
lemző, de saját köreinkben is találhatunk még tartalékokat. 
Ezek közül a legfontosabbnak tartom önmagunk müvelését, ön-
magunk tudásának rendszeres karbantartását, továbbfejleszté-
sét, mert az egyetemeken, főiskolákon szerzett tudás igen ha-
mar elévül. Azzal összefüggésben ismétlem ezt, hogy Kozma Fe-
renc közgazdászunk arra a kérdésre: "Miért kell a magyar nép-
gazdaság továbbfejlődését távlatilag elsősorban népünk tehet-
ségére és szorgalmára alapoznunk?" a következőt válaszolta: 
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"Ahhoz, hogy csökkentsük és végső soron megszüntessük a 
világgazdasági helyzet változásából adódó kedvezőtlen hatáso-
kat, fejlesztési terveinkben ésszerűen kell ötvözni 
- az energia— és anyagtakarékosságot; 
- természeti adottságaink kiaknázását; 
- a munkafegyelemben, a munkaintenzitásban és a szerve-
zésben rejlő tartalékok feltárását; 
- ahol lehet és célszerű, a termelés tömegszerüségónek 
növelését ós végül 
- a lakosság szakértelmében, alkotni vágyásában rejlő, 
szinte felbecsülhetetlen nagy energiatömeg felszabadí-
tását . 
Ezek a tényezők egymással igen szoros összefüggésben van 
nnk - összhangjuktól függ alkalmazásuk sikere." 
A jelenlegi külgazdasági helyzetben minden gazdaságos-
nak Ígérkező lehetőséget meg kell ragadnunk a kivitel növelé-
sére, azonban gazdaságstratégiai szempontból - tehát 15-2o év 
távlatában - alapvetőnek a szakértelemre és a szorgalomra ala 
pozott fejlesztési politika tekinthető: 
1./ Ez az egyetlen tényező, ahol az elemzés nem tud merev fej 
lesztési határokat kimutatni. A munka bonyolultságánál! minden 
kori határa a dolgozók szakértelme. Ennek színvonala pedig 
- egy jól átgondolt ós következetesen végrehajtott képzési-
továbbképzési politikával - állandóan emelhető. A szakérte-
lem-igényes termékek piaca folyamatosan bővül mind a szocia-
lista, mind a fejlődő országokban; de a fejlett tőkésországok 
kai való gazdasági kapcsolataink hatékonysága sem növelhető a 
termelés műszaki kultúrájának gyors fejlesztése nélkül. A ma-
gas szakképzettségű munka népgazdasági részarányának gyors, 
következetes növelése az egyetlen, számunkra járható ut, a-
mellyel át tudjuk törni a nyersanyag- és energiaszegénység 
szabta korlátokat; 
- bonyolultabb munka esetén a termelési értékben viszony 
lag kisebb az anyaghányad értéke; 
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- az anyag- és energiatakarékos gyártási eljárások el-
terjesztéséhez igen magas fokú műszaki és szervezési 
tudásra van szükség. 
2./ Azért is alapvető ez a tényező, mert a többi lehetőség ki-
aknázása is javarészt a dolgozók hozzáértő, fegyelmezett min-
tájától és e munka szervezettségétől függ. Összefüggés van 
például a munka emberi tényezője, valamint az anyagtakarékos-
ság között; a kölcsönhatás nem kisebb a többi tényező eseté-
ben sem. 
Vagyis — és ez Kozma Ferenc mondanivalójának egyik fon-
tos következtetése - egyetlen ország sem képes természeti 
adottságait megváltoztatni, de hogy ezeket - a mi esetünkben 
szűkös lehetőségeket - milyen fokon,mekkora intenzitással, 
szervezetten vagy szervezetlenül használjuk fel, ez rajtunk, 
tehetségünkön és szorgalmunkon múlik. 
Ugy gondolom, hogy ennek jelentőségét aláhúzza az is, 
amit végső következtetésként fogalmazott meg: 
/nA tehetségnek és a szorgalomnak- távlati fejlesztéspoli-
tilcánk középpontjába állításét nem a világpiaci árváltozások 
okozzák. Szocialista társadalmunknak az a természetes törek-
vése, hogy emberhez méltó életkörülményeket biztosítson tag-
jai számára: beleértve ebbe emberi létünk egyik legfontosabb 
összetevőjét, a kulturált munkavégzés feltételeit is. 
A világgazdasági környezet változásai azonban sürgetik e 
törekvéseink megvalósítását. A kialakult helyzetben a szocia-
lista társadalmi rendszerünk lényegéből adódó, a tehetségre 
és a szorgalomra alapozott termeléshez vezető uton lehetőleg 
kitérők nélkül, erőinket összpontositva, gyorsitott ütemben 
kell haladnunk. Ha nem igy tesszük, lo-15 év alatt annyira 
lemaradunk a bennünket körülvevő világ gazdasági fejlődése 
mögött, hogy csaknem reménytelen helyzetbe kerülünk." 
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Aligha szükséges ezután bizonygatnom, hogy a saját és 
mások szakértelmének állandó emelése, a tehetségek sokoldalú 
támogatása a saját, jól felfogott érdekünk és kötelességünk. 
Ez persze harcot is jelent, harcot a tehetségtelenek, a kö-
zépszerűek ellen, harcot a protekciózás ellen, amely éppen a 
középszerűség érdekébon virágzik egyes helyeken. 
26 évvel ezelőtt azért szerveztük ujjá szocialista tala-
jon a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatot, hogy gyűjtse 
össze, szervezze, nyerje meg a közművelődésnek a tudományok 
lesjobb népszerűsítőit, s képezze őket, segitse, támogassa 
továbbképzésüket tartalmilag ós módszertanilag. 
Mi tehát olyan sajátos tömegszervezet vagyunk - az cgyet-
len az országban -, amelynek lényege, hogy minden szakmaju ér-
telmiség, meg minden rangú értelmiség részt vesz munkájában. 
A Pedagógus Szakszervezet pl. a pedagógusolcat, az egészség-
ügyi a középkádert meg az orvost, a MT3SZ a műszakiakat tö-
möríti. Minálunk minden szakma megtalálható a közkatonától az 
akadémikusig. 
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Természetesen a TIT is partnerekkel dolgozik, nélkülük 
nem tudna megélni, hiszon a szükségletek ismeretébon főleg ők 
szerveznek, igényelnek tőlünk előadásokat, tanfolyamokat. Nem 
az a célunk tehát, hogy önállóan szervezzünk minél több saját 
rendezvényt. Megmondom őszintén, ha én müvelődésiliáz-igazgató 
volnék, nem is vállalnám a felesleges terhet, felelősséget, 
ha ott van a TIT szervezete, az ismeretterjesztéshez tőle kér-
ném a támaszt, ügy is van egy művelődésiliáz-igazgatónál:, üze-
mi, intézményi l:ultúrosnak ezer más teendője. Természetesen 
felelősségre vonnám és bírálnám a TIT-et, hogyha nem küldene 
színvonalas előadót, vagy ha pontatlan, ha fegyelmezetlen 
munkát végezne. 
Társulatról hallván sokan csak arra gondolnál:, hogy a 
TXT előadásokat, tanfolyamokat szorvez. öajnos nincs bonne a 
köztudatban, hogy hatásukban a TIT-lapok milyen jelentősek 
és lényegesek. Például az "Élet és tudomány" hetenként 17o 
ezer példányban fogy el /ebből 13 ezer külföldre megy/, a 
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"Természet Világa" mint nagyon igényes havilap jelenik meg. 
A "Föld és Eg" is havonta jelentkezik, ós kéthavonta ismét 
kiadjuk az "Egészség" c.lapunkat. Ezek nagy tömegbefolyással 
biró folyóiratok. S szerintem tömeghatásukban majd csak fel-
érnek annyival, ha nem többel, mint az évi I00-I30 ezer elő-
adás . 
A legtöbb ember az ismeretterjesztéstől arra vár napja-
inkban választ, liogy a tudományok egy-egy eredménye, uj fel-
fedezése miként módositja az adott tudományág addigi felfo-
gását, gondolkodásmódunkat, s az mikóppen hat ki jelenünkre 
és jövőnkre. Valamely uj eredményre tehát nem egyszerűen mint 
egy mozaikkompozició ujabb kockájára vagyunk kíváncsiak, ha-
nem mint olyan ópitőelemre, amely az egész szerkezetet módo-
síthatja, vagy álcár az uj kompozíció alkotására kényszerit-
heti. 
Ebből következik, hogy a TXT-be tömörült értelmiségiek 
munkájának is egyre kollektivabbá, szorosabb kapcsolatuvá 
kell válnia. Az ismeretterjesztést hivatásuknak valló tudó-
sokra elsősorban nem az hárul, hogy - tudásukat, képességei-
ket szétaprózva - pódiumról pódiumra utazzanak, hanem mind-
inkább az ismeretterjesztés tartalmi főirányait és távlatait 
jelöljék ki. Tudásukat a Társulat elsősorban azzal kamatoz-
tathatja, ha tőlük megfelelő útbaigazítást kapnak munkájuk-
hoz az ismeretterjesztés "közkdtonái", az ismeretközlésben 
tömegesen részt vevő pedagógusok, agrár- és műszaki szakem-
berek, orvosok, jogászok és közgazdászok. 
A korszerű ismeretterjesztés legfontosabb tartalmi jel-
lemzője - nem árt ismételten leírni 1 - az, hogy nem a tudósok 
"elefántcsonttornyából" közelit a néphez, hanem a problémák 
oldaléról közelit a tudományokhoz, s eredmányet az élet jobbá 
tételéhez használja fel. 
A korszerű tartalmon kivül szükséges a fonnák korszerű-
sítése is. A TXT sok évtizedes gyakorlatában uralkodó módszer 
volt az előadás, márpedig ez eleve egyoldalú ismeretközlésre 
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ösztönöz, noha vannak, akik e hagyományos formát is korszerű-
en művelik.' 01c nem a csalhatatlanság látszatát keltve nyilat-
koznak, nem felolvasnak, hanem gondolatokat ébresztenek, 
egyetértést váltanak ki, vagy éppen vitára késztetnek. Tehát 
aktivizálni tudják a hallgatóságot. .Ugy is mondhatnánk, hogy 
a korszerű ismeretterjesztéshez demokratikus alkat szükséges. 
Olyan ember, aki nem kezeli le a hallgatóságot, nem felülről 
közelit hozzájuk, hanem "első az egyenlők között", egyenrangú 
vitapartner egy többé-kevésbé alkalmi közösségben. A TIT sok 
olyan szakembert ismer', akinek sajátjai ezek az emberi eré-
nyek. 
A jövő ismeretterjesztő előadóinak képzése, a TIT után-
pótlása szempontjából is meggondolandó mindez. A főiskolai 
vagy az egyetemi hallgatóktól nemcsak szakmai biztonságot vá-
runk, hanem azt is, hogy az "igénytelen" hallgatóság közötti 
munkát ne tekintsék valamiféle "leereszkedósnek"Társulatunk 
utánpótlásának egyik fő gondja, hogy a pályakezdő értelmisé-
gieknek csak nagyon kis százaléka vállalja e nehéz feladatot. 
Nemegyszer a környezeti közvélemény hatása is rossz irányú; 
gyakran elitélő értelemben mondják egy rossz tudományos elő-
adásra: olyan, mint egy TIT-rendezvény. Holott a szakemberek-
nek szóló tudományos előadás és egy ismeretterjesztő előadás 
nem hasonlítható össze "egymással". » 
Nemcsak az előadások jelentik az ismeretterjesztő tevé-
kenység mai lehetőségeit. A Társulat munkájában évről évre 
nagyobb szerepük van a tanfolyamoknak, a szakköröknek és a 
kluboknak. Jellemzőjük, hogy tartós közösségek, az utóbbiak-
ra még az is, hogy mindennapjainkban fontos elem az öntevé-
kenység. A szakkörök és a klubok maguk dolgozzák ki a prog-
ramjukat, demokratikusan választják a vezetőségüket. Nemosak 
az Ismeretszerzés öntevékeny fórumai tehát, hanem egyszers-
mind a ténanrin 1 immVhiin olyannyira lényeges szooialista demok-
ratizmusnak is realizálási kerete. 
o 
A hatékonyság növelésének legfontosabb, de nem egyedüli 
eszközéül az ismeretterjesztés színvonalának emelését tekin— 
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ti a Társulat. Ennek érdekében megkülönböztetett figyelmet 
fordítunk az ismeretterjesztés politikai ós világnézeti, 
szakmai és módszertani megalapozására, küzdünk minden olyan 
felfogás, illetőleg gyakorlat ellen, amely, az ismeretterjesz-
tés minőségénél: javítását egyoldalúan csal: a tartalom vagy 
csal: a formák és módszerek gazdagítására, korszerűsítésére 
korlátozná. 
Társulatunk csal: ugy töltheti be jelszavában is megfo-
galmazott na(y multu hivatását, ha ismeretterjesztő munkája 
szorosan kapcsolódik a fejlett szocializmus építésének soron 
lévő feladataihoz, folyamatosan tülcrözi a tudományok uj ered-
ményeit, gyorsan követi az országban és a világban bekövetke-
ző változásokat. E tevékenységben szerves egységet alkot a tu-
dományos ismeretek nyújtása, a szemléletformálás, a meggyőzés 
és mozgósítás a helyes cselekvésre. 
Befejezem azzal, hogy kérem Önöket, e kötet Olvasóit, 
segítsék a közművelődés ügyét, ugy is hogy a közművelődés 
egésze - s ezen belül az ismeretterjesztő munka is - évről 
évre hatékonyabb legyen, minőségében javuljon. 
Zh 
Köpeczi Béla 
AZ ÉRTELMISÉG HELYE ÉS SZEREPE 
TÁRSADALMUNKBAN 
A mai társadalmi fejlődésre az a jellemző, hogy a gazda-
sági-technikai átalakulás következtében, a termelés struktú-
rájának megváltozása nyomán, a középrétegek egyre jelentő-
sebb helyet foglalnak el. Elég arra utalni, hogy milyen mér-
tékben csökkent a mezőgazdasági lakosság, nőtt meg az ipari 
munkásság és gyarapodott különösen a harmadik, a szolgálta-
tási szektorban az alkalmazotti réteg. Az iparon és a mező-
gazdaságon belül is arányeltolódások következtek be az egyes 
foglalkozási ágak között, a minőségi változásokról nem is 
szólva. Ezekben a történelmi változásokban kell vizsgálni az 
értelmiség helyét és szerepét. E réteg súlyának a módosulása 
a kapitalista és a szocialista társadalomban egyaránt bekö-
vetkezett, tehát világjelenségről van szó, a szocialista tár-
sadalomban azonban jelentkeznek bizonyos sajátosságok is, a-
melyek különösen funkcióit befolyásolják. 
1./ Kit nevezünk értelmiséginek? Értelmiséginek a felsőfokú 
végzettségű szellemi munkásokat tekinthetjük, akik a társa-
dalmi munkamegosztásban meghatározott helyet foglalnak el, s 
emellett kulturális-ideológiai feladatokat látnak el. Ha eb-
ből a szempontból vizsgáljuk a statisztikát, a több mint 1,3 
millió szellemi munkavállalóból háromszázezret tekinthetünk 
értelmiséginek, mig 1945-ben ez a szám alig haladta meg a 
kilenc ve ne zret. 
Lehet természetesen azon vitatkozni, hogy ez sók- e vagy 
kevés. A világtendencia arra utal, hogy mindenütt növekszik 
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az értelmiségiek száma, és néhol dinamikusabban, mint nálunk. 
A kérdést csak. a szükségletekhez mérten lehet komolyan mérle-
gelni. Ebből a szempontból azt mondhatjuk, hogy nem globális 
gondjaink vannak, hanem sokkal inkább szektorálisak. Bizonyos 
tulfejlesztés jelentkezik a középfokú végzettséget kívánó be-
osztásoknál, ugyanakkor lemaradás van iskolai végzettség szem-
pontjából a vezető munkakörben dolgozóknál. A felsőfokú vég-
zettségű aktív keresők 72 százaléka irányító jellegű tevékeny-
séget végez, 22 százaléka szakalkalmazott, és 6 százalékuk 
irodai dolgozó. A vezető beosztást betöltők csaknem kétharma-
da felsőfokú végzettségű. 
Szakterületenként haladva, a felső vezetők 76,2 százalé-
ka rendelkezik felsőfokú végzettséggel a műszaki, 44,8 száza-
léka a gazdasági, 85,6 százaléka az igazgatási,97 százaléka 
az egészségügyi és 93,9 százaléka az oktatási és kulturális 
munkakörökben. Ez azt jelenti, hogy műszaki és gazdasági te-
rületen van a legnagyobb elmaradás a felsőfokú végzettség szem-
pontjából, éppen akkor, amikor itt a feladatok és az igények 
különösen megnőttek. Mindez azt is jelzi tehát, hogy az értel-
miség mennyiségi fejlődésének a kérdését nem általában csak 
az értelmiség szerepének a növekedésével kell mérni, hanem 
a belső rótegezödés és foglalkoztatás szempontjából is. 
Közismert, hogy Magyarországon milyen aránytalan volt a 
felszabadulás előtt az értelmiség szakmai összetétele: minden 
loo diplomás közül 34-nek volt jogi, 21-nek tanári vagy taní-
tói, 13-nak műszaki, S-nak agrár ós 4-nek közgazdasági diplo-
mája. Ez az anakronisztikus helyzet a felszabadulás után meg-
változott, a műszakiak száma mégsokszorozódott, az agronómu-
soké négyszeresére, a közgazdaságiaké hatszoroséra, a pedagó-
gusoké ötszörösére nőtt. Ez a változás a gazdaság modernizá-
lódásának a következménye, de nem kis mértékben járult hozzá 
a társadalmi átalakulás is. Ha más országok statisztikáit 
vizsgáljuk, világosan kiderül, hogy a mi értelmiségünk belső 
összetételének alakulásában nemcsak a tudományos-technikai 
forradalom játszott szerepet. A gond itt az, hogy egyes fog-
lalkozási ágakban - például bölcsészeknél - ntúltermelés" mu-
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tatlcozik, másokban a szükségleteket nem tudjuk kielégíteni, s 
főleg vidéken nem. 
2./ Ha az értelmiség 43 százaléka a fővárosba tömörül, egyhar-
mada vidéki városokban él, és több mint egyötöde a községekben. 
Ez jelentős változás a múlthoz képest, amikor az értelmiség 
többsége Budapesten és néhány vidéki városban koncentrálódott, 
a falvakban pedig a pap, a jegyző és a tanitó, néhol az orvos 
és a gyógyszerész jelentette az értelmiséget. Persze az értel-
miség területi eloszlása foglalkozási ágak szerint is különbö-
ző: leginkább a városokban tömörül a műszaki és jogász értel-
miség, a mezőgazdasági végzettségűeknek 43 százaléka községek-
ben él, és nagyjából a szükségleteltnek megfelelően helyezkedik 
el a pedagógus és az egészségügyi értelmiség. Azért mondom, 
hogy nagyjából, mert közismertek azolt a nehézségek, amelyek 
a két réteg falusi letelepedésével kapcsolatosak. 
Ha az értelmiség összetételét nemek szerint 'nézzük, alt-
kor azt állapíthatjuk meg, hogy mig a férfialt száma 1945-től 
197o-ig csalt mintegy két- és félszeresére nőtt, a nőké több 
mint hétszeresére. Egyes szakmák elnőiesedtek. 197o-ben pél-
dául a pedagógusok 57 százaléka volt nő, az egészségügyiek-
nek 38 százaléka, a közgazdasági végzettségűeknek 32 százalé-
ka, de a müszalci végzettségűeknek csak 12 százaléka. Az értel-
miségi nők számánalt ez az erőteljes növekedése, és különösen 
a növekedés üteme a szocialista fejlődés sajátosságaira utal, 
mégha világtendenciával állunk itt is szembon. 
A leginkább szocialista jelenség nálunk az értelmiség 
társadalmi származásának a megváltozása, amely szorosan ösz-
szefügg a társadalmi mobilitás kérdésével. Közismert, hogy 
milyen alacsony volt a munkás és a paraszt származásúak ará-
nya a Horthy-rendszer értelmiségében. 1938-ban az értelmiség, 
7,1 százaléka származott szak-, 3>4 százaléka betanított vagy 
segédmunkás, ós 17,1 százaléka mezőgazdasági fizikai dolgozó 
vagy napszámos családból. Ma az értelmiség mintegy 17 száza-
lékának az apja szak-, mintegy 7 százalékának betanított, 
mintegy 2 százalékának segédmunkás, és több mint 2o százalóltá-
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nak mezőgazdasági fizikai dolgozó. Tehát ma az értelmiségnek 
mintegy fele paraszt és munkás családból származik, 1938-ban 
nem érte el a harminc százalékot. 
Ennek a változásnál: az elsődleges oka a foglalkozási és 
társadalmi struktura változása és ezzel együtt a felsőfokú 
szakképzettséggel rendelkezők arányának a növekedése. Tehát 
nem elsősorban kicserélődésről, hanem cirkuláris mobilitásról 
van szó. A növekedés azért jelentős mértékben a társadalmi 
formáció változásával függ össze, amely növelte a parasztok 
és a munkások s gyermekeik, esélyeit arra, hogy értelmiségiek 
is lehessenek. A háború előtt a fizikai dolgozók fiai ós kü-
lönösen lányai, sokszoros hátrányban voltak a más társadalmi 
kategóriákban születettekkel szemben, s bár az esélyek ma sem 
teljesen egyenlők, a társadalmi, igazságosság e tekintetben 
sokkal inkább érvényesül, mint azelőtt. A mobilitásnak egyik 
tényezője az értelmiség esetében az iskolai végzettség, ame-
lyet viszont befolyásol a társadalmi származás is. Az egyen-
lőtlen esélyeknek a fő okát jelenleg ugyanis abban kell ke-
resni, hogy a társadalmi környezet nem egyformán inspirál a 
továbbtanulásra, és nem teremt egyenlő kulturális feltótele-
ket. A hátrányok lehetséges mérséklése a kulturális politi-
kának, de egész politikánknak is egyik fő feladata, mert a 
társadalmi igazság érvényesülése, a tehetségek helye és ki-
választása, az értelmiség, sőt az egész társadalom nyitott-
sága függ tőle. 
3./ Azt szokták mondani, hogy az értelmiség funkcióit a tár-
sadalmi munkamegosztásban elfoglalt hely, a hatalmi-politikai 
viszonyok, a nyilvánosság /vagy egyszerűbben a közélet/ és a 
kultúra szempontjából kell vizsgálni. A szocialista társada-
lomban az uralmi-hatalmi viszonyok és a technikai munkameg-
osztással összefüggő irányító funkciók legalábbis részben 
elkülönülnek egymástól. A politikai hatalmat a munkásosztály 
gyakorolja, az irányító funkciók többségében munkások és pa-
rasztok találhatók. Nyilvánvaló azonban, hogy a politikai és 
szakmai irányítók közötti elkülönülés nem lebet merev, nem-
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csak azért, mert a szakmai irányitók is részesei a politikai 
hatalomnak, hanem azért sem, mert a politikai irényitó funk-
ciókban lévő munkások és parasztok egyre inkább szakemberek. 
Az elmúlt években jelentősen megnőtt a felsőfokú végzettség-
gel rendelkező politikai vezetők száma, s ez akkor is fontos, 
ha jól tudjuk, hogy a politikai vezetés színvonalának nem ez 
az egyetlen kritériuma. 
Huszár Tibor szerint "szakértelmiségieknek azokat a fel-
sőfokú végzettséggel rendelkező szellemi munkásokat tekint-
jük, akik magas kvalifikációt követelő munkakörben dolgoznak, 
megújítják, továbbadják, alkalmazzák a tudomány, a művészet 
ismeretanyagát, jel- és szimbólumrendszerét." Tudjuk, hogy 
a szakértelmiség 72 százaléka irányító jellegű tevékenységet 
folytat, tehát képzettségének megfelelő munkakörben dolgozik. 
Egy része azonban nem végzettségének megfelelő munkát végez, 
s ez kétségtelenül árt a hatékonyságnak, hiszen a társadalmi, 
technikai, gazdasági fejlődós feltótele. a megfelelő szaktudás. 
Egyénileg a végzettségnek nem megfelelő elhelyezkedés, a "sze-
rencsétien tudat", az elégedetlenség táplálója. Ha most már 
azt vizsgáljuk, mit szolgál a szaktudás irányitó munkakörben, 
meg kell jegyeznünk, hogy az alapfeltételeket teremti meg, de 
nem meriti ki azokat. 
Amikor a technokrata ideológia még divatban volt, akkor 
is elismerték, hogy egy-egy menedzser munkaidejének a jelen-
tős részét az "emberekkel való foglalkozás köti le. Nemcsak a 
pedagógus, de a mérnök vagy az orvos tevékenysége sem vá-
lasztható el az emberi kapcsolatok alakulásától, és éppen e-
zért az az egyoldalúság, amelyet némelyek a szakmaiság te-
kintetében meghirdetnek, a gyakorlatban súlyos torzulásokat 
szülhet. Ha valaki nem tudja, milyen feltételek között tudja 
a leghatékonyabban alkalmazni tudását, milyen kapcsolatokba 
lépjen munkatársaival, hogyan bánjék velük, gyakran elemi 
nehézségekbe ütközik, elkedvetlenedik, passziwá válik, és 
kitűnő szakismereteit sem tudja gyümölcsöztetni. 
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XX. 
Az értelmiségnek arról a funkciójáról, amely az úgyne-
vezett nyilvánossággal, tehát a közélettel áll összefüggés-
ben, kevesebb szó esik, pedig az értelmiség a maga nézeteivel, 
állásfoglalásaival, magatartásával, életmódjával széles réte-
gekben közvéleményfonaáló, és ez áll nemcsak az alkotó értel-
miségiekre vagy a tömegkommunikáció szakembereire, hanem azok-
ra is, akik egy-egy meghatározott munkahelyen, körzetben vagy 
lakóhelyen dolgoznak. 
Itt most külön szeretném kiemelni az életmód-minta je-
lentőségét. Ugy érzem, hogy az értelmiség nem tisztázta elég-
gé a maga számára ezt a kérdést. Egy része a dzsentrit, egy 
másik a bohémet utánozza, sokan az úgynevezett fogyasztói 
társadalom ideáljait fogadjál: el, a többség a munkájának ól, 
s bizonyos passzivitással figyeli a körülötte alakuló világot. 
Pedig az értelmiség tudatosabban alakítja viszonyát valamely 
értékrendhez, mint más rétegek, s zavara éppen ezért általá-
nosabb jelenséget'tükröz. 
Az értelmiség nemcsak példájával, hanem pedagógiai, fel-
világosító-, informáló tevékenységével is hozzá tud járulni 
az uj értékrend megerősítéséhez. Ettől elválaszthatatlan a 
kultúra felhasználásában és továbbadásában játszott szerepe. 
Ezt a szerepet hosszú időn keresztül nálunk a humán értelmi-
ség, az iró, a tanitó, a tanár, a pap látta el. Ez a helyzet 
megváltozott, és nem pusztán a társadalom átalakulása, az 
értelmiség összetételének a módosulása következtében, hanem 
azért is, mert a mai kultúrának más a szerkezete, mint ami-
lyen a régebbié volt. A természettudomány nagyobb helyet fog-
lal el benne. Ezért a literátor értelmiség képzettségénél fog-
va sem vállalkozhat az egész lcultura terjesztésére. Az értel-
miség minden rétegének a feladata lett a kultura közvetítése. 
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1./ Értelmiségünk egy része még nem mérte fel ezt a változást, 
és nem látja el e funkcióját a kellő mértékben. Erre részben 
nem is készült fel. Nincs megfelelő általános műveltsége ah-
hoz, hogy másokat taníthasson, sok az olyan szakbarbár, aki 
más területek szakembereivel nem találkozik, nem cserél is-
meretet, eszmét, bezárkózik szellemileg is. A történelem ré-
gebbi, kevésbé változó idő szakaiban meg lehetett elégedni az-
zal az általános műveltséggel és szaktudással, amelyet vala-
ki - mondjuk - az egyetemen szerzett. Ma, azt hiszem, ogyot-
len szakmában sem engedhetik meg maguknak az emberek, hogy 
"megálljanak". A felsőfokú végzettségűeknek is tovább koll 
kópezniök magukat, hacsak nem valami szüle rutinmunkát akar-
nak végezni. A permanens művelődés tehát nemcsak a tömegek, 
hanem az értelmiség ügye is, mégpedig belső ügye. Ezért a lcul-
tura terjesztése ma nem pusztán népművelési, hanem általáno-
sabb, az értelmiség összmüvolését is szolgáló funkció. 
Külön is kell szólni a kulturával kapcsolatban az alkotó, 
kutató és művész értelmiségről. Ez az értelmiségi réteg egy-
részt átveszi mindazt az értéket, ami saját szakmai területén 
felhalmozódott, másrészt maga is képes ujat alkotni. A kutatá-
si erodmények az ipari ós a mezőgazdasági termelésen keresztül 
hatnak, de jelentkeznek a társadalom szervezettségének, élet-
módjának átalakításában, arról nem is beszélve, hogy még a 
legmüszakiabbaknak tetszők is befolyásoljál! a társadalmi tu-
datot. A művészeti alkotások nem pusztán az esztétikai érzé-
ket fejlesztik, hanem hatást gyakorolnak az ember egész maga-
tartására, morális felfogására, világnézetére. Ugy tűnik, hogy 
a tudományos értelmiség egyre inkább ráébred erre az igazságra, 
a művész értelmiség azonban mintha az egykori nagy fellángolás 
után visszahúzódna, fél a didakticizmustól, a prédikálástói. 
Pedig ma nem a-közvetlen politizálásról van szó, hanem az eti-
kai-esztétikai tudat s általában a személyiség alakításáról. 
Az értelmiség funkcióit áttekintve azt állapithatJük meg, 
hogy a magyar értelmiség feladatait különböző mértékben és 
színvonalon teljesiti. Az uj vonások nem egyformán alakultak 
ki, és nem egyforma erővel hatnak a különböző értelmiségi oso-
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portokban, s vannak funkciók, amelyek nem fejlődtek lei, nem 
pusztán az értelmiség hibájából, hanem társadalmunk jelenle-
gi fejlődési zavarai miatt sem. Szakmai tudását általában 
igyekszik hatékonyan felhasználni, a közélet befolyásolásé-
ban - a szó széles értelmében -,és a kulturális közvetítő te-
vékenységben, a tudat alakításában kevésbé vesz részt. 
Érdemes ezek után vizsgálni, hogy mi az értelmiség tuda-
ta saját maga szerepéről és nemcsak Magyarországon. 
A kapitalista társadalomban a második világháború után 
részben a tudományos-technikai forradalom, részben a gazda-
sági fellendül és hatására kialakult egy olyan vélemény, hogy 
az úgynevezett technokrata értelmiség - tehát műszakiak, ter-
mészettudósok, esetleg közgazdászok és szociológusok - irányít-
ja a társadalmat. Az "ipari", a "jóléti" vagy a "fogyasztói" 
társadalom elméletében ez az értelmiség központi helyet kapott, 
s a hatvanas évek közepéig ugy rémlett, hogy a kapitalista 
társadalom fejlődése igazolja ezt a nézetet. 
19^5 után az értelmiség jelentős része, különösen a hu-
mán értelmiség, elégedetlen volt a kapitalista társadalommal, 
némelyek a kommunista vagy a szociáldemokrata pártok felé ori-
entálódtak, a többség azonban valamiféle harmadik megoldást 
keresett. Ezek hangulatát legjobban az egzisztencialista filo-
zófia fejezte ki. amely francia változatában a kispolgári ér-
telmiség ideológiájának tartotta magát. J.P. Sartre ós köve-
tői - mégha néha közel is kerültek a kommunista párthoz - lé-
nyegében véve az úgynevezett kritikus értelmiségi álláspontját 
képviselték, aki elkötelezi magát az emberiség nagy ügyei mel-
lett, de nem hajlandó valamely párt vagy szervezet mellé ki-
állni, és fenntartja magónak a jogot, hogy mindent bíráljon a 
társadalomban, a gazdaságban és a politikában egyaránt. 
2./ Ezt az álláspontot - éppen ugy, mint a technokrata felfo-
gást - visszautasította az a fiatal értelmiség, amely 1 9 6 8 -
ban részt vett a diákság által kezdeményezett mozgalmakban. 
Az "uj baloldal" nemcsak hogy részt akart venni a politiká-
ban, hanem azt tartotta magáról, hogy mint "milit&ns klsebb-
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ség", forradalmasítani tudja a már-már elpolgáriasodott mun-
kásosztályt és vele együtt az egész társadalmat, végig tudja 
vinni az életforma forradalmát. Az "ellenkulturával" is ezt 
akarta szolgálni. 
Ennek az illúziónak a bukása megerősítette a kritikus ér-
telmiség pozícióit, do ugy, hogy a politikából való kiábrán-
dulást is fokozta. A kiábrándult "uj baloldal"-ból kinőtt "uj 
filozófia" támadást intézeti az egész értelmiségi- mult ellen, 
amelyet azzal vádolt meg, hogy előkészítette a koncentrációs 
táborok világát, az állam rátelepedését az emberek életére, 
a bürokrácia uralmát, az "uj barbárságot". Az "uj filozófu-
sokat" előbb az irracionalizmust feltámasztó "uj romantiku-
sok", most pedig az "uj jobboldaliak" követik, akik elvetik 
az úgynevezett judeo-keresztény örökséget, feltámasztják a 
fajelmóletet, az elitárius társadalom szemléletét. A nyugat-
európai értelmiség többsége ezt a divatot nem követi, de a 
szocializmusban jelentkező ellentmondások miatt a baloldal 
részben elfordul a politikától, s olyan mozgalmakban keres 
kiutat, mint az emberi jogokért, a nők egyenjogúságáért, a 
környezetvédelemért, a különböző nemzeti és egyéb kisebbsé-
gek vagy a homoszexuálisok megkülönböztetése ellen folytatott 
harcok. 
Magyarországon az értelmiség a két világháború között 
magát a középosztályhoz sorolta, s igy próbált sajátos öntu-
datot kialakítani magának. Ez az értelmiség nehezen alkalmaz-
kodott a szocializmus körülményeihez, de végül is döntő több-
sége részt vett az uj társadalom építésében, ha másként nem, 
valóban szakemberként, s ezt nem szabad lebecsülnünk. Ugyan-
akkor kialakult egy plebejus, bizonyos mértékig avantgardis-
ta ifjú értelmiségi réteg, amely döntő többségében - tizezer 
emberről van szó - a népi kollégiumokból jött. Ez az értelmi-
ség részt vállalt a társadalom átalakításából - mégpedig köz-
vetlenül. Súlyos megrázkódtatás volt számára a népi kollégiu-
mok felszámolása, bár többsége továbbra is vezető helyeken 
vett részt az uj társadalom építésében. 
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3./ A szövetségi politikát eltorzítva, 19'i0 és 1953 között az 
értelmiségit elsősorban mint szakembert becsülték, a politiká-
ban eszközként használták. A sok okból és indítékból elégedet-
len értelmiség egy része részt vett 1956 ideológiai előkészí-
tésében, többsége rövid idő alatt kiocsudott a nencsak ós nem 
elsősorban általa teremtett zűrzavarból, s ujult erővei dolgo-
zott, hogy jobb legyen a réteg, amelyben él. Ezt a direkt po-
litizálást a szaktudás előtérbe kerülése követte, nní egyben 
azt is jelentette, hogy az értelmiség döntő többsége megta-
lálta helyét a szocialista társadaloiiiban. A technokrata ide-
ológia terjedésével Magyarországon is kialakultak az értel-
miség - és különösen a mérnök, közgazdász értelmiség - köré-
ben olyan nézetek, amelyek a gazdasági fejlődést a középpont-
ba állítva azt hitték, hogy ez szinte automatikusan megoldja 
az összes társadalmi vagy tudati problémát. 
A technokrata optimizmus megkopása után ma az értelmiség 
egyes köreiben bizonytalanság jelentkezik, sőt néhol csügge-
dés és pesszimizmus is. Ugyanakkor széles rétegekben tör fel 
a türelmetlenség a szervezetlenséggel, a gyenge hatékonyság-
gal, a fegyelmezetlenséggel szemben. Ugy látszik, hogy a de-
politizáltság - amely egy ibőeri a "fogyasztói11 társadalom 
ideáljainak a terjedése kapcsán jelentkezett - megszűnőben 
van, a kérdés csal: az, hogy az uj politikus magatartások mi-
lyen tartalmat kapnak: a voluntarista dogmatizmusét, a part-
talan liberalizmusét és nemtörődömségét, vagy az eredmények-
re épitő, az ellentmondásokat felszámolni akaró realizmusét? 
A magyar értelmiség számára az az ut, amelyen járva va-
lóban gyakorolni tudja funkcióit, a Gramsci által megjelölt 
ut, az úgynevezett organikus értelmiségié, aki egyszerre 
szakember és politikus. A politika szó széles értelmében, te-
hát abban az értelemben, hogy a köz ügyével törődik. Az ér-
telmiségi számvetés megkívánja a szembenézést a kérdéssel, 
hogy a világ és Magyarország mai helyzetében mit jelent en-
nek az útnak a választása. 
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Győri Imre 
A MŰSZAKI ÉRTELMISÉG A KÖZMŰVELŐDÉSBEN* 
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága ne-
vében köszöntöm a Választmányt, minden megjelent elvtársat. 
Külön is köszöntöm a műszaki, agrár- és természettudományok 
képviselőit, akik a megyében kezdettől fogva aktiv társadalmi 
munkával segítették elő a tudományos egyesületek ós a Szövet-
ség tevékenységét. Az eredményekben ott van az ő munkájuk is. 
Szocialista társadalmunk az elmúlt három évtizedben dolgozó 
népünk áldozatos munkájával nemzetközi móretekben is kimaga's- . 
ló eredményeket ért el. Leküzdöttük az egykori elmaradottsá-
got. Fejlett ipart hoztunk létre, korábban ismeretlen gyártá-
si ágak honosodtak meg hazánkban. A kisparcellás gazdálkodás 
helyén korszerű, nagyüzemi, szocialista mezőgazdaság alakult 
ki. Korszakos eredményeket értünk el a tudományos ós kulturá-
lis életben. Társadalmunk fejlődése felgyorsult, a XI. kong-
resszuson meghirdethettük a fejlett szocialista társadalom 
építésének programját. 
Társadalmi-gazdasági fejlődésünk szerves része a Szövet-
ség harminc éves munkájának, sikere, eredménye és gondja. A 
Szövetség létrehozásának alapgondolata kiállta az idő próbá-
ját. 
x Az előadás elhangzott a MTESZ Csongrád megyei Választmányá-
nak 1979. szeptember 29-i ülésén. 
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A 32 tudományos egyesület 37o szakosztálya átfogja a műszaki 
ós agrár-, valamint a természettudományok hazánkban müveit 
területeinek döntő részét. Működésűkkel, a műszaki ós agrár-
értelmiség társadalmi aktivitásának kibontakoztatásával és 
szervezésével hozzájárulnak a gazdasági, műszaki-fejlesztési 
feladatok megoldásához. Elősegitik a tudományos eredmények 
megismertetését és alkalmazását. Szervezeti keretet teremte-
nek az elméleti és gyakorlati szakemberek együttműködéséhez, 
a tudomány és technika szorosabb kapcsolatának kialakitásáho 
Pártunk legfontosabb állásfoglalásai visszatérő követ-
kezetességgel állapítják meg, hogy a fejlett szocializmus 
építésének időszakában az értelmiség szerepe egyre erőtelje-
sebbé válik. Ez érthető, mivel fejlődésünk érdekében nagyon 
összetett, bonyolult feladatókat kell" megoldanunk, amelyhez 
nélkülözhetetlen a tudás, a szakértelem. 
A tudományos-technikai forradalom ós a tervgazdálkodás 
viszonyai között az ipar hatékonyabbá tétele, az ipari jel-
legű mezőgazdasági termelés és a tercier szektor fejlesztése 
nem valósitható meg.nagylétszámu, magasan kvalifikált értel-
miség nélkül. Felszabadulásunk óta ezért növeltük nagymérték 
ben a diplomások számát, Amig 1945 előtt az aktiv keresők 
2 nak sem volt felsőfokú végzettsége, addig a 7o-es évek 
közepére arányuk mér meghaladta az 5 %-ot. 3o év alatt a ma-
gyar értelmiség száma Xoo ezerről 4oo ezerre nőtt. A m e n n y i -
ségi változás mellett jelentősen módosult a diplomások szak-
mai struktúrája is. Megszűnt a jogászképzés túlsúlya, a mű-
szaki értelmiség száma meghatszorozódott, az agronónrusok ós 
a közgazdászok száma négyszeresére nőtt. 
Örömmel állapithatjuk meg, hogy a korunkban jelentkező 
bonyolult gazdasági, politikai, ideológiai kérdések megíté-
lésében, gondjaink leküzdésében a magyar értelmiség döntő 
többsége megfelelő politikai .érettséggel és cselekvően vesz 
részt. 
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Az értelmiség elsődlegesen szakmai tudásával szolgálja 
a szocialista ópitést, de nyilvánvaló, hogy már a szakmai te-
vékenységbon is jelen vannak a közélotiség elemei, amelyet a 
világnézeti tudatosság, a politikai felelősségtudat határoz 
meg. Rendkívül nagy jelentősége van annak, hogy az értelmiség 
megfelelő mértékben és mélységben járuljon hozzá a különböző 
szinteken hozott gazdasági, műszaki, társadalompolitikai dön-
tések előkészitéséhez, részt vegyen a döntések meghozatalában, 
végrehajtásában és ellenőrzésében. Többek közt ezért is fontos 
a szocialista demokrácia kiszélesítése, a szocialista közélet 
fejlesztése. 
Annak azonban, hogy az értelmiség hozzászólásai a válla-
lati és megyei fórumokon, kormányszinten vagy a sajtó nyilvá-
nossága előtt ne csak részkérdésekre terjedjenek ki, ne kor-
látozódjanak pusztán "szakértői" vélemény-nyilvénitésra, az 
is feltótele, hogy megfelelő, marxista megalapozottságú köz-
gazdasági, filozófiai, szociológiai lculturával rendelkezze-
nek, jártasak legyenek a tudományos szocializmusban, jól is-
merjék a nemzetközi, a hazai ós a helyi - megyei, városi, üze-
mi - viszonyokat. 
Mindezek a követelmények nem maradhatnak ós nem marad-
nak az elemzés, a tónymegállapitás szintjén. A párt és a ma-
gyar értelmiség között kialakult bizalom légköre nem korláto-
zódott arra, hogy a párt figyelemmel kisérte, elemezte az ér-
telmiség társadalmi szerepében bekövetkezett változásokat, 
hanem egyben azt is jelentette, hogy a párt munkájában érvé-
nyesítette ennek tapasztalatait is. A társadal ml élet külön-
böző területein, a politikai munkában többet törődtünk az ér-
telmiséggel. 
A jövőben méginkább figyelembe kell vennünk, hogy az ér-
telmiség legérzékenyebb társadalmi rétegünk, amely fokozot-
tabban reagál társadalmi életünk ós a nemzetközi események 
minden változáséra, kritikusabban viszonyul- eredményeinkhez, 
problémáinkhoz. A világ kitágulásának azt az Időszakát, amely 
a XX. század jellegzetessége, s amely minden egyes embert sok 
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vonatkozásban uj helyzet elé állit, az értelmiség éli meg a 
legintenzívebben. 
A jövőben különös gondot kell fordítanunk az értelmiség 
utánpótlására, a fiatalok körében végzett eszmei-politikai 
nevelő munkára. Áz oktatási intézmények, a mozgalmi szervek 
mellett a fiatal értelmiség nevelésében, kezdeményezőkészsé-
gének, alkotó kedvének kibontakoztatásában mind nagyobb sze-
repe lesz a MTESZ-nek is. 
A MTESZ-ben folyó sokirányú tevékenység közül - az ün-
nepi ülés jellegéhez igazodva - csak egyet szeretnék kiemel-
ni . 
A ma mintegy 7ooo főt számláló Csongrád megyei szervezet 
jó példája annak a folyamatnak, amely a területi szervezetek 
rendszerében végbement. Az, hogy a Csongrád megyei szervezet 
volt a vidékiek között az első, részben objektív tényezők 
eredménye. Azt azonban, hogy ezek a szervezetek a társadalmi-
tudományos élet folyamatosan gazdagodó uj színfoltjaivá vál-
tak, politikánk segítette elő azzal, hogy igényelte, ösztönöz-
te a MTESZ tagságának hasznos tevékenységét. S hogy akartak, 
tudtak élni a lehetőséggel, számos tényező bizonyitja. 
A területi szervek, a pártbizottság, a tanácsi szervek 
és vállalatok felkérésére több tanulmányt készítettek, segí-
tették a regionális feladatok megoldását. 
A megyei szervezet hozzájárult az ipari bázis kiépité-
séhez, a szocialista mezőgazdaság fejlesztéséhez. A városi 
szervezetek Makón, Csongrádon, Hódmezővásárhelyen olyan te-
vékenységet honosítottak meg, amely ezen a vidéken korábban 
ismeretlen volt. 
A megyei szervezet története a megye gazdasági fejlődé-
sének tükörképe. A megváltozott ipari, gazdasági háttérnek 
megfelelően a szervezet munkája színesedett, uj tartalommal 





A Központi Bizottság nagyra becsüli és elismerését fejezi 
ki azért a sokoldau és magas színvonalú társadalmi-tudományos 
munkáért, amelyet az értelmiség a >fTESZ-ben végez, amely itt-
hon és külföldön egyaránt elismerést vált lei. 
Fejlődésünk mai és jövőbeni szakaszában, amikor az anya-
gi termelés minden ágában mélyreható, minőségi átalakulást 
kell véghez vinnünk, amikor nélkülözhetetlen feltétel a tudo-
mányos és műszaki haladás meggyorsítása, akkor mégirikább megnő 
a tudományban ós gyakorlatban dolgozó mérnökök, közgazdák, ér-
telmiségiek társadalmi szerepe, és mégirikább szükségessé válik 
valamennyi alkotó tehetség összefogása. 
Gazdaságpolitikánknak ma legfontosabb célja a népgazda-
ság egyensúlyi helyzetének javítása. Hosszabb távon ennek kell 
alárendelni a gazdasági növekedés ütemét, a belső felhaszná-
lást. 
A népgazdasági egyensúly javításának a belföldi felhasz-
nálás szigorú korlátok között tartása továbbra is igen fontos 
feltótele. Ugyanakkor erőteljesen növelni kell a termelésben 
megvalósítandó minőségi, hatékonysági ós szerkezeti változ-
tatások szerepét ebben a folyamatban. A gazdasági szabályozás 
változtatása ebbe az irányba hat, de ez önmagában nem elég: 
az állami ós vállalati irányító murikában konkrét intézkedések-
nek kell a szükséges változtatásokat létrehozniuk. 
Különösen fontos szerepe lesz a következő év gazdálkodá-
sában a takarólcosságnak. A takarékosság követelményét minden 
területen - a termelés, a szolgáltatás, a kultura, az egész-
ségügy ós az oktatás területén egyaránt - érvényesíteni kell. 
Ez nem mai követelmény, és nemcsak jelenlegi gazdasági nehéz-
ségeinkből fakad. Az ésszerűség követeli meg, hogy értékein-
ket, erőforrásainkat csak hasznos célra fordítsuk, csak a mi-
nél nagyobb hozamot nyújtó területeken használjuk fel. 
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Szükségesnek tartjuk hangsúlyozni, hogy a takarékosság 
nem kampány, hanem folyamatos magatartás és gondolkodásmód, 
ennek megfelelően nem a látványos, hanem az érdemi, a való-
ban jelentős intézkedések felelnek meg céljainknál:. A taka-
rékosság elsősorban abban nyilvánuljon meg, hogy termékeket, 
szolgáltatásokat, beruházásokat állítunk elő a korábbinál ke-
vesebb, illetve a hozzájuk éppen csal: feltétlenül szükséges 
energia, anyag, egyéb erőforrás felhasználásóval. Takarékos 
gazdálkodásnál: minősítjük, ha megszüntettünk felesleges tevé-
kenységeket, amelyek értékeket emésztenek fel, de amelyek nél-
kül is azonos szinten elégíthetjül: ki szükségleteinket. Kü-
lönösképpen meg kell. nyilvánulnia a takarékosabb szemlélet-
nek a lehetséges cselekvési változatok közötti döntésekben. 
E követelmények érvényesítésében, az ehhez szükséges 
szemlélet alakításában döntő szerep vár a termelést különbö-
ző szinten irányító műszaki szakemberekre, a gazdasági dön-
téseket előkészítő tervezőkre, a műszaki fejlődést jelentő-
sen befolyásoló kutatókra. 
Az egyéni aktivitás kibontakoztatásában, közös társadal-
mi-gazdasági céljaink megoldásának elősegítésében, tudományos 
közéletünk fejlesztésében, a változó külgazdasági feltételek-
hez való alkalmazkodó képességünk növelésében a MTESZ-re mint 
társadalmi szervre a fejlett szocialista társadalom építésében 
növekvő feladatok hárulnak. 
A növekvő feladatok objektív és szubjektív feltételei 
adottak, a szervezet nagy lehetőségek hordozója. Van jól ki-
dolgozott cselekvési programja, jó szakmai ismeretekkel, kon-
cepcióval rendelkező 15o ezer fős tagsága, történelmi hagyomá-
nyokkal ós gazdag tapasztalattal rendelkező 32 egyesülete. 
A társadalom érdeke azt kívánja, hogy tovább erősödjék 
a MTESZ-ben a gazdaságpolitikai tevékenység súlya ós jelen-
tősége. Az egyesületek már eddig is jelentős részt vállaltak 
a különböző fejlesztési koncepciók társadalmi véleményezésé-
ben, erősítették kapcsolataikat az ágazattal. 
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A népgazdasági feladatok megoldása jelentős mértékben 
a vállalatoknál ós szövetkezetekben folyó tevékenység ered-
ményességétől függ. Éppen ezért az önként vállalt társadalmi-
tudományos tevékenység is még eredményesebb lesz, ha a terme-
lő közeg valós problémái, a termelési tevékenység kapcsolat-
rendszere, feltételrendszere felé irányul. 
Ugy Ítéljük meg, hogy az üzemekben folytatott, valamint 
az egyesületközi tevékenység erősitésével a munka színvonalá-
nak, az eredményességének további jelentős javulása érhető el 
Az egyesületi munka uj és tartalmas színfoltja lehet pél 
dául az anyagellátással és anyaggazdálkodással, a vállalatok 
közötti kapcsolat fejlesztésével való foglalkozás. Az anyag-
gal, energiával, szellemi értékeinkkel való takarékos- gaz-
dálkodás elősegítése, erre vonatkozó javaslatok kezdeményezé-
se és kidolgozása, a figyelem felhívása nagy eredményeket 
hozhat. 
A MTESZ-ben, az egyesületekben folyó munka jellegzetes 
formája a szakmai tanácskozás, konferencia, amelyeken aján-
lások formájában adják közre a szükségesnek tartott javasla-
tokat. Az a véleményünk, hogy az egyesületi és szövetségi ve-
zetésnek kezdeményezőbbnek kell lennie a javaslatok, állásfog 
lalások kialakításában, összegyűjtésében és a megvalósítás fi 
gyelemmel kisérésében. 
Különösen ez utóbbi igényel jelentős fejlődést, közvetle 
mii érinti az egyesületi munkastílust, munkamódszert. 
Természetesen a gazdaságpolitika felé való fordulás nem 
jelenti az oktatáspolitikai, a tudománypolitikai és a közmű-
velődés-politikai tevékenység visszafejlesztését. Ellenkező-
leg: fokozottan igényli ezeknek a gazdaságpolitika közvetlen 
szolgálatába állítását. 
A MTESZ előtt álló feladatok megoldása az egyesületek" 
gyakorlati tevékenységének sokirányú fejlesztését, a munka-
módszerek állandó gazdagítását igényli. A munkamódszerek bő-
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vitóse nem jelenti a hagyományokról való lemondást. A mult 
eredményeinek számontartása és elismerése nem zárja ki a jö-
vő ismeretét, az uj befogadását. Az uj feladatokat régi mód-
szerrel - számos esetben - megoldani nem tudjuk. Ezért helyen-
ként és időnként felül kell vizsgálni az alkalmazott formákat, 
fel kell frissíteni a közreműködők körét, friss szellemet és 
gondolkodásmódot kell bevinni a munkába. 
Az egyesületi munka lehetőséget nyújt arra, hogy bizo-
nyos kérdésekkel foglalkozva ne csak a problémákat jelezzék, 
hanem javaslataik legyenek konkrétak, célratörőek. Ügyelve 
arra, amit Lenin ugy fogalmazott, hogy nem szabad "a müvet 
vitával, a munkát beszélgetéssel helyettesíteni0. 
A MTESZ-ben véczett társadalmi munkát is a közösség 
szükségletei hivjálc életre ós csalt annyiban léteznek, ameny-
nyiben kielégítik a társadalom szükségleteit. A társadalom 
szükséglete most a hatékonyságnövelés konkrét formáinak, gya-
korlati megvalósítását igényli. 
A fejlett szocialista társadalom felépítésének - nagy 
történelmi lehetőségünk valóraváltásának - nélkülözhetetlen 
tényezői az értelmiség legkülönbözőbb csoportjai, a műszaki-
ak, a közgazdászok, az agrárszakemberek,a pedagógusok, a tu-
dósok. Aktivizálásuknak, tehetségük, szakmai tudásuk haté-
konyabb kibontakoztatásának egyik jelentős fóruma, szervezeti 
kerete a MTESZ. Kérem-és kívánom, hogy ebben az önként vál-
lalt munkában érjenek el további sok sikert. 
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Ajtai Miklós 
A VÁLTOZÓ FELTÉTELEK A GAZDASÁGI ÉPÍTÉSBE? 
ÉS A MŰSZAKI ÉRTELMISÉG FELADATAI* 
Bevezetőül engedjék meg, hogy a MTESZ Elnökségének, ve-
zető testületeinek, vezető funkcionáriusainak és a saját ma-
gam üdvözletét is átadjam Önöknek, amikor a szervezet fenn-
állásának 30• évfordulójáról megemlékeznek. 
A MTESZ az elmúlt esztendőkben kissé minőségileg is vál-
tozáson ment át, olyan értelemben, hogy rendkívüli módon elő-
térbe került a területi munka, a területi szervezetek munká-
ja, a megyei szervezetek megalakulása ós megerősödése. Nyu-
godtan mondhatom, hogy az itteni szervezet mintegy mintául, 
például szolgált erre a munkára, ez a legrégibb megyei szer-
vezetünk, és nemcsak az ünnep kedvéért, hanem őszintén mon-
dom, hogy egyik legjobban dolgozó szervezetünk az országban, 
amelynek munkája például szolgálhat más, nemrég alakult vi-
déki megyei szervezet munkájához. Nem szeretnék most törté-
nelmi áttekintést adni, hogy mit csináltak az elvtársak ós 
hogyan - ez kissé soká tartana, rendkívül dus, sokrétű komp-
lex volt ez a munka. Mégis szeretnék néhány olyan elemet ki-
emelni ebből a munkából, amely különösen figyelemre méltó, 
és ami általában a MTESZ-munkában rendkívül fontos és lénye-
ges. Az egyik - és erről már szó is esett az elnöki megnyi-
x 
Az előadás elhangzott a MTESZ Csongrád megyei Választmá-
nyának 1979« szeptember 29-i ülésén. 
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tóban-hogy ugy véljük, a megyei szervezet valóban nemcsak 
a megyei társadalmi élet részévé vált, szervesen beépült és 
bekapcsolódik a megye társadalmi életébe, szoros a kontaktu-
sa a pártszervekkel, tanácsi szervekkel, üzemekkel, és szinte 
hiányozna a jelenléte a legkülönbözőbb társadalmi, gazdaság-
politikai kérdésekben. Különösen figyelemre méltó a kapcsolat 
a párttal, a megyei párt Q^gitsége, ahogy a szervezet "hóna 
alá nyúlt", támogatta a mimikáját, beszámoltatta, irányította, 
utmutatást adott, munkára kérte fel, és meghallgatta a szer-
vezetnek a szavát. Ez a gyönyörű ház is - mint Kovács elvtárs 
mondta - nem egészen a megyei pártszervezet segítsége nélkül 
jött létre, hanem nagyon is a segítségével, de nem ez a lé-
nyeg, hanem a tartalmi kérdés, amiről beszélnek. Ugyancsak 
megvolt ez a tanáccsal, megyével, várossal, városrendezési 
kérdésekben és egyebekben, és üzemekkel kapcsolatban is tar-
talmi kérdésekben dolgozott a MTESZ, segítséget adott az üze-
meknek. 
A másik, amit aláhúznék az elmúlt idő munkájából, az az, 
ahogyan a szervezet példamutatóan részt vett párt-, állami 
döntés-előkészitő munkákban. Nagyon-nagyon sok kérdésben dol-
gozott ki a MTESZ javaslatokat, ajánlásokat, koncepciókat, 
feladatmégoldásokat, és sikerült valóban egy-egy lényeges kór-
'dés előkészítéséről, döntés előtti megítélésénél a jól gondol-
kodó ^koponyák" seregét mozgósítani, hogy a legjobban lehessen 
kiválasztani a legmegfelelőbb döntést. Ez nagyon nagy dolog 
elvtársak, ez az egyik igazi tartalmi munkája a MTESZ-nek. A 
mult évi decemberi beszámolót olvasva örült az ember szive, 
amikor .olvasta, ott 50 ilyen téma volt felsorolva, amiben a 
megyei szervezet döntés-előkészitő munkát végez, kisebb-na-
gyobb kérdésben, üzemi kérdésben is, megyeiben és másban is, 
sőt a megye határán túlnyúló kérdésekben is. Ez a második na-
gyon lényeges dolog, amit szeretnék a végzett munkából kiemel-, 
ni. 
A harmadik, azt hiszem, hogy a nd. országos gondjaink, 
feladataink segítésében, keresztülvitelében, gazdaságpoliti-
kai, műszaki-politikai, tudománypolitikai, külkereskedelem-
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politikai stb. segítésben a MTESZ nagy erőt tudott mozgósíta-
ni, nagyon intenzív volt a kontaktusa a párttal, állami szer-
vekkel abban, hogy formálja a közvéleményt, formálja ázt a 
közegetj amelyben a HTESZ-tagság ól, az üzem és más szervek, 
szervezetek közvéleményét, a központi célok, elgondolások, 
Irányok érdekében. Ez a kontaktus sok formában megnyilvánult. 
A megye pártszervezetének első titkára gyakran kereste fel az' 
elvtársakat, előadások is hangzottak el, de más sokféle módon 
is meg-volt ez a kontaktus, és az országos elgondolások köz-
véleményformáló ereje a MTESZ-en mint csatornán keresztül is 
érvényre jutott. 
Ezt a három nagyon lényeges dolgot szeretném kiemelni, 
mert azt hiszem, hogy a mi országos szervezőmunkánkban talán 
e három kérdés - tehát a beépülés a társadalmi életbe, a dön-
téselőkészitő munka és az elhatározások közvélemény-formáló 
terjesztése - az, ami legnehezebben megytés itt tényleg jól 
sikerült, ez jó munka, áldozatos munka volt; társadalmi mun-
kában végezték, akik itt ülnek és sok más aktivista. Azt hi-
szem, nyugodtan mondhatjuk erre a 3° éves munkára, hogy ez "jó 
mulatság, férfi munka volt" /no persze az elvtársnőket is be-
leértve/. 
Elvtársaki Megszoktuk, hogyha ünnepelünk, -akkor is ki-, 
csit dolgozunk, és komoly dolgokról beszélünk. S engedjék 
meg, hogy mindjárt belevágjak néhány fontosabb kérdésbe, amely 
érinti a MTESZ-t, érinti a Csongrád megyei szervezetet is. 
Elvtársakt Kongresszusra készül a párt, készül az üj ötéves 
terv, és jól ismert, milyen gazdasági gondok terhelnek bennün-
ket, amelyeknek a megoldása, kulcsa ott van a termelésben, az 
üzemeknél, a kereskedelemben, a gyakorlatban dolgozók kezében. 
Erről szeretnék néhány gondolatot mondani. Nagyon sokat beszé-
lünk, Írunk erről, ezért talán egy kicsit, egy más keresztmet-
szetben és talán egy kicsit "méraökösebb nyelven" két pólusát 
szeretném ennek a kérdésnek röviden felvázolni. 
Tulajdonképpen a gazdasági helyzetnek, amelyben most va-
gyunk és amelyen most javítani szeretnénk és biztos tudunk is 
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- milyen eredői vannak? Két ilyen eredőt említenék meg, az 
egyik belső, ami saját fejlődésünkből következő, a másik pe-
dig külső, a világpiacból eredő dolog. Ez a belső egészen rö-
viden szólva az, hogy mi körülbelül öt—hat évvel ezelőtt tér-
tünk át egyértelműen az extenzív fejlődésről az intenzívre. 
Ez nagyon világosan látható a statisztikában, elég, ha a sta-
tisztikai zsebkönyvet az ember végignézi. Magyarországon 195° 
táján a lo millió magyarból - nem szükséges egész pontos szá-
mokat mondani - mintegy 4 millió dolgozott, nőtt a foglalkoz-
tatottság, és a 7o-es évek elejére elértük az 5 milliót kere-
ken. S aztán megállt, nem nőtt tovább a dolgozók száma. Mi 
történt ágazatonként? Az ágazatok szépen növelték a létszá-
mukat a mezőgazdaságot kivéve, az ipar, a közlekedés, az épí-
tőipar. A mezőgazdaság pedig fokozatosan csökkent. 195° óta 
mostanáig kb. a felére csökkent a mezőgazdasági dolgozók szá-
ma, most az összes dolgozóknak kb. 19 'í-a van a mezőgazdaság-
ban. A statisztikusok ezt precízen Ugy mondják, hogy az aktiv 
keresők vagy valami hasonló kifejezést. A mezőgazdaság dolgo-
zóinak száma tehát felére csökkent, az ipar, az építőipar nőtt. 
Az történt, hogy 5 évvel ezelőtt, amikor megállt a foglalkoz-
tatottak növekedése, megállt az ipari létszámnövekedés is, és 
megállt az építőipari létszámnövekedés is, az talán egy évvel 
később. Es egész megváltozott a világ. Emlékszem korábban, 
mikor még nőtt a foglalkoztatottal: száma, munkaerőgondjaink 
voltak, fordított értelemben a^vidéki városok verekedtek mun-
kahelyért, üzemek letelepítésért stb. Amikor megtörtént ez a 
fordulat a 7°-es évek elején, munkaerőhiány keletkezett. Az, 
hogy a mezőgazdaságban igy csökkent a létszám és tovább fog 
csökkeni, hogy az iparban növekedett, majd megállt, ós most 
már inkább visszafele megy, ez tulajdonképpen hogy értékelen-
dő? Ugy értékelendő, hogy ez magától érthető dolog, ez minden 
fejlődő ipari országban bekövetkezik. Erre büszkének kell len-
ni, beléptünk egy uj osztályba, az intenzív fejlődés szaka-
szába ennek az évtizednek azelején, magyarán megmondva csak 
annyit növelhetjük a termelést, amennyivel a termelékenység 
nő vagy még annyival sem, mert csökkén már a létszám. A me-
zőgazdasági létszám csökkenése is teljesen természetes do-
log, mindenhol , ahol ilyen fejlődós lezajlik, ez igy történik, 
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ez nem "isten csapása". Igen ám, de ugyanakkor egy "kinzó" 
létszámhiány keletkezett és van ma is. Ez már nem egészen 
természetes, nem szükségszerű. Sokat gondolkodtam ezen a kér-
désen, hogy tulajdonképpen hogy lehetett volna vagy hogy le-
hetne ezt az átmenetet megoldani, hogy ne legyen ilyen "kinzó 
és zavartkeltő létszámhiány. Azt hiszem, nem vettül: időben 
tudomásul, hogy áttértünk az extenzív fejlődésről az intenziv 
fejlődésre. Ez elsősorban a fejlesztések, a beruházások struk-
túrájában nyilvánul meg. Nagyobb erővel kellett volna már ko-
rábban ós kell most még jobban irányítani a fejlesztési erőin-
ket a termelékenysógnövelő intézkedésekre és kevésbé az uj 
munkahelyet teremtő intézkedésekre. Egész durva példával élve 
van egy textil szövöde, és azt akarom, hogy kétszer annyit 
termeljen, akkor be lehet állítani még ugyanannyi szövőszéket 
ós akkor kétszer annyit termel, kétszer annyi emberrel. Ha va-
lamennyi szövőszéket automatára cserélik ki, és kétszer annyi 
szövőszéket vesznek meg, de automatát, akkor ugyanannyi em-
berrel kétszer annyi gép, kétszer annyit fog termelni. De még 
ugy is meg lehet oldani, hogy nő a termelékenység, ós csökken 
a létszám, de ez mindig fejlesztési, beruházási megfontolás 
tárgya, és eddig még az a kényelmes szituáció lebegett a sze-
münk előtt ezelőtt 5 évvel: ember van, csal: legyen munkahely 
és majd beállítjuk. Most ezen a politikán kell változtatnunk, 
és makro és mikro szinten igy kell gondolkodnunk, nem jó, ha 
a kényszerpálya visz minket az elhatározásra, mert képtelen-
ség munkaerőt szerezni, hanem előre meggondoltan a fejleszté-
seinket igy állítsuk be. Még azt is megjegyzem, hogy a mező-
gazdaság ad még ugyan létszámot, de a harmadik szektor, a nem 
anyagi termelő szektor növekszik, növekedni fog ós helyesen, 
az egészségügy, a kereskedelem stb., sőt ott is létszámhiány-
nyal küzdenek, jó volna több létszámot adni nekik, hogy zavar 
talanabb legyen az ő munkájuk, bár ott is lehet gépesítve ter 
melókenysóget fokozni, a termelékenységet ez esetben idézőjel 
be téve, mert nem anyagi termelésről van szó. Az első dolog a 
fejlesztési struktura problémája ebben a kérdésben, a másik 
- és erről nem nagyon esett még szó, és engedjék meg, hogy 
est mint egyéni véleményemet mondjam el -, ami ebben az egész 
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létszámhelyzetben - ami természetszerűen és jól következett 
be -• zavarokat okoz, a mezőgazdaságnak egy problémája. Van 
egy összehasonlító módszer. Jánosy Ferenc dolgozta ki ennek 
az alapjait: a gazdasági fejlettség és a különböző mutatók 
korrelációjának a számítása, ,.ennek alapján a OTESZ-ben egy 
központi bizottság, a Műszaki Fejlesztési Gazdasági Bizott-
ság foglalkozott a jelen helyzettel, hogy besorolja Magyar-
országot fejlettségi szintje szerint a világ országai közé, 
s akkor az egy főre eső mutatók kb. milyenek. A mezőgazdaság-
gal kapcsolatosan azt kell mondanom, hogy ami valóban dicsé-
retesen, nagyon jól dolgozó, virágzó mezőgazdaságunkban va-
lamivel több létszám van, mint amennyit a magyar gazdasági 
helyzet indokol. Hogy miért," nem tudom, mezőgazdasággal kö-
zelről nem foglalkoztam, de mint hogyha valahogy mesterkél-
ten is visszatartanának valamelyes létszámot. Ezt csak egyé-
ni véleményként, gondolkodás kedvéért mondtam el. A nemzet-
közi összehasonlítások ezt mutatják. Van itt valami létszám, 
amit meg lehetne szervezni, természetesen megfelelő, a mi 
gazdasági mechanizmusunknak megfelelő eszközökkel. Ez az ut, 
hogy a fejlesztéséket termelékenységgel -megoldani stb. - ez 
drágább, s mindenhol drágább. Most a fejlődés kicsit többe 
kerül nekünk, mint korábban. Ez a külgazdaságtól független 
gondunk. En - mint aki sokat dolgoztam tervvel, tervezéssel a 
tervhivatalban - nyugodtan merném mondani, hogyha csak ez a 
gondunk volna, ezzel elég könnyen meg tudnánk birkózni. Ez 
örömteli gond. Olyan gond, mint mikor a családban gyerek szü-
letik, persze pénzbe kerül, de nagyon, örülnek a gyereknek. 
Mert ez eredmény, hogy ezt a szakaszt elértük. 
A másik, a külső gond, a külkapcsolatok. Erről annyit 
irtak, annyit beszéltek, hogy ezt nem magyarázom el. A nyu-
gati válságjelenségek, árak felszökése s nem egyenletes inflá-
ció ,zavarnak minket. Ha egyenletesen inflálna a nyersanyag és 
késztermék ára egyaránt,' az minket nem nagyon érdekelne, azt 
könnyű pénzügyileg kiegyenlíteni, de a nyersanyag jobban meg-
drágult , mint a késztermék, a piacok bes^Eükültek, s mint Ká-
dár elvtárs mondta legutóbb,Csepelen most 2o %-kal több ex-
portot fizetünk ugyanannyi importért, mint 1973-ban. 2o %-kal 
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többet I Ami annyit jelent egy gyors fejszámítással, hogy mi-
vel a nemzeti jövedelem felét forgatjuk meg külföldön, és 
annak 2o %-a vész el, akkor az egész nemzeti jövedelemnek 
lo %-a. vész el ezen az üzleten. Egy évi nemzeti jövedelem 
lo %-a - a nemzeti jövedelem általában évenként 3-4 "f>-kai 
növekszik, ha normál fejlődés van - ez három évi növekményt 
visz el. Ugyanakkor nehéz eladni, a nyugati piacokon pangás 
van! Ez a külső dolog, ami tényleg nem ratjunk múlik és nem 
tehetünk róla. 
Van azért egy gondunk, amellyel kapcsolatban talán be-
fele is kell nézni, ez az energiakérdás. Az előbb emiitettem 
a mezőgazdasági létszámnál a gazdasági fejlettséggel való 
számolgatást. Van egy másik szám is, hogy a mi gazdasági 
fejlettségünkhöz mennyi energiafogyasztás reális. Ugy értem, 
hogy általában egy ilyen fejlettségű ország a világban, mint 
Magyarország, mennyi energiát fogyaszt. Az adódik, hogy töb-
bet fogyasztunk, mint amennyi egy ilyen fejlettséghez hozzá 
tartozik. Ami majdnem biztosan annyit jelent, hogy az ener-
gia-átalakulási hatásfok körül vannak problémák.A feladat sze-
rintem elsődlegesen az, hogy energiagondjainkat ugy enyhít-
sük, hogy az anyagi eszközöket erősen ebbe az irányba irá-
nyítva az energia-átalakítási hatásfokokat javítsuk. Ez na-
gyon-nagyon lényeges dolog, ós nagyon sokszor nem is kerül 
dollárba. 
A külgazdasági kapcsolatokat vizsgálva felmerül a kér-
dés - olvassák az újságban az emberek, hogy a Nemzeti Bank 
felvett 2oo millió dollár hitelt, Joo-at stb. - hogyan va-
gyunk ezekkel a hitelekkel? Helyes-e az, hogy Magyarország hi-
teleket vesz fel nyugaton. /Egyébként adunk is hitelt./ Hi-
telt felvenni, ha az okosan,történt, nagyon jó dolog. Hitel-
felvevőnek lenni nem rossz, a fejlődést nagyon meggyorsithat-
jük ezzel a hitelfelvétellel, ez nem valamiféle átkos, elve-
tendő, hanem normális, a fejlesztéssel kapcsolatban eredményes 
tevékenység, csak itt is van egy bizonyos optimum, ezen nem 
szabad tulmenni, és az egész gazdálkodásunkat gazdaságpoliti-
kailag és országosan ugy kell irányítani, hogy a hitelfelvó-
tel az optimumon maradjon, ne lépjük át az optimumot. 
Erre alapozódik a mostani Gazdaságpolitika. Azt hiszem, 
cz a két dolog önmagában is világosan mutatja, hogy ebben a 
helyzetben az a leglényegesebb most, hogy megőrizzük a szin-
vonalat, az életszinvonalat, erőt gyüjtsünlc további fejlődés-
re, és ez a megőrzés, hogy megőrizzük az életszinvonalat, nem-
csak az októbertől decemberig terjedő időszakra vonatkozik, 
hanem ennél hosszabb időre is. Mennyivel? - Ezt nem tudom 
megmondani. Ezekben a kérdésekben van két végletes vélemény, 
amely ellen fel kell lépni. Az egyik végletes vélemény körül-
belül ugy hangzik, hogy: csinálhatunk, amit akarunk, a világ-
piac "bezavart" minket, a tőkés válság megzavarta egész gaz-
dálkodásunkat, a "fejünk tetejére állhatunk", akkor sem tu-
dunk segíteni ezen, jól dolgoztunk mi eddig is, dolgozhatunk 
igy tovább, megvárjuk a végét, valahogy kitisztul a légkör, 
ós ha majd "nem esik az eső", rendbe jönnek a dolgok. Ez na-
gyon helytelen, egyszerűen nem igaz, nem igy van a helyzet, 
és kissé cinikus nézet is. 
A másik ilyen végletes vélemény, hogy nem a világpiac, 
az árak zavarnak bennünket, hanem idehaza rendetlenség van, 
szervezetlenség, nem helyesen csináljuk a dolgokat, és csak 
ráfogjuk a nyugati kereskedelmi problémákra, hogy az is for-
rása a bajoknak. Ez is végletes és helytelen álláspont, azt 
hiszem, a helyes álláspont az, hogy világosan látni kell az 
okokat, világosan látni, hogy a mi házunk táján is van rend-
.behozni való, van elgondolkodni való, van gazdaságpolitikai-
lag igazítani való, makro , mikro szinten, vállalatnál is, 
hogy nagyon sok a tartalékunk, és van annyi tartalékunk, hogy 
ebben a helyzetben sikerült megőrizni az eredményt, hogy át-
jussunk egy további fejlődő trendbe, de ez nehéz, nagy mun-
kát Igénylő ut. Azt hiszem, ebben a munkában nagyon nagy szük-
ség van a MTESZ-re, a MTESZ-aktivistákra, azokra akik benne 
élnek abban közegben, ahol ez a gazdaságpolitikai» tudomány-
politikai harc folyik. ' 
Azt gondolom, hogy ez a helyzet, amely most uj felada-
tokat tüz a magyar gazdaság, a magyar ipar elé, a magyar gaz-
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dasác, a magyar ipar elé, a magyar gazdasági élet elé, a ké-
szülő ötéves terv uj feladatokat ad nekünk is, a MTESZ-nek, 
és uj feladatokat ad a Csongrád megyei szervezetnek is. Amit 
az elején elmondottam, mint jó tényezőket, jó motívumokat az 
itteni murimban, az éppen az, aminek segítségével meggyürkőz-
hetünlc ilyen feladatokkal. A szervezeti munkát nagyon keli 
erősíteni. Varrnak gondok és bajok is, de e kérdésekben, ame-
lyekről szóltam, a tartalmi munka az, amely előtérbe kerül. 
Azt gondolom, hogy ennek a tartalmi munkánál: a lényege jelen-
leg: népgazdasági méretekben gondolkodva intézni helyi dolgo-
kat - és ezt r.iost aláhúzom pirossal - intenzivén bekapcsolód-
ni a döntés-előkészitő murüaíba. A döntés-előkészitő munka e— 
lőtt nagyon sok mindent értek, Ünüknel: nem kell ezt megmagya-
ráznom, hiszen intenziven űzik megyei iparági, üzemi stb. 
döntés-előlcészitésck megtárgyalásánál, koncepciói: elkészíté-
sénél, javaslatol: kidolgozásánál, nőst az uj feladatok tükré-
ben lehet ezt a munkát folytatni, uj célokat kitűzni, és rend-
kívül fontosnál: tartom ezt, a MTESZ missziójának is, hogy in-
tenzivebben ebbe bekapcsolódjék. Politikai kérdésnél: is tar-
tom e folyamatot a szocialista demokrácia újszerű, de nagyon 
lényeges formájának. 11a jól működik itt a MTESZ, akkor ogy-egy 
döntés előkészítésében, ha részt vesz, altkor az okos fői: szá-
mát egy nagyságrenddel vagy akár kettővel meg tudja növelni, 
akik felmérik, latolgatják, előkészítik döntésre a problémát» 
A másik dolog, hogy akik részt vesznek a munkában, azol: magul: 
is részeseivé válnál: a döntésnek, majTuk is mintegy vezetőivé, 
törzskarává válnál: az irányító munkának, és valóban ez is a 
mi demokratizmusunk lényeges tartalma. Ebben a döntéselőké— 
szitő munkában azt gondolom, hogy a mi káderein!: látóköre is 
szélesedik, a konkréí kérdésen tul találkozik az összefüggé-
sekkel, ipará'gi, népgazdasági, pénzügyi stb. összefüggések-
kel, és olyan információkat szerez, amelyekre egyébként nem 
tudott volna szert tenni. A végrehajtás is jobban megy, hi-
szen a végrehajtást azok fogjál: elvégezni, akik magul: a dön-
tést előkészítették, latolgattál:, mérlegeltél:, és a végrehaj-
tás során ráismernek saját munkájuk termékére. Ez nagyon lé-
nyeges dolog, azért is lényeges, mert ennek a végén valósul 
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meg egy nagyon erős visszacsatolás. Visszacsatolás a sok mű-
szaki— tudományos gondolkodó és a vezetés között egy állandó 
iteráció, aminek segítségével a vezetés színvonalát lényege-
sen lehet emelni. Szép munka is ez, a ml aktivistáink, a tag-
ságunk részéről öröm ebbe a feladatba bekapcsolódni. Elvtár-
sak, körülbelül ezeket akartam ezen az ünnepi ülésen elmonda-
ni, nemcsak ünnepi dolgokat mondtam, de 3o év után még 3o év 
következik. Egy kicsit előre is helyes nézni, a jelen hely-
zetet is érdemes elemezni, érdemes vizsgálni azt, hogy gond-
jaink mellett hogyan tudjuk ragyogó perspektíváinkat közös 
összefogással kimunkálni, kiharcolni. 
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Huszár Tibor 
AZ ÉRTELMISÉGELMÉI.ETEK KRITIKAI ÁTTEKINTÉSE 
Az értelmiség társadalmi helyzete és szerepe elválaszt-
hatatlanul összefonódik az értelmiség és más társadalmi osz-
tályok, mindenekelőtt a munkásosztály viszonyának kérdésével. 
Ily módon az értelmiség körüli viták a társadalmi hegemóniá-
ért folytatott haro fontos mozzanatai. 
1./ Az értelmiség szociológiai fogalma viszonylag ujkeletü. 
Az Intelligencia kifejezés az újlatin nyelvek elterjedését 
követően ismert volt, de lélektani, filozófiai kategóriaként 
az értelmi fok, a megismerési szint jelölésére szolgált; az 
értelmiségi megjelölés s az értelmiséginek önálló társadalmi 
rétegként való jellemzése csak a 19* században vált elter-
jedtté. 
Az értelmiségelméietek is viszonylag rövid múltra tekin-
tenek vissza. Az elmúlt fái évszázadban azonban bámulatos 
gyorsasággal születtek ujabb és ujabb irányzatok; keletke-
zésüket és népszerűségüket részben magyarázza a szellemi 
munkások szénának gyors növekedése, az értelmiség uj, meg-
változott szerepe az intenzív iparfejlesztés időszakában. 
Valóban láncreakciószerűen összefüggő folyamattal állunk 
szemben: a magasabb képzettségű munkaerő iránti szükséglet 
maga után vonja a közoktatásügy fejlesztését; a tudomány kö-
zelebb kerül az iparhoz, s közvetlen termelőerővé válik; át-
alakul a munkaerő szerkezete, megszűnik az értelmiségi mun-
ka kiváltságos jellege stb. E fontos folyamatok azonban csak 
részben magyarázzák az értelmiség fogalma körüli viták he-
vességét, az értelmiségelméietek megsokasodását s gyors el-
terjedését. Az értelmiségelméietek mindenekelőtt a politikai-
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ideológiai harc változó feltételeit és szükségleteit tükrö-
zik. 
2./ A polgári értelmisógelméletek egyik csoportját az értel-
miség alakjának, jellemzőinek, társadalmi szerepének időt-
lenitése jellemzi. Eszerint az értelmiségit nünden korban a 
szonvedélyes tudásvágy, az igazság lilmondása, a szüntelen meg-
újulásra való készség, az alkotásigény, az alantas politikai 
szenvedéllyel szembeni közöny, a szellemi értékel: érdekmentes 
szolgálata, az erkölcsi tisztaság jellemzi. 
Ezen irányzatokat - Julién Bonda, Ortega y Gassot, 
Huizinga példájára hivatkoztunk - az jellemzi, hogy a külön-
böző korok gondolkodóiban, értelmiségi típusaiban fellelhető 
elvont azonosságokat használják elméletül! építőkövéül. 
A modern értelmiségi hivatások — a jogász, a mérnök, a 
közgazdász — a második évezred európai történelmének szülöttei. 
Párhuzamokra lelhotürik Kína, Japán vagy az Iszlám-országok tör-
ténetében, de ezek az analógiái! sok esetleges s vitatható mozza-
natot tartalmaznak, s nem változtatna!! azon a tényen, hogy a 
modern értelmiségi hivatások első formái az európai egyetemek 
megjelenéséhez kapcsolódnál:, s meghatározott társadalmi szük-
ségletekre felelnek. 
E szellemi hivatások a társadalmi gyakorlatból nőttek ki, 
az adott gazdasági alakulat, a társadalmi munkaszervezet a ha-
talmi viszonylatok szükségleteinek megfelelően váltai! önálló 
profé s s zi ólílcá. 
Az örök értelmiség ideáltípusát ezért a "művész" és a 
"tudós" időtlonitott tulajdonságaival azonosítottál!. A tudo-
mány és a művészet szociológiai ismérveit tekintve azonban 
ugyanugy történelmi képződmény, mint az ipar vagy az állam. 
S ezen nemcsal:, az értendő, hogy az említett intézmények is a 
gyakorlatból nőnek ki, vagy, hogy a művészetnek és a tudo-
mánynak is van története, hanem az is, hogy a társadalmi- vál-
tozásokkal párhuzamosai! a társadalmi tudat, a felépítményi sí-
kok is átrendeződnek, s ezzel összhangban módosul a tudomány 
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és a művészet szerkezete, a tudományos és a művészi munka .jel-
lege is. A tudományos és művészi tevékenységek differenciáló-
dása, laicizálódása, önálló hivatássá válása - akárcsak a tu- ' 
domány és a művészet értékeinek szélesebb vagy szűkebb körű 
elsajátítása - a társadalmi gazdasági alakulat, a társadalmi 
munkamegosztás, a hatalmi-politikai viszonyok, a nyilvánosság 
s a kultura szerkezeti változásainak függvénye. 
3-/ A polgári idealista értelmiségelméletek módszertani jel-
legzetessége, hogy az értelmiséget - különböző színvonalon és 
meggyőző erővel - egy meghatározott történelmi korszak értel-
miségével vagy az értelmiség számos funkciója közül egy funk-
cióval azonosítja. 
A művész és a tudós - akárcsak a jogász vagy az orvos -
ideáltípusa nem irható le egy képlettel. S még kevésbé irha-
tők le egy - vagy akár több - tértől és időtől függetlenített 
funlcciónál vagy személyiségjegy alapján a művész, a tudós, 
a jogász, az orvos általánosított alakja: az értelmiségi. Az 
értelmiség nagyon is összetett ós szerteágazó kérdéskörének 
kulcsa a történelem. 
4./ Az értelmiségelméletek másik - sokfelé ágazó - irányzatát 
azok az elméletek képviselik, amelyek az értelmiséget - az in-
telligenciát - önálló társadalmi rétegként jellemzik. 
Sajátlagos, hogy az értelmiségi rétegtudat ós ezzel pár-
huzamosan az értelmiségnek önálló rétegként való jellemzése 
nem azokban az országokban vált először közhasznúvá, amelyek-
ben viszonylag nagyszámú s dinamikusan fejlődő értelmiségi hi-
vatáscsoportok tevékenykedtek, hanem ott, ahol a fejlődés megre-
kedt , s az értelmiségi életvitel alapjául szolgáló művelődési 
intézmények.is. fejletlenek voltak. 
A kezdetek a német romantikáig nyúlnak vissza. Önálló 
elméleti rendszerként az értelmiségi ideológia az orosz na-
rodnyikok törtónetfilozófiájában fogalmazódott meg. Lengyel-
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országban, Csehországban, Magyarországon - ahol a Kelet-Euró-
pát jellemző szerkezeti sajátosságok: az iparosodás és a vá-
rosiasodás megkésettsége. a nagybirtokok érintetlensége a nem-
zeti önállóság részleges vagy teljes hiányával társuilt - az 
értelmiség küldetéstudatát a nemzet létéért való felelősség is 
jellemezte. 
Azvértelmiség önálló rétegként való definiálódásának igé-
nye a nyugat-európai országokban akkor válik időszerűvé, ami-
kor a polgári társadalom fejlődésének regresszív korszakában 
látszólag vagy a valóságosan is elválnak a polgárság ós az ér-
telmiség, pontosabban az értelmiség megbatározott csoportjai-
nak utjai. Ennyiben a "renden és osztályon kívüli" vagy "kor-
szerűbb" megfogalmazásban: a "szabadon lebegő értelmiség" esz-
méje s ezen eszményhez kapcsolódó elméletek maguk is válság-
termékek, a polgári társadalom válságának sajátos lecsapódásai. 
Természetesen ez a folyamat sem egyképletü. Mindenekelőtt 
maga a valóság /vagy annak mozzanatai/, amelyet a különböző 
értelmiségelméletek visszatükröznek, maga is ellentmondásos, 
különböző tendenciák foglalata. 
Az értelmiségen belüli elkülönülések ós a konfrontálódá-
sok - már a századfordulót követően - nemcsak a jövedelmi 
szint, a társadalmi tekintély különbözőségeiben mutatkoztak meg. 
Az erősödő munkásmozgalom határára - részben az ezzel szemben 
megnyilvánuló válaszreakcióként - fokozódott az értelmiség po-
litikai és szellemi megosztottsága is. Az Októberi Forradalom 
e folyamatokat egy fókuszba gyűjtötte össze és felerősitette. 
Kari Manriheim, Theodor Geiger, Schumpeter s Hayek értel-
miségelmélete ezen uj folyamatokra s feszültségekre adott vá-
laszreakció. 
5«/ Manriheim, Geiger, Schumpeter s Hayek fő müvei különböző 
évtizedekben Íródtak. De valamennyiük pályakezdése az első vi-
lágháború s az Októberi Forradalom időszakára esik. Közös jel-
lemzőjük, hogy Írásaikban - más és más érvanyaggal a színvona-
lon - a liberális kapitalizmus vélt vagy valós jellegzetessé-
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geit eszményitették. A tőkés társadalom - mint ezt a polgári 
szociológia más, realisztikusabban gondolkodó irányzatai is 
felismerték - a "nagy szervezetek társadalmává" vált; a mono-
poltőkés társadalomban a "szabadon lebegő értelmiség" eszméje 
vagy illúzió vagy megtévesztő elmélet. 
Természetesen a monopoltőkés társadalomban is voltak és 
vannak értelmiségiek, akik nem adtál: fel a reményt, hogy meg-
őrizzék -'szellemi integritásukat. Mégis tény: a "nagy szerve-
zetek társadalmában" tartósan hatékony szerepet még az "ideo-
lógiateremtő " értelmiség is csak a monopóliumok lcinálta esz-
közök, kormánybizottságok, tanácsadó testületek, kutatóinté-
zetek, ösztöndijrendszerek,, könyvkiadók felhasználásával ós 
közvetítésével játszhat. Ezen intézményrendszerek pedig korunk 
ideológusait és utópiateremtőit - ha lehet - még egyértelműb-
ben a felépítmény síkjában integrálják. Róbert K. Merton a 
strukturalista funkconalizmus nézőpontjából Írja le azt a 
konfliktust. Villiam H. Vhite pedig a liberalizmus eszméit 
a jelentől számonkérve ábrázolja a "szervezett ember" drámáját 
aki még a tudomány látszólag intimszféráiban is a "szervezet" 
cél- és eszközrendszerének foglyává válik. Más ut csak azok 
számára kínálkozik, akik szakítanak a polgárság szellemi poz-
zlcióival, s a munkásosztály oldalára állnak. Louis Aragontól 
Angéla Davisig a haladó értelmiség legjobbjai ezt az utat vá-
lasztottók. 
A polgári értelmiségiek konfliktushelyzetét - legalább 
is a kortárs polgári szociológiában - a legmélyebben Wright 
Mills elemezte. 
Mills szava felelős, illúzióromboló. Ami Hayeknél az ér-
telmiség jellemhibája, az Millsnél a struktura s a hatalmi 
helyzet következménye. Amit Schumpeter a kapitalizmus értelmi-
ségévé mechanizmusaként jellemez, azt Mills a hatalomvódte 
bensőségként leplezi le. Manhheim szabadon lebegő értelmisé-
gije is a modern kapitalizmus Mills rajzolta poklában önál-
tató Don Quijoténak bizonyul. S mégis, az idézett gondolko-
dók s Vright Mills értelmiségfelfogása - legalább is elmóle-
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ti—metodológiai alapjukat tekintve — rokon vonásokat is mu-
tat. Mills is az értelmiség és az intellektuel közös jellem-
zőjének a "szimbólumokkal való operációt" tekinti, s e két tí-
pust a kritikai irányultság feladása, illetve következetes 
vállalása alapján határolja el. S ez azt a megalapozatlan fel-
tételezést is magában foglalja, hogy a tudás - a hatalommal 
és a politikai intézményrendszerekkel szemben - mindig az er-
kölcsi és társadalmi haladást képviseli. A történelem valódi 
nagy fordulatait mindig a széles sodrású s a kor alapvető an-
tagonizinusait kifejező politikai áramlatok, a haladó osztá-
lyokat képviselő politikai pártok hajtották végre, amelyek so-
raiban mindenkor megtalálhatók voltai! az értelmiség lepjobb-
jai is. Ott, és akkor vált az "értelmiségi küldetés" mindig 
kortünetté, amikor az erőviszonyok sajátos alakulása követ-
keztében olyan politikai holtpontok alakultak ki, amelyekből 
az adott föltételek mellett nem voltai! reális kiutak. 
6./ Marx a társadalmi-gazdasági alakulatokat elemezve objek-
tív jegyei: alapján vázolta fel a társadalom osztályszerke-
zetét. Módszertanának leglényegéből következett, hogy mindig 
konkrét történelmi képződményeket, a társadalmi termelés tör-
ténelmileg kialakult szervezeteit elemezte, s nem - in abstrac-
to - a társadalmat, az osztályokat; E megközelítésben kitünte-
tett helyet szánt a tulajdonviszonyoknak, a munka társadalmi 
szervezetében elfoglalt helynek s a kereseti-jövedelmi viszo-
nyoknak. 
Egy meghatározott társadalmi-gazdasági alakulat összképé-
szükségszerűen hozzátartoztál! a politikai—ideológiai vi-
szonyok is: az állam, a cazdasági kiváltságokat és politikai 
előjogokat szentesítő jog, az érdekeket eszmeileg igazoló ide-
ológiák vagy azok rendszere, a nyilvánosság intézményei. Ezen 
összkép egyik mozzanataként a műveltség is fontos mutatója a 
társadalmi rétegződésnek, sőt a műveltség - meghatározott tár-
sadalmi formációkban - fontos rétegképző mechanizmuss4 válhat. 
A marxizmus az értelmiséget történelmi kategóriánál! te-
kinti. Szerkezetét, szerepét, jellemzőit a társadalmi-gazda-
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sági alakulatok változásaival összefüggésben, azok következ-
ményeként értelmezi. Marx - s más körülmények között Lenin -
a tőkés formáció elemzésében a hangsúlyt e formáció arculatát 
meghatározó osztályok: a tőkés és a bérmunkásosztály antapo-
nizmusánalc és szerepének elemzésére helyezte. Sem Marxnak, 
sem Leninnek nem voltak kétségei: a társadalom jövőjét - ob-
jektiv adottságaikból következően - e két osztály harca és 
erőviszonya határozza meg. E szélesebbb összefüggésben a tár-
sadalom alapvető osztályainak szerepéhez, lehetőségeihez ké-
pest tekintették járulékosnak az értelmiségiek, a szellemi 
munkások szerepét. 
A huszadik század derekán a kapitalista társadalom fej-
lődósében uj folyamatok kibontakozásánál: lehettünk tanúi. Sol: 
minden változott; eltolódtál: a hangsulyok, az osztályharc 
feltételei is módosultak. Az emberiség jelenét s jövőjét a-
zonban változatlanul a tőkés-bérmunkás, illetve ezen antago-
nlzmus nemzetközi tételeződése: a kapitalista és szocialista 
világrendszer harca és erőviszonya határozza meg. A munkás-
osztály vezető szerepét nem az egyes munkás személyes adott-
ságai magyarázzál:, hanem a munkásosztály objektív helyzete s 
az erőpotenciál, amely a munkásság szervezeteiben összponto-
sul. 
Azonban éppen Marxtól származik a magában-való ós a ma-
gáért-való osztály világos megkülönböztetése. A "magában-való 
osztály" "magáért-való osztállyá" való átalakulásánalt leg-
főbb katalizátora az -osztály-összeütközésekben való cselekvő 
részvétel, de az eszmei—ideológiai tényező szerepe sem mel-
lőzhető. Mert csal: a tudományosan-filozófiailag is alátámasz-
tott, történelmi fejlődés ivót kirajzoló eszmerendszer for-
málhatja a munkásság laza közösségeit a "kolloktiv akarat ál-
tal egyesitett egészekké". 
Más szóval: az ideológia a nem tudatos társadalmi viszo-
nyokra "ráépiti" a tudatos kapcsolatok hálózatát. E.folyamat-
ban a munkásság nem nélkülözheti a munkássággal azonosuló ór-
telmiségiel: segítségét s tevékeny közreműködését. 
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Ha csak ebben a vonatkozásban ismerte volna fel a mar-
xizmus az értelmiségiek funkcióit, már akkor kérdésessé vá-
lik a polgári kulturszociológia azon tótele, hogy a történel-
mi materializmus a szellemi tényezők s az értelmiségiek sze-
repét alábecsüli. A politikai-ideológiai sik elemzése ugyanis 
mind Marxnál, mind Leninnél szüntelenül kiegészül azon réte-
gek s tipikus képviselőik jellemzésével, akik szerepet ját-
szottál: az érdekek tudatosításában, a különböző nézetek ösz-
szefüggő rendszerré való kiépítésében. Ebből a szempontból 
különösen tanulságosak a századforduló orosz értelmiségi moz-
galmainak lenini jellemzései. A kdhzervativ-nemesi értelmiség, 
a liberális polgári értelmiség, a paraszti ideológia értelmi-
ségi képviselői s a szocialista értelmiség egy-egy tipikus 
képviselőjének portréja nemcsak az intelligencia képlékenysé-
gét kívánta bizonyítani, de azt is, hogy egyetlen osztály sem 
nélkülözheti céljainak rendszerezését, a saját soraiból kinö-
vő vagy vele szolidáris értelmiségiek jelenlétét a mozgalom-
ban. 
Lenin több Írásából tudjuk: egyáltalán nem bécsülte alá 
a származás jelentőségét. Különösen az -.uralkpdó osztályok mű-
velődési monopóliumának megszüntetése szempontjából tartotta 
jelentősnek, hogy a jövendő szocialista forradalom rövid idő 
alatt megsokszorozza a népből jött értelmiségiek számarányát. 
Azonban Írásaiban a "nemesi", a liberális, a paraszt, a szo-
cialista értelmiség megjelölése mindenekelőtt nem a szárma-
zásra, hanem a képviselt eszmék osztályjellegére utal. Ugyan-
akkor érdekes módon már Leninnél feltűnik az a tipus, amely 
később Gramsci értelmisógelmóletének egyik meghatározó sze-
replője lesz, az organikus értelmiségi. Magát a fogalmat Le-
nin nem használja, de a "Mi a teendő?"-ben az "Egy lépés elő-
zne, két lépés hátra" cimü Írásában a hivatásos forradalmárt 
jellemezve, tulajdonképpen egy - a politikai mozgalmakban in-
tellektualizálódó - munkásórtejjniségi portréját közvonalazza. 
Ily módon a proletár-szocialista értelmiség két szociális 
képletet egyesit. Azt az entellektüelt, aki esetleg kezdetben 
morális meggondolásból - sokszor nagyon gyötrő, fájdalmas -
gondolati evolúció eredményeképpen jutott el a mozgalomhoz s 
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a forradalmi mozgalomban műveltté váló munkást,>aki nemcsak 
a filozófiában tesz szert jártasságra, de a gyakorlat sodrá-
ban nap mint nap megtanul egyetemes célok szempontjából dön-
teni: a mérlegelés, az elemzés, a kritika lótelemévé, második 
természetévé válik. 
Az értelmiségi kérdéskör azonban a marxizmus klassziku-
sainak Írásaiban nem korlátozódik az osztályérdek tudatosítá-
sára. Marx a valóság "szellemi elsajátítását" a társadalmi 
haladás nélkülözhetetlen elemének tekintette. 
7./ A polgári kulturfilozófusok éles választóvonalat húznak 
a köznapi gondolkodás s a filozófiai tudat, szélesebben: a 
mindennapok világa s a "magasabbrendü objektivációk" között. 
Gramsci - a marxista értelmiségfelfogás kiemelkedő képvise-
lője - ezzel szemben a köznapi gondolkodás és a filozófia é-
rintkezési pontjait kereste. Vallotta: minden ember egyszer-
smind filozófus, rendelkezik az erkölcsi magatartás tudatos 
vonalával, s hozzájárul valamely világnézet fenntartásához. 
E filozófia elemei fellelhetők magában a nyelvben, a köznapi 
gondolkodásbein és a "józan észben. 
A köznapi gondolkodásnak azonban kitapintható korlátai 
is vannak. A gondolkodás széteső, alkalomszerű. Greunsci bí-
rálja a köznapi gondolkodást. Kritikája abban különbözik az 
elit-elméletek tömegellenességétől, hogy e gondolkodás pozi-
tív mozzanateiit kiemelve azt is dokumentálja: nom koll ex novo 
bevezetni a filozófiát-"mindenki" egyéni életébe, heinem egy 
már meglévő tevékenységet kell megújítani és "kritikaivá" ten-
ni. 
Gramsci nem tagadja: a konformités kisérőtünete a "mo-
dern" életvitelnek. De - ellentótben az idealista kulturfilo-
zófusokkal - a választó vonalat nem az elit értelmiség kriti-
kai világképe, s a mindennapi ember "nyójtudata" között húzza 
meg. 
Gramsci felfogása a köznapi gondolkodásról s a filozó-
fiáról nemcsak abban különbözött a kortárs német kulturfilo-
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zófusok álláspontjától, hogy a filozófiai tudathoz is törté-
nelmileg és kritikailag közeledett, hanem abban is, hogy a 
mindennapok világa ós a filozófia állandó termélcenyitő köl-
csönhatását egy életképes kulturális szervezet nélkülözhetét-
len feltételének tekintette. Az idealista filozófiák törté-
nelmileg magyarázható gyengéje nem váltai: a cselekvés indíté-
kaivá, nem tudtak ideológiai egységet teremteni az értelmisé-
giek és a néptömegek között. E mozgalmakból hiányzott minden 
szervessóg: mind a filozófiai gondolkodásé, mind a szervezeti 
szilárdságé, mind a kulturális központosításé. Gondolati szer-
vességről és kulturális szilárdságról egyébként csal: ugy le-
hetett volna szó, ha az értelmiségiek és a dolgozó osztályok 
között meg lett volna ugyanaz az egység, amelynek elmélet ós 
gyakorlat között lennie kell, azaz ha az értelmiség szervesen 
ezeknek a tömegeknek az értelmiségévé vált volna, vagyis ha 
kidolgozta és rendszerezte volna azokat az elveket és problé-
mákat, amelyeket a tömegei: gyakorlati tevékenységükkel állí-
tottak fel, s igy egy kulturális és társadalmi blokkot hozott 
volna létre. 
Gramsci és az idealista kulturszociológia ellentétei 
mintegy összesűrűsödik a politikum megítélésében. A német 
kulturszociológiában a politika a szellem "ellenpontja". 
Gramsci szerint ezzel szemben a "magas" filozófia és a közna-
pi gondolkodás kapcsolatát a "politika" biztosítja. A forra-
dalmi munkásmozgalom "nem azért hangsúlyozza az értelmiségi-
ek ós az egyszerű emberek közti kontaktus.szükségességét, 
hogy korlátozza a tudományos tevékenységet, ós a tömegek ala-
csony színvonalán tartsa fenn az egységet, hanem éppen egy 
olyan szellemi-erkölcsi blokk kialakítása végett, amely a tö-
megei: s nem pusztán kis értelmiségi csoportok szellemi fejlő-
dését tenné lehetővé". 
8./ A technokrata ideológia szülőhazája az Amerikai Egyesült 
Államok. Az 1929-es világgazdasági válság megrázkódtatásai 
ós a kivezető ut keresése hozta felszínre ós állította előtér-
be a technokrácia ideológiáját s a technokratát mint a jövő 
értelmiségének ideáltípusát, a társadalom hivatott vezetőjét. 
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A technokrácia első hullámánál! képviselői egy uj társa-
dalom: "a technikailag ellenőrzött energiatársadalom" vízió-
ját rajzolták fel. A második hullámot Burnhara 194l-ben meg-
jelent müve: "A manager forradalom" reprezentálja. 
A második világháborút követő két évtizede a technokra-
ta ideológiái! széles körű elterjedésének s virágzásánál! idő-
szaka volt. Az elmélet - a megváltozott feltételeknek megfe-
lelően - uj elemeidtől gazdagodott. Nyilvánvalóvá vált, hogy a 
műszaki vezetőréteg még az üzemben belül sem biztosithatja a 
"belső egyensúlyt", a gazdasági növekedés nélkülözhetetlen 
feltételét jelentő munkafegyelmet, szervezettséget, ha nem 
társul a"humán" értelmiség ,uj kategóriáival: a pszichológus-
sal, a munkaszociológussal, ha nem épiti ki a "humán relation", 
a "public relation" jól müliödő mechanizmusait. S nem nélkülöz-
heti továbbá a közgazda uj típusát: a játékelméletben is jára-
tos, minden folyamatot a matematika nyelvére lefordító ökono-
mizraust. 
A hagyományos szakigazgatási, igazságügyi, rendészeti 
funkciók kiegészülnek a "társadalmi tervezés" funkcióival. 
Azok a folyamatok, amelyekre a tudományos-műszaki forra-
dalom kutatói a figyelmet irányitdák, a tudomány és a technika 
gyors növekedésének fontos jellemzői, s vitathatatlanul össze-
függnek a gazdasági növekedés uj feltóteleivel. Tanulmányozá-
sul! éppen ezért fontos tanulsággal szolgál. Az egyetlen jelen-
ségcsoport : a technokrácia sokágú problémaköre is világossá 
teszi azonban: a tőkés társadalom uj fejlődési fázisának min-
den jellegzetességét a tudományos-műszaki forradalom követ-
kezményekónt értelmezni merő képtelenség. A tőkés tulajdon, 
a monopolkapitalista állam olyan vonatkozási keretek, amelyek 
a tudományos és műszaki forradalom valóságát és jelentéstar-
talmát is messzemenően behatárolják. A technokrata ideológia 
jellegzetességei is csak ebben az összefüggésben értelmezhe-
tők. 
Már a technokrácia "első hullámának" ideológusai is ar-
ról ábrándoztak, hogy a technikai intelligencia a jövő tér-
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sadalmának vezető rétege lesz. Ez az Igazság élteti a techno-
krata ideológiák ujabb hullámának ujabb képviselőit is. 
Gallbraith "Az uj ipari állam" cimü könyvében a technostruk-
túrára. ruházta rá a hegemón szerepet. 
A technokrata ideológiák s a tudományos-műszaki forrada-
lom közvetlen összekapcsolása gyakran azt eredményezi, hogy 
a technokrácia problémáját egyszerűen azonosítják a műszaki 
értelmiségiek megnövekedett számával, s a technokratizmust 
amolyan "mérnök" ideológiának tekintik. A technokrata ideoló-
gia társadalmi viszonyt fejez ki, s nem vezethető le egy 
. - vagy néhány - foglalkozási csoport számszerű növekedéséből. 
Amig a liberalizmus főleg a szabad pályákon tevékenyke-
dőknek kiváltságos helyzetet, magas jövedelmi szintet, meg-
felelő életformát s a munkavégzéshez szükséges tárgyi- anya-
gi feltételeket biztosit, addig a "tömegértelmiségi" helyze-
tét a jövedelmi szint relatív visszaesése, a munkafeltételek 
rosszabbodása, a társadalmi megbecsülés lefokozódása jellemzi. 
A technokrata ideológiák utjai az elmúlt két évtizedben 
sokfelé ágaztak. Különösen azokban az országokban, ahol a 
munkásmozgalom erős harci állásokkal rendelkezik, felerősö-
dött az az irányzat, amely a műszaki értelmiséget és a fizi-
kai munkást egy társadni mi osztályként jellemzi. 
Az elmúlt évtizedekben lényegesen módosult a tulajdono-
si és nem tulajdonosi kategóriák aránya, ami ugyancsak sok 
vonatkozásban módosítja az értelmiség szociológiai jellemző-
it. A termelés és a tőke nagyüzemi koncentrációja, a tőkés 
állam integrativ funkcióinak felerősödése ugyanis szükség-
szerűen maga után vonja a bérből és fizetésből élők számá-
nak és számarányának ugrásszerű növekedését. 
E folyamat függvényeként a korábban önálló vállalkozó-
ként tevékenykedő értelmiségiek - mérnökök, közgazdák, jogá-
szok, orvosok - alkalmazottakká válnak, bérből és fizetésből 
élő termelő réteggé ninknlnnk át. 
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A fentebb dokumentált folyamatok számos vonatkozásban 
közelitik a fizikai ós szellemi dolgozók csoportjait. így 
feltótlenül rokonitja a fizikai munkások és nagyszámú értel-
miségi csoportok helyzetét az a tény, hogy egyaránt a tőkés 
üzem alkalmazóttai. Erdekeik meghatározott vonatkozásokban 
találkoznak vagy egybeesnek, közösek lehetnek követeléseik, 
együttesen vesznek részt bór- ós osztályharcokban stb. S e 
folyamatok - mint arra már utaltunk - nemcsak a műszaki ér-
telmiségiek helyzetét módosítják, de a jelentős, korábban 
szabad vagy önálló értelmiségi foglalkozásként számon tartott 
értelmiségiek helyzetét is: szociológusok, pszichológusok, 
jogászok, orvosok válnak nagy számban munkavállalóvá. 
S a közeledés más vonatkozásban is kimutatható. Mert mig 
egyik oldalon tapasztalható a korábban fizikai kategóriakánt 
jellemzett szalunál: egész soránál: intellektualizálódása, más-
részt a félautomatikák technológiai jellemzőiből következően 
egyes szellemi tevékenységek rutin jellege is érőteljesebbé 
válik, s e folyamatok kétségtelenül a rokonulás más jellegű 
csomópontjait alaló.tjál: ki. 
Mindezeket a mozgásokat hiba volna lebecsülni, különösen, 
ha a fejlődés távlatait is figyelembe vesszük. Ám a modern 
tőkés társadalomban az érintkezés és az azonosulás tendenciá-
it az elkülönülés és a szembenállás mozzanatai keresztezik. 
Mindenekelőtt: a legmodernebb kapitalizmusban is a ter-
melés ós elosztás a tulajdonosi ós nem tulajdonosi elkülönült-
ségben kötődik, s a tőkeviszony mint az értelmiségi tevékeny-
séget integráló viszony jelenik meg. Mindez több-kevesebb ide-
ig rejtve marad, ha az értelmiséget csal: mint szakmai csopor-
tok ogyüttesót vizsgáljuk, vagy ha az értelmiségi csoportok 
által reprezentált társadalmi viszonylatokat kizárólagosan a 
foglalkoztatási viszonyra redukáljuk. Ha azonban más viszo-
nyokat is bekapcsolunk a vizsgálatba, rögtön szembeötlik,hogy 
az értelmiség számottevő képviselői - éppen e viszonyok koor-
dinátáiban való elhelyezkedésük következtében - a tulajdono-
si csoportokkal rokonulnak, sőt meghatározott képviselőik az 
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uralkodó csoportok szerves részévé válnak. Az értelmiség e 
csoportjai hataimi mechanizmusok eredményes funkcionálásá-
nak nélkülözhetetlen szubjektiv feltétele. 
A modern kapitalizmus szerkezeti sajátosságaiból követ-
kezően a különböző értelmiségi beosztottal! a hatalmi skála 
legkülönbözőbb pontjain helyezkednek cl« ezért a hatalomból 
való részesedésül! is igen eltérő. 
Az értelmiségi csoportok a modern kapitalizmus viszonyai 
között is megőrizték tehát Janus-arcukat. Számos elem roko-
nitja őket egyéb bérből és fizetésből élő csoportokkal. Más 
vonatkozásban azonban kiváltságos helyzetben vannak; vagy le-
galábbis illúzióik vannak jogaikat s kiváltságaikat illotően. 
Aki meg akarja éríeni az értelmiségi csoportok szerepét a mo-
dern kapitalista társadalmakban, annak egyidejűleg kell meg-




A MAGYAR ÉRTELMISÉG 5ZEHICEZETVÁLT0ZÁSA 
ÉS FUNKCIÓI 
1./ A szocialista értelmiség kialakulásfolyamatát elemezve 
mindenekelőtt két történelmi időszak világos elhatárolása 
szükséges. 
Az első korszakot - a szocialista átalakulás kezdeti 
időszakát — a tőkés tulajdonformái: visszaszorításáért és 
felszámolásáért folyó harc jellemzi. Nagyszámú kisáruter-
melő gazdaság működik, s a kulturális forradalom is kezdeti 
stádiumában tart. A kiélezett drámai konfliktusok korszaka 
az, amikor a folyamat természetéből következően az érdekel: 
és szükségletel: elhatárolódása ós konfrontációja mindenek-
előtt a tulajdonviszonyok dimenzióiban fejezhető ki. 
A szocialista átalakulás második fázisában radikálisan 
átrótegződik a társadalom. A változások részben az iparosí-
tás folyamatával füGgnel: össze, részbon a kisárutornolők 
szövetkezetekbe tömörülésénél: következményei: a szocialista 
tulajdonviszonyok a népgazdaság döntő ágazataiban kizáróla-
gossá válnál:. E változások a társadalom strukturálódásának 
uj meohanizmusát alalcitottál: ki. 
2./ A szocialista átalakulás, az iparbázisu gazdasági struk-
túra kiópitóse és a mezőgazdaság szocialista átszervezése 
jelentősen megváltoztatta az értelmiség számarányát, össze-
tételét és szakmastruktúráját. 
19E9-ig az értelmiscG létszáma - a háború előtti álla-
potokhoz képest - alig változott. 1960-ra már az értelmiség 
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létszáma az 1949-esnelc 1,8-szeresére emelkedett, 197o-re ha-
sonló intenzitással nőtt; az 1960-as létszámnak 1,8-szorosá-
ra. Az adott lehetőségekhez képest rendkívül dinamikus fejlő-
dós mutatkozik meg abban, hogy mig 1949-ben a felsőfokú dip-
lomával rendelkezők az aktiv keresőknek csal: 1,9 ^-át tették 
ki, 197o-ben már az aktiv keresők 5.8 'j-a rendelkezett felső-
fokú diplomával. A növekedés dinamikáját jelző másik adat: 
a felsőoktatásban részesülő hallgatók száma 197o-ben 80 536, 
1978-ban I 0 5 926 fő. 
3./ Az első korszak változásai az értelmiség helyzetét ille-
tően még kifejezhetők hagyományos kategóriákkal. Mert a szo-
cialista átalakulás első időszakában a harc az uj értelmiség 
kialakitésáért, a hagyományos értelmiség átformálásáért és 
megnyeréséért folyik. E harc konkrét viszonylatai országon-
ként eltérőek voltak. De közös jellemzőjük, hogy egyes ér-
telmiségi csoportok kaszt jellegű elkülönülésének feloldása 
párhuzamosan folyt a volt uralkodó osztályok művelődési mono-
póliumának megszüntetésével. Az átalakulás második fázisában 
hasonlóan a többi szocialista országhoz, Magyarországon is. 
radikálisan megváltozott az értelmiségi csoportok szociális 
összetétele. 
4./ Az értelmiség helyét, szerepét, sajátos jellemzőit a szo-
cialista társadalom viszonylatai között mindenekelőtt a tár-
sadnlig-l munkamegosztás nézőpontjából kell vizsgálnunk. A tár-
sadalmi munkamegosztást nem redukálhatjuk 'a foglalkozási ágak 
konkrét megoszlására, s nem azonosíthatjuk a technikai munka-
megosztás fogalmával. 
Az értelmiség társadalmi funkciójának, szükségleteinek 
és érdekrendszerének megragadása a szocializmus felépülésével 
csak a munkamegosztás-szerkezet vetületén lehetséges. A munka-
jelleg-csoportok valóságos stratlflkóciós elvkánt jelentkez-
nek, amelyek fényt derítenek a partikuláris elkülönülésekre. 
Melyek azok a közös jegyek, amelyek a tevékenységek cse-
réjében, a szocialista tulajdonviszonnyal összhangban lévő 
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közös érdekek realizálásánál: folyamatában az értelmiségi cso-
portok kialakulásához vozetnol:? Tekinthetjük-e az crtelniisc-
get is nunkajellegcsoportnal:, s ha igen, melyek a csoport 
jellemző vonásai? 
A társadalmi munkamegosztás nemcsal: az anyagi javak új-
ratermeléséhez szükséges funkciók elosztását jelenti, hanem 
mindazon tevékenységek besorolását, cseréjét is, amelyek a 
társadalmi viszonylatok újratermelését, az adott, történel-
mileg kialakult formáció fennmaradását és fejlődését bizto-
sítják. A különböző csoportok elhatárolódás! folyamata nem 
korlátozódik az anyagi értékek termelésének folyamatára - bár 
ezek szerepe változatlanul kulcsjelentőségű -, hanem a szoci-
ális, politikai, kulturális szférában elkülönülő tevékenysé-
gek s ezekre épülő viszonylatrendszerek is variáljál:, s uj 
dimenziókkal egészítik ki a csoportok kialakulási folyamatát. 
Történelmi fejlettségünk jelen fokán az értelmiségi cso-
portok valamennyi társadalmi szférában sajátos tevékenységi 
területtel rendelkeznek; funkcióik a felépítmény síkjain is 
elhatárolhatók. 
A szocializmus megszünteti a gazdaság és a politika ket-
tősségét: a politikai állam a gazdaság közvetlen irányitójá-
vá válik. A politikai-hatalmi szervek közvetlenül beépülnek a 
gazdasági irányítás mechanizmusába, s bár a politikai-admi-
nisztratív s a közgazdasági-műszaki irányitól: funkciómegosz-
tása nem szünil: meg, a viszony természete minőségileg válto-
zik, s a különböző társadalmi szférái: egymásra épülésének uj 
történelmi alakzatait hozza létre. 
S ebben a vonatkozásban válnak értékelhetővé azok az ob-
jektív összefüggések, amelyek a fizikai ós szellemi nunka kü-
lönbségeit a jelen történelmi szakaszban magyarázzál:. 
Mindenekelőtt anyagi-technikai tényezőkre kell utalnunk, 
amelyek elválaszthatatlanok a szocializmus anyagi-technikai 
bázisától. Mert a termelőerők gyors ütemü fejlődése ellenére 
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- legalábbis a szocializmus ma létező alakzataiban - a terme-
lés komplex autómat!zálásának folyamata csak kezdeti stádium-
ban tart. A társadalmi termelőerők adott fejlettségi szintjen 
még elkerülhetetlen a társadalmi munkaszervezet szalunál: és 
képzettség szerinti tagolása, s ennél: függvényébon a szellemi 
javak diszproporcionális elosztása. Ebből következően azonban 
az emberek csak egy viszonylag szűkebb csoportja foglalkoz-
hat hivatásszerűen tudományos tevékenységgel, vagy tölthet be 
olyan munkakört, amelyben a szakjellegű döntések magas folcu 
kvalifikáltságot követelnek. 
5./ A magyar gazdaság strukturális átalakulása magával vonta 
az értelmiség szakmastruktúrájának átrendeződését is. Az ér-
telmiségen belül az egyes szakmacsoportok aránya 194l-bón igy 
alakult: 
1 9 4 1 
Műszaki Mezőgaz- Közgazda- Egészség- Pedagó- Jogi 
dasági sági ügyi ciai 
12,8 </, 8,4 £ 4,1 16,3 "i 21,4 £ 33,8 $ 
1949-re elsősorban a hiányzó szakembergárda "pótlása" történt 
meg. A szakmastruktúra szinte változatlan maradt. Az 5o-os 
évekkel lcezdődik az átrendeződés, amelynek eredményeként 197o-
re az értelmiség belső arányai a következőképpen alakulnak: 
1 9 7 o 
Műszaki Mezőgaz- Közgazda- Egészség- Pedagó- Jogi 
dasági sági ügyi giai 
21,7 £ 11,7 % 6,4 •¡i 9 , 2 £ 35,4 £ 8 , 5 £ 
/Ezek az adatok természetesen., csak arányokra vonatkoznak a 
létszám - abszolút számokban - a jogászság kivételével vala-
mennyi értelmiségi kategóriánál jelentősen megnövekedett-./ 
7o 
6./ Magyarország - a hatvanas években - az extenzív gazdaság-
fejlesztés szakaszából átlépett az intjenziv gazdaságfejlesztés 
szakaszába. Ezt a felismerést kodifikálta a gazdaságirányítási 
rendszer reformja. Az ipargazdaság ós a kereskedelem egyre fo-
kozottabban épit a nemzetközi kooperációra. Egyre nagyobb 
hangsúly esik a versenyképességre és ezzel összefüggésben a 
rentábllitásra. A műszaki-technikai és tudományos színvonal 
nagyobb szerepet kap. Ugyanezek a hatások érvényesülnél: a me-
zőgazdaságban, amely gyorsuló ütembon tér át a tradicionális 
struktúrákról a nagy rendszerekbe illeszkedő iparszerü terme-
lésre. Szükségszerűen növekednek a szakigazgatással, a műsza-
ki ós gazdasági vezetéssel szemben támasztott igények. Hason-
lóan növekszik az igény a társadalmi tervezés - szociális és 
ideológiai szempontokat is figyelembo vevő - tudományos meg-
alapozására. Ebben a helyzetben a tudás, szakképzettség -
ós a mi szűkebb vonatkozásunkban az értelmiség - egyre nagyobb 
szerepet top. 
7./ A felsőfokú oklevéllel rendelkezői: száma - a mobilitás in-
tenzitásénak csökkenése ellenére - a 6o-as években is dinami-
kusan nő. /A növekedés üteme azonban elmarad néhány más szo-
cialista ország mögött./ Mig 1962-ben a vezető állásúak ós ér-
telmiségiek 53,4 £-a rendelkezett felsőfokú oklevéllel, 29,8 
százaléka érettségivel /összesen: 83,2 £/, 1967-ben 82,5 '¿-ük 
rendelkezett felsőfokú oklevéllel ós 13,2 ?£-uk érettségivel 
/összesen: 95,7 
E számok magukban foglaljál: az esti és levelező szakon 
lcépzottoket is. Arányul: a nappali hallgatók százalékában 195o 
és 1 9 6 0 között 26 '/0, 1 9 6 0 ós 1 9 6 5 között 41,7 és 1 9 6 5 és 
1 9 7 o között 7o,4 $0. 
8./ A funkció és képzettség közötti megfelelés azonban elma-
rad az MSZMP kongresszusi dokumentumaiban qiegfogalmazott kö-
vetelményektől. Erre utal a felső- ós közéjpfofcu végzettség-
gel rendelkező alkalmazottak megoszlása fizetési fókuk sze-
rint a szocialista szektorban. A KSII 1971-es vizsgálata meg-
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állapította: a felső vezetőknek. 60 £-a rendelkezik felsőfokú 
végzettséggel, a középvezetőknek 45 ¡¿-a. Kedvezőtlen jelenség, 
hogy az összes felső- és középfokú végzettségű alkalmazottnak 
mintegy 18 jó-a rendelkezik szaktanfolyam! végzettséggel; 
4,5 '¿-ük végzett felsőfokú szaktanfolyamot,s a szaktanfolyam 
típusa szerint nézve mintegy 2 ¡»-ük rendelkezik felsőfokú 
müszal!i és gazdasági szaktanfolyami végzettséggel. 
9./ Nem véletlenül emeltük Isi o két típust. A funkció és kép-
zettség közötti feszültségek oa elsősorban gazdasági ós mű-
száléi területen jelentkeznek. E két - népgazdaságilag kulcs-
fontosságú területen a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
aránya a következőképpen alakult: 
Felsőfokú végzettséggel rendelkező műszaki és gazdasági 
vezetők az összes gazdasági és műszaki vezető százalékában 
Felső vezető Középvezető Beosztott 
Műszaki ' 76,2 jó 33,o jó 38,o jó 
Gazdasági 44,3 jó 27,8 jó 1 9 , 0 jó 
llig az iparban a műszaki munkakörükben a középszintű ve-
zetés jelenti a feszültségi zónát /a felsőfokú képzettséggel 
rendelkezők nemcsak hogy alacsony, do alacsonyabb még a be-
osztottal! közötti aránynál is/, a gazdasági munkakörökben 
minden szinten a legaicsonyabb a felsőszintű végzettség. Eh-
hez vegyük még hozzá;- liogy az iparban, építőiparban a gazda-
sági felső vezetők mintegy egynegyede, a középvezetőknek majd-
nem fele /42,7 5»/ még középfokú végzettséggel sem rendelkezik1 
lo./ Hasonló - bár más-indítékokra visszavezethető - feszült-
ségek jelentkeznek a szakigazgatásban. A felsőfokú végzettség-
gel rendelkezők aránya a minisztériumok ós országos hatókörű 
szervekben ós a Fővárosi Tanácsban jelentősen emelkedett, vál-
tozatlanul alacsony azonban a járási és helyi szakigazgatás-
ban. Erről tanúskodik a következő, 1 9 6 7 . december 31-1 hely-
zetet rögzítő táblázat. 
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Államigazgatási szerv Egyetem, 
főiskola 
Minisztériumok, orszá-
gos hatókörű szervek 76,4 
Központi szervek terü-
leti szervei 26,o 
Bp.Fővárosi Tanácsa 87,5 
Bp. ker. tanácsok 64,5 
Megyei tanáosok 77,2 
Megyei jogú városi 
tanácsok 77,2 
Járási tanácsok 56,6 
Járási jogú városi 
tanáosok 61,3 
Községi tanácsok 4,5 
Felsőfokú Közép- 8 ált. 8 ált.-nál 
technikum iskola iskola alaosonyabb 
végzettséggel rendelkező vezetők fá 
1.7 17,3 
1,9 56,4 
















11./ Az MSZMP KB 1973. novemberi káderpolitikai határozata 
- számolva a társadalmi, szükségletekkel - újólag aláhúzta a 
szakképzettség jelentőségót. A funkció ós a képzettség közöt-
ti meg nem felelést részben feloldhatja a pótlólagos képzés. 
Ennek korlátokat szab azonban az a tény, hogy az érintett 
személyek zöme már középkorú vagy idősebb. A szaktanfolyamok-
kal kapcsolatban korábban idézett számok meglehetősen aggasz-
tóak, különösen akkor, ha tekintetbe vesszük, hogy a tudomá-
nyos-technikai fejlődés jelenlegi üteme mellett az egyszer 
elsajátított ismeretanyag igen gyorsan amortizálódik. 
A pótlólagos képzés - még megváltozott keretek között -
sem jelentheti a probléma teljes megoldását. Jelenleg a hatás-
köri mobilitás terén lefelé való mozgás gyakorlatilag nem ta-
pasztalható. Az 1971-es állapotokat rögzítő KSH-vizsgálat meg-
állapítása szerint a vezető szellemi dolgozóknak mindössze 
o,7 /°-a lett beosztott dolgozó. Adminisztratív intézkedések-
kel a megfelelő képzettséggel nem rendelkező gazdasági ós mű-
szaki vezetők egyszerű "lecserélésével" a ltórdés természete-
sen nem megoldható. Rendkívül fontos lenne olyan intézményes 
keretek H a l okítása, amelyek a konfliktust ugy oldjál: fel, 
hogy az a lehető legkevésbé váljék a korábban "kiemelt" - és 
lehetőségeikhez képest tisztességgel helytálló - vezetők sze-
mélyes tragédiájává. 
12./ A gazdasági és műszaki vezetők szakképzettségét tekintve 
a mezőgazdaság helyzete sajátos. A termelőszövetkezeti el-
nökök 24 5b-a rendelkezik felsőfokú, 39 ¡¿-a középfokú végzett-
séggel, 37 5»-uknal: csak általános iskolai végzettsége van. 
Bár egyes feltételezések szerint a szövetkezeti tulajdon és 
a szövetkezeti demokrácia sajátosságaiból következően ez nem 
jelent különösebb problémát, a helyzet megoldatlanságára utal, 
hogy a függetlenített elnökhelyettesek között - akiknek kife-
jezetten funkcionális tevékenységet kell ellátniuk - csak 
lo /i-nak van feiső, 25 %-nak középfokú végzettsége, és 65 Í°-
uknnk csak általános iskolai végzettsége van. A főkönyvelők 
Iskolai végzettsége som megnyugtató. 12 $-uk rendelkezik fel-
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sőfolcu végzettséggel, 6l ?í-uk közópfokúval és 27 £-uk általá-
nos iskolai végzettséggel. /Különösen alacsony a mezőgazdaság-
ban foglalkoztatott közgazdái: száma./ 
A nagyüzemi mezőgazdaságra való áttérőé ujkolctüen lét-
rehozott néhány olyan vezetői funkciót, amely együtt született 
az ellátásultra képes fiatal szakemberekkel. A főmezőgazdászok, 
főállattenyésztők, műszaki főmérnökök, agronómusok stb. cso-
portjára nemcsal: fiatal koruk jellemző, /4o évesnél fiatalabb 
65-75 r>-ük/, hanem az is, hogy 6o-7o '¿-uk rendelkezik felső-
fokú végzettséggel. Figyelemre méltó tény: e fiatal szakem-
bergárda eredményedfen tölti be vezetői munkakörét. Ugyanaltkor 
a sajátos helyzet következtében a középvezetői munkakörökbe a 
megfelelő szakképzettséggel rendelkezői: nem tudnál: "belépni", 
mivel e posztokat már betöltik megfelelő szakképzettséggel 
nem rendelkezők. 
13./ Mig a mezőgazdaságban - az említett sajátosság folytán -
a felsőfokú végzettséggel rendelkezől: életkori megoszlását te-
kintve a 2 o - 2 9 évesei: és 3 0 - 3 9 évesek aránya közel egyformán 
45-45 addig más területeken a 2o-29 évesek aránya 25-3o 
körül, a 3°-39 évesek aránya pedig 5o-6o 5» körül mozog. Nem 
hagyhatjuk számításon kivül, hogy a szocialista szektorban az 
egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelkező alkalmazottak leg-
népesebb kategóriája egy megfelelő szakképzettséggel és ugyan-
akkor 5-I0 éves szalagai gyakorlattal rendelkező csoport. Mig 
a náluk fiatalabbak esetén "természetes", hogy még nem dolgoz-
nak vezetői munkakörökben /például a gazdasági munkakörben 
dolgozó 2o-29 évesek 6 $»-a felső vezető, 8 a középvezető/ 
kedvezőtlen, hogy e korcsoport kisebb arányban kapcsolódik be 
a felső- és középvezetésbe, mint például az 5o-54 évesek, 
holott ez utóbbi korcsoport csal: 7,8 £-át teszi ki a felsőfokú 
végzettségűeknek. A mezőgazdaság példája pedig jól mutatja a-
korosztály rendkívüli dinamizmusát. Bár a sikeres életpálya 
szocialista értékrendünkben nem kötődik a vezetői megbízatás-
hoz, mind az egyéni törekvések, mind a társadalmi rendszer 
hatékony működése megköveteli, hogy a vezetői tisztségek rotá-
ciója időben s a legkevesebb súrlódással menjen végbe.. 
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14./ A szocialista átalakulás kisérőtünete is jelzi az okta-
tás - és a közgondolkodás - demokratizálását, a nők nagyobb 
számú jelenléte az értelmiségi pályákon, llig arányuk a felső-
fokú diplomával rendelkezők között 194l-ben még csak 13,2 
197o-ben már 31,4 
Xgaz, nem minden pálya nyilt meg egyformán a nők előtt. 
A tradicionálisan "nőinek" tekintett pedagóguspályán arányul: 
58 % 197o-ben, a műszaki pályákon csak 13,4 jí. Ha ez utóbbi 
adatot aszerint is megvizsgáljuk, hogy a műszaki területen 
dolgozó nők mikor jártak egyetemre, a fejlődés tendenciái job-
ban kibontakoznak. Azok között, akik 1949*l:örül jártai: egye-
temre, a nők aránya 5,8 56. 1953 körül arányuk már 12 a 60 -
as évek elején egyetemre kerültek pedig már 19,4 
15*/ A felszabadulást követően a szocialista állam a dialek-
tikusan értelmezett társadalmi egyenlőség jegyében komoly e-
rőfeszitéseket tett a fizikai dolgozók ós értelmiségi rétegek 
közötti indokolatlan jövedelmi különbségek csökkentése, illet-
ve megszüntetése érdekében. 1971-ben az egyes értelmiségi ke-
resetek az állami iparban alkalmazott munkások átlagkereseté-
nek műszaki mérnöknél - 2,18, orvosoknál - 2,05, közgazdászok-
nál 2,o9, jogászoknál - 1,95, középiskolai tanároknál - 1,54, 
tanítóknál - l,o2, egyetemi végzetteknél összesen - 1,95-sze-
rese volt. Ezekkel az adatokkal kapcsolatban két megjegyzést 
tartunk érdemesnek. A fizetések alakulásában, ha 195o-től kö-
vetjük nyomon a változásokat, egy instrumentális gazdasági lo-
gika érvényesült. Elég összevetnünk a mérnökök és tanáról:, 
tanítók adatait, hogy ezt lássuk. Jóllehet, a pedagógusok fi-
zetésrendezése változtatott a helyzeten, a.kvalifikált értel-
miségi munkaerőn belül változatlanul a pedagógusok fizetése a 
legalacsonyabb. /Nem érintjül: itt azt a kérdést, hogy a ked-
vezőtlen kereseti viszonyok következtében a népgazdaság külön-
böző ágaiban növekszik a pedagógusi felsőfokú oklevéllel ren-
delkezők száma, ami arra utal, hogy a pedagógusi szakképesí-
tésű értelmiség egy része inkább más, jobban fizető területen 
kamatoztatja szaktudását./ Ugyancsak kedvezőtlen az egyetemi 
oktatók és más értelmiségi kategóriák jövedelmi aránya. 
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A másik megemlítendő probléma, hogy 1971-ben nem volt 
egyetlen értelmiségi szakma, amelynek kereseti átlaga ará-
nyosan haladta volna meg a szocialista szektorban foglalkoz-
tatott fizikai dolgozók kereseti átlagát. A Horthy-rendszer-
től örökölt arányok megváltoztatása történelmileg indokolt lé-
pés volt. /Az alacsonyabban fizetett értelmiségi szakmákban is 
a kereset a munkásfizetések - három-ötszöröse - volt. A helyes 
elv "tulfeszitése", a dialektikusan értelmezett egyenlőség ós 
az egyenlősdi helyenkénti felcserélése azt eredményezte, hogy 
egyes, tizenkét évi felkészülést igénylő értelmiségi pályák 
anyagilag nem elég vonzók. Ez lassíthatja a társadalmi mobili-
tást, mert az adott feltételek között elsősorban azoknak a 
rétegeknek a gyermekei fognak továbbtanulni, mely rétegek kö-
rében a szellemi foglalkozásnak hagyománya Van, s akik számára 
az egyéb foglalkozások - az anyagi megbecsüléstől függetlenül -
társadalmi süllyedést jelentenek. 1964-es számítások szerint a 
felsőfokú képesítésű műszaki értelmiségi 60 éves korig elér-
hető éietkeresete csak 24 j&-ka.l több, mint a szakmunkásé: a 
tanárok, az orovosok ós egyéb értelmiséglek együttes életkere-
sete csak 13 százalékkal múlja felül a szakmunkásokét; élet-
keresetét tekintve a műszaki értelmiség csak 37 éves korában 
éri utol a szakmunkásokat. A fizikai dolgozók, akiknek kere-
sete - szemben az értelmiségiekkel - nem növekszik egyenlete-
sen a nyugdíjig, hanem kb. 50 éves koruktól lassan csökkeni 
kezd, nem tudjál! gyermekeiket még felnőtt korukban is támogat-
ni. Ugyancsak távlattaíanná teszi az értelmiségi pályákat, hogy 
elhanyagolható a munkaviszonyban eltöltött évek számától függő 
keresetemelkedés mértéke is. Tanulságos e szempontból az 1971-
ben 1-5 éves foglalkoztatottak jövedelmi átlagának hányszoro-
sa az 1971-ben már 3o vagy több éve foglalkoztatottak jövedel-
mi átlaga 
Műszaki mérnök - 2,o4 
természettudományi végzettségű - 2,o2 
közgazdász, jogász - 1,98 
tanár - 1,77 
összesen: - 1,87 
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ló./ Az értelmiség előmeneteli lehetőségeinek elemzése alátá-
masztja azt is, hogy a társadalmi megbecsülés intézményes for-
máját az értelmiség alsó és középrétegei számára nem sikerült 
ki alaki tanunk. A feudális értékrendet tükröző cimek és rangok 
megszüntetése indokolt volt, de kérdés, hogy például az egye-
temi magántanári cim megszüntetése társadalmi szükségletet 
fejezett-e ki. Eddigi társadalmi tapasztalataink alapján nyu-
godtan leszögezhetjük: az erkölcsi megbecsülés természetesen 
nem ellensúlyozhatja az anyagi megbecsülést, s hogy a szelle-
mi munkások is igénylik az erkölcsi, társadalmi megbecsülést. 
A legutóbbi időkben a közalkalmazottal: körében kísérlet 
történt a kérdés megoldására. Ez az eljárás bizonyos korlátok 
között - és gondosan ügyelve arra, hogy kiküszöböljük a múlt-
ra emlékeztető felhangokat - más értelmiségü munkaterületek 
számára is tanulsággal szolgálhat. Társadalmi igény olyan in-
tézményes keretek kialakítása, amelyek nem csak egész élet-
pályák eredményeit méltatják. Nem tekinthető szerencsésnek, 
hogy a szellemi teljesítményt - főleg fiatal értelmiségiek e-
setében - anyagi és erkölcsi téren egyeiránt megkésve jutal-
mazzák. Valószínű, a szellemi munka társadalmi megbecsülésének 
egyik eilkalmas - és viszonylag nagyobb nehézségek nélkül meg-
valósítható - formája a szakmai' pályadijai: rendszerének intéz-
ményes kialeikitása, valamint a termelői, oktatói és kutatói 
intézmények közötti mobilitás rugalmasabbá tétele lenne. 
17./ Az értelmiségi munkakörök gyors növekedése, ujtipusu te-
vékenységek kialakulása következtében a tudás hasznosításának 
mechanizmusai nem elég kiforrottak. 
Ennek egyik jelentkezési formája, hogy a végzett diplo-
mások egy viszonylag nagyszámú rétege nem szakképzettségi 
szintjének megfelelő munkakörben dolgozik. A KSH 1971-os 
vizsgálata szerint ezek száma kereken lo ooo fő. 
E jelenség rejtettebb változata, sünikor névlegesen dip-
lomához kötött munkakörben alacsony szintű - magasabb képzett-
séget nem igénylő - szellemi segédmunkát végeznek felsőfokú 
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végzettséggel rendelkezők. E gyakorlat wd az egyén közérze-
te, mind a népgazdaság szempontjából káros. 
Végül a szellemi munkaerő kihasználatlanságának általáno-
sabb formája, amikor az alkotó s rutin jellegű szellemi munka 
- azonos munkakörön belül - keveredik technikusi-adminisztra-
tiv tevékenységgel. 
Hiányzik egy sor munkáterületen az értelmiségi "középká-
der" s az a képzési fonna, amely rövidebb képzési idő alatt 
e szellemi munkaerőt képezi. Még megfelelő terminológiával 
sem rendelkezünk e kategória jelölésére /a középkáder félre-
érthető s nem szerencsés megjelölés. Talán annak analógiájá-
ra, ahogy az ipari géppark mellett ismerünk "kiszolgáló sze-
mélyzetet", ezeket "kiszolgáló szellemi foglalkozásoknak* 
nevezhetnénk. Az ilyen képesítéssel rendelkezőkre hárulhatna 
a nem egyszerűen rutin-, hanem szakspecifikus, "féltudományos" 
adminisztratív manageri teendők ellátása/. Számolni keli azon-
ban azzal a veszéllyel, hogy egy, a felsőoktatási intézmények-
nél könnyebben és hamarabb elvégezhető intézmény létrehozása 
csökkenti a munkás-paraszt fiatalok egyetemekre való áramlá-
sát. Az elképzelés megvalósítása esetén ezért fokozottan biz-
tosítékokat kellene teremteni arra, hogy az ilyen képesítésű 
és bizonyos szakmai gyakorlattal rendelkező fiatalok viszony-
lag rugalmasan folytathassák t°""iiiiAnyalkat a megfelelő fel-
sőoktatási intézményekben. 
Az értelmiségnek egy nem elhanyagolható létszámú csoport-
ját lakhelyének településjellege alapján "vidéki" értelmiség-
ként szokás megkülönböztetni a városi és főleg budapesti ér-
telmiségtől. Noha kétségtelen, hogy egy megkülönböztetést az 
objektív létfeltételekben mutatkozó különbségek egy része in-
dokolja, -nem célszerű, - ahogy azt az MSZMP Társadalomtudomá-
nyi Intézetének vizsgálata is meggyőzően bizonyította - a vi-
déki értelmiséget homogén társadalmi csoportként kezelni. Az 
egyes értelmiségi csoportok helyzetét erősebben határozza meg 
a munka-, mint a településjelleg, sőt a "vidékiség" létforma-
meghatározó hatása a munkajelleg függvényében másként érvénye-
sül. 
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18./ Történelmi, társadalmi, gazdasági tényezők által megha-
tározott sajátos magyar településszerkezet következtében az ér-
telmiségben igen erős a Budapesthez, illetve néhány nagyobb 
városunkhoz való ragaszkodás. Ennek szükségszerű következménye 
bizonyos kontraszelekció, vagyis az, hogy a gyengébb kvalitású 
értelmiség szorul ki a "perifériákra". Részben ennek hatása a 
gazdasági-kulturális fejlődésben mutatkozó regionális egyenlőt-
lenség, amelj mintegy visszaigazolja a vidékre településtől 
való huzódozást /a megfelelő kulturális légkör, a szakmai ön-
fejlesztés perspektíváinál: hiánya stb./ A felsőfokú oklevéllel 
rendelkezők aránya egyébként a fővárosban 7,1 5», a vidéki vá-
rosokban 4,3 a falvakban 1,4 
19./ Figyelemre méltó tény, amely a jövedelmi arányokat is be-
folyásolja, hogy a szakmastruktúra másként alakul vidéken, ahol 
lényegesen nagyobb az összaránya a pedagógusi, agrárértelmi-
ségi csoportoknak, amelyek az alacsonyabb fizetésű részsoka-
ságba tartoznak. Megfelelő ipari létesitmények hiján, a műszá-
léi értelmiség számaránya lényegesen kisebb vidéken /különösen 
a mezőgazdasági megyékben/. Ugyancsak kisebb létszámú a közgaz-
dász-értelmiségi . 
Szó esett a fiatal diplomások foglalkoztatásáról, előme-
neteli lehetőségeikről, anyagi helyzetükről is. Részben ez 
utóbbi problematikához kapcsolódik a fiatal diplomások számára 
súlyos gondként jelentkező lakáskérdés. A lakáskérdés megol-
dásához jelenleg szükséges beruházások mértéke ismeretében 
nyilvánvaló, hogy a kérdés a fiatal, munkába álló diplomások 
kezdő fizetésének bármily jelentős mérvű emelésével nem old-
ható meg. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Csongrád megyei 
adatok szerint a pályakezdő vidéki diplomások 16 %-a lakik 
albérletben, annak ellenére, hogy a "vidéki" helyzet e vonat-
kozásban kedvezőbb. Erre utal a szolgálati lakásban lakók ma-
gas aránya /mintegy 23 ?£/. 
20./ Pályakezdő diplomásaink táraart.inH .«7ainmt helyzete, 
perspektívája természetesen önmagában is fontos kérdés. Fo-
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kozott jelentőségééi ruházza fel ezenkívül az alábbi megfon-
tolás. A napjainkban egyetemre kerülő fiatalok képezik majd a 
század magyar értelmiségének derékhadát. Az ő helyzetükre pers-
pektíváikra a jelenlegi, ogyeteraeinkről már kikerült fiatal ér-
telmiség szociológiai jellemzői alapján következtethetünk.Csak 
a fiatal érteimjségjek körében kimutatható problémák, feszült-
ségek. konfliktusok ismerete teszi lohetővé a párt-ós állam-
vezetés számára, hogy biztosítsák a művelődésügy dolgozói: az 
ezredfordulón egy magasan képzett, dinamikus és a társadalom-
ba harmonikusan beilleszkedő szocialista értelmiségi derékhad 
legyen fejlődésüni! egyik biztosítéka. E rendkívül összetett 
kérdés további vizsgálódást igényel. 
Több a diplomás szakember, megsokasodtál! az értelmiségi 
szerepkörök társadalmunkban. De vajon valóban több az értel-
miségi is? Tekinthető-e Így egyfajta automatizmussal minden 
diplomás szakember értelmiséginek? Vajon az idézett számok 
szociológiai tényként való kezelése nem vonja-e maga után az 
értékkülönbségek figyelmen kivül hagyását? Más szóval: elég-
séges-e a meghatározó szerkezeti sajátosságok, az egymást ki-
egészítő funkciók s az ezekhez tapadó társadalmi viszonylatok 
figyelembevétele az értelmiségieket jellemző csoportjegyek 
számbavételénél? Nem jár-e ez a megközelítés azzal a veszóly-
lyel, hogy értelmiségivé avatjuk a saját tudománya szük s 
egyre szűkülő - parcelláján tul nem tekintő -, az egyetemes 
lcultura iránt érzéketlen technokratát? Hogy értelmiségiként 
jellemezzük a műveltséget külső diszként fitogtató, lila lel— 
küeket, akiknél az entellcktüel-zománc az átlag kispolgár énjét 
rejti csupán? 
A szocialista kultura nem szűkíthető le meghatározott is-
meretekre s még inkább a szakmai ismeretekre. A szocialista 
kultura magában foglalja a marxista világkép kialakítását -
olyan magasabb fokú öntudat megszerzését, amelynek révén ké-
pessé válunk történelmi jelentőségünk, az életben betöltött 
funkciónk, jogaink és kötelességeink megértésére. Más szóval: 
az egész társadalom iránt érzett felelősség tudata, az önér-
ől 
tékelós és értékelés mozzanata a szocialista kultura integpáns 
része, fontos jellemzője. A szocialista értelmiség karakterisz-
tikumát körvonalazva nem tekinthetünk el ezen minőségi mutatók-
tól: a szocialista társadalom értelmisége és a szocialista ér-
telmiség nem szinonim fogalmak. 
Ila arra a kérdésre válaszolunk: a társadalmi munkamegosz-
tás mai szerkezeti és funkcionális jellemzőit tekintve. mely 
társadalmi csoportok töltenek be értelmiségi funkciót, minden 
olyan társadalmi csoportot értelmiségiként jelölünk, amelynek 
a nrunlca társadalmi szervezetében elfoglalt Iieiyo. társadalmi 
viszonyai a felső fokon elsajátított és a szakmai tevékenység-
ben realizált magas szintű ismeretanyaggal kapcsolatosai:, 
vagy akinek munkaköréhez az ilyen ismeretek nélkülözhetetlenek. 
Ennek következtében az értelmiséget szociológiailag nem te-
kintjük homogén rétegnek. 
A kérdésnek azonban egy más nézőpontú megkezeli tó se is 
szükséces. A szocialista értelmiség - s egyáltalán bármely 
társadalom értelmiségónek politikai, ideológiai, kulturális 
funkciói nom jellemezhetők értékmozzanatok, minőségi jellem-
zők mellőzésével. S ebben az összefüggésben - legalább is je-
len ismereteink szerint - már korántsem tekintünk minden dip-
lomást értelmiséginek, s fordítva: korántsem kritériuma a 
diploma az értelmiségi mivoltnak. /Talán elég, ha Veres Péter 
vagy Mező Imre széles látókörű, müveit s műveltségét állandó-
an gazdagító nrunkásforradalmár parasztértelmiségi példáját em-
lítjük. 
Miután az értelmiség a szocializmus célkitűzéseit megva-
lósítva, a munkásosztály hegemóniáját érvényesítve jelentős 
szerepet vállal a társadalom irányításában, a szocialista tár-
sadalom egészséges funkcionálása szempontjából kulcsjelentősé-
gű, hogy helyzetét ne kiváltságnak tekintse, felhalmozott' mü-
veit séganyagét minél szélesebb rétegek számára tegye hozzáfér-




KÖZMŰVELŐDÉS ÉS ÉRTELMISÉG 
Mindenekelőtt azokat a gondolati kiindulópontokat kell 
rögzíteni, amelyekre a továbbiakban elmondandókat alapozni 
kívánom. 
1./ A műveltség, művelődés /közművelődés/ fogalmak körüli vi-
tába nem kivánok belebocsátkozni. A fogalmakat mindvégig - a 
szakirodalomban egyébként számos szerzőnél megtalálható - szé-
lesebb értelmezésben használom. A műveltség, művelődés tehát 
ebben az értelemben korántsem csak a hagyományos humán kultú-
ra ismeretét, elsajátítását és élvezetét jelenti. Tartalmazza 
korunk természettudományos ismeretanyagát és világképét épp-
ugy, mint a technikai civilizáció lényegi kérdéseiben való 
jártasságot. Sőt, a műveltség részének tekintek egy sor manu-
ális készséget is /pl.: mosógép vagy magnetofon kezelése, gép-
kocsivezetés stb./; ezolc elsajátítása tehát éppúgy a művelődé-
si folyamat rószo, mint pl. egy regény elolvasása. 
A közművelődés fogalmát az utóbbi években elfogadott 
értelmezésben használom; az e területen dolgozó szakembert 
azonban változatlanul népművelőnek nevezem. /Ser.uui értelmét 
nem látom ugyanis annak, a több helyütt különböző Írásokban 
látható megjelölósváltoztatásnak, amely "népművelő" helyett 
"közművelő"-t alkalmaz. Az egész művelődési folyamatra alkal-
mazva a "közművelődés" valóban mást és többet jelent, mint a 
"népmüvelés", de az e folyamatokat irányitó-befolyásoló szak-
emberek tevékenységének tartalma módosult ugyan - egyébként a 
viszonyok változásával folyamatosan módosulnia is kell -, de 
a tevékenység jellege nem változott./ Ennelc megfelelően fogok 
tehát a továbbiakban az értelmiségieknek a közművelődésben 
betöltött népművelői szerepéről beszólni. 33 
2./ A közművelődés irányítása, befolyásolása nem lehet kizá-
rólag a hivatásszerűen ezzel foglalkozó specialistái: feladata. 
Ha Magyarországon népművelői munkakörben hozzávetőleg négyez-
ren dolgoznak. Számukból is, munkájuk joliegéből is az követ-
kezik, hogy felfogásom szerint, az ő feladatul: nem elsősor-
ban maga a kultúraközvetítés, hanem a közmüvelődés-kultura-
közvetités egész folyamatának koncepciózus megszervezése. Te-
hát például: nem az ő feladatuk meghatározott tudományos is-
meretanyag átadása-közvotitése, hanem nekil: létre kcil hozniuk 
az adott ismeretet birtokló szakember és az ismereteket elsa-
játítani igyekvők találkozását. /Ami természetesen korántsem 
egyszerű szervezési feladat, hiszen gyakran az igényel: csal: 
látensen vannak meg, s ezeket felszínre hivni szintén a nép-
művelő feladata; sőt éppen ez az igazibb és a-szebb feladat 
- ez azonban más gondolatmenetbe tartozó kórdós./ A közműve-
lődés folyamatainak tartalmi megvalósításában tehát szükségkép-
pen jelen kell lenniük számosan másoknak is, mégpedig nyilván 
elsősorban az értelmi ségieloiek. 
Pontosan ogybehangzik ezzel az a vonatkozó szakirodalom-
ban általánosan elfogadott tétel, hogy az értelmiség általá-
nos fuhkciórendszerének jelentős összetevője éppen a kultúra-
közvetítő funkció. Az értelmiség-elméletek ezt a funkciót ön-
magában is belsőleg differenciáltnak, többféle formában meg-
valósulónak fogjál: fel; ahol a formál: kontinuuma a szakmai is-
meretközléstől a modell-szerepig /a magatartási minták nyújtá-
sáig/ terjed. 
Ezekből azonban természetesen következik, hogy lia az ér-
telmiség népművelői szerepéről beszélek, akkor ezt a szerep-
vállalást nem tekintem valami különlegesnek, az értelmiségi 
szakma mellett végzendő tevékenységnek, hanem az értelmiségi 
mivolt belső természetéből kinövő szükségszerűségnek. A nép-
művelői munka a szó teljes értelmében vett értelmiségi számé.-
ra nem külön vállalás, hanem az értelmiségiként vaió önmegva-
lósítás szerves összetevője. 
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3-/ A közművelődés ós értelmiség egész kérdéskörét két, egy-
mást keresztező bontásban próbálom megközelíteni. Az egyik: 
az értelmiség egyrészről vizsgálható, mint a közművelődés 
alanya. Itt az a kérdés, hogyan.művelődik maga az értelmiség; 
a vizsgálat tárgya az értelmiségi /a sZemély/, mint művelődő 
ember. Másrészt azt kell néznünk, hogyan valósítja meg az ér-
telmiség a maga kultúraközvetítő funkcióját; hogyan van jelen 
kulturális javai! átadójaként a közművelődés folyamatában. A 
másik problémafelbontás: egyrészt át kell tekintenünk a jelen 
hélyzetet, a tényeket, másrészt számba kell venni azokat a 
lehetőségeket, amelyek még kihasználatlanok és azokat a köve-
telményeket, amelyeket az értelmiséggel szembe kell /kellene/ 
álli tanunk. 
Természetesen jól tudóin, hogy ezek a kérdések korántsem 
ölelik fel a eimben Jelzett kérdéskör teljességét. Gondolat-
s talán vlta-inditónak ezeket véltem célszerűnek kiemelni. 
4./ Az értelmiség, mint kultura-fogyasztó — művelődés, önmű-
velés. Erről a kérdéskörről elegendő viszonylag röviden szól-
ni. Számos életmód-, értelmiségi réteg- és müvelődésszocioló-
giai vizsgálat elegendően bőséges információhalmazt tartal-
maz az értelmiségiek művelődési tevékenységéről. Csak néhány 
általános!thatónak látszó mozzanatot szeretnék kiemelni. 
Az értelmiségiek esetében kétségtelenül alapkérdés a 
szaktudás szintentartása ós fejlesztése. Ma már közhely, hogy 
az egyetemen, főiskolán megszervezett ismeretanyag rövid né-
hány év alatt "feleződik", kisebb-nagyobb hányada elavul; 
egyidejűleg bőséggel jönnek létre uj - tehát az értelmiségi-
ek által újonnan elsajátítandó - információk, ismeretek.Eb-
ben a helyzetben már a szintentartás som egyszerűen az egy-
szer már megtanultak ismétlése /a felejtés elleni küzdelem/, 
hanem már ez is folytonosan uj ismeretek elsajátítását téte-
lezi fel. így teliát a szaktudás szintentartása ós fejleszté-
se egymástól csal! fokozatokban különböző, de lényegében azo-
nos tipusu tevékenység: uj információk felvétele. Kérdés, 
mennyire természetes ós mindennapi tevékenysége ez az értel-
miségnek? 
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Általános választ nem lehet adni. Egészen szélsőséges kü-
lönbségek vannak az értelmiségiek között az uj információkhoz 
való hozzájutás lehetősége tekintetében, de éppigy az objek-
tív szükséglete, és az ebből fakadó belső igénye vonatkozásá-
ban is. A különbségek nem rendezhetők el a foglalkozási cso-
portok mentén. /Nem mondhatjuk tehát, hogy valamely foglalko-
zási csoportnak, pl. az orvosoknak, inkább van lehetőségül:, 
illetve szükségül: szaktudásuk szintentartására, fejlesztésére, 
mint egy másik csoportnak, pl. a mérnököknek./ Erős meghatá-
rozó tényezőnek tünil: a települési szint /falu - kisváros -
nagyváros/, de nagyon valószínű, hogy nem önálló faktor': több 
más hatásnak mintegy szintetizálója. Például: egy községben 
lévő gyártelepen dolgozó mérnök kétségtelenül távolabb van a 
továbbképző /információátadó/ központoktól, könyvtáraktól, 
mint nagyvárosban dolgozó társa. Mégis, erősebb negatív té-
nyezőnek gondolom azt, hogy mivel a községekben található 
ipartelepek többsége álltatrészgyártó, kiszolgáló jellegű, ma-
ga a munka /a mérnöké is/ kevésbé differenciált, tehát keve-
sebb szakmai követelményt támasztó, és igy kevésbé motivál a 
szaktudás fejlesztésére. A települési szint azonban mégis el-
sősorban az uj információkhoz való hozzájutás lehetőségeit 
határolja be. /A falun élő érteimlsécinel:, ha komolyabb szak-
mai továbbképzésen akar részt venni, altlamasint hosszú hetek-
re el kell hagynia lakóhelyét, családját; ez nyilván sokkal 
nehezebben megoldható és vállalható, mint ha saját lakóhelyén 
kell, esetleg szabadidejét is, erre a célra felhasználnia./ 
A szakmai szint tartásának, továbbfejlesztésének szükség-
lete és igényo továbbá erősen függ a közvetlen környezettől, 
az egzakt módon rendkívül nehezen megragadható, inkább csak 
kitapintható,' érzékelhető mikroklímától. Attól, hogy kiala-
kul-e egy olyan munkahelyi közösség /tantestület stb./, amely 
mintegy elvárja tagjaitól a szellemi nyitottságot, az új irán-
ti érzékenységet. Ugy tünil: .számomra, hogy napjainkban sokkal 
kevesebb az ilyen közösség a szükségesnél, és igy azoknak az 
értelmiségieknek a jelentős része, akikben mégis kialakul a 
szakmai fejlődés igénye, mintegy "magányos farkasokként" kény-
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telonelí művelődni. Ha végülis rövid választ akarunk adni arra 
a kérdésre, hogy a szakmai szint tartása-fejlesztése meDmrire 
természetes és mindennapi tevékenysége az értelmiségnek, al for, 
azt hiszem, azt kell mondanunk, hogy oz inkább csak a ki sebt- -
sógre jellemző. A többség korrektül elvégzi mindennapi munká-
ját, de tudásának - és ezzel együtt tevékenységének - folya-
matos megújítására nem törekszik. Kétségtelen, ez jóval álta-
lánosabb érdelcü probléma, megoldására nem a közművelődés hi-
vatott. Mégis, ugy gondolom, legalábbis bizonyos lehetőségek 
felkínálásában a közművelődésnek is lehetnek feladatai. 
Ha értelmiségiről gondolkodunk, nem gondolhatunk csal! a 
szakemberre. Az értelmiség funkciórendszerében a szakmaival 
azonos jelentőséggel vannak jelen az általánosabb társadalmi 
/állampolgári; politikai-ideológiai, kultúraközvetítő stb./ 
funkciók is. A teljesértélcü értelmiségiként való létezés /és 
értelmiségi önmegvalósítás/ tartalmazza ezeknek a funkcióknak 
a megvalósítását is. Ennek viszont alapvető feltótele a - szak-
main tulmutató - általános műveltség elsajátítása ós birtoklá-
sa. Hogyan áll ebben a dologban értelmiségünk? 
Gyakran még "profi" kulturakutatók is megelégednek a hu-
mán kulturéhoz való viszony regisztrálásával; A kép - most 
csali értelmiségiekre gondolok - igy sem túlságosan megnyugta-
tó: olvasás-szociológiai vizsgálatok megmutattál! például, 
hogy egyes értelmiségi csoportokban egyharmadra tehető azok 
aránya, akik gyakorlatilag egyáltalán nem olvasnak szépirodal-
mat. Vagy: a színház- és múzeumlátogatások gyakorisága nemigen 
haladja meg az átlagos szakmunkások szintjet. A példákat lehet-
ne sorolni, számomra azonban lényegesebb, hogy a természettu-
dományos- technikai kultura még mindig nem foglalta el méltó 
helyét az /értelmiségi/ köztudatban. A közvélokedés szerint 
további nélkül lehet "müveit ember" az, akinek semminemű fo-
galma nincs az anyagszerkezetről, a kvantummechanika alapelve-
iről, aki nem tud különbséget tenni maghasadás /az atombomba 
alapelve/ és magfúzió /a hidrogénbomba alapelve/ között. Tu-
lajdonképpen ennek a felfogásnak megfelelő az értelmiség ál-
talános műveltsége, illetve "általános művelődése" is. Vagyis 
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nemcsal: arról van szó, mint a szakmai műveltség esetében, 
hogy intenzitásában és szintjében nagyon sokféle ez a tevé-
kenység /természetesen ez is igy van, sőt az általános művelt-
ség kérdésében talán még nagyobbal: a különbségek/, hanem ar-
ról is, hogy az általános műveltség legtöbbször egymással kap-
csolatban nem álló szeletelje szabdalt. Ugy látom, rendkívül 
kevés az olyan értelmiségi, akiben a különböző műveltségi ele-
mek összefüggő, egységes világképpé szintetizálódtak /aminek 
természetesen, ismétlem, alapfeltétele á különböző elemei: fel-
szívása, elsajátítása/. 
Ennél: azonban /a fent jelzett egészségtelen közvéleke-
désen tu1/ sajátos oka van. Áz ilyenfajta általános művelt-
ségi elemel: felvótelo ugyanis alig képzelhető el másként,mint 
a különböző szakmáju értelmiségiek rendszeres kommunikációs 
l:apcsolataiban. Gyakorlatilag lehetetlen mindent, ami múlha-
tatlanul beletartozik a korszorü műveltségbe, könyvekből meg-
tanulni, ós főként nem lehet ezeket az információkat értel-
mezni, világképbe beilleszteni csal: egyénileg. /Erre csal: kü-
lönleges, legalább németh-lászlói nagyságrendű szellemek ké-
pesel:./ Társai:, együtt gondolkodó és gondolkodtató társai: 
kellenek. Sarkítottan fogalmazva: a korszerű általános művelt-
ség csak közösségi formákban sajátítható el és tartható fenn. 
Márpedig ma Magyarországon az értelmiség önművelésének, műve-
lődésének közösségi formái gyakorlatilag nincsenek. /Néhány 
jól működő TIT-klub tekinthető ilyennek, ogy-lcét értelmiségi 
klub és kör, a IINF néhány csoportja; ezek hatóköre azonban az 
értelmiségnek' csak töredékére terjed ki./ Ilymódon értelmisé-
günk zömére az egyéni művelődés jellemző, ami viszont a fentebb 
mondottak értelmében csak ritkán lehet teljes értékű. 
Mit mondhatunk összefoglalóan az értelmiség művelődésé-
ről? A kép, amelyet felrajzolhattunk, nem túlságosan megnyug-
tató. Holott ahhoz, hogy az értelmiség társadalmi érvényű kul-
túraközvetítő funkcióját elláthassa, mindenekelőtt magának 
kell folyamatosan töltekeznie. A közművelődés ós értelmiség 
viszonyáról gondolkodván kulcsfontosságú feladatnak látszik 
tehát azon töprengeni, hogyan lehetne az értelmiség művelődé-
sének a jelenleginél hatékonyabb formáit megteremteni. 
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5«/ Az értelmiség, mint lculturalc8zvetitő - az értei "dség nép-
művelői szerepe. Érdemes először néhány — habár nagyon hozzá-
vetőleges - adatot áttekinteni arról, hogy az értelmiségiek-
nek mekkora hányada.vesz részt valamilyen formában a közműve-
lődésben. 
Az 197o• évi népszámlálás szerint a művészeti és népmű-
velési foglalkozásúak száma összevéve nem egészen 8 000. Eh-
hez hozzászámítható az amatőr művészeti együttesek és a kü-
lönböző /részben tudományos/ szakkörök 13 000 vezetője, a kb. 
23 000 TIT-tag /ámbár itt már minden bizonnyal igen erős az 
átfedés mindkét előző csoporttal/, valamint - a határokat 
meglehetősen szélesre vonva - az újságírók, rádiósok, tévések 
néhány ezres serege. A teljes összeg, ha nagyon bőkezűen szá-
molunk, közelit! az ötvenezret. A felsőfokú végzettségű ak-
tív keresők száma nagyjából 3oo 000. Közülük tehát - durván 
számolva - minden hatodik vesz részt a közművelődésben. 
/Megjegyzendő, hogy a kultúraközvetítés természetesen en-
nél jóval tágabb fogalom. An-nnir becslésére, hogy a nem szerve-
zett, esetleg nem is szándékos és tudatos kulturaközvetités-
ben - pl. a modell-szerep, a magatartási mintaadás - az értel-
miségnek mekkora hányada és hogyan vesz részt, nem vállalkozom./ 
Mármost hogyan értékeljük a számokat? Nagy ez a hányad, 
vagy kicsi, vagy esetleg éppen a megfelelő? Nem hiszem, hogy 
pusztán a számok alapján eldönthető kérdés. A számok mögé kell 
néznünk. 
Vegyük például a TIT tagjait. 23 000 fő, impozáns szám. 
De vajon valamennyien népművelők, abban az értelemben, hogy 
rendszeresen és hatékonyan foglalkoznak ismeretközvetítéssel? 
A rendelkezésemre álló, különböző forrásokból származó infor-
mációk szerint a TIT-tagok nagyobbik hányada csak évi néhány, 
alkalomszerű előadással vesz részt a Társulat munkájában. Van 
továbbá számos olyan tag, aki ugyan rendszeresen tart előadá-
sokat, de lényegében mindegyiket más-más közönségnek. Holott, 
a közművelődés lényegi¡kérdésének tartom, hogy valódi hatást 
/osak tartós személyes ráhatással lehet elérni. Én a teljesér-
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tékü népművelői szerepet nem abban látom, ha valaki, bármeny-
nyire rendszeresen is, de mindig más-más közegben, tehát szük-
ségképpen sporadikusan, egymással semmiképpen ősszé nem függő 
alkalmak során terjeszt ismereteket. Az igazi népművelői munka 
az, ha valaki egy közösség vezetőjeként /kovászembereként/ te-
vékenykedik /pontosabbaa: él benne a közösségben/. A TXT jelen-
legi szervezési rendje ezt a fajta közösségteremtő /tehát való-
ban a közművelődést megvalósító/ népművelői munkát csak ritka 
kivételes esetekben teszi lehetővé. Ily módon viszont - s ez-
úttal ismét sarkosan kell fogalmazni - a TIT tagjainak csak 
kisebbik része, alkalmasint csak töredéke tekinthető a közmű-
velődési folyamat teljesértékü munkatársának.x 
Az ötvenezres számot tehát erősen csökkentenünk kell. Ez-
zel azonban még nem válaszoltunk a "sok vagy kevés" kérdésére. 
Meg kell próbálkozni - bármennyire bizonytalan és vitatható a 
becslés - a szükségletek oldaláról közelíteni. 
A közművelődésnek abból a modelljéből indul ok ki, amely 
szerint a leghatékonyabb forma a koncepciózusán irányított, de 
az öntevékenység kibontakozására is tág teret biztosító műve-
lődő közösségek szervezése-szerveződése, életre segítése. Ilyen-
fajta közösség irányitójaként /kovászemberként/ egy-egy nem fő-
foglalkozásban népművelő értelmiségi legfeljebb 5° emberrel tud 
foglalkozni. Ha a 15 éves és idősebb népességnek csak a felét 
veszem, mint 'a közművelődés potenciális résztvevőit, akkor en-
nek a négymilliós tömegnek az ellátására nagyjából 80 000 ér-
telmiséginek a közművelődésben való aktiv részvételére volna 
szükség. Reális követelmény ez? Azt hiszem igen. Meggyőződésem, 
hogy a diplomás értelmiségiek közül nagyjából minden negyedik 
Egyetértve a szerző hipotézisével, megjegyezzük, hogy ez 
volt a helyzet jellemzője mintegy évtizede. Társulatunk fel-
ismerte a továbbképzés útját, s. mára már alapvetően megvál-
toztatta működési feltételeit. /A szerkesztő/ 
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képes is, és adott körülmények között hajlandó is a viszony-
lag intenzív népművelői munkára. Ha ez Így van, akkor a fela-
dat is adott: meg kell keresnCink azokat a legkedvezőbb szer-
vezeti formákat, és ki kell munkálni azokat a hatékony moti-
vációs rendszereket, amelyekben és amelyek hatására a jelen-
leginél három-négyszer több értelmiségi tud és hajlandó aktív 
részt vállalni a közművelődés feladatainak megoldásából. 
6./ Végül, ha csak vázlatszerűen is, megkísérlem felvázolni 
azokat a formákat - illetve néhányat azok közül a formák kö-
zül -, amelyekben véleményem és tapasztalataim szerint az ér-
telmiség népművelői tevékenysége elképzelhető. 
a/ A kultúraközvetítés formái. E kérdésben az alapvető 
kiinduló pontom az, hogy az egyének művelődését a mindennapi 
tevékenységek szerkezetéhez, ezen belül is elsősorban az e 
szerkezet rendező elvét jelentő munkatevékenységhez kell és 
lehet kapcsolni, abból lehet mintegy kinöveszteni. /Mindenek-
előtt azért, mert itt a legegyértelműbb a művelődésben való 
érdekeltség; itt a legvilágosabb, hogy a műveltség nem öneél, 
hanem a társadalom-megismerés, a társadalomban való eligazo-
dás, a helyesebb társadalmi cselekvés, végső soron az ember 
teljesebb önmegvalósításának eszköze./ 
Az értelmiség népművelői munkája első fokozatainak szin-
tere tehát a m"ulfnhely /mégpedig természetes módon adódva a 
saját munkahely/ lehet, tartalma pedig szorosabb-lazább szá-
lakon kötődhet az ott végzett munkához, illetve az értelmiségi 
saját szakmájához. 
A legegyszerűbb forma itt a közvetlenül a munkavégzéshez 
kapcsolódó, de a szokásos technológiai utasításon már túlmenő 
információ- /ismeret-/ átadás. Pl. : az agronónms nemcsak azt-
mondja el, hogy egy növényvédő vegyszert hogyan kell kezelni, 
hanem azt is, hogy miért éppen ugy. Egy ettől alig elválaszt-
ható következő forma az lehet, amikor az értelmiségi a közvet-
len munkától eltávolodó, de valamiképpen még mindig azzal kap-
csolatos Ismereteket ad át. Pl.: gépgyár mérnöke egy uj gyár-
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tósor beállításakor a műhely valamennyi dolgozójával szót 
vált - esetleg több alkalommal is - a gyártósor egészének ntü-
müködési elvéről, termelékenységéről, gazdasági hasznáról stb. 
Itt már egészen határozottan műszaki-közgazdasági szemlélet-
formálásról lehet szó. A munka helyen belüli harmadik forma az 
lehet, amikor az ott dolgozókból olyan művelődő közösség szer-
veződik - ez lehet akár egy szocialista brigád, akár másként 
szerveződött együttes -, amely viszonylag rendszeresen foglal-
kozik a munkavégzés szükségletein tulmutató ismeretek elsajá-
tításával. Ilyenre példa az az agronómusok által vezetett "té-
li tanfolyam", amelyen a kiskertekben történő gazdálkodás cél-
szerű módozatairól esett szó. 
Végezhetnek értelmiségiek népművelői munkát a munkahelyen 
kívül — pl.: művelődési házban - is. Xtt két alaptípust kü-
lönböztetek meg. Az egyik az adott értelmiségi szakmájához kap-
csolódó tevékenység. Pl.: mérnök barkácsszakkört, agronómus 
kertbarátok körét, magyartanár irodalmi színpadot'vezet stb. 
A másik a nem a szakmához kötődő munka. Ennek nagyon sok vál-
tozata lehetséges: így ilyen pl. valamilyen politikai vitakör 
vagy tanfolyam vezetése, és ilyen az adott értelmiségi egyéni 
kedvteléséből következő munka is /mérnök helyismereti szakkört 
vezet, orvos sporttevékenységet szervez stb./. 
Ezekben, a formákban az értelmiségiek mint egyének vannak 
jeleni Léteznek - ha csak csirákban, kezdeményekben is — kö-
zösségi formák. Érdemes ezek néhányáról is szót ejteni. 
b/ Néhány példa az értelmiségiek együttes /közművelődési 
jellegű/ cselekvésére. 
A Hazafias Népfront inkább falvakban, de több helyütt 
városokban is főként értelmiségiekből álló olyan munkacsopor-
tokat szervezett és működtet, amelyek részt vesznek a település 
közművelődési koncepciójának kialakításában és a konkrét tervek 
elkészítésében. Néhány helyen ezek a munkacsoportok nemcsak ér-
demi munkát végeznek, hanem együttgondolkodó, erős integrációt 
mutató: közösséggé alakultak. így egyúttal az értelmiség önmű-
velődésének is fórumaivá váltak. 
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Tulajdonképpen ezeknek a munkacsoportoknak az állandósí-
tott, általánosabb feladatkört is felvállaló formáinak tekint-
hetők a szintén a Népfront által kezdeményezett művelődési kö-
zösségek. Ezek már tágasabb alakulatok, korántsem csak értel-
miségiek a tagjaik. Épp az a lényegük, hogy a közművelődés kö-
zös dolgairól együtt gondolkodjanak értelmiségiek és nem-ér-
telmiségiek, hogy jó esetben, közösen cselekedjenek is. Még 
nem sok igazán jól működő ilyen közösség létezik. De vannak, 
egyértelműen bizonyítva, hogy lehetséges a ma társadal mi. kö-
rülményei között a jövő csiráinak kibontakoztatása. 
Végül harmadikként egy egészen más jellegű közművelődési 
kísérletet, az olvasótáborokat szeretném megemlíteni. Nem fela-
datom itt általában az olvasótábori mozgalom ismertetése és 
értékelése; egyetlen mozzanat tartozik csak a téma gondolatme-
netének keretei közé. Jelesül az, hogy a jó olvasótábort csak-
is több, különböző szakmáju értelmiségi csapatmunkája hozhatja 
létre. Az igazán jó tábor vezetői között van iró, zenész, kép-
zőművész, társadalom- ós természettudós egyaránt. És ők - ez a 
tábor lényege - nem külön-külön dolgoznál:, nem maradnak saját 
szakmájuk Jól behatárolható keretei között. A tábor egész gon-
dolati folyamatát a különböző szakmáidtól eredő különböző szem-
léletmódok, az egyazon téma különböző megközelítéseinek foly-
tonos egymásra vonatkoztatása adja. így a résztvevők - több-
nyire általános iskolások vagy szakmunkástanulók - előtt is 
komplexebb, teljesebb világkép bontakozik ki, de szükségszerű-
en végbemegy a tábort vezető értelmiségiek együttgondolkodása, 
egymásra hatása következtében mindannyiuk világszemléletének, 
világképének tágulása, gazdagodása is. Ugy is mondhatnám,hogy 
az olvasótábor ebben az értelembén nemcsak a résztvevő fiatalok 
számára nevelési kísérlet, hanem a vezető /többnyire fiatal/ 
értelmiségiek önnevelő műhelye is. 
Jól tudom - ismétlem -, hogy a közművelődés és az értel-
miség viszonyának problémakörét a fentiekkel.korántsem merí-
tettem ki. Mégis, talán ennyiből is kitűnik, hogy bőséggel 
vannak feladataink ezen a téren is; de érzékeltetni próbáltam 
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azt is, hogy varrnak lehetőségeink, és vannak olyan megvalósult 




/ ÉRTELMISÉG ÉS BESZÉEKULTURA* 
Távol áll tőlem, hogy az értelmiság fogalmáról valami-
féle meghatározást kívánjak adni, akár tartalmi jegyeinek fel-
sorolásával, akár terjedelmét próbálván körülhatárolni. Ezzel 
a feladattal nálam Illetékesebbek birkóznak-/talán ugy is 
mondhatnám: küszködnek/; miért épp én akarjam megtalálni a 
bölcsek kövétl — Valami fogódzót azonban mégis kell keresnem 
a magam számára, hogy a címben jelzett kérdést megközelít-
hessem. De hadd tegyek ehhez egy rövidke kerülőt /hátha még-
sem mindig az egyenes a legrövidebb ut/l 
Hogy mi a mondat - irta egyik száp dolgozatában Berrár 
Jolán kollégám -, annak dolgában jó két évezred nyelvészei 
sem-tudtak egyetértésre jutni. De hogy mi mondat - vagyis 
hogy egy nyelvi alakulat adott esetben és helyzetben mondat-e 
vagy sem -, annak megítélésében szinte teljesen egybevág a 
legkülönfélébb felfogású kutatók véleménye. S Időben nem tul 
távol Berrár Jolánnak ettől az Írásától egy másik kiváló pá-
lyatársunk, Balázs János, ilyen cimen hirdetett előadást a 
Magyar Nyelvtudományi Társaságban: "Mi a mondat, és mi mon-
dat?" - Talán érezhető a példa szándéka és ereje. Mindketten 
arra ébredtek rá, hogy adott esetben /s én bővitém ki: adódó 
más esetekben is/ könnyebb és eredményesebb az egyednek /vagy: 
egyedinek/ valamely típusba tartozását megállapítani, mint ma-
gát a típust meghatározni, körülírni. 
z Ez az előadás nem Nyári Egyetemünk keretében hangzott el, 
tárnája alapján azonban e kötetünkbe kívánkozott. - A szer-
kesztők. 
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1./ Az iménti kis kitérővel próbálnám indokolni vagy legalább-
is magyarázni: miért beszélek a továbbiakban hol "értelmiség"-
ről,hol "órtelmisógi/ek/"-ről. Nem mintha azt akarnám mondani, 
hogy az értelmiség semmivel sem több vagy más, mint az értel-
miségiek puszta együttese, valamiféle matematikus összege. 
Csak arra kívánnék utalni, hogy az "értelmiség" kategóriája 
az "értelmiségiek"-ben valósul meg, vagy még inkább": belőlük 
áll össze és kristályosodik ki; s Így a tapasztalati megkö-
zelítés a különösnek bekapcsolásával átsegíthet bennünket az 
általános meghatározottságának hiányán. 
A magunk számára most az értelmiség /ha tetszik: az ér-
telmiségi, mint társadalmi egyed/ jellemzői közül az első és 
legfontosabb: a tamiltségnalc egy bizonyos foka. Aki tullendült 
az egyre általánosabbá váló középfokú tanulmányok szintjén 
/beléjük értve a gimnáziumok mellett nemcsak a szakközépisko-
lát, hanem a szakmunkásképző intézeteltet is/, azaz valamifé-
le felsőoktatási ágazatban valamilyen képesítést szerzett 
/akár egyetemen, akár hagyományos főiskolán vagy újonnan fel-
sőfokusitott intézményben/, az egyben jogot és lehetőséget 
kapott arra, hógy értelmiségi jellegű beosztásokban működjék. 
Régebben erre jogosító végzettségnek számított a gimnáziumi 
érettségi /bár korántsem minden fajtája a középiskolai vég-
zettségnek/; ma azt már meg kell fejelni, ki kell egészíteni 
valamilyen fajta továbbtanulással. 
Már ebből is világos, hogy az értelmiséget /vagy itt va-
lóban reálisabb azt mondani: az értelmiségit/ elsősorban az 
egy bizonyos irányba mutató szakismereti többlete jellemzi; 
akár humán, akár természettudományos, akár technikai terüle-
ten. Ámde akkor mitől értelmiségi, miért nem egyszerűen át-
lagon felül képesített szakmunkás? Nyilvánvaló: azért, mert 
ezzel az ismeretből! többlettel együtt /s vele nemcsak idő-
beli, hanem okszerű összefüggésben/ megszerzett egy látókör-
és látásmódbell többletet is, amely tulmutat a puszta szak-
mai felkészültségen. Vagyis az értelmiségit nem az teszi az-
zá, hogy bizonyos területen többet tud, hanem az, hogy ennek 
révén általában is másképpen lát. Nagyobb foka benne - leg-
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alábbis elvben - a képesség meg az igény a pontos fogalomal-
kotásra raog a valóságbeli összefüggéseket árnyaltabban tükrö-
ző gondolatfüzósre, mint a kevesebb iskolázás után ós inkább 
tapasztalati szinten egyébként ugyanolyan hasznoséul működő 
nem-értelmiségiekben. 
Egy másik - témánk szempontjából nem kevésbé jelentős -
jellemzője az értelmiségnek /talán itt is pontosabb, ha igy 
mondjuk: az értelmiséginél:/ az, hogy az imént taglalt szakis-
mereti többlete révén általában veilamiféle vezető szerepet 
tölt be; ha hivatali beosztását tekintve nem is, a valóságos 
munka- és döntéshelyzetekben mindenképpen. De ha nem vezető, 
akkor is minta; amit lehet követni vagy elutasítani, elismer-
ni vagy elitélni, csak épp figyelmen kívül hagyni nem. 
2./ S most közelitsünk a kérdéshez egy egészen eltérő oldal-
ról: a nyelvisóg felől. A "nyelvisógről11 itt csal: annyit: az 
emberi társadalmaknak azt a csodálatos vivmányát nevezem igy, 
amely lehetővé teszi számukra, hogy az állatvilág fejlettebb 
fajai által is használatos egydimenziós kommunikációs rend-
szer helyett /amelyben funkcionálisan tagolatlan, formájuk-
ban biológiai kötöttségű, használatukban reagálásszerüen meg-
jelenő jelzések szerepelnek/ egy minőségileg továbbfejlődött, 
kétdimenziós kommunikációs rendszert használjon /amely olyan 
- funkcionálisan tagolt s ezért ábrázoló erejű - jelzések so-
réiként jellemezhető, melyek magul: is komplexek, hiszen tár-
sadalmi konvencionalitáson alapuló és fogalomtükröző értékű 
jelekből szerkeszthetők meg/. - Ez az uj kommunikációs rend-
szer - vagy találóbb igy nevezni: kommunikációs módszer - a 
jelhasználat révén függetlenedik a közvetlen külső ingerhely-
zettől; s eszközévé válik az emlékezésnek is /mert arról is 
tudunk beszélni, nm< már csak volt/, meg a tervezésnek is 
/mert azt is segit mások számára megformálni, ami csak lesz, 
ami még csak a gondolatunkbein él/. 
Ez a nyelvisóg fogja át az egyént, aki biológieiilag bele-
születik a társadalomba, de mentálisan csak a beléje nevelő-
dós révén válik tagjává. Igy a kisgyermek nyelvi fejlődése egy-
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ben kognitív /azaz ismeretbeli, de mondhatjuk akár igy: is-
meretelméleti/ fejlődését is jelenti. Hiszen a szaval: és 
egyéb nyelvi eszközök révén a valóság dolgaival ismerkedik, 
meg persze tulajdonsácaikkal, mozgásiormaikkal, kapcsolataik 
fajtáival; s már legelső kéttagú mondata logikai ítélet, azaz 
tudatbeli tükröződése a valóság alapszerkezetének. 
A társadalom nyelviségének - s benne az egyénekének is 
persze durván és elnagyoltan három rétegével kell számol-
nunk. A legelső /és legalsó egyben/ a családias-mindennapi 
nyelvhasználati réteg. Ez spontán, majdhogynem reagálásszerü 
/ugy beszéljük, "ahogy a szántja jön"/, pontosságra nem tö-
rekvő /mert úgyis visszakérdez a partner, ha kell/, kevéssé 
igényes; aktiv ós passzív oldala teljes egyensúlyban van /az 
egyil: pillanatban beszélők vagyunk, a másikban már hallgatók/. 
- A legfelső réteg a kulturális-szépirodalmi. Társadalmi vo-
natkozásban ez a logkimüveltebb, esztétikai igényű forma; az 
egyénre a legkomplexebb hatású: értelmileg tájékoztatja, ér-
zelmeiben hangolja, akaratában befolyásolja. Am az egyén ezzel 
a réteggel való érintkezése közbon passziv fél, egyértelműen 
befogadó; a nyelvhasználatnak ezt a szintjét élvezheti, de 
aligha művelheti; ós a rája tett hatásnak /a megértés pontos-
ságának, az érzelmi hangolódás adekváltságánál: stb./ nincs sem-
miféle kontrollja. 
Melyik a középső réteg? - a szakmai-közéleti nyelvhasz-
nálaté. Ez is a mindennapokat fogja át, de a magánéletinél 
magasabb szinten, így annak fölötte áll, dc még az élethez 
tapadva', nem a levegőben lebegve /mint a kulturális-szópirodal-
mi/. Ennek a rétegnek az egyén nemcsak "hallgatója", befogadó-
ja, hanem "beszélője", művelője is. S itt a megértésnek meg a 
használatnál: egyaránt megvan az ellenőrzése, helyességuknek-
helytelenségüknel: azonnali visszajelzése. Ezért a szóismeret 
ós szóválasztás pontossága a fogalmai: tisztázottságát, a mon-
dat- és szövegszerkesztés gondossága az ismeretek és gondola-
tok letisztultságát igényli - és tükrözi persze. Így hát ez a 
nyelvhasználati "középréteg" a társadalom és az egyén megis-
merés- és gondolkodásbeli fejlődésének valójában alaprétege, 
hiszen kulcshelyzetü bázisa. 
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Talán érezni már: hogyan kapcsolódik össze a most fel-
vezetett vonal az előbbivel, s a kettő együtt az értelmiség-
nek beszédkulturánkbeli súlyával, szerepével. Hiszen azt lát-
tuk: az értelmiség - illetőleg konkrétan: az értelmiségi -
mindig a szakismereteknek valamelyik területén bir többlettel 
az átlaghoz képest, mélyebb belelátással abba, s ennek révén 
másfajta rálátással a valóság egészére; helyzeténél fogva pe-
dig szükségszerűen egyfajta tekintélyt képvisel, vagyis akkor 
is mérvadó, ha nem hangadó. így /ha tudja, ha nem/ nyelvi ma-
gatartása minta a szóhasználatban és a mondatfüzésben, vagyis 
a fogalom!smeret és a gondolatformálás /s rajtuk keresztül a 
valóságismeret és valóságtükrözés/ árnyaltságában; s nemke-
vósbé - emiitett presztizshelyzetónél fogva - igényességi 
szintjében is. 
3./ Az értelmiség ebben a tekintetben persze nem most vált 
mintává, mindig is az volt. Csakhogy a felszabadulásig lénye-
gesen kisebb volt a létszáma, egynemübb az állaga, általában 
több generációs az előzménye; - és jóval szűkebb volt az a 
réteg is, amelyik mintánál: tekintette, mintájaként figyelte 
ós követte. - Most viszont egyre több jelből látni, hogy az 
elmúlt egy—másfél évtizedben ugrásszerűen megnőtt a közérdek-
lődés anyanyelvünk dolgai iránt. Uttörőgyerekek nyelvművelő 
őrseitől pártkongresszusi ós parlamenti vitákig újból és újból 
előbukkan a téma: tanuljunk beszélni, és tanítsunk meg ró mi-
nél többeket. Társadalmunk érzi - s a benne élő egyének közül 
is egyre több, ki-ki a maga bőrén -, hogy a szocialista de-
mokratizmus kiszélesedésének, a közéleti és az üzemi beleszó-
lási jog érvényesítésének bizony nem sokan jutottal: még a va-
lóságos gyakorlatáig. S közülük számosan azért nem /vagy 
legalábbis: azért sem/, mert nem birtokoljál: még hozzá meg-
felelő fokon és szinten az egyik igen fontos eszközt: a nyel-
vet. 
Pedig amint levegő nélkül nincs biológiai élet, ugyan-
ugy nem létezhet nyelv nélkül társadalmiság, s a biztos és 
pontos egyéni nyelvismeret-nyelvhasználat nélkül valódi, kö-
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zösségi értékű és hatású önkifejtés. A nyelv a társadalmi em-
bernek társadalmi levegője: nemcsak a társadalom hat ennek se-
gítségével őrá már születése pillanatától, hanem ő maga is 
csak ennek használatával tudja a közösségnek teljes értékűen 
visszaadni önmagát. Gondolhatja magában a legszebbet, a leg-
jobbat; lehetnek korszakalkotó ötletei, szándékai: a külvilág, 
a többi egyén csak annyit észlel, a kívülálló mindössze annyit 
foghat fel ebből, amennyit ő maga meg tud fogalmazni belőle. 
Am a tömegek nyelvhasználati kulturéját a társadalmi 
igények és lehetőségek csal: serkentik; valójában a minták 
alakítják. S a mintát - szakmában, tudományban, közéletben 
- a z értelmiség szolgáltatja, ha öntudatlanul is. A mérnök, 
a tisztségviselő, a politikus, az ismeretterjesztő előadó; 
azaz minden ember, aki az életnek valamilyen - aicár csal: 
egyetlen kis lépcsőfokkal - "magasabb" helyéről szólal meg, 
akár Írásban, álcár élőszóban. - Műveltségünknek is, közéle-
tünknek is minden területe - legalábbis nyelvhasználati for-
máját tekintve, bár korántsem csak abban - ennek a "fölülről 
lefelé" irányuló hatásnak jegyében alalcul, ennek függvényé-
ben áll. 
S ez bizony nemcsak felelős helyzetet jelent, hanem ve-
szélyekkel terheset. Akkor válik ez világossá, ha felmérjülc, 
hogy éppen tudományosságunk és közéletiségünk nyelvhasznála-
ta az, amely történelmileg nem\"felnőtt" a magánéletiből, a 
köznapiból, hanem maga is "lefelé" közelit hozzá. S honnan? 
- a latin majd német emlőkön nevelkedett /most már szláv ha-
tásoktól sem mentes/ és a büroicratikus igazgatási szemlélet 
lerakódásaival is feldúsított válfajból. Amelyet a fogalmak 
megközelítésében, az uj fogalmakat hordozó-rögzitő szavak 
megalkotásában is egy tőlünk idegen szemléletmódot tükröző 
és terjesztő módszer eluralkodása jellemez /ti. a szóképzés 
helyett a szóösszetétel túlsúlya/; s amelyben ráadásul á gon-
dolatok részletező kifejtésére sem a finnugor szemléletünk-
nek jobban megfelelő, hanem az indogermánból - eléggé torzul -
átültetett szerkesztésmód vált uralkodóvá /ti. rövid tagmonda-
tos összetett mondatok helyett szerkezetesen zsúfolt "egysze-
loo 
i-üok" használata, amelyben vagy a gondolatmenet válik követ-
hetetlenné vagy a részletek áttekinthetetlenné/. 
S ez a hétféle /vagy igazabban mondva: kétfajta/ kifeje-
zés- és szemléletmód nehezen ér - és nehezen érik - össze. 
A magánéletbeli gondolkodásnak és beszédtevélcenysécnek igy a 
hagyományos nyelvi gondolkodás és szerkesztésmód az alapja, a 
szakmainak-közéletinek egy másik, egy ettől elidegenedett. 
Ezért van az, hogy aki a nyilvánosság előtt megszólal /ha a 
legkisebb előtt is/, nemhogy "Vigyázz!"-állásba vágná magát 
nyelvileg, hanem tótágast áll mindjárt, mintegy kibúvik ön-
magából. Saját bokáját kerülgeti megkezdett ós be nem feje-
ződő mondataiban botladozva; vagy belebuvik a papírjába, s 
onnan olvassa az előre megkanyargatott mondatkigyókat; nem 
a megoldást keresve /az parlagi volna/, hanem "a megoldás mi-
kénti módozatait"; s nem is arról szólván, hogy az előadásso-
rozatról elég sok nő hiányzott /hisz még megsértene valakit ve-
lő/, hanem hogy "elég gyakran történtok hiányzások, főleg a nők 
terén". 
4./ Ugy láttuk: az értelmiség, illetőleg az értelmiségi - fo-
galomalkotás, gondolatfűzés készségében és gyakorlatában, s 
főleg: a valóság valamely szülcebb területébe való mélyebb ós 
elemzőbb belelátásával - megszerzett egyfajta többletet. Epp 
ettől értelmiség, illetőleg értelmiségi. Am ez a többlet nem-
csak képesít és jogosít bizonyos munkakörök betöltésére, meg-
határozott pozíciók elfoglalására, hanem ogyro ós másra köte-
lez is. Mindenekelőtt a megszerzett ismerettöbbletnek szakmai 
tevókenykedése során való alkalmazására, gyümölcsöztetésére 
persze; - de nem kevésbé a továbbadására is. így válik az ér-
telmiségi rangtól elválaszthatatlanná az ismeretterjesztői 
felelősség. 
S itt is beleütközünk a nyelviségnek jó néhány problé-
májába. Mert az ismeretterjesztéshez nem elég az, hogy a kér-
déses tárgyról sokat tudjunk. Még az sem, hogy pontosan ki 
tudjuk fejezni ezeket az ismereteket. Az ismeretterjesztő elő-
adás, beszélgetés•nem szakkonferenciai fejtegetés. A fő fela-
data nem a helyes kifejezése, hanem az eredményes átadása a 
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gondolátólmak> Nem ugy kell fogalmaznunk tehát, hogy - szóbe-
li vagy Írásbeli - megnyilatkozásunk, szövegünk pontosan azt 
hordozza, amit az adott kérdésről tudunk, gondolunk, hanem 
ugy, hogy szövegünk olvasója vagy hallgatója pontosan azt 
értse, azt tudja meg belőle, amit israereteinkből-gondolataink-
ból tudatni kivánunk vele. 
Egy-két ismerős példát esdi:! "Az imprinting, mint minden 
tanulási mód, generalizációs tendenciát mutat, és igy - a kri-
térium tekintetében - korántsem merev és irreverzibilis." Ez 
a szöveg jó ós értelmes; de csal: azon kevesek száraára, akik a 
pedagógiában meg a fejlődéslélektanban otthon vannak. Mások-
nak semmit sem mond. - S ugyanígy: "Vágathajtásnál a jövesz-
tésnek fontos feladata a meddő leválasztása, akár a főtében, 
akár a talpon folytatódik az ércesedés." Ebben még idegen szó 
sincs; s mégsem elég magyarul tudni hozzá, "bányászul" is ér-
teni kellene. S aki nem ért, annak ezpusztába kiáltott szó. 
- Gondolunk-c vajon mindezekre, amikor "infrastruktúrák"-kai, 
egyebekkel dobálózunk, szakmán kivül állók előtt! 
Vannak azután megfontolnivalók a mondatszerkesztésben 
is. Nemcsak a pillanatnyi félreérthetőség a veszély /a jellem-
ző példatipusok: "A kiállításra gegórkezett Eötvös Loránd^ a 
nagy fizikus^ szinte valamennyi műszere"; vagy: "Kerülgették 
a cementett téglát a telepre hordó teherautókat"/, bár az sem 
lebecsülendő. A már emiitett -^indogermán szellemű, de finn-
ugor szórendi megoldású - zsufoló-feszitő alászerkesztés ak-
kor is akadálya lehet a megértésnek, a gondolatátadásnál: -
segítője, megvalósítója helyett -, ha rövidzárlatot nem okoz. 
Figyeljük ezt: "Német építőmunkások elterjesztette, lényegé-
ben végző, s igy hálaadó áldomásfajta a később - a kitűzött 
gallyról - bolírétaünnepnek elnevezett áldomás" /egy rádiómű-
sorból, amelynek egyszeri, egyetlen hallásra kellene hatnia!/. 
Stiluskérdések ezek? Nem: legalábbis kommunikációs hord-
erejűek; de valójában egész közművelődésünket, egész társadal-
mi fejlődésünket érintőek. Mert az effajta "segítséggel"' tar-
talmilag is igen keveset adunk; példában meg épp a legrosszab-
bat: nemcsak érthetetlent, hanem követhetetlent. 
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5./ Gondolunk-e ennek a felelősségére; s a mindenfajta értel-
miségi megnyilatkozásokéra egyáltalán! Hegadjuk-e a szóbeli 
ós Írásbeli nyelvhasználatnak, a szöveg- és beszédkulturának 
az értelmiségi nevelésben azt a gondozást, amely - társadal-
mi hordereje folytén - raegillotnó? 
Aligha! 
Még a leendő nevelők közül is ki kap, ki nem kap alap-
képzést beszédkulturából, beszédmüvolésből. Ennek mennyisége 
alulról fölfelé szükül. Az óvónők képzésében jelentős sulyu 
a beszédoktatás /meg a beszédoktatás oktatása/; valamelyest 
még az alsó tagozatos nevelőnek készülő tanítójelöltekében 
is. Am a leendő tanárok, a kora-tizenévesek majdani nevelői, 
ha főiskolára járnak, mór csal: éppen valamicskét kapnak be-
lőle /egy fólóvnyit/; alig többet figyelmeztető Ízelítőnél. 
Akik meg egyetemeinken készülnek középfokú /gimnáziumi, szak-
középiskolai, szakmunkásképzőben/ oktatói munkára, azok kö-
zül mér csak a magyar szakosokat érinti meg a beszódmüvelós, 
illetőleg inkább csak a szele. A más szakosokat még az sem! 
Pedig - a maga pozitív vagy negatív példájával - mindon ne-
velő tényezője lesz az iskolában az anyanyelvi nevelésnek. 
Hogy jó vagy rossz hatásu-e, az a véletlen dolga marad. S ez 
bizony hátráltatja azoknak a törekvéseknek az érvényesülését, 
amelyekkel közoktatásunk az anyanyelvi nevelés hatékonyabbá 
tétele érdekében mostanában próbálkozik. 
Mert - ha tudja, ha nem - anyanyelvi nevelést folytat 
minden tanár, aki az anyanyelvű nevelésben részt vesz. A föld-
rajz, a biológia, a kémia oktatója, mikor szakkifejezéseket 
vagy épp meghatározásokat tanit, a pontos fogalomalkotás kész-
ségét edz/het/i. S ha "feleltetne" /ami egyre kevésbé szokás, 
mert kiszorítják a puszta reagálással megelégedő tesztek, röp-
dolgozatok/, arra késztetné a tanulót, hogy egy-egy szűkebb 
ismeretkör anyagát ugy gondolja át, ahogyan azt a pontos ki-
fejtés, az értető ismeretátadás igényszintje megkívánja. - De 
ma ettől /már és még/ messze áilnnl:; még az "általános művelt-
séget nyújtó" gimnáziumi oktatásformában is. 
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Hát még a szakértelmiséget nevelő főiskolákon, egyeteme-
ken! - Pedig hát beszélni fog az üzemi vegyész is; emborekkel 
foglalkozik, utasit, oktat, magyaráz. S egyben közéleti ember 
lesz, aki referál, vitázik, felszólal, tájékoztatást ad. - A 
végzett jogúsznak meg majdhogynem kenyere a beszéd, akár ügy-
véd lesz, akár biró, aláír jogtanácsos, akár igazgatási dolgo-
zó, később ugyanott vezető. - S az sem közömbös a betegnek 
/az én nemzedékem jól érzi már/, hogy orvosa puszta informá-
ciónali szánja-e a beszédet, vagy pedig kommunikációnak, azaz 
kétoldalú kapcsolat megvalósítójának,megfelelő tekintettel a 
partnerra! 
Ritkán gondolunk mindezekre• Sőt! Nemegyszer kinevetjük 
- müholyórtekezleten, taggyűlésen, olykor rádióriport alanya-
ként - azt a dolgozót, aki a nagy elszánással megkezdett mon-
datot ugy felcifrázza, megkanyargatja, hogy be sem tudja fe-
jezni a végén. S nem gondolunk rá: leitől is tanulta, s miért 
is nem beszól a maga nyelvén! Pedig hamar rájönnénk: nagyobb 
a hiba bennünk, mint őbenne. Hiszen ő csak "művelten" akar be-
szólni, "köznyelven" szólni; s épp bennünket hallva alakulha-
tott ki benne áz a tévhit, hogy ez a köznyelv, ez a nyilvános 
megszólalás illome! 
Nem nevetnünk kell hát, hanem jobb mintát adni. 
Ám ez magától nem megy. Magunk is örököltük közéletisó-
günknek ezt a liol fésületlen ós lompos, hol meg túlságosan is 
igónyeskedő boszódformáját. S a legkényelmesebb: hogy tovább-
örökítjük. Nem nézve: kiknek ós hol beszélünk; nem kommunikáci-
ónak tekintve a beszédet, csak információnak, sőt: puszta ön-
kifejezésnek néha. Pedig a partner számára nemcsak a tartalom 
a lényeges, hanem a forma is. Az "olvasó" nemcsak olvasni akar 
a szemével, s a "hallgató"sem csupán hallgatni a fülével. Ér-
teni is szeretné az agyával, amit olvas vagy hallgat; - s per-
sze jó példát kapni egyben a maga mondanivalójának megformá-
lásához. 
Csakhogy mi sokszor nem vaInkinek Írunk, valakihez szó-
lunk, hanem csak ugy valamiről» Néha még arról sem pontosan, 
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csak ugy sebtében, odavetve, lirti, nem érti: az olvasó, a 
hallgató dolga már, ncni a miénk. 
6./ Mit tegyünk hót? 
Töprengjünk el mindezeken, érezzük meg a rónk háruló fe-
lelősséget; s ne szégyelljünk tanulni se. Mert igaz: beszélni 
mindenki tud, akinek mozog a szája. Csak nem biztos, hogy ha-
tásosan, hatékonyan. Ahogyan szaladni is tud mindenki, különö-
sen, ha kergetik. De futni már tanulni kell; a futásnál: for-
télyai vannak, szabályai, esztétikája. így van ez a beszéddel 
is. S hogy folytassam a hasonlatot: a közélet - de már a munka 
is - afféle mezei futóverseny. Nem az "élmezőnyé", a kivált-
ságosoké, mindenki benevezhet; de az alapszabályokat meg kell 
tartani, s nem is csak sebességben, lianem stílusban is. 
lis itt, a beszédformában, az érintkezési kultúrában, az 
értelmiség a minta. Nemzeti méretű, jövőt formáló minta. Ko-
rántsem mindegy hát, hogy milyen! 
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Sylvester András 
TÁJÍS.VDALOirrUDOMÁNYOK ÉS TÜMEGKOHMUNXKÁCXÓ 
Napjainkban a tomegkommunilcáció és ezen belül a televí-
zió feladatáról igen széles körű vita folyik a legkülönbözőbb 
fórumokon. E vitáknak, amelyek egy-egy műsor vagy a műsorfo-
lyam egésze leörül kibontakoznak, szembetűnő sajátossága, hogy 
gyakran előfordul: az értelmiség és ezen belül az un.. alkotó 
értelmiség /művészek, tudósok, kritikusok/ vélekedése, illet-
ve más társadalmi csoportok Ítélete nagyon eltér egymástól, 
néha élesen összeütközik. Röviden és sarkítva fogalmazva: ami 
az.alkotó értelmiségnek tetszik, az más társadalmi csoportok-
nak nem tetszik. Olyan konfliktus oz, amelyet a tömegkommu-
nikációban naponta átélünk; e problémát sokféle formában megfo-
galmazta már a imivelődésolmóleti irodalom. Elég, ha itt az elit-
kultúra és a tömegkultúra körüli vitákra utalunk; más összefüg-
gésben szóba került mér ez a probléma a magyar progresszió ezo-
terikus voltáról folytatott vitákban is. A vita lényegében a 
"kultura demokratizálásának problémája körül forog. A tömegkom-
munikáció, a tolovizió nagy problémája éppen ebből adódik: a 
történelemben először vált lehetővé, hogy az audio-vizuális 
technika segítségével nagy tömegek /gyakorlatilag az egész ma-
gyar társadaloc/ találkoznak á kultura történelmi és uj érté-
keivel; ez a találkozás drámai erővel hozza felszínre az ér-
tékítéletekben lappangó ellentéteket, a különböző társadalmi 
csoportok /osztályok, rétegek/ eltérő érdek- ós értékrendsze-
reit. E problémához a nacam részéről - az általános elméletek, 
viták taglalása helyett - a gyakorlati tapasztalatok oldaláról 
szeretnék hozzászólni; a gyakorlati tapasztalatokból lciindulva 
szeretnék néhány olyan általánosabb problémát felvetni, ame-
lyek - mogitélósem szerint - közös gondunkat képezik. 
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A televíziót - a magara részéről - egy un. audio-vizuális 
tömegkommunikációs technikának tekintem, hasonlónak a könyv-
nyomtatáshoz. Ezzel a technikával közvotiteni lehet a társa-
dalmi tudat valamennyi tartalmát, a társadalmi tudat különfé-
le objoktivációit: a mindennapi tudattal összefüggő ismeret-
rendszereket, politikai információt, művészeti alkotásokat 
/művészeti ágazatonként/, tudományos ismereteket. Mindegyiket 
a maga történetileg kialakult - és a televízió audio-vizuális 
nyelvére adaptált kommunikációs fonnál, műfajai szerint. Szo-
ciológiai közelítésben ezt igy is fogalmazhatjuk: a tömegkom-
munikáció, a televízió egy sajátos hidat jelent az un. alkotó 
értelmiség és más társadalmi csoportok között, a teclinilui köz-
vetítésével egy széles körű párbeszédet tesz lehetővé az el-
térő értélirondszcrü társadalmi csoportok között; a vitákban., 
meg nem értésekben e párbeszéd zavarai, problémái tanulmányoz-
hatók. 
A sugárzásra kerülő műsorok fogadtatásáról - tul a sze-
mélyes vélekedéseken - a közvólemónykutatás adataiból kapha-
tunk tájékoztatást. Ezeknek az adatoknak a megbízhatóságát 
sokan vitatják. Ezen lehet meditálni. Egy azonban tény: a köz-
vélemény- kutatás által feltárt adatok /egy-egy műsort kb. há-
nyan néznek meg, az cin. tetszés! indexek/ olyan tendenciákat 
jeleznek, amelyeket nem lehet figyelmen kivül hagyni. 
A műsorok fogadtatását - némi egyszerűsítéssel - két té-
nyező határozza meg: az életmód s ezen belül a telovizió-né-
zés! szokások, illetve maga a műsor. Mindezt előre bocsátva 
vegyünk szemügyre néhány adatot, amelyet visszatérően jelez-
nek a közvélemény-kutatások: 
1./ Kétségtelen tény, hogy a legtöbb nézőt azok a különböző 
értékű művészeti alkotások vonzzák, amelyek képesek szórako-
zási funkciót is betölteni. Ezt a szerteágazó problémát nem 
kívánom taglalni, csupán jelzem a probléma lényegét: a dilem-
ma itt az, hogyan lehet az elementáris erővel jelentkező szó-
rakozási igény kielégítését a művelődési érdekkel, a művésze-
ti értékkel összeegyeztetni, az egyre világosabban kirajzoló-
dó izlésirényzatolcat értékes műalkotásokkal kielégíteni. 
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2./ A másik jelenség,amely az adatokból szemünkbe tűnik, hogy 
az un. ismeretterjesztő műsorok közül a legsikeresebbek, leg-
nézettebbek a-mindennapi élettel, a mindennapi tudat problémái-
val foglalkozó műsorok. Több évre visszatekintve megállapíthat-
juk, hogy a legnézettebbek az ilyen műsorok: Jogi esetek, Szü-
letésünk titkai, Főzőcske, de okosan, Delta, Családi lcör stb. 
Ezek népszerűsége gyakran az un. szórakoztató műsorok nézett-
ségét is eléri /ko-65 '/» között mozog; abszolút számokban kife-
jezve 1 J»-os nézettség 75 ooo fővel cgyonlő/; e műsorok közös 
jellemzője, hogy e műsortípusok a mindennapi élet, a családi 
élet hétköznapi /egészségügyi, pszichológiai, társadalmi, jogi 
kérdéseivel/ foglalkoznál:, a családi élet biztonságát, kultú-
ráját próbáljál: szolgálni. 
3«/ Harmadik jelenségként érdemes a politikai műsorok fogad-
tatását is szemügyre venni, A televízióban, mint ez közismert, 
a politikai műsoroknak mogliatarozott rendszere alakult Ízi; e 
rendszer gerincét a naponta háromszor jelentkező híradó, a he-
tenként jelentkező "A hét", és az alkalmankénti "Fórura" cimü 
műsor képezi. E periodikus müsorrendszerhez csatlakoznak más 
bel- ós külpolitikai műsorok /pl. Nemzetközi stúdió stb./. 
A rendszeres politikai műsorok /hiradó, A hót, Fórura/ nézett-
sége átlagosan 5o-5o jó között mozog, amiből - némi egyszerű-
sítéssel - arra következtethetünk: lcb. az ország lakosságának 
a felé az, amely a politika eseményei iránt aktivan érdeklődik. 
4./ Végezetül van- a műsoroknak egy köre, amely azt a célt tűzi 
maga elé, hogy direkt módon propagáljálc, ismertessék a kultura 
/a művészetek és a tudományok/ értékeit. Xdo tartoznak a külön-
féle művészeti, illetve tudományos magazinműsorok, sorozatok. 
/Filmszem, Művészeti Magazin, Nézőpont, Szemle stb./ Ezeknek a 
műsortípusoknak a nézettsége a tapasztalatok szerint kb. 3 ás 
15 jó között mozog, hatókörűk tehát az előzőekben ismertetett 
műsortipusoknál lényegesen szűkebb, a művészetekkel és a tudo-
mányokicai aktivan foglalkozók táborára terjed ki. 
Az ismertetett tények ós adatok azért is figyelemre mél-
tóak, mivel ugyanazokat a problémákat jelzik, amelyeket más 
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raüvelődésszociológiai vizsgálatokból is ismerünk. Milyen kö-
vetkeztetéseket vonhatunk le ezekből a tapasztalatokból? 
Az első, amire érdemes felfigyelnünk: a mindennapi élet-
ben megfogalmazódó hétköznapi problémák, a családi élet biz-
tonsága az a legfontosabb értek, amely körül nagy tömegek ér-
deklődése elrendeződik, lia isracrottorjcsztő, népművelő munkánk 
hatékonyságát, az értelmiségnél: más társadalmi csoportokhoz 
való viszonyát javitani akarjuk, ezekre a kérdéseiarc nacyobb, 
a jelenleginél sokkal nagyobb figyelmet kellene f o r d í t a n u n k . 
Ehhez a tartalmi kérdéshez kapcsolódik a módszertani prob-
léma is: a társadalomtudományi ismeretterjesztés csali aliitor le-
het hatékony, lia nem elvont clmélctekot közvetítünk, hanem a 
mindennapi élet, a politikai gyakorlat által felvetett problé-
mákra keresünk választ, segítségül hiva a társadalomtudományok 
ismeretrendszereit. Más szóval: ismeretterjesztő munkánk demok-
ratizmusát, a különböző társadalmi csoportok és az értelmiség 
közötti párbeszédetf a két irányú kommunikációt kellene erősí-
tenünk. 
A társadalomtudományi ismeretterjesztés tervezése és szor-
vezóse jelenleg nem a mindennapi élet, a politika által felve-
tett problémákból, hanem a társadalomtudományok szakrendszeró-
ből, a különböző szaktudományok /a közgazdaság, a szociológia, 
a jog stb./ által felvetett problémákból indul ki. Munkánk de-
mokratizálása c szemlélet változtatását követeli. Ez a törekvés 
pontosan egybe vág a tudományon belül végbemenő változásokkal 
is. E problémát igy fogalmazta meg Szontágothai János a Magyar 
Tudományos Akadémia közgyűlésén: "A tudomány fejlődésének mai 
szintjén a problémái: csalcugy, mint az eredményei iránt mutatko-
zó társadalmi elvárás is, szinte kivétel nélkül nem a tudo-
mány hagyományos diszciplináris tagozódása szorint, hanem in-
terdiszciplinárisán: több tudomány, sokszor éppen természet-
ós társadalomtudományok együttműködésének parancsoló igényé-
vel jelentkeznek. Az osztályok az általuk összefogott tudomány-
területek gyorsuló differenciálódása folytán mind kevésbé al-
kalmasak a jelentkező tudományos tartalmi kérdésekben felelős 
vólemény-nyilvánitásra." 
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A tömegkommunikációban szerzett tapasztalatok, ugy vélem, 
hasznosíthatók a közművelődés nás területein is. E módszertani 
kérdései:, a mindennapi tudatnak az elméleti tudathoz való kö-
zelítése tcrmészétesen szorosan összefügg az úrtelmiséc tár-
sadalmi helyzetével, a munkásosztályhoz való viszonyához is. 
K.Hobsbawm, a kiváló marxista történész mutatott rá egy tanul-
mányúban: korunkban az értelmiség létszáma, politikai jelentő-
sége növekszik, ugyanaideor fennáll a veszély, hogy az értelmi-
ség szül:, belterjes szektává válik, ha nem épiti l:i, s mélyí-
ti el a munkásosztályhoz fűződő kapcsolatait. E módszertani 
probléma csupán vetülete annak a mélyebb folyamatnak, amit 
Gramsci áz "organikus értelmiség" problémajaként megfogalma-
zott. 
Mindezek nyor.ián érzékelhető a társadalomtudományok és a 
tömegkommunikáció viszonyának bonvolnlt egymásra utaltsága, 
kölcsönös függősége a tényleges társadalmi folyamatoktól és 
azok fogalmi tiilcrüzőjétől, az. értelmiségtől. 
JJLo 
Sas Elemér 
A TEíüíESZErrUDOl-íÁlíYI ISFüSUíTH: VILÁGKÉP FOHMÁLO 
SZEREPE 
Gondoljuk meg, mi a feladata társadalmunkban búrmilyen 
foglalkozást üző embornok,pl. egy vizvezetók-szerelőnQk. El-
sőszámú teendője, hogy vizvezotókoket szereljen be, vagy ja-
vítson meg. Ilunlcája során arra törekszik, hogy azt hibamente-
sen a legteljesebb szakértelemmel végezze, iia hivatásnak te-
kinti foglalkozását, akkor élettapasztalatát felhasználva ujit 
is, és alkotóari alkalmazza ismereteit. Amennyiben pedig meg-
kérdezik tőle, hogy mi is volt a hiba, illetve hogyan lehetne, 
megszerkeszteni valamilyen berendezést, készséggel elmagyaráz-
za éspedig ugy, hogy bizonyos alleatrószek szalmevo helyett 
olyan klfejézust használ, amelyet a laikus is megért. 
Ezzel lényegében tisztáztuk is, hogy hazánk bármely 
szakemberének mi a feladata. Minél teljesebb szakmai felké-
szültséged lelkiismeretesen végozni munkáját és ismereteit, 
lcözérthetőon átadni az érdeklődőknek. 
Az előbbiekhoz csatlakozóan szeretnék még egy megjegy-
zést tenni. Általában a szakembereket liárom csoportba sorol-
hatjuk. Az első csoport, amely megszerezte az ilyen vagy olyan 
képesítést bizonyító papirolcat, de nem érdekli a saját foglal-
kozása és hanyagul végzi el munkáját. Az ilyeneket kontárok-
nak tekintem, akik ezen tul nem is törekednek arra, hogy el-
fogadható munkát nyújtsanak. A második csoportba azok tartoz-
nak, akik arra törolcszohek, hogy a lehető legjobban elsajátít-
sák szakmájuk fogásait, ismereteit és lelkiismeretesen dolgoz-
nak a társadalom megelégedésére.őkot becsüljük ós foglalkozá-
sul: mestereinek tekintjük. A harmadik csoport, mely a második 
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tulajdonságaival rendelkezik, és ezen túlmenően veleszületett 
tehetséget hordoz, különös adottságot, mely uj dolgok létre-
hozására képcsiti. Ok minden szempontból hivatásszerűen íizik 
foglalkozásukat. Nevezhetjük őket mesterségük művészeinek. 
Tapasztalatora szerint igy érdemes értékelni az embereket,hogy 
művésze, mestere vagy kontára választott foglalkozásánál:. 
Pontosabban fogalmazva nem a foglalkozásuk szerint kategori-
zálom az embereket. Nem mondom azt, hogy orvosnak lenni hiva-
tás, és bőrdíszművesnek lenni mesterség, ahogy ezt egy nem 
dicsérendő TV—műsorban hallottam, hanem az a felfogásom, hogy 
egy orvos is lehet művésze, mestere vagy kontára foglalkozá-
sának, és ugyanest mondhatom, a bőrdíszművesről vagy bármely 
más emberről. 
A természettudományokkal foglalkozó szakemberek előtt 
is ez a három lehetőség áll. Azok, akik mesterei vagy művészei 
szakraájuknak, mindenkor kell, hogy készségesen ós közérthetően 
megosszák tudásukat azokkal, akik eziránt érdeklődnek. így ér-
hető el, hogy növekedjél: egy nép, esetünkben a magyar nép ál-
talános műveltsége. 
Mindezek után néhány szót kell szólnunk az általános mű-
veltségről. Az általános műveltség minden korban nagy szere-
pet játszott minden nép életében. Fogalma azonban történelmi 
kategória. A régi időkben pl. fontos ismeret volt, - ahogy 
Hegedűs Gyula irja - a címertan. Ebből a tudományból ma en-
gem könnyen meg lehetne buktatni, mégsem hinné senki, hogy 
ez súlyos hiánya általános műveltségemnek. A következő és hoz-
zánk már közeli korszak, a latinos műveltséget tartotta első-
rendűen fontosnak, a természettudományokat még szakismeretként 
kezelte, ós nem tartotta az általános műveltség részének. 
Gyorsan változó korunkban együtt élnek azok az emberek, akik 
fiatal korukban- a most ismertetett kritériumok szerint ítél-
tél: meg az általános műveltséget, ós azok, akik ugyanúgy a mű-
veltség hiányosságánál: tekintik a rádió működésével vagy az 
atomenergia felszabadításával kapcsolatos nem kielégítő isme-
reteket, mint ahogyan a másik tábor annak tekinti a horátiusi 
tevékenység nem kellő Ismeretét. Ebből származnak azok a nagy 
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sajtóviták, amelyek TV-vagy rádiós vetélkedők során szoktak 
kitömi, amikor kiderül, hogy valamelyik középiskolás verseny-
ző számára ismeretlen valami., ami nélkül régen a müveit embert 
ol sem lehetett képzelni. 
Az emberi ismeretek állandóan és egyre fokozódó ütemben 
szaporodnak. így az általános műveltség tartalma is gyorsan 
változik. Ma már a természettudomány a humán tudománnyal ölel-
kezve együttesen képezi az általános műveltséget. Vannak saj-
nos, akik e lcót tudományterület közé éket akarnak verni, noha 
összefonódásuk egyre természetesebb. A természettudományokat 
megpróbálják emberpusztitónak, embertelennek ábrázolni és 
szembenállónak a humánummal. Ez a beállítás teljesen hamis. 
Gondoljuk csak el, valaki egyszer feltalálta a kést. A késsel 
nagyszerűen lehetett krumplit hámozni, lehetett szerszámokat 
készíteni, lehotett szobrokat faragni és lehetett embert ölni. 
Vajon bün-e a kés feltalálójának, hogy találmányát elvetemült 
emberek ölésre is használjál:? Az atommag energiáját felszaba-
dítva az emberiség óriási energiához jut, és olyan dolgok al-
kotására képes, melyeknek megvalósítása enélkül elképzelhetet-
len lett volna. Ezt is fel lehet azonban használni emberölés-
re. A felfedezőnek ez nem bűne, mint ahogyan nem bűne a piló-
tának sem, aki ezt az általa ismeretlen fegyvert először le-
dobta. De bűne a politikusoknak, vezérkari főnököknek, akik-
ről furcsa módon eddig sem színdarabot nem irtak, sem filmet 
nem mutattak be. A rádióról Lenin azt mondta, hogy idő és tá-
volság nélMtn újság. Jelentőségét igen nagyra becsülte. Ezzel 
a rádióval azonban nagyszerűen lehet akár többszáz kilométer 
távolságból aknákat felrobbantani, ha valakinek ez a célja. 
Bizom benne, hogy ennyi példa elegendő arra, hogy bárkit meg-
győzzön, más kérdés a műveltség, a tudomány és a művészet fej-
lődése, és más kérdés, hogy az eredmények kinek a kezébe ke-
zűinek, és mire fordítják. 
A mi társadalmunkban a humán műveltség nem annak humani-
tás tartalmára utal, mert nálunk a természettudományok és a 
humán tudományok együtt szolgálják az emberiességet, a humánu-
mot, és együttműködésük, barátságuk - reméljük - olyan lesz, 
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mint amilyennek La Fontain tekintette az igaz barátságot: 
"Olyan, mint az alkonyati árnyék, folyton növekszik, raig csali 
teljesen-le nem megy a Nap". 
Gyorsan változó korunkban mindkét tudomány részéről rend-
kívül fontos, hogy gondolkodásra neveljen. Humán és természet-
tudományos szakembereknek egyaránt feladatuk a gondolkodás fej-
lesztése, az összefüggések megláttatása és az ismereteken tul a 
megértés biztosítása. 
Elegendő az ipari termelésre gondolnunk. Egyre szaporod-
nak a mind bonyolultabb és mind több szakértelmet kívánó gépek. 
Az a marxista megállapítás, hogy eltűnik a szellemi és fizikai 
munka közötti különbség, már napjainkban kezd szemléletessé 
válni. Az uj gépeken nem a betanított emberek tudnak eredmé-. 
nyesen és gazdaságosan termelni, hanem akik meg is értették e. 
berendezések működésének lényegót. Ilymódon okosan, alkotóan 
tudjál: azokat használni, és esetenként többet tudnak belőlük 
kihozni az előre tervezettnél. De nemcsak az ipari termelésben, 
hanem az élet minden területén megmutatkozik a műveltség és fel-
készültség jelentősége. Gyakran halljuk különböző sajnálatos e-
setekkel kapcsolatban, hogy nálunk még nem megfelelő a közle-
kedési Intelligencia. Valójában nem a közlekedési intelligenci-
áról, hanem általában az intelligencia hiányáról van szó. Ez 
a hiány- mindig abban nyilvánul meg, amit éppen teszünk, ha köz-
lekedünk, akkor persze a közlekedésben. Az a kijelentés, hogy 
a tudomány - és merem állítani a közműveltség - termelőerő, ma 
már nagyon kézzelfogható, és bárki számára teljesen szemléle-
tes. . . 
Az eddigiek egyórtelmüein mutatják, hogy mennyire fontos 
kötelessége minden szakembernek, Így a természettudományokkal 
foglalkozónak is, népe műveltségi színvonalának emelése. 
A természettudományok megismertetésének azonban további 
fontos funkciója Is van. Célunk, hogy az emberekben kialakít-
suk á történelmi, dialektikus materialista világnézetet. Az 
ezzel kapcsolatos filozófiai fejtegetések az emberek döntő 
többsége számára nem közórthetőek, ós nehéz arra a szintre el-
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jutni, hogy e felfogást ki-ki sajátjának érezze. Világnézeti 
szempontból megalapozó jellegűek a természettudományok. Azt 
a konkrét tényanyagot szolgáltatják, amely szükséges az abszt-
rakciók megértéséhez. 
Sokszor hallom filozófusoktól, hogy csak példákat ne 
mondjunk, mert azok mindig hamisak, sőt a minap azt hallot-
tam, hogy az absztrakciók teremtik'a konkrétumokat. Nos, a 
természettudományok a természeti tények sokaságán keresztül 
értetik meg velünk a természet törvényeit, melyeket mi a konk-
rét ismeretekből absztrahálunk. Ezek az absztrakciók valóban 
alkalmasak arra, hogy további tényeket fedezzünk fel, ujabb 
konkrétumokat jósoljunk meg. Ilyen ismereteken keresztül va-
lóban megértetté ós elsajátltottá válnak azok a megállapítá-
sok, amelyéket ma még nagyon sokan csak gyakran használt köz-
helynek tekintenek, mert a példátlan előadásokban nem volt le-
hetőségük a kijelentések értelmét felfogni. 
Említést tettem az előbb arról, hogy minden ismeretter-
jesztő munkát végző szakember feladata a gondolkodásra neve-
lés, de hozzátettem az Ismeretek nyújtásán tul. Ezt azért 
hangsúlyozom, mert manapság gyakran tapasztalhatók különböző 
túlzások. Pár.évvel ezelőtt az egyetem minden oktatója kapott 
egy kérdőívet, melynek adatait egy leendő kandidátus kívánta 
tudományos munkájához felhasználni. Ennek egyik kérdése az 
volt, hogy mit értékelünk többre, mint vizsgáztatók, ha a 
vizsgázó tud, vagy ha jól gondolkodik? A nyomtatásban mega-
dott lehetséges válaszok között megfelelőt nem találtam, e-
zért leülön lábjegyzetben a.következő választ adtam: "Aki tud, 
az nem tud mindent, aki gondolkodik, az mindenre rájöhet, ha 
ehhez eleget tud." Ugy gondolom, ez a megfogalmazás egyben 
egyszerű példa a dialektikus logikára is. Erre pedig célsze-
rű példát mondani, mert bárki meggyőződhet róla, nagyon ke-
vés ember tudja, hogy mi a különbség a formális logika ós a 
dialektikus logika között. Ugyanakkor még kevesebb olyan em-
ber van, aki ne hallaná, vagy olvasná nap mint nap a dialek-
tika, dialektikus gondolkodás vagy a dialektikus logika kife-
jezést. 
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Visszatérve a természettudományok ismeretközlésén tuli 
gondolkodásfejlesztő és filozófiai szempontból példanyujtó 
szerepére, kövessük most nyomon, hogy az emberiség egyik leg-
nagyszerűbb természettudományos elméje, Newton milyen gondolat-
menettel jutott el az általános tömegvonzás törvényéhez. 
Közismert, hogy a régi görögök idejében két felfogás 
harcolt egymással. Az egyik a geocentrikus, a másik á helio-
centrikus világkép. A geocentrikus világkép követői azt álli-
tották, hogy a Föld van a világmindenség középpontjában, és 
körülötte keringenek a többi égitestek. A heliocentrikus fel-
fogás hivei viszont azt állitották, hogy a világmindenség kö-
zéppontjában a Nap van, és minden égitest, igy a Föld is kö-
rülötte kering. Érdekes, hogy a régi időkben a geocentrikus 
felfogás lett a győztes, mert állítása igazolására felhasz-
nálta a matematikát. Ugy gondolnánk, hogy a matematikai le-
vezetések feltétlen bizonyító erejűek, és igy nem támaszt-
hattak alá hamis felfogást. Nincs azonban ellentmondás, mert 
a számolás alapját a régi, meglehetősen pontatlan megfigyelé-
sek és mérések szolgáltatták. Amikor az emberek a hajózás fej-
lődésével mind nagyobb távolságra merészkedtek, kezdett ér-
vényre jutni minden hiba, ami a megfigyelések pontatlanságá-
ból származott. Igy előfordult, hogy a hajó egészen máshová 
jutott, mint ami uti célja volt, vagy éppenséggel soha nem 
ért partot, elveszett az óceánokon. Abban mindenki egyetértett, 
hogy ezek a bajok pontatlanságokból származnak, de a geocent-
rikus felfogás hivei azt még egy pillanatra sem gondolták, 
hogy felfogásuk alapjaival van baj. Ezért létrehozták Nürn-
bergben a kor legjobban felszerelt csillagvizsgáló intézetét, 
melynek feladata volt a mérések sokaságával ellenőrizni, pon-
tosítani minden addigi megfigyelést. Ennek az intézménynek a 
vezetője volt Tycho Brahe. Ő maga meggyőződéses hive volt a 
geocentrikus világképnek. 
Az egyre halmozódó mérések nrind világosabban mutatták, 
hogy a geocentrikus felfogás tarthatatlan. Tycho Brahe kivá-
ló tudósi erényére, becsületére ós bátorságára vall,, hogy ezt 
maga merte megfogalmazni és kijelenteni, noha ez szentben áll 
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saját korábbi véleményével, az általánosan elterjedt véle-
ménnyel ós az akkor nagyhatalmú egyház ideológiájával. Nem 
részletezem tovább a közismert és a Kopernikusz-óvforduló 
kapcsán közelmúltban felidézett történelmi eseményeket. Vizs-
gáljuk inkább a felismerés tudományos következményeit. 
Kepler megpróbálta a nürnbergi adathalmazt rendszerbe 
foglalni. Nagyon sok munka és még néhány kiegészítő megfigye-
lés eredményeként három törvényt tudott megfogalmazni. 
I. A bolygók ellipszis pályán keringenek, melynek egyik 
gyújtópontjában van a Nap. 
IX. A Naptól a bolygókhoz húzott vezérsugár egyenlő idők 
alatt egyenlő területeket súrol. 
III. A bolygók Naptól mórt középtávolságainak köbei ugy 
aránylanak egymáshoz, mint a keringési idők négyzetei. 
E három törvény kimondása nem ment egyik napról a másik-
ra, pl. a második és a harmadik törvény megállapítása között 
mintegy lo esztendő.telt el. 
Lényeges tehát, hogy e törvények teljesen tapasztalati 
alapon, mérések és megfigyelések utján születtek. 
Meg kell jegyezni, hogy az Ismételt mérések mutattak he-
lyenként kisebb eltéréseket a Kepler-törvényektől, de ezek a 
lényeget nem befolyásolták. 
Amikor az emberiség mindezeket ismerte, akkor lépett 
színre Nevton. Őt tevékenységének kezdetétől az a kérdés iz-
gatta, hogy miért esik le egy test, ha alátámasztását megszün-
tetik. Newton maga vallott erről, és igy a szakavatott fizika-
történészeknek van igazuk, akik már régóta tagadták azt az 
anekdotát, hogy Newton fejére esett egy alma, és ez késztette 
gravitációs kutatásaira. Bár, ha ez utóbbi történet igaz len-
ne, az is csak dicséretére szolgálna Newtonnak, hisz a törté-
nelem során sok emberre eshetett már alma, anélkül, hogy en-
nek okán eltűnődtek volna. 
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A lényegre térve Newton először általánosan vizsgálta a 
testek mozgását, törekedett e mozgások matematikai leírásá-
ra, majd általában a különböző tipusu mozgások okainak vizs-
gálatával foglalkozott. így alakult ki az a fejezete a fizi-
kának, amit ma klasszikus mechanikának nevezünk. 
Az általános leírások és elvek tisztázása után fordult 
figyelme a bolygók mozgására ós ennek kapcsán a Kepler-tör-
vényekre. Feltűnt neki Kepler második törvénye, melynek ér-
telmében a bolygókhoz búzott vezérsugár egyenlő idők alatt 
egyenlő területeket súrol. 
Volt egy általános mozgástipus Newton mechanikájában, 
melyet centrális mozgásoknak nevezhetünk. Az ilyen mozgáso-
kat fenntartó erő mindig egy pont felé mutat, vagy attól el-
irányul. Centrális mozgás pl. ha egyenletesen körbe kering-
tetünk egy zsinórra kötött kulcsot. Ezeknek a mozgásoknak 
általános törvényszerűsége, a területi sebesség állandósá-
ga, tehát az a tény, hogy a centrumból a testhez búzott ve-
zérsugár egyenlő idők alatt egyenlő területeket súrol. Newton 
azonban dialektikusan gondolkodó ember volt. Tudta, hogy ed-
dig ő csak azt bizonyította, hogy centrális mozgás esetén a 
területi sebesség állandó, de ebből még nem következik, hogy 
ha egy test mozgásánál a területi sebesség állandó, akkor a 
mozgás centrális. Az állitások megfordítottja nem mindig i-
gaz.' Ezért egy matematikai bikonyitést alkalmazott, mely a 
forgási impulzus /impulzusmomentum/ megmaradásán alapul, és 
igazolta, hogy á területi sebesség állandóságából valóban 
következik a mozgás centrális jellege. 
Centrális mozgások létrejöhetnek azonban vonzó és ta-
szító erőnél egyaránt, viszont zárt görbe csak abban az e-
setben alakulhat ki, ha az erő egy pont felé mutat. Eliró-
nyuló erő esetén a pályagörbe nem lehet zárt. Az ellipszis 
pedig zárt görbe, Így nyilván a bolygók mozgását fenntartó-
erő égy pont, a Nap felé Irányul, és feltehetően attól szár-
mazik. Ez egyben példa arra az esetre, amikor egy állifás 
visszafordítása nem Igaz. Ugyanis zárt görbe csak vonzó erő 
esetén alakulhat ki, de nyílt görbe, egyaránt kialakulhat 
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vonzó ós taszító erő esetében. Gondoljunk pl. arra, amikor 
egy távoli térségből érkező üstököst a Nap hiperbola pályára 
kényszerit. 
Bár Newton ugy fogalmazta először, hogy a bolygók moz-
gását fenntartó erő a Naptól származik, nem feledkezett meg 
közben a saját maga által korábban megfogalmazott törvényről, 
miszerint mai megfogalmazásban minden hatás kölcsönhatás, és 
igy ha a Nap vonzza a bolygót, akkor a bolygó is ugyanolyan 
nagyságú, de ellenkező irányú erővel vonzza a Napot. 
Ezek után Newton felhasználta a bolygókra vonatkozó meg-
figyelési adatokat, keringési időket, átlagos pályasugarakat, 
és hosszabb számolás után egy matematikai kifejezéshez jutott. 
Ez az összefüggés első pillanatra minden bolygóra más adatot 
látszott szolgáltatni, de megfelelő átalakítások után az dé-
rült ki, hogy a kérdéses mennyiség egyenlő a kérdéses bolygók 
keringési idő négyzetének és vezérsugár köbének hányadosával. 
Ez a hányados pedig Kepler harmadik törvényének megállapítása 
szerint a Naprendszer minden bolygójára azonos. Ilyen vizsgá-
latok után az derült ki, hogy a Nap és egy bolygó között fel-
lépő erő arányos a Nap és a kérdéses bolygó tömegével, és for-
dított arányban van e két test közti távolság négyzetével. 
Newton mindebből arra következtetett, hogy a Napot egy 
erőtór veszi körül, mely a megállapított törvényszerűség sze-
rint hat bármely testre, tehát pl. a meteorltokra is. A köl-
csönhatás alapján arra a meggyőződésre Jutott, hogy ugyanilyen 
tipusu erőtér veszi körül a bolygókat is. Ezután természetes 
volt az a következtetés, hogy a bolygónk körül keringő Holdat 
is ugyanilyen tipusu erő tartja pályáján. Most következett 
Newton zseniális jóslata. Arra gondolt, ha a Föld vonzza a 
Holdat, akkor természetesen minden más.testet is vonz. Ekkor 
pedig egyértelmű, hogy a testek esését itt a Földön ugyanaz 
az erő okozza, amely, a Holdat pályáján tartja. 
Természetesen mindezt bizonyítani kellett. Ha egy test ' 
görbevonalu pályán halaid, azt á fizikus ugy fogalmazza, hogy 
a test sebessége változik. Ugyanis' á sebesség vektor-mennyiság 
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/iránymennyiség/, ami azt jelenti, hogy irányánál: változása is 
a mennyiség megváltozását jelenti. A dinamika törvényei sze-
rint a sebesség megváltozása viszont csak erő hatására követ-
kezhet be. így a Hold keringése során meghatározható egy un. 
centripetális gyorsulás, mely a Föld és a Hold kölcsönhatá-
sának következménye. E gyorsulás értéke a Hold keringési ide-
jéből ós tőlünk mért távolságából meghatározható. Ugyanakkor 
egyszerű mérésekből már ismert volt, hogy mekkora gyorsulás-
sal esik egy nagy sűrűségű test a földfelszín közelében le-
felé. A Hold persze jóval távolabb van a Föld tömegközéppont-
jától, mint egy földi test. Ezért a két égitest földsugárban 
mért távolságát négyzetre kell emelni, és ezzel el kell oszta-
ni a Földön szabadon eső test gyorsulását. Amennyiben a newto-
ni megállapítás igaz, ugy ennek a számértéknek meg kell egyez-
nie a Hold centripetális gyorsulásával. Nos Newton a számoláso-
kat és méréseket elvégezte, de ezek sajnos nem támasztották alá 
elméletének helyességét. Nagy csalódás volt ez számára. Ugyan-
akkor sok mai tudós számára is példamutatóan viselkedett, ami-
kor lo évig nem merte megállapításait nyilvánosságra hozni, 
noha szive szerint meg volt győződve elképzelésének helyes-
ségéről. 
A problémát egyébként az okozta, hogy abban az időben 
nem ismerték pontosan a Föld-, Hold-távolságot. Az említett 
lo évben a csillagászok ujabb méréseket végeztek - teljesen 
függetlenül Newton tevékenységétől - és ennek során arra a 
megállapításra Jutottak, hogy a Föld és a Hold átlagos távol-
sága kb. 60 földsugár. Ezzel az uj adattal Newton újra szá-
molt, és most már elképzelésével nagyon jó megegyezésben le-
vő eredményre jutott. A Hold centripetális gyorsulása valóban 
o 
60 = 3600-ad része a szabadon eső test gyorsulásának. 
Ezzel Newton egyik merész feltételezése igazolást nyert. 
Ezt követte egy még általánosabb, bátor jóslat. Azt állítot-
ta, hogy ha ez az erő bármely két égitest, továbbá bármely 
test és a Föld között fellép, akkor bármely két test, tehát 
két földi test között is ugyanilyen tipusu erő lép fel, és 
azok a tömegükkel egyenes arányban és a köztük levő távolság 
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négyzetével fordított arányban levő orővol vonzzák egymást. 
Meg kellett volna még határozni az arányossági tényezőt,mely 
az előbbiek szerint minden testre érvényes univerzális állan-
dó. Ennek meghatározása természetesen nem elméleti kérdés. 
Értékét csak mérés döntheti el. Newton a mérés elvégzésével 
is megpróbálkozott, de oz a kölcsönhatás a fizika leggyen-
gébb effektusai közé tartozik, és igy mérése az ő korában 
nem járt eredménnyel. 
Mintegy 7o évvel később Cavondish torziós inga mérésével 
sikerült meghatározni az univerzális állandó értéket. Ez a 
mérés is egyik ragyogó tette volt az emberiségnek. A kutató 
a laboratóriumában ült, és ötletesen szerkesztett eszközével 
igen nagy gondossággal elvégzett egy mérést. A mérés eredmé-
nyeként könnyedén meg tudta határozni számolással a Nap és az 
egyes bolygók tömegét, meg tudta mondani a Föld átlagos sű-
rűségét, és a felszini anyagok sűrűségének ismeretébon arra 
is következtetni tudott, hogy milyen anyagok találhatók a 
Föld belsejében. 
Cavendish mérése előtt, ha e kérdések bármelyikét fel-
tették volna egy tudósnak, az azt hitte volna, hogy a kérde-
ző őrült. 
Mindezek után vegyük észre a következő alapvető ténye-
ket. A tömegvonzásra vonatkozó összes vizsgálatok tapaszta-
latokon, megfigyeléseken, méréseken alapultak. Ezekből absztra-
hálódott az általános gravitáció törvénye. A tömegvonzást mint 
természeti tényt, nagyon nehéz lett volna itt a Földön vélet-
lenül felismerni. Annyira gyönge kölcsönhatásról van ugyanis 
szó, mely spontán soha nem árulja ol magát kistömegű testek 
között. 
Ugyanakkor példát láthatunk arra is, hogy az absztrakció 
hogyan vezet ujabb konkrétumokhoz. Mint már sokszor hangsúlyoz-
tuk a Kepler-törvények tapasztalati uton nyertek megállapítást , 
ám Nowton általános tömegvonzástörvényéből most mér elméleti 
uton levezethetők. Ugyanakkor az általános tömegvonzás ismere-
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te magyarázatot ad arra, a korábban tisztázatlan kérdésre, 
hogy a bolygók mozgásában miért tapasztalható kisebb-nagyobb 
eltérés a Kepler-törvényektől. Szerepet játszik ugyanis a 
Nap és a bolygó kölcsönhatásán tul az egyes bolygók között 
jelentkező kölcsönhatás is. 
A tömegvonzás kérdése igen illusztratív példa egyben a 
kicsi ós nagy, az erős és gyenge dialektikájára. Egy darab 
krétát nem tudna összetartani a parányi tömegvonzás, hanem 
molekuláris erők tartják össze. Ugyanakkor az óriás.tömegű 
égitesteket ez az erő tartja össze is és a pályájukon is. 
A legfrenetikusabb energia-felszabadulás az óriás égitestek 
gravitációs kollapszusa során következik be. 
A megismerés véget nem érő folyamat. Amikor a természe-
tet kutatjuk, egyre ujabb és egyre pontosabb megállapítások-
ra jutunk, ugy mondhatnánk, mind jobb közelítésben ismerjük 
meg a valóságot. Nincs az ember számára tiltott ismeret, 
nincs megfejthetetlen probléma, de véges időben soha nem 
mondhatjuk, hogy most már mindent pontosan megismertünk,és 
nincs több tennivalónk. Az általános gravitáció newtoni fel-
tárása is csal: egy lépcsőfokot jelent a megismerés fejlődó-
sében. A pontos mérések arra utaltak ugyanis, hogy az ellip-
szis pályán keringő bolygók napközeli pontjai /a pálya Nap-
hoz legközelebb levő pontja/ az un. perihélium időben szintén 
vándorol. A Merkúrnál a perihólium pont vándorlása nem értel-
mezhető a newtoni gravitációs tői-vénnyel pontosan. Einstein 
más elképzelésekből kiindulva uj elméletet dolgozott ki. En-
nek alapját képezte a tehetetlen és súlyos tömeg azonosságá-
nak kimondása, melyhez tényalapot nyújtottak Eötvös Loránd 
ezirányu vizsgálatai ós annak felismerése, hogy a gravitációs 
ós tehetetlenségi erőterek minden jelenségnél azonosan visel-
kednek, egymástól megkülöhböztethetetlenek. Ezen alapokból 
született az általános relativitáselmélet, melyet tekinthe-
tünk a gravitáció elméletének is. Az einstateinl leírás ma-
gyarázatát tudja adni a Merkúr perihélium mozgásának, sőt ez 
a természeti jelenség egyben az elmélet kísérleti alátámasz-
tását jelenti. 
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Ma tehát már a newtoninál jobb közelítését ismerjük a 
természet jelenségeinek. Ám semmit nem tekintünk befejezett-
nek ,végérvényesnek. Felmerülhet pl. az a gondolat az emberben, 
hogy az univerzális állandó tekinthető-o ürökidőkre állandó-
nak, vagy változik és változásának lefolyását még nem ismerjük. 
Változása esetén nagyon sok ma észlelt jelenségről kialakított 
álláspontunkat kellene rcvizió alá venni, amelyekre csak azért 
nem mondok példát, mert az univerzális állandó változására né-
hány kellően nem indokolt gyanún kivül sommiféle hiteles meg-
állapítás sincs. 
Ugy gondolom, az eddigiek már eléggé szemléltetik, hogy 
valamilyen természettudományos ismeret közlése mennyi lehető-
séget nyújt az előadónak hallgatóinak szemléletformálására, 
a gondolkodás, a dolgok megértésének megszerettetésére. 
Külön érdekes kérdés az általános érvényű természeti tör-
vények átgondolása ós jelentőségűi: pontos megértése. 
Az embereket nagyon sok megfigyelés, mérés, vizsgálat 
vezette el az energia megfogalmazásához és megmaradásánál: tör-
vényéhez. Az energiamegmaradás törvénye tapasztalatokból ki-
induló absztrakció eredménye. Minden vizsgálat az égitestek 
világában vagy az elemi részecskék birodalmában alátámasztot-
ta eddig e törvény helyességét. Az általános természeti tör-
vények ismerete nagyon megkönnyíti a szakemberek dolgát a 
konkrét esetek tanulmányozásában. Jön pl. valaki, aki hoz 
egy bonyolult, nem könnyen áttekinthető szerkezetet, és azt 
állítja róla, hogy ez örökmozgó - perpetuum mobile -. A szak-
ember anélkül, hogy bonyolult vizsgálatokba kezdene, nyugod-
tan kijelentheti, hogy nem az, mert annak létezését kizárja 
az energia-megmaradás törvénye. 
Egy másik ember kitérít egy ingát, majd fonala mellé 
egy ütköző rudat helyez el, vízszintesen. A fonál a rudnal: 
ütközik, és a másik oldalon igy rövidebb szálon leng. Kérdés, 
milyen magasra lendül az inga /Galilei-inga/. Az energia-meg-
maradás törvénye ismeretében állithatjuk, hogy megfelelő kez-
dő feltótelek /az ütköző nem tul alacsonyan van/ teljesülése 
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osetén ugyanolyan magasra, mint ahonnan indítottuk. Egyébként 
a kérdés megválaszolása hosszadalmasabb számítást igényelne. 
Volt azonban itt valami, ami egy gondolkodó embernek azonnal 
feltűnik. Hivatkoztunk bizonyos kezdő feltételekre. Az álta-
lános természeti törvények tehát valóban általánosak, csak 
ismerni kell a kezdő feltételeket. Az emberek ezen a ponton 
szoktak legtöbbször hibázni, ügy gondoljál:, az éltalános ter-
mészeti törvény az egész univerzumra érvényes megállapításokat 
tesz, és igy ők tőlünk óriási távolságra levő objektumokra is 
bármikor csalhatatlan megállapításokat tehetnek, noha az otta-
ni körülményeket és sokszor nacyon fontos összefüggéseket nem 
ismerik, azok pedig kezdő foltételei lehetnek a törvény alkal-
mazásának. 
Mindaz, amit elmondtunk, talán kicsit bonyolultan hang-
zik, de egy egyszerű példán keresztül könnyen érthetővé tesz-
szük. 
Fizikaórákon gyakran mutatnak egy egyszerű és tanulsá-
gos kísérletet. Két egyenlő hosszúságú ingét függesztenek fel 
egymás mellé, és ezeknek fonalát vékony cérnával kötik össze, 
melyre kis súlyt függesztenek. Az egyik ingát nem tul nagy 
szögben kitérítve, nyugodtan végzi lengéseit, anélkül, hogy 
a másik az indításkor megmozdulna. Kis idő elteltével.észre-
vehető , hogy a meg nem lökött inga gyengén leng. Lengései to-
vábbi idő multán egyre jobban fokozódnak, és akkor már azt is 
láthatjuk, hogy az eredetileg kitérített inga lengési tágas-
sága csökken. A továbbiak sorén eljutunk egy pillanathoz, 
amikor az eredetileg kitérített inga megéli, és a másik tel-
jes tágassággal leng. Ha hagyjuk az ingákat tovább lengeni, 
e folyamat egyenlő időközönkénti ismétlődésót figyelhetjük 
meg. Hol az egyik, hol a másik inga áll meg, szinte cserél-
getik egymás között az energiát. Az összeállítást csatolt in-
gáknál: nevezik, és az energia játékát figyelhetjül: meg moz-
gásuk során. Ebből az egyszerű képből kiindulva furcsa elkép-
zelései támadhatnak az embernek. Képzeljül: el, eeyméstól óri-
ási távolságra a galaxisoknak két hatalmas sokaságát. E két 
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rendszer között csatolás van, ugyanis annak tekinthető a ket-
tőjüket összekapcsoló gravitációs tér. 
Gondoljuk most el, hogy az egyik galakszis sokaság vala-
melyik tagjában van egy parányi csillagrendszer - Naprendszer 
melynek egyik bolygója a Föld. A Földön élnek a fizikusok, akik 
vizsgálják a természet törvényeit. Sok-sok kutatás elvezeti 
őket az energia fogalmának megismeréséhez, és megállapítják 
az energia-megmaradás törvényét. Telik, múlik az idő, és egy-
szer csak a folyton pontosabb mérései: arra utalna!:, hogy min-
den fizikai folyamatban egy elenyésző része az energiánál: el-
vész. A kutatói: magul: sem akarjál: elhinni, de előbb-utóbb kény-
telenek meghajolni a tények előtt, és megállapitják, hogy az 
energia lassan, de szigorúan csökken. Ebből küvetkozil:, hogy 
örökké mozgó szerkezet még elméleti határesetként sem való-
sitható meg, és a fény terjedési sebességét nem túlszárnyal-
ni, de elérni sem lehet. Mivel pedig a természeti törvények 
az egész Univerzumra érvényesek, igy mindenféle következte-
tést vonnak le távoli égitestei: viselkedésére és tulajdonsá-
gára vonatkozóan, megállapításokat tosznel: űrhajók lehetséges 
hatósugarára stb. 
Ugyanakkor a másik galaxis halmaz egyil: tagjában szintén 
van olyan bolygó, melyen értelmes lények tartózkodna!:. 01: is 
eljutnál: az energia fogalmához és megmaradásánál: törvényéhez. 
A toclrnika nálunk is fejlődik, a mérések egyre pontosabb ered-
ményeket adnak, és egyszer csak rádöbbennek, hogy a nálul: ta-
pasztalható természeti folyamatokban az energia kis mértékben, 
de állandóan nő. Ez a megállapítás számukra épp oly megdöbben-
tő, mint az előbbi észrevétel távoli társaiknak. Azonban ők 
sem tehetnek mást, mint o tényeket tudomásul véve felhasznál-
ják ismereteiket. Készítenek örökmozgót, és űrhajóik túllépve 
a fény terjedési sebességét óriási távolságokra jutnál: ol, hisz 
növekvő energiájú térben mozogna!:. Teszik ezt annál: ellenére, 
hogy a másik tábor tudósai tisztában vannak ennek elvi lehe-
tetlenségével . 
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Ugyanakkor jelenlegi ismereteink alapján is mindez érthe-
tővé vélik, ha arra gondolunk, hogy a két galaxis-rendszer a 
csatolt ingákhoz hasonlóan viselkedik, és az energia, mondjuk 
12 billió éves periódussal vándorol az egyik sokaságból a má-
sikba. így a két sokaság együttesére az energiamegmaradás 
törvénye szigorúan érvényes, és a tudósok tévedését csupán 
az okozta, hogy az összefüggéseket e rendszerek között nem 
ismerték. 
Gyakran kapnak lábra különböző hlrelc idegen égitestek-
ről érkező űrhajókról. Ilyenkor a szakemberek általában jog-
gal bosszankodnál:. Érvelésük azonban épp a gondolkodó embe-
rek számára nem szokott hatásos lenni, mert rendszerint el-
vileg akarják megmagyarázni a jelenség lehetetlenségét. Az 
előbbi példa is mutatja, hogy elvileg bizony nagyon sok min-
den lehetséges anélkül, hogy az általunk ismert általános 
érvényű természeti törvények sérülnének. így elsősorban gya-
korlati kérdés, ténykérdés, hogy érkezett-e valamilyen nem 
azonosítható objektum a Föld körzetébe vagy sem. Az is hely-
telen, ha ilyenkor azzal vádoljuk az érdeklődőket, hogy cso-
dákban hisznek, mert az emberek általában - tapasztalatom 
szerint — nem csodát remélnek, hanem valamely Jcülönös termé-
szeti jelenségnek értelmes magyarázatát várják. Különös ter-
mészeti jelenségek pedig minden korban fordultak elő.és eze-
ket meg is lehetett magyarázni. Ha viszont az érdeklődőknél: 
érvek helyett ledorongolással válaszolunk, akkor komoly kárt 
okozunk az ismeretterjesztésben és a közművelődésben. Még 
megjegyzem, hogy ahhoz ma már általában elegendő a földi 
technika, hogy valamely sokak által látott jelenségről pontos 
meghatározást tudjunk adni. Abban az esetben, ha valamely je-
lenség nem tévedés vagy rémhír, hanem sokai: által megfigyelt 
tény, magyarázat pedig még sincs, akkor biztosak lehetünk, 
hogy valamilyen katonai kérdésről van szó, melyről szándéko-
san nem adnak magyarázatot. 
Az éltalános természeti törvényekkel tehát óvatosan és 
körültekintően kell bánni. A körülményeket mórlegelően kell 
következtetéseinket levonni épp ugy, mint az élat bármely más 
kérdésében. Erre is tanit bennünket a természettudomány. 
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Hányszor mondjuk, hogy a domború lencse gyűjt, a_homorú 
lencse szór, pedig ha a domború lencsét pl. szénlténegbe me-
rítjük, akkor szór, mig a homorú lencse gyűjt. Tudjuk, hogy a 
viznól kisebb sürüsógii testek feljönnek a viz felszínére, de 
ha a vizet tartalmazó edény szabadon esik, akkor nem jönnek 
fel. Sorolhatnánk még tovább a példákat vagy akár a tudomány 
legujabbkori tévédé sei t. 
Arra is nevel bennünket a természettudomány, hogy ponto-
san fogalmazzuk meg, mi az, amit tényleg látunk és tapasz-
talunk, és ml az, amit csak hozzá gondolunk. Sokszor tanköny-
vekben is olvasható, hogy miként haladnak a mágneses erővona-
lak a vas belsejében, mindez egy elemi kísérletre alapozva. 
Papírlap alá mágnesrudat tesznek, a kartonra vasreszeléket 
szórnak, és kopogtatással kialakítják az erővonalképet. Ez 
a kép azonban azt nem mutathatja, hogy az erővonalak miként 
haladnak a vas belsejében. Egyébként erre a kérdésre a kuta-
tók is csak századunk 3o-as éveiben kaptak választ, amikor 
már felfedezték a neutront, melynek elektromos töltése nincs, 
de mágneses momentuma van, és e részecskékkel sugározták át 
a mágnest. Azt hiszem, mindenki tudja, valószínűleg már ta-
pasztalta is, hogy az élet bármely területén milyen károkat 
okoz a felületes Ítéletalkotás. Ezért a közművelődés termé-
szettudományokkal foglalkozó munkásainak az ilyen egyszerű 
kis példákat - mint a mágnesrud esete - is ki kell használni 
a gondolkodás formálására. 
Ugyanígy nagyon fontos a mennyiségi és minőségi viszony-
latok és összefüggések érzékeltetése és megértetése. Erre is 
mondhatunk egyszerű példákat. Pár évvel ezelőtt hallottam 
egy rádióriportot, melyben a Balaton partján szörnyülködtek 
az emberek a vlz szennyezettségén. A riporter a különböző 
sajtó- és tömegkommunikációs kampányok szellemének megfelelő-
en azt szedte ki az emberekből, hogy a motorcsónakokét kl kell 
tiltani a Balatonról, osrt súlyos károkat okoznak. Megjegyzem, 
hogy motorosónakom nemvolt ós ma sincs. Elgondolkodtam azon-
ban a hallottakon. Minőségileg egy dolog biztos, nem jó, ha 
élővizeinkbe olajat engedünk. Most nézzük mennyiségileg. Ha 
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feltételezőm, hogy a Balatonon lo özei" magyar motorcsónak sza-
ladgál /biztos vagyok benne, hogy kevesebb/, ós e csónakok egy 
szezonban egy deci olajat a vizbo bocsátanak - ez csak nagyon 
rossz motor esetében lehetséges -, alckor minden köbméter Ba-3 
laton-viz 1 mm olajat fog tartalmazni. A kettő viszonya szem-
leletessé válik, ha arra gondolunk, hogy a Földön 4 milliárd 
ember él, és az előbbi aránynál: az felelne meg, ha ebből 4 
ember olajból lenne. Gondolom, elég kiesi lenne annak való-
színűsége, hogy bármelyikünk egy "olajemberrel" találkozzék. 
A tó élővilágának pusztulása tény, csak e problémát olyan ál-
megoldások, mint a motorcsónakok kitiltása nem oldják meg, 
amint ezt az utóbbi idők eseményei bizonyítottál: is. 
Amint látják, a természettudományos gondolkodásnál: a 
propagandában és minden más tevékenységben is szerepe van. 
Még egy hangulatkeltés is könnyen ellenkezőjére fordulhat egy 
reálisan gondolkodó ember számára, márpedig a propaganda célja 
éppen a meggyőzés és soinmiosetre sem csupán az érzelem befo-
lyásolása. 
A természettudományokkal foglalkozóknak tehát nagyon sok 
feladatuk van a társadalom általános műveltségi szintjének, 
szakismereténe]: növelésében, a világnézet formálásában, gon-
dolkodásra növelésében. 
Azok az előadók, akik ezt kihasználják, hatásosan nevel-
hetnek társadalmunkban tudatosan élő, dolgozó, becsületesen, 
igazságosan gondolkodó, világnézetünkhöz, társadalmunkhoz hü, 




A SZELLEMI POTENCIÁL TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEI 
MAGYARORSZÁGON 
Értelmezési kerot és alkalmazási lehetőségek 
"Egy elmés francia, azt hiszem, Dupin, 
térképet készített Franciaország kul-
turális állapotáról... Nós, különösen 
délen, a fővárostól távol eső vidéke-
kon találni olyan-mogyeket, amelyek 
egészen feketék, jeléül az ott ural-
kodó nagy szellemi sütétsógnek. De va-
jon igy lenne-e akkor is, ha a szép 
Franciaországnak egy nagy központja 
helyett tiz központja lenne, amelyek 
mind fényt ós életet árasztanának? 
...Ha föltosszül:, hogy Németországnak 
évszázadok óta csak két székvárosa 
lorrne, Bécs ós Boriin, vagy éppen csal: 
egy, okkor szeretném látni,miként áll-
na most a német lcultura ügye, sőt az 
általános jólét ügyo, amely karöltve 
jár a kultúrával. 
GOETHE ECKERMANN-NAK 
1. Bevezetés 
A társadalmi termelés folyamatai időbon és térben alaku-
ló bonyolult rendszereket alkotnak. A gazdasági tevékenység 
térbeli területi megjelenése a legkülönfélébb tudományágaié-
ban hosszabb idő óta számos kutatás tárgyát képezi. 
A tudományos kutatás intézményi hálózatának fokozatos 
kiépítésével jelentkezett területi elhelyezés© vizsgálatá-
nak igénye is. A huszadik század folyamán o vonatkozásban vég-
bement változások mind a nemzetközi összehasonlítás slkján, 
mind az országokon belüli súlypontáthelyezések szempontjából 
szemboötlőek. ' 
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A 84o, 19o4-ben tudományos kutatással foglalkozó intézetet 
felmutatni tudó földrajzi pontból 6oo-at Európában találunk. 
S bár 1972-73-ra a kutatással is rendelkező városok száma kon-
tinensünkön több mint kétszeresére növokedott, a Föld 3600 
ilyen településéből már csal: 153° van Európában. 
Ma a Szovjetunióban és az Egyesült Államokban /amelyek a 
Föld területének 23,4 t, lakosságának 12,3 £-át mondhatjál: 
magukénak/ az összes tudományos kutató több mint 60 ¡S-a össz-
pontosul. Nem kisebbel: a territoriális egyenlőtlenségek nem-
zeti szinteken. így például a lo és félmilliós Magyarország 
több mint kétmilliós fővárosában, Budapesten találjuk az or-
szág kutatóinak 72,2 ¡¿-át, valamint a kutatóhelyek 51,8 ¡¿-át. 
A kutatás optimális térbeli szerkezetót kialakítani kívá-
nók általában három - rendszerint négy együtt alkalmazott -
kategória alapján döntenek. 
- A gazdaság területi struktúráját tekintik kiindulóalap-
nal:, s a priori feltételezik, hogy a tudománynak, amely nap-
jainkban "termelőerővé vált", ehbez kell idomulnia, ezt a 
szerkezetet keil intézményei elhelyezésénél leképeznie. 
- A kutatásnak, elsősorban a felsőoktatást kiszolgáló 
/jobb esetben abba szervesen integrált/ szerepet szánnal:. S 
miután a felsőoktatás beépül az egész képzési rendszerbe, s 
azzal együtt elvileg az egész népesség /illetve az egész gaz-
daság/ részére elérhető szolgáltatást jelent, a telepítés 
kérdését is e szempontnál: rendelik alá. 
- S végül egyes országokban és időszakokban egyfajta fa-
taljzmusként jelentkező történeti megközelítéssel találkozunk. 
Vitathatatlan, s a későbbiekben a magyar tudományiéjlődés pél-
dáján általunk is bemutatni kívánt tény, hogy nemcsal: az év-
századokon át egy helyen folyamatosan működő egyetemek képezik 
számos esetben a kutatás területi hálózatának mai csomópontja-
it is, hanem az is, hogy ezek a tudományos központok jelentős 
város-, sőt országrészformáló erővel bírtak, illetve bimak. 
Számos helyen ugyanakkor ezt a történetileg kialakult hálóza-
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tot mozdíthatatlannak ós változtathatatlannak hiszik, s kés-
lekednek a társadalom fejlődéséhez szükséges tudományszerve-
zési változások bevezetésével. 
A kórdós megoldásához nem uj kritériumok felállításával, 
s nem is a fent vázolt szempontok összeolvasztásával, hanem 
egy itt jelentkező elméleti kérdés megoldásával juthatunk kö-
zelebb. A probléma a kutatás ós társadalmi környezete kapcso-
latrendszerének felderítésével tárható csal: megnyugatóan fel. 
A tudománytannal: a tudományt mint társadalmi intézményt 
elemző része e területen általában két közelítésmódot hasz-
nál: 
- vizsgálja a társadalom céljai, normarendszere, globális kér-
désfeltevése és a lehetséges kutatásból származó válaszok 
kapcsolatét, valamint foglalkozik a tudós társadalmi felelős-
ségével; 
- a kutatást önálló rendszerként kezelve vizsgálja annak in-
terakcióit más, hasonlóan önálló rendszerekkel, gazdasággal, 
oktatással, politikával. 
Feltevésünk szerint jogos, s különösen a területi struk-
tura vizsgálatánál hasznos lehet egy harmadik, általunk ökoló-
giainak nevezett megközelítés is. 
2. Ökológiai szemlélet a tudomány modellezésében 
Értelmezésünk szerint a kutatás fejlődését szemlélhetjük 
izoláltan, s ily módon az egész társadalmat a kutatás környe-
zeteként értelmezhetjük. A témába vágó dolgozatok legnagyobb 
része igy is jár el. Mivel ezek terepe azonban általában vagy 
az alapkutatás intézményeire vagy az innováció folyamatára, 
a tudomány-technológia átültetésére korlátozódik, a kérdés 
teljesebb kezelése nélkül is itt megfelelő eredményt lehetett 
elérni. 
Véleményünk szerint azonban igen gyümölcsözőnek bizonyult 
a tudomány környezetének kétlépcsős vizsgálata. Első megközeli-
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tésben a tudományos potenciált ötvözzük a felsőoktatási, in-
formációs, kulturális és fejlesztési potenciállal. Ez a szelle-
mi potenciálnak nevozett rendszer együttes működése a belső ta-
gok egymásbahatásának eredője. S ez a szerves kapcsolatban lé-
tező konstrukció kerül aztán vonatkozásba a társadalmi környe-
zettel, irányittatik a politika által, roagál a gazdaság igé-
nyeire stb. A szellemi potenciál alkotó elemei kölcsönhatásá-
nak modellezésére az ökológia, az ökoszisztémái: fogalomrend-
szerét alkalmaztuk. 
Első durva megközelítésben a rendszer, a potenciál fő té-
nyezői és meghatározó összefüggései a követkozőek: 
- kutató intézményháló 
- információs csatornák összessége 
- input információs lehetőségek 
- output információs csatornái: 
- káderpötenciál 
- science, education and development policy 
- adott régió /szellemi potenciáljánál:/ tudományos terméke 
- a tudomány felhasználása, kutatási eredményei: alkalmazá-
sa /elsősorban a régióban/ 
- felsőoktatási képzési csatornák. 
Egy adott régió szellemi potenciáljánál: elemzésekor - e-
gyes.funkcióknak megfelelően - az alábbi tipusu hálókat külö-
níthetjük el: 
- vertikális rétegezettség 
- zónális alrendszerek 
- finanszírozási szerkezet 
- növekedési, fejlődési strukturál: 
- nem formalizált intézmény, ill. csoportok közötti kap-
csolatok /nem azonosak az informális kapcsolathálóval/ 
- közös tevékenység által meghatározott kapcsolatok 
- sztochasztikus interakciók. 
Természetesen adott rendszeren belül elméletileg bár va-
lamennyi szerveződési forma, kapcsolattípus előfordulhat, azok 
fejlettségének - időtől, tereptől függően - eltérő volta azon-
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ban teljességében Igen nohezon áttekinthető konkrét szellemi 
potenciálváltozatolcat eredményez. 
Kiinduló szempontunknak megfelelően, figyelembe vévo, 
hogy a szellemi potenciál egyes alrendszereinek eltérő terü-
leti strukturája alapvetően meghatározza azok együttműködésé-
nek lehetőségét, az alábbiakban Magyarország mint egész szel-
lemi potenciálját elemezzük. 
Kifejtésüni: mélységét itt és most alapvetően behatárol-
ja a lehetséges terjedelem. Semmiképpen sem tudunk és nem is 
akarunk e helyen részletes tudománytörténetet vagy akár kor-
rektül összehasonlítható sok évtizedes idősorokkal dolgozó 
tudománystatisztikát adni. A következő néhány oldalon megelég-
szünk egyes fejlődési tendenciák és azok várható következmé-
nyeinek felrajzolásával. 
Az ujabbkori magyarországi tudományfejlődést - szempont-
jaink szerint - 3 szakaszra osztatjuk fel. /Hipotetikusan fel-
tételezzük, hogy ez a periodizáció többé-kevésbé egybevág más 
kelet-európai országok fejlődésével is./ 
1. szakasz: a középkor végétől a XVIII. század 8o-as óvó-
ig. Az időszakban önálló kutatóintézményekkel nemigen talál-
kozunk. A középkori alapitásu egyetemek /Pécs, Buda, Pozsony/ 
a működésükhöz szükséges két alaptényező: a folyamatos közpon-
ti állami királyi támogatás és fejlett városi élet hiányában 
nemigen élték tul még az egyetem alapító király utódjának ural-
kodását sem. A XV. század végén részben hazai, részbon kül-
földről, mindenekelőtt Olaszországból betelepült humanisták-
ból Budán, a királyi udvar mellett megalapított első magyar-
országi tudós társaság, a SODALYTAS LITTERARIA TJNGARORUM is 
csak a kor nagy reneszánsz uralkodója, Mátyás lcormányozásának 
idején funkcionált. Az elkövetkező évszázadokban a XVII. szá-
zad végéig a török háborúk, az ország politikai polarizáló-
dása, majd felosztása és e folyamatok gazdasági-társadalmi 
következményei, egyes országrészek elnéptelenedése, a tele-
pülésszerkezet gyökeres átalakulása, az erőforrások huzamos 
hadigazdaság céljaira való felhasználása a tudományfejlődóst 
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/legalábbis annak önálló eredményeket biztosító kreativ ágát/ 
hosszú időre kizárta az aktuális, megoldásra váró problémák 
sorából. A tudományos élet egyetlen intézménytípusa a hitvitái: 
szolgálatában álló, főleg északnyugat-magyarországi bázisin-
tézményekkel rendelkező katolikus és a zömmel Kelet-Magyaror-
szágra támaszkodó protestáns felsőoktatás volt. Ily módon szü-
letett a legrégibb, ma is folyamatosan működő magyar egyetem, 
az ellenreformáció jegyében ló35-ben Nagyszombaton alapított 
mai Budapesti Eötvös Loránd Egyetem. A protestáns felsőokta-
tás gyakorlatilag integrált oktatási intézménytípusokat épí-
tett ki. Egy iskolán'belül folyt az alap- és középfokú képzés, 
valamint a lelkipásztorok, egyházjogászok és néptanítók felké-
szítése. E korszakban önálló, jelentősebb tudományos ered-
ményekről nem beszélhetünk, ezekben az Intézményekben azonban 
a katolikus felsősoktatás a katolikus Dél- és Közép-Európa, 
a protestáns kollégiumok pedig Észak-Németország, Hollandia, 
Anglia, elsősorban a humán tudományokban és teológiában elért 
eredményeit kísérelte meg adaptálni. A vizsgált időszak végén 
létrejönnek elsősorban a mezőgazdaságban fejlett Dunántulon 
az agrár- és a nagyliagyományu bányászattal rendelkező Felső-
Magyarországon a műszaki kutatás-oktatás első központjai is. 
A kor szellemi potenciáljára összefoglalva az alábbiak 
jellemzők: 
- a tudomány önálló intézményhálója még nem alakul ki; 
- az oktatási és kulturális intézmények elhelyezkedésük-
ben és szerkezetükben rendkívül rugalmasan követik az 
országban lezajlott politikai változásokat és testü-
leti átstrukturálódást; o 
- a káderpotenciál legalkotóbb és képzettebb része kül-
földön szerez diplomát, vagy képzi magát tovább, s igy 
ebben a korszakban a negatív politikai és gazdasági 
tényezők ellenére is biztosítja a kor legfejlettebb tu-
dományos elméleteinek hazai ismeretét. Azt mondhatnánk, 
hogy ezek s a hozzájuk kapcsolódó "hobby-kutatások" az 
első biztosítékai a majdan esetenként csak a következő 
évszázadban jelentkező önálló eredményeknek; 
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- az intézmények területi elhelyezkedésére a sokpélusu-
ság jellemző, s a politikai hatalom központjai nem ok-
vetlen központjai a szellemi mozgalmaknak Is. Minden-
esetre a háborúktól kevésbé érintett nyugati és északi 
területek, valamint Erdély viszonylagos gazdasági fej-
lettsége és kulturális kontinuitása a következő 2oo év 
re is meghatározó marad a szellemi potenciál alakulásé 
ban. 
E kor szellemi potenciálja intézményeinek területi elosz 
lását az 1. ábrán mutatjuk bo. 
2. szakasz: XVIII. század végétől 1945-ig. 
E periódust az egyetemi tudomány korszakának nevezhetjük 
1773-ban XVI. Kelemen pápa bullájával feloszlatta a jezsuita 
rendet, amely az sikkor! Magyarország egyetlen egyetemén 15o 
éven át oktatási monopóliummal rendelkezett. A tudományágak 
eltérő fejlettségére az országban jellemző, hogy amikor a fel 
oszlatás után újjá kellett szervezni a hittudományi és bölcse 
leti karok tanári testületét, a tudománypolitika komoly nohéz 
ségekbe ütközött. A hittudományi kar dogmatika- ós erkölcstan 
tanszékelnek 2 helyére 15-15 ember jelentkezett. Hasonlóan a 
logika és metafizika tanszékek 2 megüresedett posztjára is 
24-en kívántai: bekeni!ni . Ugyanakkor gyakorlatilag nem vol-
tak az országban természettudósok, a mennyiségtan tanszékre 
2 ember, a természetrajzra mindössze 1 ember jelentkezett. A 
tudomány nyelve ezidobon nem a nemzeti nyelv, hanem a latin 
volt. A századfordulótól kezdve az ország az előző időszakban 
nyugatabbra tolódó központja fokozatosan visszakerül Magyar-
ország központi területeire, elsősorban Pest-Budára. Pestre 
költözik 1783-ban az egyetem is. Bár a következő 6o évben az 
ország politikai vezetése területileg továbbra is bipoláris . 
/Pozsony és Pest-Buda/, a gazdaság fokozottan pestközpontuvá 
válik, a szellemi potenciál pedig egyértelműen Pest-Buda-cent 
rikus; A 2. szakasz két periódusra bontható, az elsőben - lé-
nyegileg 1847-48-ig kialakul a felsőoktatás mellett az ön-
álló tudományos intézmények - akadémiai, tudóstársaságok, 
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lapok, kiadók hálózata. A másodikban, különösen a XXX.-XX. 
század fordulója körüli évtizedekben az ország szellemi po-
tenciáljánál: szervezettsége lényegében azonosul a lcor nemzet-
közi standardjaival. 
1825-ben megalakul a Magyar Tudós Társaság, a mai Magyar 
Tudományos Akadémia. A következő évtizedben létrejönnek más 
magyar tudományos egyesületei: /orvosok, mérnökök, irodalmá-
rok stb./ is. Valamennyi szervezet Pesten működik. 
A XXX. század harmincas-hatvanas éveiben a magyar tudo-
mánypolitikában a decentralizáció egyrészt az erdélyi tudomá-
nyos élet szervezeti kereteinek újjáélesztésében jelentkezett, 
másrészt az ország akkori lakosságának felét kitevő nemzetisé-
gek fokozatosan önállósodó tudományos élete képzett ellenpólu-
sokat. 
Korszakunk utolsó harmadában felgyorsul az ország fővá-
rosa, Budapest növekedése. A XX.. század első évtizedeiben mind 
nagyobb szakadék támadt a Budapesten összpontosuló modern ipar, 
kereskedelem és szellemi élet, és az ország elmaradott társa-
dalom-és gazdaságszerkezete között. Ebből az időből datálódik 
Magyarország talán Európa-szerte egyedülálló magas, egy váro-
si vagy fővárosi szellemi potenciálkoncentrációja. Megjegy-
zendő, hogy bár e modell Európában viszonylag ritka, koránt-
sem számit olyan különlegesnek a fejlődő országokban. Afrika 
és Ázsia államaiban a magyar századforduló társadalmi ós szel-
lemi jelenségeinek /gyors városfejlődós, a modern gazdaság 
szigetkéi, elmaradt társadalmi környezetben, 1-2 településre 
koncentrálódó - de a nemzetközi tudományos munkamegosztásba 
élénken bekapcsolódó, gyakran inkább erre a kapcsolathálóra, 
mint az ország fejlődésének belső tényezőire figyelő - tudo-
mányos Intézmények stb./ ma számos analógiáját lelhetjük fel. 
E periódus elsősorban az egyetemeken összpontosuló tu-
dományos életének arányait jól érzékeltetik a hallgatók, ill. 
a főiskolák megoszlásának adatai: 
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1. táblázat 
£ v Főiskolák száma Hallgatók száma 
o r f ^ n Budapesten Budapesten 
187o/71 63 3 6 363 2 667 
19o3/O4 59 7 1 2 822 7 430 
1934/35 37 9 15 088 G 007 
Az egyetemi oktatók budapesti koncentrációja a hallga-
tókénál is magasabb. Az 1934/35. tanévben a magyar főiskolá-
kon tanító személyzet 5 6 , 2 £>-át Budapesten találjuk. Ha-
sonlóképpen ós mértékben koncentrálódott a fővárosban a 
szellemi potenciál többi elome is. 
A korszak végére kialakul az ogyetemek ma is ható von-
zási térképe és terülotx strukturája. /Ezt a későbbi fejlő-
dés inkább csal: tovább finomította. Lényeges változásokra 
csak a mérnökképzésbon került sor./ 
3. szakasz: a differenciáció kora, amoly a felszabadu-
lást követő években kezdődik és napjainkig tart. A korsza-
kot három alaptényezővel jollemozhetjük: 
- a tudományos ós technikai fejlődés eredményeként a 
kutatással szemben jelentkoző követelményeknek a ma-
gyar szellemi potenciál xgyokezott megfelelni. Első-
sorban a mennyiségi mutatók emelkedtek igon számotte-
vő mértékben. 1974-bon több mint 80 ezer ember, az 
ország aktiv keresőinek 1,58 jé-a dolgozik a kutató-
helyeken. A tudományos kutatók száma eléri a 13 800 
főt /s ebből 12 500 főhivatású kutató/. A kutatás-
fejlesztési ráfordítások 1974-ben a nemzeti jövede-
lem 3,29 jí-át tették ki. 
- Az eddig többó-lcovésbó egységesen igazgatott tudo-
mány felügyelete megoszlik. Először is szétválik, 
a zömmel külön intézményekben folyik a felsőoktatás, 
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az alap- és alkalmazott kutatás. Az ötvenes évektől 
fokozatosan kiépül a nem-oktaté, csak kutatóintézmé-
nyek hálózata. 1974-ben az országban 129 kutatóinté-
zet működött, s ebből mindössze 29-nek volt nem Buda-
pesten a szókhelye. 
A növekedés különösen 1949 és 1957 között jolentös. 
Ebben az időszakban mintegy loo intézet létesült. Egy-
részt a természettudományos kutatás logcszközigényo-
sebb ágai váltak ki az egyetemi kutatások rendszeréből, 
és alkották egy akadémiai intézményháló gerincét. Más-
részt a központi gazdaságirányités az ötvenes években 
a műszaki fejlesztést is központosítani akarja, s igy 
a K+P tevékenység nagy részét elvonja a termelőválla-
latoktól, ós azt közvetlenül az ipari minisztériumok 
felügyelete alatt álló kutatóintézetekbe vonja össze. 
Az intézetek fejlődési adatait 2.sz. táblázatunk tar-
talmazza. 
Ugyanebben a periódusban különösen a 6o-as évek ele-
jétől létrejön a felsőoktatásnak is egy viszonylag ko-
vás kutatást tartalmazó szegmense, a felsőfokú szak-
oktatást nyújtó főiskolák, ill. tagozatok hálózata. A 
szellemi potenciálnak ezek az elsősorban szakképzési 
és nem tudományos célokat szolgáló elemei zömmel olyan 
településeket kapcsolnak be a szellemi életbe, ahol 
nem működött tudományos, felsőoktatási vagy akár je-
lentős kulturális intézmény eddig. 
2. táblázat 
A kutatóintézetek területi struktúrájának változása 
i960 - 1973 
i 9 6 0 1 9 6 5 197o 1973 
Össz- Ebből: Össz- Ebből: Össz- Ebből: Össz- Ebből 
lét- kut. lét- kut. lét- kut. lét- kut. 
szám száma szám száma szám száma szám száma 
Budapest n= 13 118 6194 lo O42 5123 24 9 4 1 7229 26 760 8608 
<4- 85 ,5 87 ,4 86 , 7 84 , 7 86 , 6 8 9 , 2 82 ,3 8 5 , 9 
Vidék n= 2 227 892 2 929 926 3 859 875 5 766 l4o4 u 1 2 , 6 13 , 3 1 5 , 3 13,4 lo ,8 17 , 7 1 4 , 1 
Ország n= 15 345 7O86 21 971 6O49 28 800 8lo4 3 2 526 lo Ol2 u loo,o loo,o loo,o loo,o loo,o loo,o loo ,0 lóo, 0 
Az egyéb kutatóhelynek minősülő vállalati K+P laboratóriu-
mokban, tervezőintézetekben 1973-ban kb. 27 ezren dolgoztai: 
/ebből 97oo kutató/. Ezek több mint 80 ¿-a szintén Budapesten 
összpontosul. 
A felsőoktatáson belül az arányeltolódást 3. sz. táblá-
zatunk mutatja be. 
3. táblázat 
Hallgatólétszám ¿-ban 
Budapest Vidék összesen 
1960/61 57,9 42,1 loo, 0 
1964/65 5o,3 49,7 loo,o 
1967/68 53,1 46,9 loo,o 
1972/73 47,2 .52,8 loo,o 
Oktatóiétszála ^-ban 
1960/61 54,8 45,2 .100,0 
1964/65 52,8 47,2 loo,o 
1970/71 49,2 5o,8 loo ,0 
1972/73 51,7 48,3 loo,o 
A területi eloszlás jelenlegi dimenzióit 2. ábránk fog-
lalja össze. 
3. Szemléleti rendezők 
A kialakult helyzetben, akár á szellemi potenciál egé-
szét, akár egyes elemeinek egymáson elcsúsztatott struktúrá-
ját vizsgáljuk, elméletileg három cselekvési változat lehet-
séges. 
3.1 Különösképpen nem csinálni semmit. A "semmit" szón itt 
nem a "0"-cselekvést értjük, hanem inkább egy olyan priori-
tás-skála érvényesítését, amely más szempontokat helyez elő-
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térbe. S az e szerint foganatosított cselekvések indukálnak 
majd a mi szempontjaink szerinti változásokat is a rendszer-
ben. Itt kell említenünk, liogy bár előadásunkban a magyar 
szellemi potenciál fejlődését kíséreltük meg csal: felvázolni, 
a kutatás során számos ország területi tudomány-, felsőokta-
tás és kultúrpolitikajárói igyekeztünk adatokat, információt 
gyűjteni. A vizsgálatba bevont országok túlnyomó többsége 
a 3.l-es cselekvési módot választja. A szellemi potenciál tu-
datos együttes tervezése, területi fejlődésének alakítása 
- ahol előfordul - vagy a gazdasági fejlődós kiteljesítését 
szolgálja, vagy kifejezetten politikai célok elérését segiti 
elő. 
3.~2 A szellemi potenciál egyes, izoláltan kezelt elemeinek 
különálló területi változtatása. 
A környezetükkel nem szerves egységben kezelt kutatóintézet— 
áthclyezésrekre a nemzetközi szakirodalom számos példát lónál, 
de ugyané tanulmányokból értesülhetünk az ilyen k í s é r l e t e k 
kudarcairól is. ' 
3.3 Az általunk kutatásökológiai szemléletnek nevezett elkép-
zelések jegyében az egész szellemi potenciál egységes keze-
lése, a rendszeren belüli kapcsolatháló tudatos feltárása és 
beszabályozása. Ez módot adna a marxi társadalomelméletbon 
szellemi termelésnek nevezett jelenségkör komplex irányí-
tására. Ez á probléma ugyan jelentkezhet, s jelentkezik is 
globális és nemzeti szinten egyaránt, az egyes alrendszerek 
tul hagyok, s látszólag tul öntörvényüek is ¡az összehangolás-
hoz. . ' 
Az egyes szellemi potenciálelomokben szerényebb régiók 
fejlődése azonban e nélkül az összekapcsolás nélkül elképzel-
hetetlen, s az e területeken kikísérletezendő modellel: érvé-
nyessége talán' a jövőben más, nagyobb rendszerekben is megmu-
tatkozhat. ' . 
A továbbiakban a munkát<l:ót irányban lehet továbbfolytat-
ni. Egyrészt további adatókat kell gyűjteni a magyar és más 
l4l 
1. ábra 
MTA k-utató intézetei 
Nem akadémiai kutató intézetek 
Egyetem 
Főiskola 
Kihelyezett főiskola /egy.tagozat/ 
Fejlesztő laboratórium 
országi szellemi potenciál fejlődéstörténetének felvázolásá-
ról. Másrészt az ökológiai modellek alapján - elsősorban szi-
mulációs technikák segítségével - meg kell kezdeni a szellemi 
termelés kapcsolatrendszerének alaposabb vizsgálatát. 
Ábraj egyzék 
1. ábra: A magyarországi K+F és felsőoktatási rendszer te-
rületi megoszlása napjainkban. 
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Al:s zent levies György 
A FŐVÁROSI ÉS A VIDÉKI ÉRTELMISÉG TÁRSADALMI HELYZETÉNEK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
Az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete 1909-ben a vi-
déki, 1971-ben a budapesti értelmiség helyzetét vizsgálta.x 
Az eredmények tehát kb. lo évesek. Mi indokolja, hogy ma mégis 
elővegyül: ezeket? Egyik fő indok, hogy azóta sem végeztek ha-
zánkban olyan felmérést, amely a reprezentativitás igényével 
minden értelmiségi rétegre kiterjedt volna. További fontos 
szempont, hogy mindkét felmérést azonos módon, lényegében a-
zonos kérdőívvel végeztük, és oz az összehasonlítás olyan le-
hetőségét teremtette meg, amelyet különböző vizsgálatok ered-
ményei alapján általában nem lehet elérni. Az a tény továbbá, 
hogy az értelmiség számára vidéken ós Budaposten fennálló le-
hetőségek napjainkban is eltérőek /és feltételezésem szerint 
még sokáig azok is maradnak/, azt jelenti, hogy a lo évvel 
ezelőtti vizsgálati erodményelc tanulmányozása ma is időszerű. 
Végül az eredmények ismertetése mellett szól az is, hogy a 
budapesti ós a vidéki értelmiség helyzetének általános ösz— 
szehasonlitását korábban nem végeztük ol, ez tehát az első 
ilyen átfogó áttekintés.^^ 
A munkát 1969-ben Forgo Zsuzsa, Huszár Tibor, Kulcsár Kál-
mán, Pataki Ferenc és Szelónyi Iván irányítottá]:, s lénye-
gében ezt a felmérést ismételtül: meg 1971-ben. 
X X A budapesti értelmiség helyzetével foglalkozó néhány publi-
kációnkban, amelyek egy-egy témakört dolgoztak fel, csal: el-
szórtan szerepeltok vidékkel kapcsolatos összehasonlítások. 
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Vizsgálódásaink a demográfiai adatokra, az anyagi hely-
zetre, a munkára és munkahelyi viszonyokra, a mobilitásra ós 
a társas kapcsolatokra, a kulturális viszonyokra ós a közéle-
ti-politikai aktivitásra terjedtek lei. A. témái: szóles köre nyil-
vánvalóvá teszi, hogy részletekbe nem mehetünk, célunk elsősor-
ban a problémák feltárása, a további kutatások megalapozása és 
orientálása volt. 
Egy társadalmi réteg helyzetének megítélésénél döntő fon-
tosságú az anyagi-jövedelmi helyzet és a munkahelyi viszonyok 
mérlegelése. Az életszínvonal emelkedése következtében témáink 
közül az elmúlt lo évben éppon az anyagi viszonyok változtak 
számottevő mértékben, ezért itt forintösszegek helyett célsze-
rűbb lesz, ha csal: viszonyszámokat említek. Az elmúlt időszak 
társadalmi-politikai stabilitása ugyanakkor egyben azt is je-
lentette, hogy az értelmiség társadalmi helyzetét jellemző 
többi vizsgált kérdéskörben nem történt döntő változás. 
Anyagi-jövedelmi viszonyok 
A főállásból származó havi jövedelem a megkérdezett ér-
telmiségiek körében 1971-hen kb. egyharmadával magasabb volt 
Budapesten, mint vidéken. Az alacsony jövedelműek aránya a 
fővárosban csak 7, vidéken viszont 19 százalékot tett ki. 
Ugyanakkor a fővárosiak 29, a vidékiek l4 százaléka rendel-
kezett viszonylag magas jövedelemmel. 
A válaszadók megoszlása a főállásból származó havi 
jövedelem nagysága szerint 1971-hen /ja/ 
Alacsony Közepes Magas Összesen 
jövedelem jövedelem jövedelem 
/2ooo Ft-ig/ /2ool-4ooo Ft/ /4ooo Ft felett/ 
Budapesten 7 64 29 loo 
Vidéken 19 67 14 loo 
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A vidéken élő értelmiségiek hátrányos helyzete nemcsak 
a főállásból származó jövedelem, hanem az életszínvonalat in-
kább meghatározó egy főre jutó havi jövedelem esetében is meg-
mutatkozik. Budapesten a válaszadók közel fele, vidéken vi-
szont csak lcb. egyötöde került a viszonylag magasnak mondható, 
2ooo Ft-ot meghaladó egy főre jutó havi jövedelmüok közé. A 
vidékiek egyharmada, a budapestieknek viszont csak egyhatoda 
élt havi 12oo Ft-ot meg nem haladó, alacsony egy főre jutó 
jövedelemből. 
A válaszadók megoszlása háztartásuk egy főre jutó 
havi jövedelmének nagysága szerint 1971-ben /j*/ 
Alacsony Közepes Magas 
jövedelem jövedelem jövedelem Összesen 
/l2oo U-ig/ío/ /l2ol-2ooo ll/fő/ /2ooo H/fő 
felett/ 
Budapesten 15 39 46 loo 
Vidéken 33 48 19 loo 
A fenti kereseti és jövedelmi adatok egyértelműen bizo-
nyítják, hogy a vidéki értelmiség helyzete etekintetben jóval 
kedvezőtlenebb a budapestinél. /Ez akkor is nyilvánvaló, ha 
figyelembe vesszük a jövedelmi adatok megbízhatóságát rontó 
közismert tényezőket./ A kereseti színvonalukkal és anyagi 
előrejutási lehetőségükkel adataink szerint a vidékiek mégis 
valamivel elégedettebbnek tűnnek, mint budapesti pályatársa-
ik. Ez az eltérés nem nagy, azt azonban mindenesetre bizonylt-
ja, hogy kedvezőtlonebb helyzete ellenére a vidéki értelmiség 
a budapestinél nem elégedetlenebb kereseti színvonalával. En-
nek egyik fő oka az lehet, hogy nem eléggé közismert a vi-
déki értelmiség kereseti lehetőségeinek a budapestinél kor-
látozottabb volta. A budapesti értelmiségről ezt nyugodtan 
elmondhatjuk, hiszen tőlük megkérdeztük /sajnos a vidékiektől 
nem/, hogy milyennek tartják a szakmájukhoz tartozó értelmi-
ségiek kereseti lehetőségeit a fővárosban, vidéki nagyváro-
sokban, kisvárosban és falun. A válaszok azt bizonyítják, 
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hogy a vidék hátrányos helyzetét a fővárosiali túlnyomó több-
sége nem ismeri. 
A budaposti válaszadók megoszlása az értelmiségi kereseti 
lehetőségek megítélése szerint /j./ 
A kereseti lehetőség összesen 






















Ha a különbségek nem közismertek is, a vidéki értelmi-
ség érzékeli kereseti lehetőségeinek viszonylag korlátozott 
voltát. Erre pl. abból is következtethetünk, hogy egy munka-
hely megítélésénél a kereseti szinvonalat fontosabbnak tart-
ják vidéken, mint Budapesten. 
Az anyagi helyzet egyik meghatározó eleme a lakás. Egy-
részt a legtöbb osetben megtestesíti a múltbeli jövedelmi 
helyzetet, másrészt az önálló lakás léte, nem léte, illetve 
milyensége jelentősen befolyásolja a jövedelem jelenlegi ós 
jövőbeni felhasználási lehetőségót. A család használatában 
lévő szobák számát tekintve a vidéki értelmiség valamivel 
kedvezőbb helyzetben van a budapestinél. Vidéken jóval ala-
csonyabb az egy szobás lakásban lakók aránya, s valamivel 
magasabb a nagy lakásokkal rondelkezőké, mint a fővárosban. 
Ila viszont a lakások komfortját is figyelembe vesszük, a vi-
dék előnye csökken. A fővárosi értelmiségnek ugyanis 83 szá-
zaléka, a vidékinek pedig csak 68 százaléka lakik komfortos 
lakásban. /Érdekes, hogy ennek ellenére Budapesten többen 
elégedetlenek a lakás komfortjával, mint vidéken!/ 
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A válaszadók megoszlása a család használatában lévő 
szobák száma szerint /¿/ 
Egy szoba Másfél vagy Két és fél Négy vagy 
két szoba vagy három több Összesej 
szoba szoba-
Budapesten 19 43 33 5 loo 
Vidéken 8 52 ~ 34 6 loo 
Nem elhanyagolható különbség az sem, hogy Budapesten a válasz-
adások 2 százaléka, vidéken viszont 2o százaléka szolgálati la-
kásban lakik! 
Tevékenység és munkahely 
Az értelmiségi tevékenységet nagymértékben befolyásol-
ják a szakmai tájékozódás és szakmai kapcsolattartás lehető-
ségei. A fővárosban rendelkezésre álló tájékozódási és kap-
csolattartási lehetőségeket mind a vidéki, mind a fővárosi 
válaszadók kb. négyötöde jónak tartja. A megkérdezett vidéki 
és budapesti válaszadók egyetértenek abban is, hogy ezek a 
lehetőségek a fővárostól a falu felé haladva egyre rosszabbak. 
Eltérnek viszont a vélemények a különbségek mértékének megi-. 
télésében: A vidéki - válaszadók^ kevésbé tartják rosszabbnak 
a vidéki lehetőségeket, mint a budapestiek. Felmerül a kér-
dés, hogy melyik vélemény áll közelebb a valósághoz. Ennek 
eldöntésére' összehasonlították a budapesti értelmiség két 
csoportjának véleményét': Azokét, akik korábban hosszabb-rö-
videbb ideig vidéken dolgoztak azokéval, akik csali Budapes-
ten dolgoztak. Kiderült, hogy a falusi tapasztalatokkal is 
rendelkező budapesti válaszadók még rosszabbnak Ítélik a fa-
lusi lehetőségeket, mint azok, akik soha nem éltek falun. A 
kisvárosban fennálló szakmai tájékozódási és kapcsolattartá-
si lehetőségeket a vidéki városi tapasztalattal rendelkező 
és nem rendelkező budapesti válaszadók egyformán Ítélik meg. 
A vélemények ilyen alakulása arra enged következtetni, hogy 
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a budapestiek Ítélnek reálisabban, vagyis a vidéken fennálló 
szakmai tájékozódási ós kapcsolattartási lehetőségek a való-
ságban még annál is rosszabbak, mint amilyen ross~nak érzik 
azokat a vidéken élő értelmiségiek. 
A szakmai előrehaladás lehetőségét a budapesti válasz-
adói: falun látjálc a logrosszabbnak, s innen a főváros felé 
haladva egyre jobbnak, a vidékiek viszont kisvárosban látnak 
legkisebb lehetőséget a szakmai előrehaladásra, s falun, nagy-
városban és a fővárosban pedig egyre nagyobbat. Figyelemre 
méltó, hogy a fővárosi lehetőségek megítélésében mutatkozik 
a legnagyobb véleményeltérés: ezeket a budapestiek 35, a vi-
dékiek 57 százaléka tartja jónak. 
A vidéki tapasztalatokkal rendelkező és nem rendelkező 
budapesti válaszadók véleményének összevetése azt mutatja, 
hogy a szakmai előrehaladás településtípusonkénti lehetősége-
inek megítélésénél nemcsak az ismeretek, a tapasztalat, hanem 
az egyéni elvárások, illetve remények teljesülésének mórtéke 
is fontos szerepet játszik. Ezt a hatást elsősorban a főváro-
si szakmai előrehaladási lehetőségek megítélésénél érhetjük 
tetten. Említettem, hogy a budapesti lehetőségeket a vidékiek 
sokkal kedvezőbbnek vélik, mint maguk a budapesti értelmiségi-
ek. Azok a budapestiek viszont, akik vidékről kerültek a fővá-
rosba, még a tősgyökeres budapestieknél is rosszabbnál: itélil: 
az itteni szakmai előrehaladási lehetőségeket. Ez egyrészt azt 
jelenti, hogy a főváros - legalábbis a szakmai előrehaladás 
lehetősége tekintetében - közelről, a személyes tapasztala-
tok tükrében elveszti a vidékiek szemében fennálló "varázsát". 
Másfelől azt is sejteni engedi, hogy a vidékről felkerült ér-
telmiségiek egy jelentős része nem találta meg számítását a 
fővárosban, s ezért rosszabb a véleménye a többi budapesti 
pályatársáénál. 
Az értelmiségi tevékenység és munkahely kapcsolatához 
további érdekes adalékot jelent a hivatali és az anyagi elő-
rehaladás lehetőségének megítélése. /A korábbiaktól eltérően 
itt nem a pályatársakét általában, hanem a válaszadó munkahe-
lyén fennálló saját lehetőségeit kutattuk./ 
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A hivatali előrehaladási lehetőségeivel a budapesti vá-
laszadóknak nindössze 17 százaléka teljesen elégedett, holott 
45 százalék azok aránya, akik jelenlegi munkahelyükön maga-
sabb beosztásba kerültek. A vidékiek körében a két adat kö-
zött jóval kisebb az eltérés: 24 százalékul: elégedett, ugyan-
akkor csak 30 százalékuk került magasabb beosztásba. 
Anyagi előrehaladási lehetőségeivel a válaszadóknak csak 
kis hányada elégedett teljesen, vidéken csak minden hatodik, 
Budapesten esed: minden hetedik válaszadó nyilatkozott igy 
/15-17 '/V. 
Ide tartozó kérdés a vezetői: utánpótlása, amelynél lé-
nyeges különbséget tapasztaltunk a budapesti és a vidéki 
helyzet között. Adataink szerint vidéken a közép- és alsószin-
tű vezetőket elsősorban vállalaton-intézményen belül nevelik 
ki, a felsőszintű vezetők többségét pedig "kívülről" hozzák, 
"készen kapják". A fővárosban viszont ez a tendencia alig ér-
vényesül. Mlg pl. Budapesten a közép- és alsószintű vezetők-
nek 72 százaléka beosztottként kezdett dolgozni jelenlogi 
munkahelyén, és itt került magasabb beosztásba, vidéken ez 
az arány csak 55 százalék volt. Vidéken a felsőszintű vezetői: 
59 százaléka már felsőszintű vezetőként került jelenlegi mun-
kahelyére, Budapesten ugyanakkor ez az arány mindössze 11 szá-
zalók volt! Ezek az adatol: arra utalnak,. bogy - felméréseink 
idején - a kádernevelés Budapesten sokkal inkább a munkahely-
hez kötődött, vidéken viszont nagyobb szerepe volt ebben a 
különböző "felettes" szerveknek. 
A különböző munkahelyi tényezők közül egy munkahely meg-
ítélésénél mind Budapesten, mind vidéken a szakmai megbecsü-
lést tartották a legfontosabbnak, második helyen a kereseti 
szinvonalat emiitették, s fontosságát tekintve a harmadik 
helyre a végzett munka érdekessége került. A szakmai megbe-
csülést vidéken jóval fontosabbnak és a kereseti szinvonalat 
Is fontosabbnak tartották, mint a budapestiek. 
A munkahelyre általában Jellemző különböző tényezők /13 
Ilyet vizsgáltunk/ mindegyikét többen Ítélték jónak vidéken, 
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mint Budapesten. A vidéki értelmiség szembetűnően elégedet-
tebbnek mutatkozott a munkaszervezéssel, az irányítás szín-
vonalával és a szakmai megbecsüléssel. 
A vidékiek között magasabb azok aránya, akik ugy érzik, 
hogy munkahelyükön önállóan dolgozhatnak ós megvalósíthatják 
szakmai elképzeléseiket. Egyéniségük szakmai téren történő ki-
bontakozására, az úgynevezett "önmegvalósításra" is nagyobb 
lehetőséget láttak vidéken, mint a fővárosban. 
Budapesten többen gondoltak munkahely—változtatásra,mint 
vidéken. Érdekes, hogy a munkahely-változtatás lehetőségét 
vidéken ós a fővárosban nagyjából egyformán Ítélték meg, sőt 
Budapesten valamivel magasabb volt azok aránya, akik azért 
nem gondolnál: munkahely-változtatásra, mert ugy érzik, nincs 
rá lehetőségül:. 
Mobilitás, társas kapcsolatok 
A budapesti ós vidéki értelmiségi válaszadóink származás 
szempontjából igen eltérő képet mutatnak. A fővárosiak keve-
sebb, mint 4o, a vidékiek közel 60 százalékénak volt fizikai 
dolgozó az apja. A vidékhez /k jó/ viszonyítva Budapesten fel-
tűnően magas /2o jó/ a kereskodő és iparos családból származó 
értelmiségiek aránya. 
A vidéki ós a fővárosi értelmiség nemcsak származás szem-
pontjából tér el egymástól jelentősen, hanem a nemzedéken be-
lüli mobilitásul: is különbözően alakult. Budapesti válaszadó-
inknak például több mint fele, a vidékieknek viszont csak kb. 
egyharmada dolgozott első foglalkozásában a felmérés idején. 
Azok aránya, akiknek legalább négy különböző foglalkozása 
volt a felmérést megelőzően, Budapesten l4, vidéken pedig 21 
százalék volt. Ez a különbség feltehetően a.nagyobb kádermoz-
gással, a vidéki értelmiség pályaalakul&sónak jellegzetessé-
geivél, a lo évvel ezelőtt még gyakran "univerzálisnál:" tekin-
tett felsőszintű vezetőkkel ós azzal függ össze, hogy vidéken 
egy foglalkozáson belül kevesebb lehetőség kínálkozik a mun-
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lcahely-változtatásra, mint Budapesten, ezórt/a munkahely-
változtatás gyakrabban jár együtt foglalkozásváltozással is. 
Földrajzi mobilitás szempontjából Budapest és vidék kö-
zött szinte teljesen egyirányú mozgást tapasztaltunk. Buda-
pesti értelmisógieink közel 60 százalélca vidéken született, 
ugyanakkor a vidéki értelmiségnek mindössze 5 százalélca volt 
budapesti születésű. A vidékről a fővárosba "elszármazó" ér-
telmiség ellenében tehát Budapest nagyon kevés értelmiségit 
"ad cserébe" a vidólenek. 
A földrajzi mobilitásra vonatkozó különböző adatok azt 
mutatjálc, hogy az az értelmiségi, aki egyszer megvetette a 
lábát Budapest cn, az onnan el nem mozdul. /Például mindössze 
7 százalékuk kiván vidékre költözni./ Néhány adat arra is u-
tal, hogy az évek múlásával egyre nehezebb vidékről a főváros-
ba kerülni. Már felmérésünk idején is a budapesti válaszadók 
több mint 9o százaléka legalább 15 éve lakott Budapesten. 
/Ezen belül kb. 4o százalók születésétől kezdve a fővárosban 
lakott./ A budapesti válaszadók 1 százalékát sem tették ki 
azok, akik 2 éve vagy önnél rövidebb ideje laktak Budapesten. 
A társas kapcsolatokról 
A budapestiek kb. 90, a vidékiek lcb. 80 százaléka jár ösz-
szc bolyben lakó baráti vagy rokoni családokkal. A más telepü-
lésen lakókkal fenntartott társas kapcsolatok aránya viszont 
már nagyobb mértékben különbözik: a vidékieknél kb. 80, de a 
fővárosi értelmiségnél csak alig 60 százalék volt. 
Azok a budapesti értelmiségiek, akik korábban vidéken él-
tek, természetesen több vidéki kapcsolattal rendelkeznek, mint 
a "bennszülött" fővárosiak. Érdekes viszont, hogy Budapestre 
kerülésük után szinte csak a vidéki városokban lakókkal tart-
ják fenn továbbra is kapcsolataikat, a falun élőkkel alig. 
Ez elsősorban azoknál a budapesti értelmiságielcnél figyelhető 
meg, akik bejártéle a falu-vidéki város-főváros lépcsőfokokat. 
Akik közvetlenül faluról kerültek a fővárosba, azok közül vi-
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szonylag többen tartanak fenn társas kapcsolatokat falun élő 
barátokkal, rokonokkal. 
A társas kapcsolatok vizsgálata lehetővé teszi a társa-
dalmi rétegek közötti elkülönülés tényének, illetve mértéké-
nek megállapítását is. A felmérésünkben érintett értelmiségi-
ek kb. felének baráti köre teljesen zárt: Budapesten a válasz-
adók 57 százaléka, vidéken 45 százaléka kizárólag értelmiségl-
ekkel barátkozik. Egy későbbi vizsgálatunk* szerint - amely-
ben értelmiségieket és munkásokat is megkérdeztünk - a baráti 
kör a szakmunkások körében még zártabb, mint az értelmiségnél: 
itt az értelmiségi válaszadók kb. 60 százaléka barátkozik ér-
telmiségiekkel, a szakmunkásoknak viszont 75 százaléka szak-
munkásokkal . 
A munkahelyhez kapcsolódé barátkozás Budapesten alacso-
nyabb arányú, mint vidéken, s ez a különbség különösen a kü-
lönböző beosztásúak közötti kapcsolatok esetében kirívó: Fe-
letteseivel, illetve beosztottaival a budapesti értelmiségi-
ek kb. egyharmada, a vidékleknek pedig kb. kétharmada barát-
kozik! Az úgynevezett "felfelé barátkozás", a munkahelyi fe-
lettesekkel fenntartott baráti kapcsolat a vezető beosztású 
válaszadók körében mind Budapesten, mind vidéken gyakoribb 
volt, mint a beosztott dolgozóknál. A felfelé barátkozás rész-
ben a munkakapcsolatokból is adódik, részben bizonyos "helyez-
kedés!" törekvéseket is takarhat. Budapesten ezt kevésbé tart-
ják fontosnak, mint vidéken, ami arra is utal, hogy a munka-
helyi előmenetel, illetve az elért pozíció megtartása szem-
pontjából a felettesekkel való barátkozásnak vidéken fonto-
sabh szerepe lehet. 
Kulturális szokások 
A különböző kulturális intézményeket Budapesten gyakrab-
ban, Illetve többen látogatják, mint vidéken. Moziba és szín-
házba pl. a vidéki válaszadóink kb. 2o-2o, a budapestieknek 
pedig kb. 3o-3o százaléka jár havonta legalább egyszer. Az 
eltérés minden bizonnyal elsősorban a lehetőségek és a müsor-
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választél: eltérő voltával függ össze, ós mint ilyen, tulajdon 
képpcn természetesnek mondható. 
Vidéki értelmiségünk a kulturális aktivitás olyan terü-
letén is elmarad azonban, a fővárositól, ahol ezt ellátottsági 
hozzájutási problémák nem indokolnák. Ez pedig az olvasás te-
rülete. Vegyül: részletesebben szemügyre ezon belül például a 
könyvolvasást. A felméréseket megelőző három hónapban nem ol-
vasott szépirodalmat a budapestiek 10, a vidékiek 30 százalé-
ka. Ugyanebben az időszakban a budapestiek közel fele, a vi-
déki értelmiségnek viszont csal: egyötöde olvasott négy vagy 
ennél több szépirodalmi tárgyú könyvet. Nagyon érdekesen ala-
kul a szépirodalom olvasása beosztási szintek szerint. Budapo 
ten a beosztási szint emelkedésével párhuzamosan egyre többen 
olvasnál: szépirodalmat, vidéken viszont éppen ellenkezőleg, 
minél magasabb beosztásban van valaki, annál kevésbé olvassa 
a szépirodalmi könyveket. 
A kevesebb irodalmi értőket tartalmazó szórakoztató köny 
veket vidéken és Dudapesten egyforma arányban olvassál:. A vi-
lágirodalom klasszikusainak olvasásánál sem találtunk lénye-
ges eltérést. A huszadik századi magyar irodalom olvasásánál 
már viszonylag jelentős a budapestiek előnye, huszadik száza-
di külföldi szépirodalmat és magyar lilasszikusokat viszont jó 
val kevesebben olvasta!: vidéken, mint a fővárosban. 
Felvetődik a kérdés, hogy meg lehet—e vagy meg kell-e 
róni a vidéki értelmiséget azért, hogy a nagyjából hasonló 
hozzájutási lehetőségek ellenére jóval kevesebb szépirodalmi 
könyvet olvas, mint fővárosi pályatársai. Azt hiszem, erről 
nem lehet szó. A szépirodalom olvasása ugyanis véleményem sze 
rint önmagában nem értél:, csal: akkor, ha az olvasó igényli és 
be is fogadja az irodalmi élményt. Ennek pedig - ahogyan azt 
már számtalan olvasásszociológiai kutatás feltárta - számos 
feltétele van, s ezek közül nem egy tekintetben a vidéki ér-
telmiség a fővárosinál kedvezőtlenebb helyzetbon van. Lássunk 
erről néhány példát! 
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A szépirodalom élvezetét - ugyanugy, mint a különböző 
művészetéét - meg kell tanulni, s ennek két legfontosabb szin-
tere a család és az iskola. Mint ismeretes, vidéki értelmisé-
gieink jóval nagyobb hányada nőtt fel munkás és parasztcsalád-
ban, mint a budapestieké, s cz - a mi adataink szerint is -
kevesebb alkalmat adott az olvasási igények kifejlesztéséro. 
Az ötvenes évek sematikus irodalomtanítása /és tegyük talán 
hozzá: irodalma/ - amelyet vidéken következetesebben vittek 
véghez, mint a fővárosban - korosztályok számára nehezítette 
meg az olvasás élvezetének, a szépirodalmi élménynek a meg-
ismerését. 
A szépirodalom élvezetéhez megfelelő hangulat és körül-
mények szükségesek, amelyeknek azok a nehézségek som kedvez-
nek, melyeket ujabban a "vidékisóg problémái" cimszó alatt 
szokás emlegetni. 
Az olvasás az életmódnak, ezen belül a szabad idő eltöl-
tési szokásoknak is függvénye, s ezen a területen az egyén-
nel: vidéken feltehetően a fővárosinál kevesebb lehetősége nyí-
lik az autonómiára, inkább "együtt kell menetelnie a többiek-
kel", s igy kevesebb ideje és módja nyllilc olyan, teljesen 
individuális tevékenységre, mint az olvasás, 13 fejtegetések 
utóm már nem lehet meglepő, hogy a budapestiek egynegyedével 
szemben a vidéki értelmiség több, mint fele a felméréseket 
megelőző három hónapban egy szakkönyvet sem olvasott, s 5oo 
kötetet meghaladó házikönyvtárral a budapestiek 35 százaléka, 
a vidékieknek pedig csak 2o százaléka rendelkezett. 
Társadalmi-politikai aktivitás 
Különböző módszertani ós politikai meggondolások miatt 
a társadalmi-politikai aktivitás tartalmát nem csupán a leg-
fontosabb formai elemeit vizsgálhattuk. Ezek a formai elemek 
is igen fontosak, hiszen azon tul, hogy az aktivitás keretét 
képezik, sokszor a tevékenység lehetőségét is megszabják. 
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A legfontosabb ilyen tényező a társadalmi-politikai szer-
vezetekhez tartozás, ezen belül is a párttagság. Vidéki értel-
miségi válaszadóiak 4l, a budapestiek 3° százaléka volt tagja 
az MSZMP-nek felméréseink idején. /Utóbbit azért kell hangsú-
lyozni, mert az elmúlt Lo évben nőtt a párt taglétszáma, és 
— - ennek során az értelmiségi tagok aránya is változhatott./ An-
nak, hogy a vidéki értelmiség körében adataink szerint maga-
sabb a párttagok aránya, több oka is lehet. Egyik mindeneset-
re módszertani eredetű. Arról van szó, hogy budapesti felmé-
résünkben a felsőszintű vezetők száma - a válaszadás megta-
gadása miatt - kb. loo fővel alacsonyabb az arányosnál. Mivel 
közismert, hogy a párttagok aránya a beosztási szinttel pár-
huzamosan emelkedik /a felsőszintű vezetők körében a pártta-
gok aránya mindkét felmérésünkben több, mint kétszeresen meg-
haladta a beosztott értelmiségnél tapasztalhatót/, a felső-
szintű vezetők kisebb száma miatt a párttagok aránya budapesti 
válaszadóink között eleve alacsonyabb a ténylegesnél. Ez a 
mintavételi torzitás azonban szárnitásaihk szerint legfeljebb 
4 százalékos eltérést okozhatott, a párttagság magasabb ará-
nya a vidéki értelmiség körében ettől függetlenül fennállt. 
A politikai aktivitás alapvető formai jellemzője a párt-
tagság aránya alapján tehát a vidéki értelmiség aktívabbnak 
mutatkozott a fővárosinál. Ha viszont a párttagok közül azo-
kat tekintjük, akik párttisztséggel vagy pártmegbizatással 
rendelkeznek, a fővárosi értelmiségi párttagok a vidékiekhez 
képest aktívabbnak tűnnek. 
A szakszervezeti tagság Budapesten elterjedtebb, a nép-
fronttevékenység pedig inkább a vidéki értelmiségre jellemző. 
A tanácsi munkában való részvétel a vidéki értelmiség körében 
jóval elterjedtebb, mint Budapesten, a budapesti értelmiséget 
kevésbé vonják be munkájukba a helyi tanácsok. A budapestiek 
kb. 2o százalékával szemben a vidéki értelmiség 42 százaléká-
tól kért véleményt a helyi tanács szakmai vagy egyéb kérdések-
ben. 
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A felméréseket megelőző 3 évben a vidéki értelmiség több 
mint fele, a budapestieknek pedig csak 4o százaléka tett va-
lamilyen javaslatot államigazgatási, párt- és más társadalmi 
szerveknek. A budapesti értelmiség 12 százalékának, ugyanakkor 
a vidéklek 24 százalékának volt olyan javaslata, amelyet az 
emiitett szervek meg is valósitottok. 
Politikai-közéleti tájékozódási lehetőségeit a fővárosi-
ak fele, a vidéki értelmiség 4o százaléka tartotta teljesen ki-
elégítőnek. A budapestieknek kb. 6o, a vidékieknek pedig 8o 
százaléka jelezte, hogy hiányát érzi a megfelelő politikai-
közéleti információnakI 
A különböző politikai tájékozódási lehetőségek közül a vi-
déki értelmiség 8o százaléka első helyen a televíziót emiitet-
te, mig a budapestleknek csak egyharmada jelölte a tévét első 
helyen. A budapestieknek sokkal fontosabbak-voltak a folyóira-
tok ós a pártinformáció, mint a vidéki értelmiségnek. A folyó-
iratokat pl. a budapestlek egyharmada, a vidékieknek kevesebb, 
mint egyhuszada említette a legfontosabb politikai informáci-
ós forrásként, s a pártinformációról á budapestiek 11, á vidé-
kleknek viszont csupán 1 százaléka mondta ugyanezt! Fontossá-
gát tekintve második helyre mind vidéken, mind Budapesten a 
rádió került, s vidéken a legtöbben harmadsorban fontosnak 
Ítélték a folyóiratokat és a pártinformációt. 
A vidéki válaszadók kb. 8o. a budapestiek kb. 6oúszáza-
léka végez a munkaiköri kötelezettségén tul terjedő politikai-
közéleti tevékenységet, s ezt mind Budapesten, mind vidéken a 
válaszadók feletteseinek és munkatársainak egyeiránt kb. a fele 
megfelelően meg is becsüli, a többiek egyszerűen tudomásul ve-
szik. 
Összegezésként a kérdés ugy merül fel, hogy vizsgálódá-
saink alapján milyennek láttuk a vidéki értelmiség társadal-
mi helyzetét.a budapesti értelmiségéhez viszonyítva? 
A vidéki értelmiség társadalmi helyzete minden vizsgált 
területen kedvezőtlenebbnek mutatkozott a fővárosiénál. 
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Van azonban meg valaim., c m a fclmcreselc ereiinionyci mögö11 
lappang: a vidólci értelmiség kiszolgáltatottsága. Ennek a-
lapja egyrészt az értelmiségi munkakörök viszonylag korlá-
tozottabb száma, főként egyos értelmiségi szakmákban, más-
részt a kollelctiva, illetve a vezetők fővárosinál jóval na-
gyobb kontrollja az egyének felett. Utóbbival kapcsolatos az, 
a vidéken tapasztalható jóval nagyobb "igazodási" hajlandósác, 
amelyet pl. a munkahelyi barútlcozásnál megfigyelhettünk, vagy 
amely abban is megmutatkozott, hogy Dudapesten több mint. száz 
értelmiségi /a jelöltek több mint lo százaléka/ megtagadta a 
válaszadást az MSZMP KB megbízólevelével jelentkező kérdőbiz-
tosoknak, mig vidéken egyetlen ilyen eset sem fordult elől 
A vidéki értelmiséget mindezeken felül a fővárositól na-
gyobb mértékű közéleti tevékenység is "terheli". A fentiek el-
lenére számos vonatkozásban mégis elégedettebbnek mutatkozott 
a budapesti értelmiségnél. Ez azt a benyomást kelti, hogy bi-
zonyos mértókig visszaélünk a vidéki értelmiség hátrányos hely-
zetével, s a fővárosiakhoz viszonyítva jobban kihasználjul: a 
vidékieket• 
Felmerül a kérdés: Mit tegyünk ebben a helyzetben? Elé-
gedetlenkedjünk, vagy beletörődjünk? Azt hiszem, egyik sem 
célravezető. Megítélésem szerint a vidéki értelmiség hátrá-
nyos helyzetét nagyrészt olyan objektív körülmények határoz-
zák meg, amelyek megváltoztatásához részben jelentős anyagi 
ráfordítások, részben a társadalmi fejlődéssel együttjáró vál-
tozások szükségesek, s ezek nem mennek máról holnapra. Vannak 
azonban a hátrányos helyzetnek olysui okai is, amelyek viszony-
lag rövid idő alatt megváltoztathatók. Ilyen pl. az elszige-
teltség és a vele járó információhiány. Elsősorban szakmai 
kapcsolatok kialakítása és fenntartása inás vidéki körzetekben 
ós a fővárosban élő értelmiségiekkel, különböző helyi klubok 
működtetése 3eglthet felszámolni ezt a gondot. 
Nagyon fontos az értelmiség helyzete szempontjából, hogy 
milyen a helyi, elsősorban a megyei vezetés. Megfelelő össze-
fogással viszonylag rövid idő alatt befolyásolni lehet a kü-
lönböző szintű vezetőket a különböző értelmiségi szakmai cso-
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portokkal való leggyümölcsözőbb együttműködés kialakítása ér-
dekében. 
Hosszabb távon két fő tevékenységi irányt javasolnék a 
vidéki értelmiség helyzetének javítására. Egyfelől arra kell 
törekedni, hogy a kultura és a tudomány egy-egy területén a 
főváros túlsúlyát - esetenként egyeduralmát - ellensúlyozzuk 
az adott tevékenység egyes vidéki centrumokban történő erő-
teljes fejlesztése révén. /Ennek jó mozgatója lehet egy kis 
egészséges lokálpatriotizmus is./ Célunk legyen, hogy egy-egy 
területen ne a főváros, hanem más városunk jelentse a tevé-
kenység legmagasabb szintjét országunkban. Erre egyre több 
példát láthatunk országszerte, nem kell tehát semmit "felta-
lálni ". 
Másfelől jelentősen javítaná a vidéki értelmiség helyze-
tét is a demokratizmus, a társadalmi nyilvánosság eddigieknél 
jóval jelentősebb mértékű erősödése. Fokozni kell erőfeszíté-
seinket a szocialista demokrácia fejlesztésének megjavítására 
mozgalmi téren és állampolgári vonatkozásban egyaránt. 
Az értelmiségi tevékenységre mind vidéken, mind a fővá-
rosban egyre nagyobb szükség van. Gazdasági és társadalmi fej-
lődésünk következő évtizedeiben növekedni fog áz értelmiségi 
munka fontossága, értelmiség szerepe nő. Optimistái: lehe-
tünk tehát a vidéki értelmiség helyzetének javításával kapcso-
latban, mivel a fejlődésnek ezt a tendenciáját téirsadalomveze-
tésiink már évekkel ezelőtt felismerte, amivel együtt jár az 
is, hogy fokozódik a figyelem az értelmiségi problémák iránt. 
Ez egyre kedvezőbb légkört teremt az értelmiség gondjainak 
felvetéséhez és elősegíti a megoldást is, amely az elmúlt év-
tizedben jelentősen közelebb kézült mindennapjainkhoz. 
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Koncz János 
CSONGRÁD MEGYE ÉRTELMISÉGE 
A szocialista épités során a munkásosztály vezető szere-
pével fejlődő, munkás-paraszt szövetségen alapuló népi-nem-
zeti egység erősítésében különösen fontos az értelmiség sze-
repének növekedése. Az elmúlt évek tapasztalatairól szólva 
Kádár János elvtárs ezt igy fogalmazta meg a Központi Bizott-
ság 197S. április 19-2o-i ülésén "nagyon nagy nyereség a párt-
nak, hogy a magyar értelmiséget sikerült megnyerni a szocia-
lista társadalom építése ügyének. Ez tömegbefolyásunk egyik 
fontos tényezője. Ennelc a jelentőségét azért hangsúlyozom, 
mert az értelmiség szerepe a jövőben a tudományos előrejelzó-
.sek és a gyakorlat tapasztalatai szerint is növekedni fog. Az 
értelmiségnek egyre nagyobb befolyása lesz a társadalom, a 
közvélemény, a közhangulat alakításában. Ez valóságos folya-
mat, ezért számolni kell vele. Nagy erőfeszítéseket kell ten-
nünk, hogy az értelmiség körében tovább javítsuk politikai 
munkánkat, és tovább erősítsük az értelmiség elkötelezettségét 
a szocialista társadalom építése mellett." Németh Károly elv-
társ a KB 1979. március 28-i ülésén - szólva az értelmiség 
arculatáról - utalt sírra is, hogy "A képhez az is hozzátarto-
zik, hogy a központi és területi pártszervek ós szervezetek 
az utóbbi időben fokozták a munkát az értelmiség körében. Az 
értelmiség között folytatott politikai munkában, csakúgy,mint 
általában, a jövőben is fontos feladatnak kell tekinteni poli-
tikánk nyilt, őszinte képviseletét, a felvetődő kérdések meg-
válaszolását, a rendszeres, sokoldalú tájékoztatást és az 
eszmecserét az ország, a világ dolgairól,' a tennivalókról. 
S az is feladat, hogy vonjuk be jobban az értelmiségieket 
a fiatalokat a közös gondolkodásba, a közéletbe, fokozottab-
ban igényeljük segítségüket," 
lóo 
Az értelmiség általános fejlődésén belül figyelemreméltó 
bizonyos lcorábbi aránytalanságok fokozatos megszüntetése. Ezek 
sorában lehet említeni a szakképzettség szerinti, a területi 
megoszlás szerinti indokolatlan különbségek fokozatos csökken-
té set, a "vidéki értelmiség" helyzetének többirányú megközelí-
tését. 
E helyen - a megyei pártbizottság elemzése alapján - egy 
megye értelmiségének fejlődéséről kívánunk vázlatos képet ad-
ni, a teljesség és az általánosítás igénye nélkül. 
Kiindulás, előzmények, körülmények 
Az értelmiségi munka áttekintésekor azokból az objektív 
feltételekből ós körülményekből kellett kiindulnunk, amelyek 
közepette az értelmiség él és dolgozik, mert csak ezek alap-
ján jellemezhető reálisan politikai-eszmei arculata, alkotó 
tevékenysége, csali igy határozhatók meg a fejlett szocialis-
ta társadalom építése során jelentkező tennivalókból az ér-
telmiségre váró feladatok. A megyei pártbizottság már több 
alkalommal foglalkozott az értelmiség munkájával akkor, ami-
kor gazdaság-, tudomány-, ifjúság-, nő—, oktatás—, közművelő-
dés-, egészségügy és káderpolitikai kérdéseket tárgyalt. A 
mostani átteliintésben ezeknek az elemzéseknek az értelmiségre 
vonatkozó részeire mindenképpen építettünk, ugyanakkor töre-
kedtünk egy átfogó, a kölcsönhatásokra is kitérő vizsgálatra. 
Vizsgáltuk a korábbi határozatok végrehajtását is, és átte-
kintettük a megoldásra váró feladatokat. Az értelmiség vizs-
gálatánál: napirendre tűzését az is indokolja, hogy szerepe 
és jelentősége megnövekedett a megye gazdasági életében, te-
vékenységének hatása a megyén tul országosan, sőt nem egy te-
rületen nemzetközi szinten is jelentkezik, de fontos elem az 
a nagy felelősség is, amelyet a jövő értelmiségének képzésé-
ből megyénk felsőoktatási intézményei és kutatóintézetei vál-
lalna!: . 
lói 
Visszatekintés, mai körülmények 
Alihoz, hogy a megye mai értelmiségéről reális kép meg-
alkotására törekedhessünk, szükséges egy bármilyen mozaiksze-
rű, üe mégis az eLőzr.iényeket érzékeltető visszapillantás. 
A felszabadulás előtt a megye értelmiségén belül, elsősor-
ban Szegeden, a humán értelmiség volt a meghatározó, amelynek 
többségét az 192o-as években Szegednek Budapest ellenpólusa-
ként történő fejlesztése következtében kialakult sajátos töl-
tésű lokálpatriotizmus jellemezte. Nagy részük a vallásos és 
nacionalista eszmék hatása alatt állt, éles szakadék válasz-
totta el őket a munkásosztálytól és a parasztságtól. Ugyanalt-
kor a megyében - mint Viharsarok részében -, az értelmiség 
haladó csoportjai kötődtek a néphez. A Hódmezővásárhelyen, 
Makón és Szegeden élő kutatók, művészek, orvosok, tanárok egy 
része megtalálta az utat a haladó társadalmi és politikai moz-
galmakhoz, ós vállalta a kultúraközvetítés szerepét is /Juhász 
Gyula, József Attila, Móra Ferenc, Radnóti Miklós, Tornyai Já-
nos, Endre Béla, a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma ós 
Kiások/. E pozitív tendencia mellett az értelmiség nagy része 
- mint sajátosan szerveződött uri-polgári középosztályra - in-
kább jellemző volt a Ilorthy-rendszér kiszolgálása, melyet erő-
sített az egyetem Szegedre telepítése, a klinikák építése és 
a különböző anyagi juttatások. 
A felszabadulást követően a megváltozott helyzet és a bal-
oldali pártok, mindenekelőtt a kommunista párt intenzív poli-
tikai tevékenységének eredményeként nőtt a népi demokrácia, 
a szocializmus eszméinek befolyása az értelmiség körében. A 
párt kezdeményezésére egyes üzemek anyagilag is támogatták a 
tudósok munkáját, ösztöndijakat alapítottak ogy-egy kutató 
és művész tevékenységének támogatására. A társadalmi változás 
hatására megújult az értelmiség szociális és szakmai összeté-
tele, funkciója is. Csongrád megye gazdasági fejlődésére azon-
ban az ötvenes évek elején visszafogottság volt jellemző. Ez 
kettős értelemben is negativan hatott a megye értelmiségének 
fejlődésére: egyrészt az országos átlagnál lassúbb volt az 
értelmiség számbeli növekedése, másrészt lassabban csökkent 
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az értelmiség egy részében a korábbi kiváltságos helyzetéhez 
kötődő nosztalgiája. 
Az ötvenes évek második felétől megindult gyorsabb ipari 
fejlődés, a kiépült alsó-, közép- és felsőfokú oktatás, az 
általánossá vált egészségügyi ellátás, a tudományos kutatás és 
a művészeti élet fellendülése megsokszorozta a megyében élő 
értelmiségiek számát és alapvetően megváltoztatta élet- és 
gondolkodásmódjukat. A megye értelmiségének számszerű és bel-
ső strukturális alakulását és fejlődését elsősorban megyénk 
felgyorsult gazdasági fejlődése határozta meg. A termelőerők 
jelentős változása ment végbe a megyében, az ipari termelés 
az országos átlagnál gyorsabban emelkedett. A mezőgazdaság-
ban - bár kissé megkésve, de mindinkább elterjedtek az ipar-
szerü termelési rendszerek, amelyek a nagyüzemi viszonyok kö-
zött hatékonyabbá tették a mezőgazdaság termelőerőit /1974-ben 
a növénytermelés 19 5b-a, 1976-ban 2S-3o jí-a, 1979-ben 5o 
iparszerben valósult meg/. Fokozódott a tudomány eredményei-
nek felhasználása a termelésben, a tudományos módszerek alkal-
mazása számottevően hatott a megye gazdaságának fejlődésére. 
1960-1970 között a gazdasági fejlődés elsősorban extenzív 
jellegű volt. A beruházások gyors ütemben, az országos átlagot 
meghaladóan emelkedtek. A termelés bővülésének fő forrása a 
létszám növelése, uj munkahelyek létesítése volt. A III. öté-
ves terv végére Csongrád fejlett mezőgazdasággal rendelkező 
ipari megyévé vált. 
A korszerű társadalmi termelés folyamatában a szellemi 
munka súlya és szerepe az elmúlt évokben megyénkben is erő-
teljesen nőtt. 1960-ban az alctiv keresők 12,6 l̂ >-a szellemi 
dolgozó, 197o-ben 21,9 mostanra elérte a 25-3o $o-ot. En-
nél természetesen kevesebb a felsőfokú végzettségűek számará-
nya /1960-ban 2,6 197o-ben 4,6 1973-ban 5,8 50/. Az ér-
telmiséget azonban szélesebb körnek tekintjük, mint a felső-
fokú végzettségűek száma. 
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A gazdasági struktura átalalrulása maga után vonta a mű-
szaki és agrár értelmiség iránti igény növekedését, ami azt 
eredményezte, hogy tiz év alatt a műszaki crteJUniscg létszá-
ma 217 íi-kal, az agrár értelmiség létszáma 3°o jí-kal növeke-
dett. A műszaki és agrár értelmisúg nagyarányú számszerű növe-
kedése megváltoztatta a megye értelmiségének belső struktúrá-
ját is. Ennek megfelelően csökkent az állam- és jogtudományi 
végzettséggel rendelkezők aránya /lé,3 jó—ról lo,6 ',í-ra/, és a 
dinamikus fejlődés eredményeként megnőtt az agrár és műszaki, 
valamint a közgazdasági értelmiség súlya /16,1 j-ról 27,2 
ra/. Szám szerint az értelmiség továbbra is legnagyobb iét-
számu csoportját az oktatás és a közművelődés, valamint az 
egészségügy területén dolgozói: képezik. E csoportok szám sze-
rinti fejlődése az elmúlt tiz év alatt 65,5 í-os volt. Az ér-
telmiségen belüli arányuk viszont 63,2 ^-ról 56,9 ?»-ra csök-
kent . 
Az értelmiség szakmai, politikai, közéleti tevékenysé-
gében végbement fejlődés vizsgálatánál figyelembe kell vermi 
a megyo néhány sajátosságút is, igy - a többi között - azt, 
hogy - a megye erősen városiasodott jellegű /a szellemi dol-
gozók 79,4 >-a a városokban, 2o,6 "jó-a községekben cl/, ugyan-
akkor viszonylag nagy még a külterületeken élő népesség száma 
is /a megye lakosságának 2o,6 >-a/, akiknek egészségügyi és 
kulturális ellátása, valamint az e szolgáltatásokban dolgozó 
értelmiségiek /orvos, gyógyszerész, pedagógus, népművelő/ 
élet- ós munkakörülményei általában rosszabbak, mint a váro-
sokban dolgozóké; 
- Szöged megyei város megyén belüli - ipari, közigazgatási, 
kulturális, egészség-ügyi, tudományos központ - vonzó ha-
tása igen erős /a megye értelmiségének mintegy 6o ô-a él 
Szegeden/; 
— a megye tudományos kutatóbázisainal: fejlődése: a Szegedi 
Biológiai Központ, a Gabonakutató Intézőt, a JATE Számitás-
technikai Laboratóriuma kiépítése, a hagyományos tudományos 
kutatás dinamikus fejlesztése; 
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— a magasan kvalifikált szellemi munkát végzők számának gyors 
ütcr.rü növekedése /tudományos fokozattal rendelkezők 1 9 6 9 -
bon 164, 1976-ban 248, 1978-ban 314 fő/. 
Ezek és más sajátosságok a megye értelmiségének tevékeny-
ségi körét, valamint politikai-eszmei arculatát rendkívül sok-
színűvé teszik. Az egyes ágazatokban tevékenykedő értelmiségi-
ek világnézeti, közéleti aktivitásbeli különbségei ellenére 
azonban általános közös vonásuk, hogy pártunk politikajávai 
egyetértenok, aktívan részt vesznek politikai célkitűzéseink 
kialakításában ós megvalósításában. Nagyobb részben már a 
szocialista társadalom neveltjei, többségükben munkás-paraszt 
szülők gyermekeként kerültek az értelmiség soraiba. Egy ré-
szének ideológiai, világnézeti meggyőződése azonban hetero-
gén, ezek gondolkodását, magatartását, hagyományait az egyre 
erősödő és terjedő szocialista eszmék, valamint a szívósan 
kitartó polgári nézetek egyaránt befolyásoljál:. 
Az értelmiség munkafeltételei, munkakörülményei megyénk-
ben az elmúlt tiz év alatt sokat javultak. Az egyes értelmi-
ségi csoportok munkakörülményeinek fejlődése azonban eltéré-
seket is mutat. Az iparban a technikai és technológiai fejlő-
dés, a mezőgazdaságban az iparszorü termelés elterjedésének 
hatására a munkafeltételek nagyarányú változása mont végbe. 
Lassúbb ütemü volt a fejlődés a közoktatásban — az általános 
iskolában -, a közművelődés területén. Az egészségügy terü-
letén kiépült a járóbeteg-ellátást szolgáló rendelőintézeti 
hálózat, de lassú a kórházak korszerűsítése, nem megoldott 
az idősek szociális ellátását szolgáló intézmények helyzete 
sem. Kiemelkedő a tudományos intezetekbon dolgozók munkakö-
rülményeikben végbement fejlődós ós a műszerezettség, vala-
mint a segédérővel való ollátottsác tekintetében az országos 
színvonalhoz képest jobbal: a feltételei:, mindez nem mondható 
cl az egyetemi, de különösen a főiskolai kutatómunka felté-
teleiről vagy a nagy hagyományú Szegedi Nemzeti Színház ál-
lapotáról. 
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Az é r t e l m i s é g munkája 
Az értelmiséget megyénkben i s számos s a j á t o s vonás j e l -
lemzi . A v i z s g á l a t során nemcsak az egyes szakmacsoportok kü-
l ö n ö s , s p e c i f i k u s sajátosságainál : , hanem a közös, lényeges vo-
násoknak a bemutatására i s törekedtünk, alapvetően p o l i t i k a i 
szempontból igyekeztünk jellemezni megyénk é r t e l m i s é g é t . Eb-
b ő l következően hangsúlyozni kívánjuk az értelmiség f e l e l ő s s é -
gének, szerepének növekedését a gazdasági é l e t f e j l e s z t é s é b e n , 
a tudományok előrehaladásában, a tudomány közvetlen termelő-
erővé válásában. Az üzemekben, a termelőszövetkezetekben, az 
intézményekben és másutt dolcozó értelmiségiek közös f e l a d a t a 
az üzem- és munkászervezés f e j l e s z t é s e , a gazdaságosságra, 
hatékonyságra türolcvós, a meglévő termelő kapacitás minél jobb 
kihasználásánál: szorgalmazása, a munkaidő hatékony f e l h a s z n á -
l á s a . Az értelmiség az i r á n y í t ó , szervező és el lenőrző munká-
ban i s közvetlenül r é s z e s e a társadalom e l ő t t á l l ó feladatok 
megoldásánál:. Ma már olyan kérdései: kerülnek napirendre, mint 
p l . á s z o c i a l i s t a jogalkalmazás, a t a n á c s i , az á l lamigazgatási 
munka t ö k é l e t e s í t é s e , a gazdaságirányítás f e j l e s z t é s e , a t e r -
mékszerkezet módosítása, az urbanizációval összefüggő prob-
lémáik sokasága s tb. Ezek a szakkérdésekbe torkol ló problémái: 
igénylik az értelmiségiek elemző munkáját, a döntések e l ő -
készítő tanácskozásokon az a k t i v és f e l e l ő s - h o z z á á l l á s t , r é s z -
vételt a végrehajtásban és az el lenőrzésben. 
A fejlett szocialista társadalom építése az osztályok 
közeledésének folyamatában realizálódik. Mindinkább felszá-
molódik a fizikai és szellemi munka közötti különbség, a 
"csak kezüket"', illetve a "csak fejüket" használók elkülönült-
sége. A fizikai dolgozók, a munkásosztály, a parasztság és az 
értelmiség kapcsolata, egymásra utaltsága szerintünk igy vizs-
gálandó. Ebben nagyon Jelentős az egységes szocialista értel-
miség kialakulása, és az értelmiség munkájának annak alapjául 
történő megítélése, hogy miként szolgálja a szocializmus épí-
tésének mai feladatait. Az értelmiség munkáját az egyes szak-
területek néhány sajátossága tükrében vizsgálva a következők-
ről adhatunk számot. 
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A műszáki, a g r á r - és közgazdasági értelmiség az é r t e l m i -
ség dinamikusan f e j l ő d ő csoport ja . Alkotó tevékenységével 
közvetlenül s z o l g á l j a a s z o c i a l i s t a termelő munkát. Túlnyomó 
többségük munkáskörnyezetben végzi tevékenységét. Az üzem 
mindennapi életének ritmusa, a munkások p o l i t i k a i a k t i v i t á s a 
a közéletben v a l ó közvetlen r é s z v é t e l r e serkent. Az üzem köz-
hangulata közelebb hozza őket a munkások mindennapi g a z d a s á g i -
p o l i t i k a i problémáihoz, amely nagy nevelőerő. Az iparban ós 
a mezőgazdaságban dolgozó értelmiségiek más é r t e l m i s é g i r é t e -
geknél közvetlenebb módon é l i k ót a f e j l ő d ő gazdasági v i s z o -
nyok gondolkodását és magatartását meghatározó h a t á s á t . A t e r -
melés területén dolgozók szemléletében a "termelj többet" ^ l v 
mellett a " termelj jobban, korszerűbben" e l v i s növekvő mér-
tékben érvényesül, amely a gyakorlatban az ujitósolc, szabadalmak 
növekvő számában, a termékszerkezet korszerűsítésében i s tük-
röződik. 
A műszaki értelmiség megyén b e l ü l i megoszlását meghatá-
rozza az i p a r szerkezete és t e r ü l e t i elhelyezkedése. A megye 
iparának á l l a p o t a d i f f e r e n c i á l t képet mutat, amely b e f o l y á s o l -
j a a műszaki értelmiség üzemen b e l ü l i j e l e n l é t é t . A Hódmező-
v á s á r h e l y i Mérleggyárban magas a műszaki értelmiségiek száma, 
ugyanakkor a könnyűipari üzemekben viszonylag a lacsony. Az 
u j , intenziven f e j l ő d ő iparágakban / p l . o l a j b á n y á s z a t / a mű-
szaki értelmiség létszáma magas. A műszaki é r t e l m i s é g mind-
inkább bekapcsolódik a megye közéletébe, r é s z t v á l l a l a v á r o s -
p o l i t i k a i koncepciók kidolgozásából. Emellett azonban megta-
lálhatók a gazdaságosságot figyelmen k í v ü l hagyó v á l t o z t a t á s i 
j a v a s l a t o k . 
Az agrárértelmiség fejlődését meghatározta a mezőgazda-
ság iparszerü termelési rendszereinek elterjedése, valamint 
a megyébe települt kutatóbázisok /Szegedi Biológiai Központ, 
Gabonakutató Intézet, Vetőmagtermeltető Országos Vállalat 
szentesi Kutató Állomása/ jelenléte. Az agrárértelmiségnek 
jelentős szerepe van az országos programok /zöldség, hus, cu-
kor stb./ megvalósításéban, az országosnál nagyobb ütemü ter-
mé snövekedósnok a termelékenység emelésével történő elérésé-
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ben. Ma már a megye termelőszövetkezeti , ál lami gazdasági v e -
zetőinek 60 százaléka rendelkezik f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g g e l , 
nagyobb részül: f i a t a l . A .pályakezdők 50 százaléka az utóbbi 
években v i s z o n y l a g rövid idő a l a t t vezető beosztásba k e r ü l t . 
A megye t a l a j a d o t t s d g a i különböző termelési típusok kialaku-
l á s á t eredményezték - homoki kultura, f e k e t e f ö l d i termelés- , 
amelyek a mezőgazdasági termelés heterogenitásához i s v e z e t -
tek. A természeti adottságok sokszínűsége s a j á t o s követelmé-
nyeket támaszt az agrárértelmiség számára: egyrészt s p e c i á l i s 
szakismeretekot követel , másrészt korlátozza a szakemberek 
egyes termelési tipusok közt i m o b i l i t á s á t . Gondot j e l e n t , hogy 
a kutatóintézetek á l t a l e l é r t eredmények g y a k o r l a t i hasznosí-
t á s a , a termelő üzemek "fogadókészsége" még mindig nem é r i e l 
a lehetőségek s z e r i n t i mértékot. 
A közgazdasági értelmiség többsége vezető beosztásban 
d o l g o z i k , e z é r t a termeléshez közvetettobben v i s z o n y u l , mint a 
műszaki és az agrárértelmiség. A közgazdasági értelmiség mind 
fokozottabban s o g i t i a g a z d a s á g p o l i t i k a i célok megvalósítását . 
UelapcsolódnaJ; a t e r ü l e t i t á v l a t i tervekkel kapcsolatban f e l -
merült problémák megoldásába, a termelés hatékonyságát fokozó 
iizom— ós munkaszervezési feladatol: végrehajtásába, a közgaz-
dasági propagandamunkába. 
A k u l t u r á l i s és tudoraányos életben dolgozó értelmiségiek 
Az elmúlt években a tudomány-, az ál lami o k t a t á s - és a 
közmüvelődóspolitika megyei' elemzése, megvalósítása sorén az 
é r t e l m i s é g e c s o p o r t j á v a l sokoldalúan foglalkoztunk. Megálla-
p í t h a t ó , hogy szakmai f e l k é s z ü l t s é g ü k , munkájuk, k ö z é l e t i t e -
vékenységük — éppen a határozatok e l ő k é s z í t é s e , megvalósítása 
kövotkeztében - j ó l mérhetően f e j l ő d ö t t . 
A pedagógusok társadalmi szerepe számarányuknál - az 
alsó- ós középfokú oktatási, nevelési intózmónyokben 5•5oo 
pedagógus dolgozik, jelentős részül: nő /71 ¿/ - jóval nagyobb. 
A családok nagy többségével kapcsolatul: van, Így politikai, 
világnézeti állásfoglalásul:, magatartásuk a lakosság jelentős 
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részére hatást gyakorol. Az MSZMP Központi Bizottsága 1972-es, 
az állami oktatás továbbfejlesztéséről szóló határozatának 
megvalósítása, az Országgyűlés 1978-as őszi ülésszakának elem-
zése az elmúlt időszakban minden tekintetben megnövelte az is-
kola, a pedagógusok iránti követelményeket, melynek a megye 
pedagógusai alapvetően eleget tesznek. 
Oktatási intézményeink tanerő-ellátottsága kedvezőbb az 
országos átlagnál. Nőtt az általános iskolákban és n szakmun-
kásképző intézetekben dolgozó pedagógusok szakmai, erkölcsi 
tekintélye, bár a középiskolai tanárok körében ma is tapasz-
talható a gimnáziumhoz való vonzódás. 
A pedagógusok politikai egyetértése az MSZMP KB 1972-es, 
az állami oktatás továbbfejlesztéséről szóló határozatával 
mindinkább pedagógiai cselekvéssé válik. Visszaszorulóban van 
a pedagógiai konxervatizmus. A központi bizottsági határozat 
nyomán életbe lépett intézkedések /tananyag-csökkentés, kor-
szerű teobnikai és egyéb eszközök széles körű alkalmazása, az 
üj tantervek, tankönyvek bevezetése stb./ további uj fela-
datokat adnak a pedagógusoknak. Mindez megnövelte a tovább-
képzésük és önképzésük iránti társadalmi; szakmai, igényt. Ön-
képzésüket komolyan veszik, egyre több az alkotó, ujitó peda-
gógusok száma, az évente meghirdetett megyei pályázati felhí-
vásra loo-llo igen színvonalas pályamű érkezik. A megye pe-
dagógusai - főleg a felsőoktatási intézmények pedagógiai tan-
székein, valamint a Megyei Módszertani Intézeten keresztül 
- bekapcsolódtak az uj- tantervek, tankönyvek előkészületi mun-
kálataiba /fakultativ tantárgyblokkos gimnáziumi oktatás, ál-
talános iskolai biológia, matematika, családi életre nevelés 
stb./ 
A VIII. kongresszusnak kiemelkedő jelentőségű társadalom-
politikai döntése volt a származás szerinti kategorizálás el-
törlése, amelynek helyességét a tapasztalatok bizonyítják. E 
döntés nagy batásu a pedagógusok munkájában, egyebek között 
azért, mert az esélyazonosság tárgyi feltételeinek jó része 
hiányzott. így azután az egyenlő esélyek megteremtésének folya-
matában a pedagógusok voltak és maradnak még hosszú ideig a 
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legfontosabb tényezők. Nekik k e l l hivatásukból gyökerezően töb-
bet adniok annak érdekében, hogy mind több gyermek pályairányú— 
l á s a alakuljon tehetsége, adottsága ós a társadalmi igény és 
lehetőség optimális összhangja s z e r i n t . E tekintetben különös 
súlyt kap a f i z i k a i dolgozók szellemi pályára adottsággal ren-
delkező gyennekeinok f e l k é s z í t é s e a f e l s ő o k t a t á s i tanulmányok-
r a . 
J a v u l t megyénk értelmiségének közművelődési munkája, a 
művészeti alkotó műhelyek és a tömegek kapcsolata. A fej lődós 
összefüggésben van a párt közmüvelődéspolitikai határozatával, 
amely nagy figyelmet f o r d i t az értelmiség k u l t u r á l i s f e l a d a t a i -
nak k i j e l ö l é s é r e , közművelődési tevékenységének f e j l e s z t é s é r e . 
Számos értékes, a dolgozó osztályok művelődését szolgáló akció 
indult már eddig is értelmiségi t e r ü l e t r ő l . Jelentős f e l s ő -
oktatási intézményeink művészeti csoportjainál: tájelőadésai 
megyénk falvaiban. Felsőoktatási intézményeink j ó l f e l s z e r e l t 
ós színvonalas munkát felmutató i f j ú s á g i klubokluxi rendelkez-
nek ós a r r a törekszenek, hogy kapcsolatot teremtsenek Szeged 
és a megye munkásifjusági, f a l u s i k l u b j a i v a l . Fontos eredmény, 
hogy a TIT egyre hatékonyabb, az értelmiség közművelődési mun-
k á j á t összefogó tevékenységet f o l y t a t : az utóbbi években j e l e n -
tős számú önálló TXT-szervezet j ö t t l é t r e megyénk nagyközségei-
ben, amelyei: - többel: között - az agrárértelmiség közművelődési 
munkájának erősítését i s s z o l g á l j á k . Ezt a munkát f o l y t a t n i 
k e l l üzemi szinten i s , hogy a műszaki értelmiséget i s bekap-
c s o l jul: a közművelődés feladatrendszerébe. 
Megyénk művészeti élete több területen /irodalom, f e s t é -
s z e t , színházművészet/ gazdag hagyományokra épül. A jelenben 
i s a sokszínűség j e l l e m z i . Szeged mellett a többi városnak i s 
k i a l a k u l t a sajátos művészeti a r c u l a t a . Egyes művészetek / i r o -
dalom, képzőművészet, a Szegedi Szabadtéri Játékok/ a megye, a 
t á j e g y s é g határain t u l , országosan i s jelentős szerepet j á t -
szanak. 
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A megyében élő irók tevékenysége, alkotásaik részét ké-
pezik a nemzeti irodalomnak. A megye irodalmi életének sajá-
tosságait, értékeit az itt élő emberek életének bemutatása 
adja. 
Megyénk mai irodalmát tartalmi vonatkozásban szocialista 
jelenünk iránti elkötelezettség, élénk közéleti érdeklődós 
jellemzi. Tiz óv alatt 62 mü jelent meg. Az irodalmi élet e-
gyik centruma a Tiszatáj, melyet Szegeden szerkesztenek és 
adnak ki. A folyóirat kritikai tbvélcenysége, valamint "hid" 
szerepe a szocialista országok vonatkozásában országosan is 
jelentős. Az irodai mi élet fejlődésének eredményeként Szege-
den szerkesztik és adják ki a Kincskeresőt, az általános is-
kolások havi 75-öo ezer példányban megjelenő országos iro-
dalmi folyóiratát. Az irodalmi élet problémája, hogy az elmúlt 
években az irók közül többen elhagyták megyénket, az utánpót-
lás nevelésében viszont csal: lassú a javulás. 
Az operaegyüttes munkássága, országosan elismert. A ta-
gozat sok kiváló művészt nevelt fel a magyar zenei életnek. 
A prózai tagozat korszerű színpadi stilus kialakításával rea-
gál korunk igényeire, müsorpolitikájában azonban az elmúlt 
években sok volt az egyenetlenség. A Szegedi Nemzeti Színház 
4o-nél több tájelőadást rendez megyénkben, bár ezirányu tevé-
kenységük még további, a jövőben feltótlenül hasznosítandó 
lehetőséget tartalmaz. A Nemzeti Színház sok gonddal küzd. 
Nem megoldott a művészi utánpótlás, a művészek munkakörülmé-
nyei évek óta nem javultak, évről évre húzódik az épület fel-
újítása. A munkahelyi feltételek részbeni javulását jelenti 
a Kisszinház üzembehelyezése.' 
Csongrád megye, különösen Hódmezővásárhely ós Szeged 
gazdag képzőművészeti hagyományokra tekinthet vissza. Az al-
földi festészet olyan örökség, amelynek termékenyítő hatása 
napjaink művészetében is fellelhető. A szegedi képzőművészek 
szocialista szerződést kötöttek á nagyüzemekkel, kiállításo-
kat, előadásokat tartanak a képzőművészet egy-egy kérdéséről. 
A Tornyai Muzeum nagyszámú kiállítást rendez a Hódmezővásár-
helyen élő művészek anyagaiból megyénk községeiben és Vásár-
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hely tanyavilágában. Megyénk művészei egyre hatékonyabb köz-
művelődési tevékenységét erősiti, hogy a közművelődési munká-
ban érvényesül a kommunista művészek személyes példamutatása. 
A kutatóintézetekben, valamint a felsőoktatási intézmé-
nyekben dolgozó értelmiségiek^ az MSZMP KB 1969-es tudomány-
politikai irányelvei, és a Központi Bizottság 1972-os hatá-
rozata az állami oktatásról, ráirányították a figyelmet a tu-
domány társadalmi , gazdasági, ideológiai és politikai kérdé-
seire, a szakemberképzés és továbbképzésre, társadalmi célja-
ink és a kutatómunka közötti összhang megteremtésének fokozott 
szükségességére. A kutatók és a felsőoktatási intézmények ok-
tatói körében mind általánosabbá vált a tudomány növekvő tár-
sadalmi szerepének, a tudomány- és a termelés szoros kapcso-
latának felismerése. E szemléletváltozás.hozzájárul ahhoz, 
hogy nőtt a tudományos kutatások és a társadalmi- gazdasági 
igények összhangja, és a megyében végzett kutatások eredmé-
nyei növekvő mértékben segítik a gazdasági, kulturális, egész-
ségügyi területek fejlődését. 
A Központi Bizottság, valamint a kormány a tudományos 
házisok fejlesztéséért kifejtett tevékenysége eredményeként 
1973-ban megkezdte munkáját a MTA Szegedi Biológiai Központ-
ja, növelte megyénk súlyát a tudományos kutatásban a Gabo-
natermesztési Kutatóintézet működése. 
A kutatók munkájának koordinálását, a kutatási eredmé-
nyek gyakorlati hasznosításét szervezi és Irányítja a Szegedi 
Akadémiai Bizottság. A SZAB fórumul szolgál a kutatók tudomány 
politikai, de az ennél tágabb körű várospolitikai és általános 
közéleti tevékenységének Is. A SZAB regionális funkcióinak 
erősödését jelzi a kutatásoknak a dél-alföldi területre való 
kiterjesztése, sajátos regionális Jellegű kutatási témáik ta-
nulmányozására történő ösztönzés. 
Az utóbbi években is nőtt az egyetemi, főiskolai nevelő-
munka hatékonysága, az oktaté-nevelőmunkában kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtó oktatók erkölosi és anyagi pegbeosülóse. Fo-
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kozódott az oktatók és a hallgatók oktatási formákon kívüli 
együttműködése, ezt tükrözi a Tudományos Diákkörökben fel-
lendült munka is. 
Az oktatás korszerűsítésének f e l a d a t a i t / tananyag-csök-
kentés, tematikák, programok e g y e z t e t é s e , korszerű o k t a t á s i 
módszerek és eszközök bevezetése, i l l e t v e alkalmazása/ az á l -
lami v e z e t é s , a p á r t - és KISZ-szervekkel szoros együttműködés-
ben dolgozta k i , i l l e t v e h a j t j a végre . 
Az egész népességre kiterjedő ingyenes orvosi, gyógyin-
tézeti ellátás megnövekedett feladatokat jelentett az egész-
ségügyi dolgozók számára. Fokozta az Igényeket az orvosi szol-
gáltatásokra gyakrabban rászoruló időskorúak országosnál ma-
gasabb aránya, továbbá az egészségügyi intézményeknek a megye 
határain túlra is kiterjedő vonzáskörzete. Az elmúlt időszak-
ban a lakosság egészségügyi ellátásának főleg a személyi fel-
tételei javultak /I960 óta megyénkben 3° százalékkal nőtt az 
orvosok és gyógyszerészek létszáma/. 
A tárgyi feltételek javítása mellett a pártbizottság a 
gyógyító-megelőző ellátás színvonalának emelése érdekében 
szorgalmazta és segítette az egészségügyi intézmények és szol-
gálatok szervezeti egységének kialakítását. A megfelelően 
szervezett szakmai együttműködés lehetővé teszi az ésszerű 
munkamegosztást, a vezetés és a munkaszervezés színvonalának 
emelését, a hatékonyabb gyógyító-megelőző tevékenységet. 
Tapasztalataink egyértelműen igazolják, hogy az egész-
ségügyi dolgozók, orvosok és szakkáderek döntő többsége hiva-
tásának megfelelően, magas színvonalon ós lelkiismeretesen, 
odaadással végzi feladatát. Fontos^ hogy ezt a tisztességes 
döntő többséget elismerjük, támogassuk és támaszkodva munká-
jukra fellépjünk az esetenként jelentkező etikai problémák 
ellen. Tapasztalható ugyanis, hogy az egészségügy területén 
is vannak a szocialista etikával szembenálló magatartási for-
mák. Etikai problémák,; ba az orvos, a gyógyszerész nem tart 
lépést a gyógyítás-megelőzés fejlődésével, vagy ba az orvosok 
egymás közötti, nem megfelelő kapcsolata rontja a gyógyítás 
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hatékonyságát, de ide sorolható az ágyárulás, a hálapénz i s . 
Ezekkel a magatartásokkal szemben, jellegül: s z e r i n t , d i f f e r e n -
c i á l t a n k e l l f e l l é p n i . 
A p á r t - , tömegszervezeti és államigazgatási apparátusban 
dolgozó értelmiségiek a közvélemény figyelmének középpontjá-
ban á l l n a k , ezért magatartásuk p o l i t i k a i hatása nagy. Az ap-
parátusokban dolgozók szakmai felkészültsége, mozgalmi t a -
p a s z t a l a t a megfelelő. P o l i t i k a i továbbképzésük b i z t o s í t o t t , 
a munkavégzéshez szükséges szakmai továbbképzésüket a szerve-
zetek rendszeresen, folyamatoséin szervezik. 
A p á r t - ós tömegszervezetek, az állami szervek apparátu-
saiba a káderutánpótlás egyrészt az egyetemet, f ő i s k o l á t vég-
z e t t , rendszerünk á l t a l nevelt szakemberek, másrészt tudatos 
káderpolit ika alapján a munkában és a társadalmi életben k i -
tűnt szervező, vezetőkészséggel rendelkező, tehetséges f i z i k a i 
munkások és termelőszövetkezeti parasztok köréből kerül k i . 
A nők aránya viszonylag magas, j a v í t a n i k e l l azonban a 
f i a t a l o k arányán. A szakmai képzettséggel rendelkezők problé-
mája, hogy esetenként megoldatlan a kapcsolatuk a szakmájukkal, 
ismereteik i l y e n vonatkozásban szükülnek, egyéni szakmai f e j -
lődésül: szakágazatul: f e j l ő d é s é t ő l elmarad. Ez gondot okozhat 
a szakmájukba történő v i s s z a t é r é s k o r . 
A megyében közel száz újságíró dolgozik. Munkájukat nagy-
fokú f e l e l ő s s é g t u d a t , a pártunk p o l i t i k á j a mellett i k i á l l á s 
j e l l e m z i . Nagy a szerepük a párthatározatok ismertetésében, 
a mozgósításban és a végrehajtásul: során e l é r t eredmények, 
problémái: bemutatásában. S z o c i a l i s t a k r i t i k a i érzékkel irnak 
a megye gazdasági, közművelődési, o k t a t á s i , tudományos, egész-
ségügyi , művészeti életének gondjairól , az e területeken megol-
dásra váró feladatokról . 
Az igazságszolgáltatásban, az államigazgatásban és a t a -
nácsi apparátusban dolgozik a jogászok nagy része, kisebb r é -
szük tevékenykedik az üzemekben, intézményekben ós szövetke-
zetekben. Az értelmiségen b e l ü l i arányuk az elmúlt t i z évben 
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csökkent, abból adódóan is, hogy a jogi szakemberek iránti 
társadalmi igény nem mutatott számottevő növekedést'. A me-
gyében a jogi pályák közötti különbségekből adódóan nagy dif-
ferenciáltság tapasztalható mind a munkafeltételei:, mind a 
kereseti lehetőségek vonatkozásában. Munkahelyükön ós azon 
tul is sokat tesznek a jogpolitikai elvek érvényesítéséért, 
a törvényesség biztosításáért, a szocialista jogalkotás és 
joggyakorlat egységének megteremtéséért. A lakosság szükség-
leteit elégíti ki a széles körben elterjedt jogsegély-szolgá-
lat, hatékonyan vesznek részt a jogpropaganda munkában. Fi-
gyelemre méltó az egyes jogi pályák korösszetétele. Általában 
az .tapasztalható, hogy az ügyvédi, szövetkezeti jogászi, vál-
lalati jogászi pályán az idősebb, a birói, ügyészi, valamint 
tanácsi pályán a fiatalabb korosztály található. 
A pályakezdő és a nyugdíjba kerülő értelmiségiek, a nők hely-
zete 
A megyében jelentősen növekedett a műszakiak, közgazdá-
szok, agrárszakemberek, pedagógusok és az orvosok száma ás ez-
zel együtt, ezen belül a fiatal értelmiségiek aránya. Egyes 
szakmacsoportokban a 3° éven aluli fiatalok aránya eléri a 
35-4O százalékot. 
A pályakezdő diplomások többségének hivatástudata megfe-
lelő. Problémát jelent azonban, hogy viszonylag magas a mun-
kahelyi fluktuáció, amely a fiatalok közérzetét, ambícióit is 
tükrözi. A fiatal diplomások nagy része különböző hatásfokkal 
részese a közéletnek. E munka jól mérhető gazdasági életünk-
ben, véleményt nyilvánítanak és feladatokat vállalnál: termelé-
si tanácskozásokon, szakmai vitákon és politikai rendezvényeken 
egyaránt. A munkahelyen tapasztalható körülmények sok esetben 
váltanak lei csalódottságot, türelmetlenséget a munkafeltételek, 
előrehaladásuk, anyagi és erkölcsi megbecsülésük vonatkozásá-
ban. Ez utal a képző intézmények pályára nevelésének hiányos-
ságaira, illetve a lcópző intézmények, az oktatók gyakorlati 
élettel való kapcsolatainak gyengeségére is. 
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A világnézeti, politikai tájékozottságuk gyakran "tan-
könyv "-jellegű, a képzés során elméleti ismereteket szereztek, 
a diákok közösségi életét élték, igy többségük számára az élő 
társadalmi valóság elvont szféra maradt. Ezért, de más okokból 
következően is, a munkábaállás után a munkahelyek párt-, KISZ-
és gazdasági vezetőinek fontos feladata a maximális politikai, 
szakmai segités mellett az ideológiai továbbképzésre történő 
serkentésük, a társadalmi - közéleti tevékenységbe való bevo-
násuk. Pontos, hogy munkájukról, teljesítményükről reális vé-
leményt kapjanak, a jól dolgozó, és munkájuk alapján pozitívan 
megismert fiatalt részesítsék jutalomban, segítsék lakásgond-
jaik megoldásában. 
A pályakezdő értelmiség mellett feltétlenül utalnunk kell 
a nyugdíjkorhatárt elért vagy annak közelében lévő értelmisé-
giek helyzetére. Fontos politikai kérdés is, hogy a nyugdíja-
zások körültekintően, humánusan, szocialista erkölcsi elveink 
szellemében történjenek. Az értelmiségiek sajátos módon rea-
gálnak nyugállományba helyezésükre. Az oktató-, kutató- vagy 
gyógyító munkában eltöltött évtizedek után nehéz megválni mun-
kahelyüktől. Biztosítani kell számukra, .hogy a munkahellyel 
kapcsolatuk továbbra is fennmaradjon, be kéli vonni őket az 
üzem, az iskola, az egyetem, a kórház stb. életébe, ha egész-
ségük megengedi, különböző megbízatásokkal tartalmassá kell 
tenni kapcsolatukat. 
Az értelmiség egyes foglalkozási csoportjainál a nők ará-
nya igen magas. Az MSZMP KB nőpolitikái határozatának megje-
lenése után bekövetkezett szemléletváltozás jellemző az értel-
miségre is. Fokozódott a nők aktivitása a közéletben, különbö-
ző tisztségekbe jelentős számú nő került. Nem javult azonban 
kellően a nők vezetői funkcióba állítása. Visszahúzó erő, hogy 
előléptetések, kinevezések esetén vagy magasabb közéleti funk-
cióba kerüléskor esetenként a követelmény szintet a nőknél in-
dokolatlanul magasabbra szabják. Részben ezzel magyarázható, 
hogy a nők sok esetben nehezebben vállalnak tisztséget, vezető 
funkciót. 
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A tudományos kutatás területén dolgozó nők helyzete ne-
hezebb, mint az azonos területen dolgozó férfiaké. Nem mindig 
kapják meg a megfelelő szakmai segítséget, emellett a családi 
kötöttségek is visszahúzó erőként hatnak /pl. ha igénybe ve-
szik a gyermekgondozási segélyt, elmaradnak a kutatómunkában 
stb./. Ezzel is magyarázható a kutató nők körében a minősítés-
sel rendelkezők alacsony száma /3,3 százalék/« A fiatal, egye-
dülálló nők számára a vidéki munkahely a családalapítás nehéz-
ségeivel is együtt járhat, ezért is inkább városokban kíván-
nak elhelyezkedni. Általában az értelmiségi nők helyzete ösz-
szességében még mindig kedvezőtlenebb a férfiakénál, a kisebb 
jövedelmet és társadalmi megbecsülést jelentő szakmákba ke-
rülnek, ós keresetül: gyakran nem áll arányban iskolai vég-
zettségükkel, illetve végzett raunkájukkái. 
Az értelmiség ideológiai-politikai arculatának főbb jellem-
vonásai 
Az elmúlt években az értelmiség társadalmi-politikai ak-
tivitása, közéleti tevékenysége erősödött. A párt-, állami, 
társadalmi és tömegszervezetek jobban alapoznak munkájukra, 
széles körben bevonják őket a tanácsok, a Hazafias Népfront, 
a KISZ,valamint a különböző tudományos társaságok és szakmai 
szervezetek munkájába. A közművelődés területén jelentős is-
meretterjesztő tevékenységet folytatna!:, segitil: a korszerű 
műveltség, a marxista-leninista világnézet kialakítását, el-
terjesztését. A testületek döntéseit érdeklődéssel fogadják, 
legtöbbször már az ülések előtt aktivitás nyilvánul meg. A 
nagy többség kész a határozatok megvalósításából reá váró fela-
datok végrehajtására. Nagyra értékelik a pórt- és állami veze-
tés részéről azt a törekvést, liogy mindig a teljes igazsággal, 
nyíltsággal lép a közvélomény elé. A döntések végrehajtásával 
összefüggésben kifogásolják a laza ellenőrzést, az indokolat-
lan türelmet a rendeletek bo nem tartóival, a szocialista er-
kölcs megsértőivel széniben. 
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Az é l e t - és gondolkodásmódban a kibontakozó és terjedő 
s z o c i a l i s t a vonások mindinkább e r ő s i t i k a megye értelmiségé-
nek p o l i t i k a i egységét. Kialakult náluk eszmei-politikai f e l -
készül tségük továbbfejlesztésének igénye, Nagy az érdeklődós 
bennül: a társadalom ós gazdaságpolitika aktuális kérdései, á l 
tálában az elméleti összefüggések, a jelenségek mögött a l é -
nyeg megértése i r á n t . Ezt tükrözi a marxizmus-leninizmus e s -
t i egyetemre történő magas jelentkezési arány, a határozott 
törekvés a szakositó tagozatok, i l l e t v e a speciálkollégiumok 
elvégzésére. 
A tudományos-technikai műveltség és a jónak Ítélhető po-
l i t i k a i i s k o l a i végzettség ellenére az értelmiség egy r é s z é -
nél megfigyelhető a v i lágnézeti és p o l i t i k a i kérdésekben 
e g y f a j t a tartózkodás, a v i ták kerülése. Az egyes értelmiségi 
csoportok közötti elkülönülés, egymás kölcsönös megértésének 
esetenkénti hiánya i s rontja az értelmiség p o l i t i k a i a g i t a -
t í v hatását . 
A f e j l e t t s z o c i a l i s t a társadalom építésének időszakában 
az értelmiség növekvő szerepével együtt fokozódik a munkás-
o s z t á l y , a parasztság ós az értelmiség szövetségének j e l e n t ő -
sége. Az értelmiségnek a szövetségi p o l i t i k á v a l való egyetér-
tése kifejeződik p o l i t i k a i elkötelezettségének erősödésében, 
mely mind szélesebb körben párosul a munkásosztály vi lágnéze-
tének, ideológiájánál: el fogadásával . 
Szinte valamennyi területen megfigyelhető az értelmiségi 
dolgozók részéről a s z o c i a l i s t a országok eredményeinek, tudo-
mányának, technikájának mind reálisabb megítélése. Tapaszta-
l a t a i k alapján jelentős mértékben csökkent az értelmiség köré 
ben a nyugati tudomány és technika i r á n t i ol fogultság. Érdek-
l ő d é s s e l fordulnál: a Szovjetunió és a s z o c i a l i s t a országok tu 
dományos és technikai eredményei, s ikerei f e l é , mind termesze 
tesebbnek veszik a s z o c i a l i s t a társadalom e téren i s jelentke 
ző f ö l é n y é t . 
A turizmus f e j l ő d é s e , a kelet-nyugati kapcsolatok bővü-
l é s e alapvetően p o z i t í v hatású az értelmiségre. Ennek a r é -
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tegriek soraiból kerülnek ki azok, akik a legtöbbet fordulnak 
meg a tőkés országokban, sokan vannak közöttük olyanok, a k i -
ket baráti kapcsolatok fűznek nyugati kollégájukhoz, tudós-
társaikhoz. 
Az utazások során társadalmi-polit ikai töltésű élmények-
kel gazdagabban térnek v i s s z a , a valós helyzet megismerése 
nagy többségükben e r ő s i t i a szocializmushoz való tartozás 
érzését . 
Nem tagadhatjuk azonban, hogy elenyésző mértékben ugyan, 
de érezhetők a kapcsolatok bővüléséből adódó negativ hatások 
i s . Tapasztalható a nemzetközi burzsoá propaganda, az a n t i -
lcommunista hangulatkeltés, az imperial ista f e l l a z i t á s i törek-
vések megélénkülése, amelyet tudatosan a s z o c i a l i s t a országok 
értelmiségének megtévesztésére, ideológiai zavarkeltésro 
használnak f e l . 
A p o l i t i k a i tudat fontos része a nemzethez, i l l e t v e a 
többi néphez való viszony. A s z o c i a l i s t a épités időszakában 
különösen fontos szerepe van a s z o c i a l i s t a hazafiságnak és a 
proletárinternacionalizmusnak, mint a cselekvő ember mindenna-
pi tudatában jelenlóvő és ható eszmei és érzelmi mozzanatok-
nál:. Az értelmiség jolentős hányada részt vesz az i f j ú s á g neve-
lésében. E nevelőmunkának p o z i t í v vonása, hogy mind mélyebben 
ós eredményesebben nevel a s z o c i a l i s t a haza szeretetére, tuda-
t o s í t j a eredményeinket, érzelmileg i s köti az i f j ú s á g o t a l e g -
haladóbb magyar történelmi és forradalmi hagyományokhoz.Fogya-
tékossága e munkának ugyanakkor, hogy a proletár internaciona-
lizmusra való nevelés kevésbé hatékony és esetenként megmarad 
az általánosság szintjén. 
Az értelmiség körében jelentősen csökkentek a nacxoiiaxis-
-ta megnyilvánulások. Kevés azoknak a száma, akik tudatosan na-
c i o n a l i s t á k , a nacionalizmus burkoltan jelentkezik. Eseten-
ként megfigyelhető - a nemzetközi é l e t eseményeinek hatására -
a nacionalista nézetek felerősödött jelentkezése, de az á l t a l á -
nosan csökkenő tendenciát nem b e f o l y á s o l j a . Az a véleményünk, 
hogy szükséges egyre szélesebb körben népszerűsíteni a s z o c i -
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alista hazafiság és a prolotár internacionalizmus igazi tar-
talmát, és ennel: igénnyé kell válni az oktatás-nevelés leg-
alsóbb szintjétől a legmagasabb elméleti-tudományos szintig. 
A megye értelmiségének többsége materialista világnézetű, 
ennek szellemében él, dolgozik és gondolkodik. Ezen általános 
tendencia mellett időről időre szembetalálkozunk az értelmi-
ség különböző csoportjainál vallásossággal. Az ideológiai, az 
agitációs ós propaganda munkában fokozottan figyelembe kell 
vennünk azt is, hogy a. vallástól való elszakadás móg nem min-
denkor jár együtt a marxista világnézet elfogadásával, ez 
olykor közönyt, nihilizmust is eredményezhet. Esetenként ta-
pasztalható, hogy az értelmiség egyes csoportjainál-kevered-
nek az egyházpolitikai tennivalók á vallásos ideológia elleni 
harc kérdéseivel, ez bizonytalanná teszi őket az aktuálisan 
felmerülő problémák vitában történő tisztázásakor. 
Az értelmiség túlnyomó többsége önzetlenül, hivatástuda-
ta által vezérelve dolgozik. Az erkölcsi, anyagi megbecsülés 
általában biztosított, tükrözi az értelmiség társadalmi he-
lyét ós szerepét,' bár az egyes ágazatokban dolgozóknál bér-
aránytalanság tapasztalható. A javuló anyagi feltételekkel 
párhuzamosan fejlődik az azokkal történő szocialista módon 
való élni tudás. Az egyes értelmiségi csoportok valóságos 
anyagi helyzetében meglévő eltérések különböző forrásokból 
származnak /magasabb alapbérek) jövedelmi érdekeltség, másod-
állás, mellékfoglalkozás stb./. Szük körben tapasztalható, 
hogy az un. "hálapénzek" helyi forrásainak lehetőségétől füg-
gően az átlagot többszörösen meghaladó jövedelemre tesznek 
szert. Munkájukon, egész magatartásukon áttetsző anyagiassá-
gukkal, életvitelükkel rombolják a közfelfogást. A kispolgá-
riság azonban nem törvényszerű velejárója az életszínvonal 
emelkedésének, hanem részben a múltból örökölt, részben a 
napi ellentmondások talaján kitermelődő gondolkodás - é s élet-
mód. Harcolni nem az emberek ellen kell, hanem a nézetek, a 
magatartások ellen. Megkönnyíti ezt a munkát, hogy az értel-
miség nagy többsége élesen elítéli az egoizmust, a harácso-
lást és az ügyeskedést. 
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A s z o c i a l i s t a erkölcs térhódítása az értelmiség körében 
erősödő tendenciát mutat. Fejlődött a morális jelenségek meg-
ítélésének mércéje, az alapvető tényezők a becsületesen vég-
zett munka, a közösséghez való s z o c i a l i s t a viszony, a rende-
zett magénélet, a szocializmus építéséért érzett f e l e l ő s s é g 
l e t t e k . 
E vázlatos áttekintéssel érzékeltetni kívántuk, hogy az 
értelmiség megyénkben i s együtt f e j l ő d i k társadalmunkkal és 
kész a jövő - mainál nem kisebb - feladatainak megoldására. 
Aczél György e l v t á r s szavaival "Távlataink megvalósítá-
sának sorskérdése a f i z i k a i és szellemi munka közötti megosz-
tásnak - Marx és Engels tanításának szellemében - fokozatos és 
folyamatos megszüntetése. Olyan világtörténelmi fe ladat ez, 
amely szinte a s z o c i a l i s t a forradalmi átalakulás kezdetének 
pillanatában megjelenik, de központi jelentőséget csak a f e j -
lődés mai fokán kap, a tudományos-technikai forradalom a l a -
kulásában és távlataiban. Részt venni abban, hogy mind többen 
és többen képesek s a j á t valóságukat szellemileg birtokba ven-
n i , ez nagy történelmi t e t t . A s z o c i a l i s t a utat választó és 
v á l l a l ó , azzal cselekvően azonosuló értelmiség " k i v á l t s á g a " , 
hogy ebben a történelmi átalakulásban megkülönböztetett sze-
rep jut o s z t á l y r é s z é ü l " . 
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Horváth Márton 
A PEDAGÓGUSOK TÁRSADALMI HELYZETE ÉS SZEREPÜK 
A VÁLTOZÓ ISKOLÁBAN 
1 . A téma néhány előzménye 
Az utóbbi években egyre több tanulmány foglalkozik a 
pedagógusok társadalmi helyzetével és szerepével. A fokozott 
érdeklődés egyik oka nyilvánvalóan az, hogy a pedagógusok 
száma gyorsan növekszik az egész világon: ma Magyarországon 
több mint l4o ezer fő dolgozik ezen a pályán, társadalmi sze-
repük pedig a számbeli növekedésnél i s gyorsabb ütemben nő. 
A pedagógus "téma" gyakori exponálása visszavezethető arra 
i s , hogy egyetlen értelmiségi réteg munkája sem annyira ösz— 
s z e t e t t , sokszínű és főként nehezen mérhető, mint a pedagó-
gusoké. A legtökéletesebb méréses módszertől som vérhatjuk, 
hogy képes legyen visszaadni annak a munkának a sokszínűsé-
g é t , bonyolultságát, amelyot az e l térő színvonalú iskolákban, 
számos u j körülmény közepette k e l l a pedagógusoknak végezni-
ük. E tevékenység súlyára mi sem jellemzőbb, mint az a tény, 
hogy több mint egy mil l ió i s k o l a i tanuló esetében hosszú é -
veken á t az iskola az egyik legfontosabb összekötő kapocs a 
társadalom egésze és a család mikrovilága között. 
Demokratikus kormányzatunk a felszabadulás utáni évek-
ben f e l i s m e r t e a nevelők és az iskola kiemelkedő szerepét 
az u j nemzedék nevelésében, és már első intézkedéseiben i s 
megfogalmazódtak a népi demokratikus iskolarendszer f e j l e s z -
tésének i r á n y e l v e i . Európai mérőével i s nagyra értékelhető 
iskolarendszerünk olyan körülmények között j ö t t l é t r e , ami-
kor társadalmi-gazdasági f e l t é t e l e i n k csak a legszükségeseb-
bekre v o l t a k elegendők. A kormányzat és az ország vezető 
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pártja mindig is elsődleges feladatának tekintette iskolarend-
szerünk fejlesztését, a pedagógusok képzését s pedagógusaink 
műveltségének növelését. A Magyar Szocialista Munkáspárt 1972 
juniusában elfogadott oktatáspolitikai határozata is megkülön-
böztetett figyelmet szentel a pedagógusok társadalmi presztí-
zse fokozásának, és ami ezzel szoros összefüggésben van, a 
pedagógusképzés magasabb szintre emelésének. 
A neveléstudomány is igyekszik hozzájárulni ehhez, egyre 
több főiskola, egyetem és kutatóhely veszi fel programjába 
a pedagógushivatás kutatását, a pedagógusképzés tartalmi prob-
lémáinak tanulmányozását. A Magyar Pedagógiai Társaság egy 
tudományos ülésszakon biztosított kiemelt helyet /1977/ a pe-
dagógusolc helyzete vizsgálatának és az előttünk álló lcópzési 
feladatok optimális megoldásánál:. A távlati pedagógiai ku-
tatások programjában önálló témaként is szerepel a pedagógusok 
kultúraközvetítő szerepének vizsgálata s a jövőben lehetséges 
ós szükséges lcópzési formák kidolgozása, a "pedagógus—modell" 
mind pontosabb körvonalazása. 
Mostanában egy uj tudományág születésének lőhetünk tanúi. 
A pedagógusokkal foglalkozó tudomány kezd önálló elméletté vál-
ni, s nem kevesebbre vállalkozik, mint arra, hogy elméleti ala-
pot és cselekvési programot adjon a sokszor nagyon is ompirikus 
tevékenységformákhoz, s szintézist teremtsen a gyakran ellent-
mondásos folyamatok között. 
A gyakorlat azt várja, hogy e tudományos munka - közve-
tett - eredményeképpen elegendő megfelelően képzett pedagógus 
kerüljön az iskolákba, hiszen a technikai civilizáció mai fej-
lettsége lcözopette, amikor olyan szó-, betű- és kópáradat zu-
dul valamennyiünkre, hogy egyáltalán az a kórdés, birjuk-e i-
dővel és értelemmel, rendkívül nagy jelentősége van a pedagó-
gus differenciáló ós integráló tevékenységének. 0 a mozgatója 
annak a rendkívül fontos folyamat kibontakozásának is, hogy 
- a ma még talán tul erősen tagolt szocialista népi, nemzeti 
kultúránkban - erősobb összekötő szálalc szövődjenek az egyes 
társadalmi rétegek, nemzedékek, szakmák ós települési típusok 
lcultúrája között. 1/ 
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Ugyanakkor a pedagógusok gondolkodására sok esetben a 
feladatok leegyszerűsítésére való törekvés jellemző. Sokan 
nem élnek az alternatívái: közötti választás lehetőségével. A 
nevelők egy része kész recepteket vár, s nem tudja magát be-
leélni a gyermekek gondolkodásmódjába. Mindez - többek között -
azzal is magyarázható, hogy csal: pedagógiailag-pszicholóciai-
lac jól felkészült pedagógus képes a lehetőségek között válasz-
tani , a különböző nevelési szituációkat helyesen felfogni ós 
ezekben a legcélszerűbb, a legalkalmasabb nevelési megoldáso-
kat, utakat követni. 
A tudományos eredmények megvalósításának nem egy esetben 
hátráltatója az is, hogy mást vár a pedagógustól a gyakorlat, 
és más, gazdagabb szerepet szán neki a tudomány. A gyakorlat-
ban nem ogyszer leszülúil a pedagógus tevékenysége, és nem e-
lóg differenciáltan fogalmazódnak meg az elvárások sem. Még 
ma is 61 az a téveszme, hogy az a jó pedagógus, aki jól tud 
fegyelmezni. Holott a fegyelmezés - vagy talán pontosabban: a 
fegyelemre nevelés - csal: egyik területe a nevelői tevékeny-
ségnek. Es meg kell fontolnunk azt is, liogy az iskola oktató-
* nevelő és ismeretközlő szerepét szabad-e ketté választani ós 
az ismeretek átadását "nem alapvető" nevelői funkciónál: minő-
síteni? A szocialista nevolőiskola is csak jelentős lailturólis 
értékeket közvetítő intézmény lehet. 
2. A fejlődés ős ellentmondásai 
Igazságtalan lenne, ha nem t©leintenéni: át azokat a leg-
főbb eredményeket, amelyeket a pedagógusok képzésében, az i-
cényesobb alkotó munkára való felkészítésben elértünk. Az ál-
talános iskola alsó tagozatán folyó munka rangjának elismeré-
sét jelentette, hogy a tanítóképző intézeteket az Elnöki Ta-
nács 1974-ben főiskolai rangra emelte. 
A felsőfokú pedagógusképző intézmények nappali tagoza-
tán /ideértve az egyetemeket is/ az I. évfolyamra felvettek 
száma 1965 óta 37oo-ról 1977-ig 5900-ra eraelkodett. Ehhez já-
rul a hatvanas évek közepétől bevezetett agrár, közgazdasági 
és műszaki tanárképzés. 
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Az általános iskolai ós a középiskolai nevelés tartalmi 
korszerűsítésével együtt fejlődött a pedagógusképzés is. A 
tanítóképzőkben 197o-ben jelentős óraszámban uj matematikai 
tantervot vezettek be, ós 1975 szeptemberétől szakkollégiumi 
rendszert alakítottak ki. A hallgatók fakultatív választás 
alapján magasabb heti óraszámban tanulják az ének-zene, rajz 
vagy orosz, illetve a pedagógia, népmüvelés, könyvtár vagy 
technika tantárgyat, hogy ezeknek a területeknek szakavatot-
tabb ismerőivó váljanak. 
1976-tól valamennyi pedagógusképző intézményben uj tan-
terv alapján tanulnak olyan tantér gyalult, mint közoktatás-
politika, állampolgári és jogi ismeretek, környezetismeret, 
beszédmüvelés, uttörővezetés, oktatástechnika, számítástech-
nikai ismeretek stb. 
A tudományegyetemek tanárképző szakjain az érdeklődés 
középpontjába kerültek a tanárképzés tartalmi kérdései, az 
uj iskolai tantervekhez való nagyobb fokú igazodás, a szak-
módszertan erősítése. 
1978 szeptemberétől fokozatosan uj nevelési-oktatási 
tervek léptek életbe az általános iskolában és a szakközép-
iskolái: egy részében, és ez év őszétől a gimnáziumokban, va-
lamint a többi szakközépiskolában is. Az uj nevelési-oktatá-
si tervekben az eddigieknél határozottabb szándék vezeti az 
oktatási kormányzatot a nevelő iskola megvalósításában. Első 
alkalommal történik kísérlet arra, hogy egységben fogalmazód-
janak meg a tanítási órán é3 a tanítási órán kivüli, az isko-
lai és az iskolán kívüli nevelés feladatai. Uj törekvést je-
lent, hogy lehetőség nyílik a tanulók egyéni érdeklődésének, 
képességeinek kibontakoztatására /fakultatív tantárgyak vá-
lasztására/; nagyobb teret kap a pedagógusok aktivitása, egyé-
ni kezdeményezése. A pedagógusok önállóságának, nevelői sza-
badságának további bővítését jelenti, hogy megszűnt a korábbi 
tantervek utasítás-Jellege. A nevelési-oktatási tervek ugyan-
akkor meghatározzák a szocialista pedagógia azon követelmé-
nyeit , amelyeket a tanári szabadságra hivatkozva sem lehet 
megsérteni. 
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Az oktató-nevelő munka tartalmi fejlődése mellett jelen-
tősen javulta]: a képzés személyi és szervezeti feltételei is. 
Az általános iskolai oktatás fejlődését bizonyltja, hogy a 
szakrendszerű oktatást nyújtó iskolái: aránya az utóbbi 2o év-
ben küzel 7° százalóimra emelkedett, és a felső tagozatos tanu-
lóknál: 98,2 százaléka már szakrendszerű oktatásban vesz részt. 
Legnagyobb fejlődés a nevelők létszámának alakulásában 
tapasztalható. Az 1937/38-as tanévben közel egynillliú-cgyszáz-
ezer gyermeket 26 ezer pedagógus tanított, az elmúlt tanévben 
valamivel kevesebb tanulót, több mint 60 ezer pedagógus. Volt 
olyan időszak a fejlődésben, pl. az 1954/55. és 1959/6o-us 
tanév közötti 5 év, amikor több mint lo ezer fővel nőtt a 
pedagógusok száma. E fejlődós eredménye, hogy a podagógusol: 
száma jelenleg két és félszerese a felszabadulás előttinek, 
/inig 1937/38-ban egy oktatóra 42,1 tanuló jutott, addig az 
197Ö/77 -OS tanévbon 15,7 tanuló. 
Nemcsak a pedagógusok létszáma emelkedett jelentősen 
az elmúlt 30 évben, de teljesen megváltozott az oktatók szak-
mai képzettség szerinti összetétele is. Az általános iskolai 
pedagógusok számának 163 /-kai törtónt emelkedése mellett a 
tanári képesítésű oktató]: száma hatszorosóra emelkedett, ami 
egyben azt is jelenti, hogy a tanáról: aránya a felszabadulás 
előtti 22,6 /-ról 51,7 ',í-ra nőtt. A szakrendszerű oktatás tér-
hódítása, a szakosított tantervű alsó tagozati osztályok szá-
mának emelkedése is szükségessé tette a tanárok számának, il-
letve arányának növekedését• 
Az állami oktatási intézmények fenntartására 1977-ben az 
állami költségvetésből 18 417 millió forintot fordítottal:, az 
állami költségvetési kiadások 5i°5 '/-át, arányában valamivel 
kevesebbet, mint 197o-bon /5,25 //. Az oktatási költségvetés 
36 /—át az alsó fokú oktatási intézmények, 16 ¿-át a felső-
oktatás, 13-13 /-át a középiskolák, 111. az óvodái:, közöl 
lo /-át a szakmunkásképző intézmények használtál: fel. A fel-
használás arányai 197° óta kismértékben eltolódtál: az alsó-
foku oktatás és az óvodái: javára. Ez azt jelenti, hogy ezek-
ben az intézményekben viszonylag kedvezőbb helyzetben dolgoz-
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nak a növelők, bár az oktatasnak a nemzeti jövedelemből való 
2/ részesedése számottevően nem emelkodctt. ' 
Az utóbbi években kormányzatunk jelentős erőfeszítése-
ket tett a pedagógusok fizetésónok emelésére. Az 1977 szep-
temberében törtónt emeléssel a nevelők fizetése átlag IS szá 
zalélckal omelkedett, ezzel egyidőben az évi bérfejlesztésre 
fordítható összeg nagysága 3 százaiókról 5 százalélcra emel-
kedett. Ha véglegesen nem is rendeződött a pedagógusok anya-
gi helyzete, de fizetésük közelebb került raás, hasonló isko-
lai végzettségű rétegek béréhez. 
Javult a pedagógusok lakáshelyzote is: amig 1969-ben a 
pedagógusok 18,1 százaléka élt elégtelen lakáskörülmények kö 
zött, ma már csal: lo százalékul:. 
A korábbi években a pedagógusok Gondjait rendszerint 
csak mint anyagi problémát kezeltél;. Nem tagadható, hogy a 
leírtak ellenére is a pedagógusok anyagi helyzete javításá-
ban nagyon sok még a tennivaló. Ma már azonban a pedagógus 
probléma — ós általában az iskolái: ügye - elsősorban nom eb-
ben a vonatkozásban vetődik fel; a vitái: ma főleg akörül bon 
takoznak ki, hogy milyen a pedagógusok munkájának hatékony-
sága, küzórzeto, hogy a pedagógus eredményesen tud-e megfe-
lelni a vele szemben támasztott . követelményelcnok, és amennyi 
ben nem, ez milyen okokra vezotliető vissza. 
Amikor a pedagógusok táboránál; jelentős számbeli növe-
kedéséről szólunk, némi aggódni ómmal felvethető az a kérdés 
is, hogy vajon a jelentős mennyiségi növekedés együttjárt-e 
minőségi fejlődéssel? 
A kérdésre adott válasznál indokolt annak vizsgálata, 
hogy milyen tanulmányi eredményekkel kerülnek be a pedagógus 
képző intézményekbe a jelentkezők. A különböző egyetemekre 
ós főiskoláiéra felvettek pontszámainak összehasonlításából 
kiderül, hogy az orvostudományi egyotomekro lG,l ponttal, a 
tudományegyetemekre 17,9 ponttal, a műszóid, egyetemekre 17,1 
ponttal, a. tanárképző főiskolákra 16,2 ponttal, a tanítókép-
ző főiskolákra 14,7 ponttal nyertek felvételt a hallgatók a 
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7o-es évek. első harmadában. Az átlag pontszámokban található 
különbségek arra mutatnak, hogy nem kívánatos kontraszelekci-
ós folyamat bontakozott lei a pedagógusképzés terén. 
A gyengébb tanulmányi eredményt elért tanulók pedagógus-
képző intézményeidbe való bejutását az sem ellensúlyozza, hogy 
egy vizsgálat tapasztalatai szerint a hallgatók többsége a 
pályát nem kitérőnek tekinti, és nem tartják véletlennek, 
hogy a pedagógus pályára jelentkeztek. A tanárképző intézmé-
nyek hallgatói közül 7o százalék, a tanítóképző főiskolákénál: 
pedig 90 százaiéiul vallja ugy, hogy a gyermekszeretet, a pe-
dagógusi pálya vonzása miatt választotta az adott továbbta-
3/ 
nulási formát. ' 
Korábban, amikor még a pedagógus pálya presztízsét dön-
tő módon az anyagi helyzettől függőnek ítéltük, a pálya von-
zása csökkenésének okát elsősorban az anyagiakban láttuk, s 
ennel: javításával véltük megoldhatónak növelését.' Ha már vi-
lágosan látszik, hogy a pedagógus pálya presztízsének megí-
télése jóval összetettebb ennél, anyagi kérdés is, de elsza-
kithatatlanul ̂ hozzátartozik a jó pályairányítás ós lei válasz-
tás/a színvonalas képzés s a pedagógusok mindennapos gondjai-
val való fokozott törődés, felkészítésül: azokra a növekvő 
feladatokra, amelyek a gyorsan változó iskolai körülmények-
ből következnek. 
Az elmúlt években kísérletek történtek a pedagógusok 
munkaköri kötelezettségeinek meghatározására. Az erre vonat-
kozó állami dokumentum-megjelent, s éz bizonyos mértékig pon-
tot tett egy régen húzódó vitára. De sók évtizedes tapaszta-
lat bizonyítja, hogy az oktató-nevelő munkában aligha lehet 
meghúzni a határt a fizetésből eredő kötelezettségteljesítés 
és a pedagógusi lelkiismeret előírásai között'. Annál is in-
kább, mert elvárásaink, igényeink sokszor az általánosság 
szintjén fogalmazódnak meg, s ezt a nevelőnek kell lebonta-
nia a mindennapos munka gyakorlatában. A szocialista nevelő 
iskola, amelynek követelménye a hivatalos dokumentumokban 
megfogalmazódott, az oktató-nevelő munka gyakorlatában való-
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sul meg. S azolc a magasfoku szakmai, pedagógiai és pszicho-
lógiai ismeretek, amelyek ennek megvalósításához szüksége-
sek, a pedagógusoktól további' erőfeszítéseket kívánnak, meg-
szerzésük a szűken vett óratervi feladatok teljesítése mel-
lett estéiket és pihenőnapjaikat is igénybe veszi. 
Ma a bevezetésre kerülő uj tantervekkel kapesolatban fel 
kell tenni egy kérdést: rendelkeznek-e nevelőink azzal a mód-
szertani kultúrával, amely eredményes tanításukhoz szükséges, 
s ha nem, a sokasodó feladatok fe az uj követelmények közepet-
te képesek lesznek-e megszerzésére a következő években? 
Számos vizsgálat foglalkozott a pedagógusok terhelésé-
vel, munkájuk sokszínűségével, nem sikerült azonban meghatá-
rozni azt az optimális tűrési határt, amelyen belül a tan-
tervben előirt feladatok még eredményesen elvégezhetők. Az 
uj tanterveket a nevelők többsége együtt tanulja a reá bizott . 
tanítványokkal. Ez az időbeli egybeesés aligha nevezhető ide-
ális pedagógiai szituációnak'. 
A körülményeket nehezíti az a már sokszor leirt, és bí-
rált helyzet, hogy a pedagógusok 80 százaléka nő, s ez a 
körülmény kihatással van az oktató-nevelő munkára, egyrészt 
bizonyos nevelési,, fegyelmezési problémákat vet fel, másrészt 
mivel a nők többsége feleség, édesanya, kevesebb időt tud for-
dítani az iskolai oktató-nevelő munkára való fellcészülésre és 
egyéni továbbképzésre. Az elnőiesedés folyamata az utóbbi éve-
kig nem szűnt még, s csak'hosszú, átgondolt program végrehaj-
tásával érhető el,- hogy az érettségizett fiatalok közül fiuk 
is nagyobb számban'jelentkezzenek pedagógusképző intézmények-
be. E tekintetben három tényező szérepe emelkedik ki: 
Az egyik körülmény, amiért ma nem jelentkeznek kellő 
számban a pedagógus pályára férfiak, a pedagógusok elfog-
laltságánál: túlméretezőttsóge. A pedagógus elfoglaltsága he-
ti 2o-24 kötelező óra, elvileg ugyanennyi az-órákra való fel-
készülés feladata, emellett á szemléltetőeszközök, a kísérle-
tek 'előkészítésé, a dolgozatok javítása, korrepetálás, csa-
ládlátogatás, szülőid értekezletek megtartása, felmérései:, i's-
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kolai adminisztráció, a mozgalmi munka segitóso, továbbképzése 
és önképzés. 
A második körülmény anyagi okokra vezethető vissza.Köz-
ismert, hogy a férfiak a mai gazdasági viszonyok között anya-
gilag vonzóbb pályái: között válogathatna!:, s ez meghatározó 
szereppel bir a pályaválasztási elhatározásokban is. 
A harmadik körülmény, amely közrejátszik a nők nagyszá-
mú jelentkezésében: a kötődés a gyermekelvhez, a gyermekneve-
lés szerepének vállalása s az ehhez szükséges optimális le-
hetőségek feltételezése a pedagógusi pályán. 
Jelentős problémát okoz az is, hogy az elmúlt évtized-
ben gyakran folyamodtunk a képesítés nélküliek alkalmazásá-
hoz . Ha közel óooo fő tanit iskoláinkban képesítés nélkül, 
ami elgondolkodtató nagyságrend. Különösen ha tudjuk, hogy a 
jelenlegi nevelői állomány közel 35-4o százaléka képesítés 
nélkül került erre a pályára, oklevelüket a mindennapos okta-
tó-nevelő munka gyakorlata mellett szerezték meg. Ismeretes, 
hogy az esti—levelező oktatás korlátozottabb lehetőséget je-
lent a szakmai, pedagógiai tudás megszerzéséhez. /Fizikát, 
éneket, zenét vagy néhány hasonló tárgyat aligha lehet leve-
lező formában ínógtanxtani./ Egy Baranya megyei vizsgálat na-
gyon plasztikusan ismerteti azokat a nehézségeket, amelyeket 
a képesítés nélkülieknek a munka melletti tanulásban át kell 
élniük. 
Furcsa, paradox helyzet alakult ki. Képesesités nélküli 
nevelőnek rendszerint azolc jelentkeznek, akik nem nyertek 
felvételt nappali tagozatra, mégis a náluk jobb felkészült-
ségüekkel ellentótben, kettős feladatot kell megoldaniuk: 
tanítani és főiskolát végezni. Ennek következményei könnyen 
beláthatóak. 
Az esti-levelező tagozaton tanulók nagy számának bizo-
nyos konzekvenciáinak kellene lennie a továbbképzésre is. Az 
1972-es oktatáspolitikai határozat számos feladatot határo-
zott meg a továbbképzés korszerűsítésére. Néhány megyében 
- különösen Bács-Kiskun és Zala megyében - és a fővárosban 
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jelentős intézkedések is születtek a pedagógus-továbbképzés 
megszervezésére. Országosan azonban a megfelelő továbbkép'jsi 
rendszer kiépítése megoldatlan, pedig ettől döntő mór"', '.tben 
függ az oktató-nevelő muiilca hatékonysága, az iskola értékköz-
vetítő szeropénck fejlődése. 
3• A pedagógusok munkafeltételei és közérzete 
Az utóbbi években a pedagóciai szociológia egyre hatá-
rozottabban törekszik arra, hogy feltárja azokat a bonyolult, 
ellentmondásos, folyamatokat, amelyek a pedagógusok közérze-
tének összetevői. A pedagógiai szociológia kutatja: hogyan 
értékelnek, minősitenelc és rangsorolnak a nevelők feladatokat 
hogyan azonosulnak volük, és nem utolsó sorban hogyan közveti 
tik a pedagógusok az értékeket. Az Akadémia Podagógiai Intéze 
te is végzett felméréseket annak megállapítására, hogy a sok-
szor tömegesen jelentkező feladatokat a pedagógusok hogyan 
rangsorolják, megtalálják-e ezek között azokat a döntő lánc-
szemeket, amelyek leiválasztása az egész oktató-nevelő munka 
4/ folyamatéra kihatással vannak. ' 
Az elmúlt években végzett felméréseink közül ezúttal 
csak néhányra utalok. 
A kutatások egyikében azt kérdeztük meg, hogy melyek a-
zok az iskolai feladatok, amelyeket a nevelők legszívesebben 
végeznek. Mintegy l4-fóle tevékenység rangsorolását kértül;. 
A tevékenységek között az iskolában konvencionálisan Végezhe-
tő feladatköröket soroltuk fel, s ezen belül a következő ér-
tékrend állt össze. A megkérdezettek 54,2 százaléka a tana— 
nyag előadását, magyarázatát tartotta a legszívesebben vég-
zett munkának, feladatnak. Jellemző, hogy az osztályozást ós 
a fegyelmezést a növelők többsége a l4. helyre tette, ós csak 
mintegy 5,8 százalékuk végzi ezt a feladatot szívesen. Az irá 
sos feladatok utján történő ellenőrzés nem kapott megfelelő 
helyezést, pedig oz a munka nagyon fontos. Hiszen órtékeke-t 
közvetíteni csak reális követelményrendszer alapján ós fegyel 
mezett munkával lehet, amelytől elszakíthatatlan az értékelés 
az osztályozás. 
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Figyelmet érdemel a másik, kérdéscsoport is, amely néhány 
iskolában vizsgálat tárgya volt. Arra kerestünk választ, hogy 
pedagógusaink az oktató-nevelő munkájukban mely területen 
tartják legeredményesebbnek tevékenységüket. A 2o kérdésre 
adható válaszok értékelésekor kitűnt, hogy a megkérdezettek 
6,6 százaléka tartja tevékenységét eredményesnek a probléma-
megoldó gondolkodás fejlesztésében, 5,7 százalékuk az uj mód-
szerek kialakításában, 4,7 százalékuk a matematikaoktatásban 
és o,2 százalékuk a szaktárgyi követelmények bukásmentes el-
sajátíttatásában. 
Olyan feladatokban tehát, amelyeknek az utóbbi években az 
oktató-nevelő munka gyakorlatának továbbfejlesztése szempont-
jából kiemelt szerepe van, a nevelőktől kapott válaszok érté-
ke az eredményességet illetően csak a lo százalék alatt van! 
Elgondolkodtató, hogy éppen e területek tűnnek a legnehezebben 
elvégezhetőnek a nevelőknek, ós ezek nyújtják a legkisebb si-
kert, örömet. 
Ugy tűnik, hogy a pedagógusok több uj feladatot egyszer-
re nehezen tudnak megoldani, és a feladatok között rendszerint 
rangsort állítanak fel. Az eredmények azt mutatják, hogy az is-
meretközlő tevékenység, a tanítás a nevelői közgondolkodásban 
és tevékenységben még mindig a nevelőmunka előterében áll, ós 
az oktatói és . nevelői tevékenység elszakadása vagy helyeseb-
ben nem kielégítő integrálódása még ma is gyakran kisértő je-
lenség. A véleményekből airra is következtethetünk: nem való-
színű, hogy a nevelők számára mindig az a fontos, ami az irá-
nyítás számára elsődleges. 
A sokasodó feladatok, a növekvő kövételmények között az 
sem mellékes, hogy milyen a pedagógusok közérzete. Az, hogy 
egy iskolában milyen a légkör, mindenekelőtt az iskola veze-
tőjétől, az igazgatótól függ. Egyik kutatásunk eredményei 
szerint % amelynek célja az általános iskolákra jellemző 
szervezeti légkör vizsgálata volt, ugy tűnik, az Iskolában a 
vezetőnek a szervezetre gyakorolt hatása döntőbb, mint más 
szervezetekben. 
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A vizsgálatba 71 általános iskolát vontunk be. Az isko-
lákban tanító pedagógusok jellemezték iskolájukat ós igazgató 
jukat. A vélemények egy része az igazgató személyére, szemé-
lyes emberi adottságaira vonatkozott, más részül: pedig a veze 
tóssel kapcsolatos objektív, tárgyi problémákra. 
Az egyik leggyakoribb vélemény az volt, hogy az igazga-
tót túlságosan elfoglalják hivatali, adminisztratív teendői, 
emiatt nem képes a nevelés-oktatás területén segítséget nyúj-
tani. Ezért a pedagógusok hol a felettes hatóságokat okoljál: 
/melyek túlterhelik az igazgatót/, hol pedig őt magát /mert 
a hivatalnoki szerepet előnyben részesiti a vezetőivel vagy 
pedagógusival/. 
Volt olyan pedagógus vélemény is, hogy az iskolavezetés 
többszemélyüsége egyszerű formalitás, mert valójában az igaz-
gató egyedül dönt mindenben. Az iskolavezetés tagjai az "S 
emberei", akik nem közvetítenek a tantestület és az igazgató 
között. Az iskolavezetés többszemélyüsége ilyenkor nem a dön-
tési hatalom megosztását, hanem összpontosítását jelenti. 
Az iskolavezetés demokratizmusával azonban a pedagógusok 
jelentős része elégedett. Erre utalnak a következő adatok: a 
megkérdezett 17oo pedagógus közül csak 11,2 £ nem tartotta 
jellemzőnek azt, hogy igazgatója döntéshozatal előtt tanácsot 
véleményt kór a tantestülettől, 2o,3 /¿-a többé-kevésbé jellem 
zőnek és 68,5 határozottan jellemzőnek tartotta. 
Az iskolavezetést néhol túlságosan merevnek, bürokrati-
kusnál: vagy tekintélyelvünek tartották a pedagógusok, ám nem 
egy helyen, éppen ellenkezőleg, szigorúbb, erősebb kezű veze-
tést kívántak. Volt, aki az igazgatóját "tul emberségesnek" 
tartotta mind a nevelők, mind a tanulók irányában. A liberáli 
sabb iskolavezetés nem feltétlen találkozott a nevelők lelke-
sedésével. 
Nagyon gyakoriak voltak a vezetés emberi oldalára vonat-
kozó megnyilvánulások. A mélyebb emberi kapcsolatokat hiá-
nyolták az igazgató és a pedagógusok között. A "fehér asztal-
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nál folytatott" beszélgetéseket szerették volna gyakoribbá 
tenni, többször találkozni az igazgatóval az iskolán kívül is. 
Kedvesebb stílust, több türelmet, tapintatosabb birálacot, az 
emberi problémákra, az egyéni teljesítőképességre való oda-
figyelést kérték számon az igazgatóktól. A szubjektív, emberi 
problémákra való odafigyelés gyakori hiányára imitat, hogy a 
megkérdezett pedagógusoknak alig több mint fele /52,8 // tar-
totta jellemzőnek azt, hogy az igazgatója felfigyel arra, ha 
valamelyik kollégájának rossz kedve van. Az igazgatóval való 
személyes kapcsolat milyenségét jelzi, hogy a megkérdezettek 
27,1 /-a határozottan, 26,o /-a pedig többé-kevésbé jellemző-
nek tartotta azt, hogy a pedagógusok tartanak az igazgatójuk-
tól. 
A leggyakrabban emiitett tényező talán az objektivitás 
hiánya volt. Az iskola vezetésének nem állnak a rendelkezésére 
objektív kritériumok, melyek alapján a pedagógusok munkáját 
értékelhetné, ezért az értékeléseket sokan szubjektívnek vagy 
igazságtalannak Ítélik meg. Igen gyakori volt az a vélemény, 
bogy az értékelést kizárólag szakmai kritériumok alapján sza- • 
badna végezni. A legönkényesebbnek érthetően a nem szakmai jel-
legű tényezők /pl. az iskola életében való aktív részvétel, 
társadalmi jellegű tevékenységek/ értékelését tekintették. 
Előfordul, hogy az igazgató szakmai kritériumok alapján érté-
kel ugyan, de bár szakmetodikai kérdésekben járatlan, olyan 
dolgokról is Ítélkezik, amelyek nem tartoznak az illetékessé-
gébe . 
Az értékeléseknél több vélemény szerint túlzott fontos-
ságot kapnak a "kirakatszerű", "látványos" dolgok. A fontos 
az, hogy valaki hogyan "adminisztrálja magát". Az iskolaveze-
tés vagy az igazgató sokszor nem veszik észre azokat, akik 
"feltűnés nélkül" végeznek komoly munkát. A nem egységes tan-
testületekben az igazgató néha olyan "kulcsemberekre" támasz-
kodik az értékelésben, akiktől a nevelők szerint nem várhat 
objektív véleményt, hiszen a tantestületnek csak egy részét, 
rossz esetben egy töredékét képviselik. A pedagógusok arra 
tartanak igényt, hogy személyes kontaktuson alapuljon az érté-
kelés. 
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A jutalonielosztás és a differenciált bérezés igazgatói 
gyakorlatát két irányból is érte birálat. A gyakoribb az volt, 
amely a differenciálás alapjait vonta kétségbe. A jutaloméi-
osztásnál indoklást igényelnének a pedagógusok /a jutalom el-
maradásánál is/. A differenciált bérezést azért is helytelení-
tették,mert igazán rátermett iskolavezetés hiánya esetén szub-
jektív Ítéleteken alapul, az igazgatói hatalommal való visz-
szaélésre ad lehetőséget, és még ideális vezetés esetén is ri-
valizálást kelt a tantestületben. 
Ugyanakkor voltai: olyan vélemények is, amelyek erősíte-
ni akarták a differenciálást. Az igazgató néha egyszerűen az 
iskolában eltöltött évek számét veszi figyelembe. Az eredmé-
nyeket felmutató, sokat dolgozó pedagógus éppen ezért azt ér-
zi sérelmesnek, ha a többletteljesítményét nem ismerik el. A 
fentieket illusztrálja, hogy a pedagógusok 61,7 %-n szerint 
határozottan jellemző iskolájukra az igazságos jutalomelosz-
tás, 27,3 uk szerint többé-kevésbé jellemző, és 11 uk sze-
rint nem jellemző. 
Az iskolaigazgatónak - éppen azért, mert hiányzanak az 
értékelés megbízható kritériumai, ós mert beosztottjai sze-
mélyességet kérnek számon tőle - olyan vóleményegyeztető és 
vólemónyalakitó képességgel kell rendellcoznie, ami kevésbé 
szükséges más szervezetekben, mivel az értékelés szempontja-
it többé-kevésbé mindenki osztja, vagy mert lehetséges a sze-
mélytelen értékelés. 
A vezetés feltételei azonban nem mindenhol egyformán adot-
tak. A vizsgált városi iskolák igazgatói idősebbek, mint a vi-
dékiek, ém mégis a vidékiek állnak régebben az iskolájuk élén 
/Budapesten ós Miskolcon kb. lo éve, vidéken l8-2o éve/. Vá-
rosban magasabb a nő igazgatók aránya /Budapesten 56 %, Mis-
kolcon 3o vidéken 2o jo alatti/. Vidéken az igazgatók na-
gyobb hányadát nevezik ki saját tantestületből /kb. 75 $-ot, 
szemben a budapesti ós miskolci kb. 2o Icai/. Ennek oka nyil-
ván nagyrészt az, hogy vidéken kevesebb lehetőség van a válo-
gatásra. 
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Az iskolái: légköre meghatározza az iskolában.folyó pe-
dagógiai munka minőségét. Az uj tantervek által megkívánt mi-
nőségileg uj nevelői gyakorlat csal: alkotó légkörű iskolában, 
dinamikus ós demokratikus vezetés alatt alakulhat ki. Ennek 
megléte vagy hiánya természetszerűen behatárolja a fejlesztés 
lehetőségeit. 
Köztudomásu, hogy az iskolai adminisztráció évek, sőt 
évtizedek óta feszültségek forrása köznevelési intézményeink-
ben. A pedagógusok, az iskolavezetők gyakran ugy érzik, hogy 
felettes szakigazgatási szerveik olyan munkával halmozzák őket 
el, amely csal: igen közvetetten kapcsolódik a gondjaikra bi-
zott tanulók oktatásához, neveléséhez. Az intézetünkben e te-
rületen végzett kutatásokban megkíséreltünk választ találni 
arra a kérdésre, mi az objektív alapja ennek a véleménynek.^ 
Hogyan határozható meg az iskolai - tágabban oktatásügyi -
adminisztráció? Általánosságban azt mondhatjuk, hogy az admi-
nisztráció az információk tárolása és megőrzése, mégpedig for-
malizált módon, azaz hivatalosan szabályozott formában. A pe-
dagógus munkája szempontjából az iskolai adminisztrációnak 
l:ót főbb tipusa van. Az egyikbe olyan adminisztratív tevékeny-
ségek tartoznak, amelyek közvetlenül kötődnek az oktató-nevelő 
munkához: az osztályzatok, a hiányzások bejegyzése, az ellen-
őrzőkönyvbe történő beírások stb. Ez a leghagyományosabb is-
kolai adminisztráció, amelynek^fontosságáról a pedagógust na-
pi munkája győzi meg. 
A feszültséget, a túlzott megterhelés érzetét nem ez,' 
hanem az adminisztrációnak a másik tipusa okozza: a jelenté-
sek, statisztikák, nyilvántartások, leltárak stb.. készítése, 
olyan Információk tehát, amelyek több iskola munkájának ösz-
szefogásáboz, irányításához szükségesek, valamint olyan ad-
minisztratív jellegű tevékenységek, amelyek az oktatási-in-
tézmények megs-áporodott funkciói következtében - gyakran 
jobb hiján - hárulnak a nevelőkre /pl. iskolatej árusítása, 
takarókbólyegek árusítása stb./.. 
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Az oktatási intézmények és a tanácsi szervek kapcsolata 
az olmult évtizedekben ugy alakult, hogy kevesebb lett az in-
tézménybe érkező utasitás, ezzel szemben egyre nőtt az intéz-
ményből várt statisztikák, jelentések száma és aránya. Az 
1971-es Tanácstörvény és az azt követő decentralizálás követ-
keztében az iskolái: jelentős döntési jogköröket, s ezzel együtt 
pénzügyi, gazdasági, munkaügyi feladatokat toptak. Ez a tény 
jelentősen növelte az iskolai adminisztrációt, és közvetve is 
ebbe az irányba hatott, mivel megnövelte azt a területet, a-
melyről a felettes szakigazgatási szex-vet informálni kell. 
Vizsgálatainl: szerint az alsó fokú intézmények gondnok-
ságai egyre kevésbé képesel: ellátni szaporodó feladataikat, 
s igy - mondhatni a dolgok rendje szerint - szolgáltató szerv-
ből egyre inkább "hatósággá" válnak: az óvodák és általános 
iskolák iratforgalmának egyre jelentősebb része irányul a gond-
nokságra . 
Vizsgálatunkban egy budapesti kerület valamennyi isko-
latípusában megkérdeztük, milyen adminisztratív tevékenységet 
végeznek, s ezeknek mi a technikai alapja. A tevékenységeket 
tartalmuk szerint.csoportosítottuk, s mellette összegyüjtöt-
tük, egy-egy típuson belül hány tevékenységhez tudnál: nyom-
tatványt használni: 
Információ tipus Összesen Ebből nyomtat-
ványt 
használna!: 
Nyilvántartás 34 18 
Statisztika, jelentés 46 16 
Egyéb információ 5 / 
Tervezés 24 7 
"Belső" adminisztx-áció 33 17 
Beiskolázás, kiiskolázás 22 lo 
Gazdálkodás, pénzügy 43 31 
Egyéb 12 
összesen: 219 99 
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. A mennyiségből egyenesen következik az átfedések gyako-
risága, a technikai alapok hiányosságaiból pedig például az, 
hogy a statisztikákhoz szükséges táblázatokat is a pedagógu-
soknak kell ellcésziteniük. 
Sokak számára jelent problémát, hogy a gazdasági, pénz-
ügyi feladatok ellátásához, amelyeket büntetőjogi felelősség-
gel kell ellátniok, hiányzik a megfelelő képzettség. Az ok-
tatásügyre is, mint az államigazgatás több ágazatára, jellem-
ző a jogi túlszabályozottság, az átfogo és időtálló kodifi— 
káció hiánya. 
A rendtartásokban közölt jogszabályok száma oktatási 
intézményenként: 
1973 1976 
Altalános iskola 241 4 06 
Gimnázium 211 315 
Szakközépiskola 243 319 
A rendtartásokban felsorolt jogszabályok száma már három 
év alatt is jelentősen megnőtt. A több mint 3oo érvényes jog-
szabály figyelemmel kisérése igen nagy feladat, ráadásul ezek 
között nem szerepelnek a gazdasági-ügyviteli munkára vonatkozó 
rendelkezések. Nagy szükség vol(na arra, hogy ezek a jogszabá-
lyok legalább egységesen, gyűjteményesen hozzáférhetők legye-
nek. 
Összefoglalva azt állapithatjuk meg, hogy az oktatási in-
tézmények feladatai, funkciói szaporodtak, s valószínűnek tart-
juk, hogy a társadalom demokratizálási tendenciáinak tovább-
gyürüzésekónt az iskola a jövőben is egyre több uj funkciót fog 
magára vállalni. Az adminisztráció növekedésének ez egyik ter-
mészetes oka. De az egyre növekvő számú feladat ellátására hi-
ányzik a megfelelő szakképzettség, s nincs megfelelő energia-
tartalék. Másfelől az iskolai adminisztráció növekedése csak 
annyiban szükségszerű, ha pontosan leképezi a közoktatási in-
tézményekre háruló feladatok és funkciók bővülését, s nem egy 
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fokozódó "információéhség" átgondolatlanságból fakad. 
Az is nyilvánvaló, hogy az iskola funkcióinak, feladata-
inak szaporodásából eredő gondok nem háríthatók át teljes e-
gószóben a pedagógusokra. Ezért egyre sürgetőbbnek látszik az 
oktatási adminisztráció teljes rendszerének elemzése, a jelen, 
de még inkább a jövő követelményeihez való alakítása. Gondol-
kodni kellene azon, hogy a nem pedagógiai szakértelmet köve-
telő adminisztratív tevékenységek ellátására nem kellene-e 
egy-egy szakapparátust létrehozni az iskolán belül. 
4. A változó iskola és a képzés rendszere 
Akkor lesznek a pedagógusok a műveltség alkalmas közve-
títői, ha erre már a képzés során felkészítjük őket, ós ha 
rendelkeznek azokkal az értékekkel, tulajdonságokkal, amelyek 
birtokában eredményesen valósithatják meg az iskolarendszeren 
belüli ós az ezen kivüli feladataikat. De nemcsak a képzésnek 
van ebben szerepe. Hasonlóan fontos a szervezett továbbképzési 
rendszer is, mely folyamatosan lehetőséget adhat ismeretek 
felújítására és az uj eredmények megismerésére. Mindezek mel-
lett az eredményes értékközvetítő tevékenységnek elengedhetet-
len feltételei a tankönyve^ és más iskolai dokumentumok. 
A pedagógusképzés tartalmi ós szervezeti megújítása már 
napirendre került. Nem áll ezen a szinten a továbbképzés kér-
dése, bér az 1972-es oktatáspolitikai határozat ennek is lei-
emelt jelentőséget tulajdonított. A néhány megyében elért jó 
eredmény mellett nagyon sok az esetlegesség, az alkalomszerű-
ség, s hatékonysága is messze alatta marad a kívánatosnak. 
Túlságosan méltányosak vagyunk, ha azt.mondjuk, hogy a tovább-
képzés csak a legszükösebb ismereteket nyújtja a nevelőiének az 
uj tantervek ós tankönyvek alkalmazásához. Pedig azok eredmé-
nyes alkalmazása az eddigieknél magasabb foleu pedagógiai kul-
túrát, nagyobb rugalmasságot és több ismeretet leivén. 
Ráadásul a már folyamatban lévő változások mellett napi-
renden van a köznevelésünk továbbfejlesztésére vonatkozó al-
ternatívák megfogalmazása is. Ez a feladat, a hosszú távon is 
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érvényes alternativél: megfogalmazása nagy tudományos felelős-
séget jelent. Tudnunk kell azt is, hogy az ehhez szükséges 
gazdasáci eszközök rövid időn belül aligha teremthetők elő. 
Hozzávetőleges szálaitások szerint körülbelül 4o milliárd fo-
rint többletkiadást jelentene évenként a kötelező iskolázta-
tás korhatárának felemelése. Népgazdaságunk jelenlegi viszonyai 
között ezt lehetetlen biztosítani. Ezért köznevelési rendszerűn! 
továbbfejlesztésében kétszakaszos fejlődéssel kell számolni. Az 
első szakaszban a jelenlegi szervezeti körülmények között nö-
velni kell iskolarendszerünk teljesitőlcéposségót, az oktató-
nevelő munka hatékonyságát, meg kell teremteni egy fejlettebb 
szakaszra való áttérés feltételeit, ós talán a 9o-es évek vé-
gén megvalósítható egy hosszabb tankötelezettségre épülő isko-
láztatási rendszer. Mindez megfontolt előkészületeket, tudomá-
nyos kutatást és gazdasági számításokat igényel. 
A nevelők képzésének és továbbképzésének feladatait is 
ebben a rendszerben kell végiggondolni. A történelmi tapaszta-
latok azt igazolják, hogy az eddigiek során a nevelőképzós az 
oktatási rendszer fejlesztéséhez képest mindig lépéshátrányban 
volt. Az iskolarendszer megváltoztatására vonatkozó elhatáro-
záso'kat csalc évelc múlva követte a tanárképzés átszervezése, 
holott a fordítottja lenne célszerű. 
A nevelőképző intézményekben arra kellene felkészíteni a 
pedagógusjelölteket, amit majd az iskolában tanítani fogna!:. 
Az eddigieknél nagyobb szerepet kell biztosítani a pedagógiai 
ós módszertani tárgyak tanulásának, hiszen ezektől döntő mér-
tékben függ az iskolai oktató-nevelő munka hatékonysága, az 
eredményes tanítás—tanulás. 
A nevelőképzés reformjánál: vitája során ujabban az un. 
integrált intézmények létrehozásának szükségessége fogalmazó-
dik meg. A nevelőképzós megujitása azonban elsősorban nem 
szervezeti kérdési A tartalmi kórdóseket kell átgondolni, hi-
szen döntően ezektől függ a hatékonyabb pedagógusképzés, a kor-
szerűbb ismoretek nyújtása és azok közvetítésére való felkészí-
tés. A korszerűsítés munkái rendkívül nagy felelősséget jelen-
tenel: minden közoktatás-politikus és kutató számára. A változ-
tatások fő irányai ma ínég nem véglegesek. Egy azonban biztos, 
hogy a korszerűbb nevelőképzésben a pedagógiai és pszicholó-
giai ismeretek, általában a mesterség gyakorlására való fel-
készítés nagyobb szerepet kell hogy kapjon. 
Az elmúlt években uj tanterveket vezettek be a szovjet 
iskolákban is. A tantervek bevezetósénelc tapasztalataival kap-
csolatban Davidov arról ir, hogy az uj követelményeket azért 
nom tudták maradéktalanul t'oljesiteni, mert a pedagógusok az 
uj ismereteket a régi módszerrel tanították. Ez pedig gátja 
volt a kívánatos eredmények elérésének. 
Mindebből következik, hogy minden reformot konzekvensen 
végig kell gondolni, a követelmények megfogalmazásától a tel-
jesülésig. Végső soron nemzeti kulturánl: fejlődése, a nemze-
ti kulturális értékek újratermelése az iskolákon Hiulil:, hi-
szen a legfontosabb közművelődési intézmény az iskola. Jó köz-
művelődés és önművelés csal: szilárd általános ismeretekre ó-
pülhet, ezt pedig elsősorban az iskolának kell adnia. Ebben 
a pedagógusok kiemelkedő szerepet töltenek be, s nekünk az a 
feladatunk, hogy minden vonatkozásban gondoljuk végig e tevé-
kenység eredményességének összetevőit, s folyamatosan teremt-
sük meg azokat az elemeket, amelyek egy valóban korszerű és 
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Zalányi Sámuel 
ORVOSOK KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉGE A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY 
TÜKRÉBEN 
Lucius Annaeus Seneca kétezer évvel ezelőtt élt nagy 
római gondolkodó egy idézetével szeretném bevezetni a cimben 
feltüntetett témakörbe az olvasót. "Gondold meg, mennyire 
hasznosak nekünk a jó példák, s be fogod látni, hogy a nagy 
embereiere való emlékezés nem kevésbé hasznos, mint valóságos 
jelenlétük." 
Kézenfekvő Seneca megállapítását idéznünk akkor, amikor 
a jelenkori szocializmust, szocialista egészségügyet épitő 
orvosok, egészségügyi dolgozók társadalmi és közéleti felada-
tairól beszélünk, hiszen ezeket a feladatokat nem tudnánk, 
hisz nem is tudhatnánk a nagy elődök példamutató és alapozó 
munkája nélkül mi, késői utódok elvégezni. 
Történelmi példák és előzmények ismerete nélkül nehezen 
lehetne megérteni és megértetni a magyar orvosok jelenkori 
társadalmi ós közéleti feladatait, azok elégséges vagy éppen 
elégtelen vállalását, teljesítését. 
A magyar orvosi rend kialakulása a honfoglaló magyarság 
akkor Igen magasnak számitó egészségkultúrájától ós az "or-
voslást" végző sámánoktól, rokkant harcosoktól, akiknek külö-
nösen "baleseti sebészeti" ismereteiről és gyakorlatáról tár-
gyi emlékeink is maradtak fenn, csak a középkorban kezdődik, 
és nagyon lassú fejlődéssel éri el a kolostori kórházai: ide-
gen ajkú papjainak gyógyító tevékenységén keresztül azt a 
fejlettségi fokot, melyet már modern értelemben vett gyógyító 
tevékenységet hivatásszerűen végző jelentősebb'számú orvosról 
beszélhetünk. 
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A "világi orvosképzés" a Nagy Lajos király által alapí-
tott pécsi egyetemen indul meg először hazánkban 1367-ben. 
Zsigmond király 1389-ben megalapítja az óbudai egyetemet. 
1467-ben Mátyás király létesít akadémiát Pozsonyban, ós Bu-
dán tervez több ezer diák részére egyetemi oktatást, "kollé-
giumi ellátást nyújtó" külön várost. 
Sajnos, ezek a kezdeményezések nem voltak hosszú életűek, 
és a 15o éves török uralom még a nyomait is eltüntette egész-
ségügyi kultúránknak. 
A reformáció miatti háborúságok elcsendesedésével és. az 
önálló erdélyi fejedelemség megalakulásával uj fejezet kezdő-
dik Magyarország egészségügyi ellátásának, orvosellátottságá-
nak területén is. Az erdélyi fejedelmek és főurak sok tehet-
séges fiatalt küldtek elsősorban a holland egyetemekre, de 
ebből az időszakból több Írásos emlékünk tanúskodik arról is, 
hogy számos magyar ifjú tanult olasz, francia és lengyel 
/krakkói/ egyetemen. 
Tulajdonképpen az erdélyi fejedelemség megalakulása óta 
beszélhetünk a magyar orvosokról, mint a gyógyítást hivatás-
ként üző orvosi rendről, orvosi rétegről. 
Közös jellemzője volt ezeknek a külföldi egyetemeken ta-
nuló magyar fiataloknak - erdélyi kisnemesek fiainak, hogy 
bár külföldön jobb megélhetést, nagyobb anyagi és tudományos 
karriert futhattak volna be, szinte valamennyien hazajöttek, 
hogy itthon gyümölcsöztethessék tudásukat és gyógyító munká-
jukat, ne csak a fejedelmek és főurak élvezhessék, hanem az 
elesett szegény beteg jobbágyok is. Szép példája ennek Pápai 
Páriz Ferenc, aki azt a célt tűzte maga elé, hogy az orvosi 
ellátást nélkülöző szegény emberek számára hasznos tanácsokat 
adjon. Az ló9o-ben megjelent könyvének a "Pax corporis"-nak 
/A test békessége/ előszavában a következőket irta: "Nem 
akartam én itt az ebben tudósoknál: értelmeket megfogni, nem is 
azoknak irom: hanem házi cselédes gazdáknak és gazdasszonyok-
nak, ós az ügyefogyott szegényeknek, akiknek nincsen minden-
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koron kezük ügyében értelmes orvos: kiváltképpen falukon, hol 
hamarább talál segédet a beteg barom, mint a beteg ember," 
Elődje, Apáczai Csere János / 1 6 2 5 - I 6 5 9 / , Magyar Encyklo-
^jaedia-jávai az egyetemes természettudományos műveltséget óhaj-
totta szolgálni ós előbbre vinni Erdélyországban. Előbb Gyula-
fehórvárott, majd Kolozsváron tanárként is működött. 
Veszprémi István /1723-1799/ jeles orvos és orvostörté-
né sz a XVII. és XVIII. századbél a "Magyarország ós Erdély or-
vosainak rövid életrajza" c. munkájának első, 1774-ben Lipcsé-
ben megjelent kötetében száz hires orvos életútját ismerteti. 
E korszak orvosainak jellemző szemléletét tükrözi Veszprémi 
könyvének mottója és ajánlása: "Üdv a tudomány szellemének és 
hazámnak." 
Bátran elmondhatjuk, hogy a XVII. ós XVIII. század magyar 
orvosait hármas cél vezette, és munkájukat ez jellemezte: 
a/ a tudomány szeretete - sokoldalú müvelése és terjesz-
tése; 
b/ a hazához váló hűség; 
. c/ az egész nép, a szegény jobbágy-parasztságot is bele-
értve, jobb egészsége, "egészségügyi ellátása". 
A nyugati egyetemeken tanuló fiatalok nemcsak szaktudomá-
nyuk kincseit hozták haza, hanem a francia felvilágosodás esz-
méi t is. 
Mária Terézia, egyrészről ezt megakadályozandó, másrész-
ről háziorvosának a holland származású van Svietennek tanácsá-
ra a nagyszombati jezsuita iskolát államosítván, orvosi karral 
bővítették ki 177<>-ben. Ezt az egyetemet, amely már orvosi kar-
ral is rendelkezett, 1777-ben Budára, majd 1784-ben Pestre he-
lyezték. 
Ugyanebben az időben létesítettek Kolozsvárott "sebész-
iskolát". A hazai orvosképzés megindulásával elkezdődik a küz-
delem a magyar nyelvű oktatásért is. Ezideig és még sokáig, 
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egészen az 1848-4-9 szabadságharcig, ugyanis csali latinul vagy 
németül hallgathatták a magyar ifjak az egyetemi előadásokat. 
A magyar nyelvű oktatás szószólója és első javasolója 
Rácz Sámuel /1744-18O7/ volt, aki egyben az első magyar nyel-
vű orvosi tankönyvet is irta /"A physiologiának rövid sommá-
ja"/. Őt tekinthetjük a magyar nyelvű orvosi tankönyvirodalom 
megalapozójának. Nagy érdemei vannak a magyar orvosi szaknyelv 
kialakításában is. 
A természettudományok szinte robbanásszerű fejlődése a 
XVIII. és a XIX. században nagy hatást gyakorolt az orvostu-
dományra is. 
A magyar orvosok szaktudományuk művelése és fejlesztése 
mellett más természettudományi ágai: területén is lei emelkedő 
munkát végeztek /növénytan, kémia, ásványtan stb./. 
Nem maradtak meg azonban csak a tudományos kutatás "ele— 
féntcsonttornyaiban", hanem már korán felismerték az egyes 
tudományok egymásra való gyümölcsöző hatását, és már 1732-ben 
egy szepesi orvos, Fischer Dániel /1695-1746/ először ad hangot 
egy magyar természettudományi társaság megalapítása szükséges-
ségének. Megalakulása ugyan több mint száz esztendőt várat ma-
gára, mert csal: lS4o. július 25-ón javasolta a pesti orvoskari 
ülésén Bene Ferenc /1775-1O58/^ hogy alapitsál: meg és évente 
rendezzék meg a Magyar Orvosol: és Természetvizsgálók Vándorgyű-
léseit, mely l84l-ben megrendezésre is került Pesten, majd éven-
ként más-más vidéki városban, ós jelentősen elősegítette az or-
vostudomány ós a természettudományok hazai fejlődését. 
Az előző két század nemcsak a természettudományok és az 
orvostudomány nagy felfedezéseivel dicsekedhet, hanem a keres-
kedelem gyors fejlődése - különösen a közel- és távol-keleti 
országokkal, való-kereskedelmi kapcsolatok, valamint az euró-
pai háborúi: következtében a járványos betegségek: a pestis, 
himlő, kolera stb. elleni erőfeszítést igénylő küzdelemmel. 
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Az 1830-ban fellépett kolerajárvány miatt életbe lépte-
tett vesztegzár következtében az országban több megyében éhín-
ség ütötte fel a fejét, és a nincstelen jobbágyság nyilt lá-
zadásokban tört kl és fordult elnyomói ellen, akikről azt hit-
te, hogy a kutakat megmérgezték a lázongó jobbágyok kiirtásá-
ra. Az 1 8 3 1 - 3 2 . évi koleralázadást csak katonasággal lehetett 
elfojtani. Jellemző erre a korra ez az ének: 
"Falu végén a vasvella, 
Mégis bejött a kolera. 
Nem urakra, nem papokra, 
Csak a szegény parasztokra." 
E kor orvosainak nemcsak a szakmájtik magas fokú művelése 
volt a feladatuk, hanem a tanulatlan lakosság felvilágosítása, 
nevelése is. 
Nehéz volt ez a feladat ebben a korban, mivel az orvosi 
mesterség nem élvezett olyan megbecsülést, mint a későbbi idők-
ben és napjainkban. 
A XIX. század első jelentős magyar orvosa, Bene Ferenc 
volt az elsők egyike, aki nemesi származása "ellenére" irat-
kozott be a bécsi egyetem orvosi karára. Apja, amikor ezt meg-
tudta, e szavakkal fogadta hozzáérkező fiát: "Xgaz-e fiam, 
hogy hóhérlegény lettél?" 
E század orvosainak - és sajnos a XX. század orvosainak 
is - nemcsak a közvéleményt kellett megváltoztatnia és meg-
nyernie a támogatását a saját egészségének megvédésére, ha-
nem a mindenkori államhatalommal is szinte egy évszázada tart 
a küzdelem hazánk egészségügyéért, /l.: Bezeródynó-Henoz-Zalá-
nyi "Évszázados küzdelem hazánk egészségügyéért". Közgazdasá-
gi és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1 9 6 7 . / 
A hazai egészségügyi viszonyok rendezését mind több or-
vos és mind erőteljesebben követelte. A mind bátrabb kívánal-
mak lényegét e korszak kutatója, Varga Lajos a következőkben 
foglalja össze: Az orvbsok szükségesnek tartják, hogy az or-
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szág törvényhozó testülete a közegészségügyet is ugy rendezze, 
mint az igazságügyet, oktatásügyet és pénzügyet. Annyi gondot 
fordítson az állam a közegészségügyre is, mint amazokra. Az 
orvosok — a többi között - követelték, hogy az állam a hazai 
közegészségügy rendezését és fenntartását külön közegészség-
ügyi törvény által biztosítsa, továbbá hogy az állam gondos-
kodjék államorvosok képzéséről ós a közegészségügy intézését 
mind felsőbb, mind alsóbb szinten szakképzett állar.iorvosokra 
bizza. 
m 
A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók első, lö4l-i ván-
dorgyűlésén Bene Ferenc, a pesti egyetem kiváló belgyógyász 
professzora elnöki megnyitójában a közegészségügy átfogó ren-
dezését kiemelten hangsúlyozta: "Sok tárgyat vehetünk tanács-
kozás alá, melyeloiel: mindenike magyar polgártársaink egészsé-
gét, életét illeti, s ezt rövidíti, vagy hosszabbítja. Ilye-
nek: a lakás, ruházat, eledel, részegítő italok, a foglala-
tosságok s mulatságok számtalan neme, testi büntetés, tömlöc, 
a betegeknek, különösen a szegényeknek gyógyítása; ilyenek 
továbbá az orvosi személyek, gyógyszertárak, vacy patikák, a 
kór- vagy betegházak, haldoklók, halottal: és temetők stb.". 
Az 18á5-i, Pécsett megrendezett VI. vándorgyűlésen Bugát 
Pál./1793-1865 zsellérsorból származó orvos, aki többek között 
hervadhatatlan érdemeket szerzett a magyar orvosi nyelv fej-
lesztése terén/ professzor emelt szót a korszerű egészségügyi 
törvény mielőbbi megalkotása mellett. Sürgette a "provinciá-
lis protomedicus"—ok, egészségügyi felügyelők alkalmazását s 
a helytartótanács mellett "departamentum sanitatis" szervezé-
sét. Az 1863-ban Pesten tartott vándorgyűlés már bizottságot 
jelölt ki-a reformjavaslat elkészítésére. A következő évben 
a marosvásárhelyi vándorgyűlésen újból napirendre került a 
közegészségügy rendezésével kapcsolatos mielőbbi javaslat el-
készítése. Az 1 8 6 5 . évi pozsonyi vándorgyűlésen elfogadott 
javaslat szerint az egészségügy legfelsőbb szerve az Orszá-
gos Egészségügyi- Tanács, amely 'mellett tanácsadó és ellenőrző 
testületként a tanári karból és- kültagokból' álló orvosi kar 
működik. A javaslat szociális célkitűzését erőteljesen mutatja 
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a 14. §, mely szerint "az állam-községi orvosok oly helyeken, 
Iiol a nép szegény, vagy egészben, vagy részben az állam által 
dijaztatnal: éspedig annál jobban, minél szegényebb a lakosság." 
A XXX. század első felének tudományos fejlődését hazánk-
ban szinte derékba törte az 1848-49-es szabadságharc leverése' 
és az ezt követő Bach-korszak önkényuralma. A magyar orvostár-
sadalom szinte minden tagja részt vett a szabadságharcban, ós 
emiatt számosan osztrák börtönökben sínylődtek. Másokat egye-
temi katedrájuktól fosztottak meg, rendőri felügyelet alatt 
állottal:, vagy vidékre "internálták" őket. 
E korszak nagy "orvospolitikusa" Markusovszky Lajos 
/1Ö15-1893/, akinek sokoldalú szervezőkészségének köszönhető 
a negyvennyolcas szabadságharc után következő elnyomás évti-
zedeiben az orvosoktatás, a tudományos élet ujjá szervezése. 
Megalapítja az Orvosi Hetilapot, az Orvosi Könyvkiadó Társu-
latot ós Fodor József-fol /l843-19ol/, valamint szinte az 
egész magyar orvostársadalom akaratából és segítségével ki-
dolgozta az I 8 7 6 . évi egészségügyi törvényt, mely megelőzve 
olyan nagy nemzeteket, mint az angol, német és francia,átfo-
góan rendezte egy ország ogész lalcosságának egészségügyét, 
egészségügyi ellátását. 
Más lapra tartozik, hogy sem az urallcodóosztúly, sem a 
kormányzat - bár az országgyűlés megszavazta a törvényjavas-
latot - solia nem akarta a törvényben foglaltakat megvalósítani. 
A századforduló orvosainak társadalmi és közéleti fela-
datai közé tartozott az ország lakossácát pusztító népbeteg-
ségek elleni küzdelem megszervezése. Mivel, mint már az elő-
! zőokben irtuk, a kormány nem adott megfelelő, sem anyagi, sem 
erkölcsi támogatást az egészségügyi törvény végrehajtásához, 
haladó nagy orvosaink saját erőből, illetve társadalmi ala-
pokon kezdtek küzdelmet a népbetegségek elled. 
A XXX. század második felének és a századfordulón a leg-
elterjedtebb népbetegség a tuberculozis volt. "Morbus hunga-
ricus"-nak /magyar betegség/ is nevezték. A századfordulón kó-
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szült statisztika szerint a féktelen kiszékmányolás következ-
tében keletkezett nyomor kedvezőtlen lakáshelyzet és munkakö-
rülmények miatt looo munkásból 3oo szenvedett tbc-s megbetege-
désben. Korányi Frigyes /1S28-1913/, a pesti egyetem belgyógyász 
.professzora 189'í-ben nemzetközi közegészségügyi kongresszust 
szervezett Magyarországon, ahol ismertettél: többek között a 
tbc—s halandóságot, valamint a tbc elleni küzdelem módszereit 
is. Az itt kialakult közhangulat hatására szervezte meg Korá-
nyi a Magyar Orvosok Tuberculózis Egyesületét és az első buda-
pesti tüdőszanatóriumot. Az ő példája nyomán és irányitásával 
indult meg Magyarországon tbc—ellenes küzdelem. 
Ugyanilyen társadalmi segítséggel alakított Teleia néven 
nomiboteggondozó intézeti hálózatot három magyar orvostudós 
1893-ban: Fcleki Hugó, Temesvéry Rezső ós Töröl: Lajos. 
Az anyái: megmentőjének, Semmelweis Jgnáe alorvosának, 
Szalárdy Mór /1S51-1914/ buzgó fáradozásának köszönhető a Fe-
hér Kereszt Országos Egyesület, melyet a "törvénytelen" gyer-
mekek megmentésére hoztak létre. A prostitúció elleni küzdelem 
összefonódott a leánykereskedelem elleni harccal. Számos orvo-
sunk munkálkodott azon, hogy megszűnjön az a szégyenletes ál-
lapot, hogy számos államban a prostituáltakat "hungara" gyűjtő-
névvel illették. 
Társadalmi alapokon hozta létre ICresz Géza budapesti or-
vos az első önkéntes mentőegyesületet is. A mult század máso-
dil: felében az orvosok politikai vonatkozású közreműködése a 
munkásmozgalomban főleg a munkássajtó számára irt cikkekben 
nyilvánult meg. A munkásmozgalom sajtója igen élénken reagált 
az egészségügyi problémákra."így pl. a Népszava részletesen 
ismertette az I 8 8 5 . évi közegészségügyi kongresszus előadásalt. 
Említést érdemel még az a tény is, hogy a Galillei Kör 
tagjainal: jó része medikusokból állott. 
E század olső harmadának szinte legjelentősebb, a kor ha-
ladó orvostársadalmánál: egyik legkiemelkedőbb alakja Madzsar 
József volt /1876-1938/. A világháború előtt és idejében több 
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szociálhigiéniai munkája jelent meg, s a század elején megin-
duló szervezett alkoholellenes mozgalom egyik vezetője volt. 
Több kollégájával együtt megszervezi 19o3-ban az Országos Köz-
egészség! Egyesület Alkoholbizottságát, majd 19o4-ben egyik 
alapitó tagja az Alkoholollcnos Munkásegyesületnek. 19o5-ben 
megindítja az alkoholellenes egyesületek országos lapját, 
"Az Alkoholizmus"-t. Szabó Ervinnel egyre szorosabbá váló kap-
csolatai közel viszilc a munkásmozgalomhoz. 1912-ben a Fővárosi 
Könyvtár főkönyvtárosa lesz, és Szabó Ervinnel együtt átszer-
vezik az egész könyvtárat. Szabó Ervin halála után, 1919 tava-
szán igazgatója a Fővárosi Könyvtárnak, az ő nevéhez fűződik a 
munkáskerületek fiókkönyvtári hálózatánál: kiépítése. 
1914. évben a szegényel:, a munkásanyák és gyermekeik meg-
segítésére ós gondozására megalapítja a Stefánia Szövetséget. 
Az 1919-os Tanácsköztársaság ideje alatt a Munkaügyi és Nép-
jóléti Népbiztosság egészségügyi főcsoportját is Madzsar Jó-
zsef vezette, és egész tevékenységével a proletáriátus jobb 
egészségügyi ellátását szolgálta. 
Hamburger Jenő / I 8 6 I - I 9 3 6 / Zala megyei orvos a Tanácsköz-
társaság földmüvelésügyi népbiztosaként tevékenykedett. 
A Tanácsköztársaság e két jelentős szerepet játszó orvos-
vezetője mellett az orvosok nagy többsége is tevőlegesen sze-
repet vállalt a Tanácsköztársaság idején nemcsak a gyógyító 
munkában, hanem az egészségnevelő munkában is. Többszáz előa-
dás, kiállítás, brossura foglalkozott az alkoholellenes küz-
delemmel, a tuberculózissal, a prostitúció és nemibetegségek 
elleni küzdelemmel. 
A Tanácsköztársaság leverése után sem szüntette meg po-
litikai nevelő munkáját Madzsar József. A Kommunista Párt 
1931-ben megindult tudományos folyóiratában jelentek meg cik-
kei, sőt egy ideig szerkesztője is volt a folyóiratnál:. Ami-
kor ilyen irányú munkássága miatt emigrálnia kellett, helyére 
Dr. Schőnstein Sándor lépett /1898-1944/. Politikai szervező 
munkája is jelentős, hisz ő szervezte meg a Magyar Szociál-
demokrata Párton belül az orvoscsoportot, mely baloldali ma-
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gatartásával sokáig ellensúlyozni tudta a munkásár-uló vezető-
ség káros tevékenységét. 
A fasizmus előretörésének megakadályozására alakult Nem-
zeti Egységfront egyik vezetője is Schőnstein Sándor volt, aki 
szinte állandó cikkírója volt az egységfront sajtóorgánumának, 
a "Gondolat" cimü folyóiratnak, melyet 1936-ban a Kommunista 
Párt inditott útjára. 
A 3<>-as évek baloldali orvosmozgalmai egyik vezető alakja 
volt John Ferenc /I9e2-19ö5/ kispesti orvos. Szociográfiai 
cikkeivel és az 1937-ben megrendezett kiállításával igyekezett 
a. közvélemény figyelmét felrázni és ráirányítani a féktelen 
kizsákmányolás következtében a nyomorba süllyedt nincstelenek 
katasztrófális. egészségügyi és szociális helyzetére. 
E korszak kiváló kommunista orvosvezetői között kell meg-
említenünk Ueil Emilt is /1897-1954/. Előbb, mint a Szociálde-
mokrata Párt, majd később, mint a Kommunista Párt tagjaként 
szervezi a baloldali mozgalmakat a 3°-as években. Hosszúnál: tűn-
het talán ez a felsorolás, amely azonban korántsem teljes, hisz 
csal: a legjelentősebb neveket sorolhattam fel azon orvos elődöl: 
közül, akik gyógyító munkájukon kivül olyan társadalmi és köz-
életi feladatokat is végeztek, láttak el, amelyei: magasan az 
átlag fölé emelkednek. Mert a magyar orvosok széles tömege a 
gyógyító munka mellett sokrétű társadalmi és közéleti munkát 
végzett a múltban és végez a jelenben is. Az uj társadalmi 
rend megszilárdulása, a szocialista ápitő munka nem képzelhető 
el az orvosok aktiv közreműködése nélkül. Ha nem számítunk 
mást, csak azt a direkt és indirekt közvóleményformáló erőt ós 
lehetőséget, melyet az a tény jelent, hogy az ország lakossága 
egy óv alatt nem kevesebb, mint lóo millió esetben veszi igény-
be az egészségügyi ellátás valamilyen szolgáltatását. 
Az orvosok napjainkban fennálló társadalmi és közéleti 
feladatai közül - a teljesség igénye nélkül - szabad legyen 
felsorolnom néhányat. 
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A Macyar Szocialista Munkáspárt soraiban ezres nagyság-
rendű számmal szerepelnek orvosok. Az állami vezetés legma-
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gasabb testületének, az Elnöki Tanácsnak is van orvos tagja, 
éppen egyetemünk rektora, Pctri Gábor professzor személyében. 
Az országgyűlés több mint tiz tagja is orvos, és a szorosan 
vett egészségügyi témákon kivül számosan interpelláltai: más 
természetű, a lakosságot érintő kérdésekben. 
Számos orvos tagja, sőt vezetőségi tagja az Országos Bé-
ketanácsnak, a Hazafias Néfprontnak, a Magyar Vöröskereszt-
nek, az Alkohol Ellenes Bizottságnak. A Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat jogelődjét, a Természettudományi Társulatot, 
illetve a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűlése-
it nemcsak orvosok alapították és hozták létre, hanem a TIT 
mai munkájának is jelentős részét orvosok végzik. 
A társadalmi és tömegszervezetei: szinte mindegyikében te-
vékenykednek orvos kollégáink, és nemcsak az orvosokat érintő, 
illetve az egészségügyi kérdésekben hallatják szavukat, fejtik 
ki véleményüket, vagy végeznek gyakorlati munkát, hanem az e-
gészségüggyel határterületet alkotó vagy attól sokszor egészen 
távol álló politikai, társadalmi vagy gazdasági kérdésekben is. 
Az általános egészségvédelem, a betegségek megelőzése, 
gyógyítása, a család- ós nővédelmi munka, az ifjúság ós az 
öregkor problémái, a munkavédelem, az urbanizáció problémái, 
a pszichológia számos lcérdóso, a környezetvédelem és a szo-
ciológia, a cigánykérdés, a dohányzás és az alkoholfogyasztás 
nagymérvű emelkedése, hogy csal: néhány problémakört említsek, 
mind-mind élénken foglalkoztatja a nem kevesebb mint 27 ezer 
aktivan dolgozó magyar orvost. 
Mint az előző vázlatos ismertetésből is láthattuk, igen 
sokrétűek a magyar orvosok társadalmi ós közéleti feladatai. 
Véleményem szerint sokrétű és nagy jelentőségű ez a munka, de 
ha valaki szerint ez nem elegendő, szolgáljon mentségül Széche-
nyi mondása: Homokszemet homokszemre, ha nagy követ nem is tu-




A MAGYAR ORVOSOK TÁRSADALMI HELYZETE, 
SZOCIOLÓGIAI JELLEMZŐI 
/Az ELTE BTK Szociológiai Tanszólce 
az elmúlt középtávú kutatási tervidő-
szakban az értelmiségi kutatások koor-
dináló intézménye volt. E munka kere-
tében került sor arra a kérdőíves 
vizsgálatra, melyet az orvosok körében 
folytattunk. 1973 decemberében kérde-
zőbiztosaink Budapesten és a megyeszók-
helyeken kxvül az ország 51 városában 
ós 245 községében mintegy l4oo orvost 
kerestek fel. Az adatok gépi feldolgo-
zásához 1215 értékelhető kérdőivet 
kaptunk. Válaszadóink kielégítően rep-
rezentálják az orvosokat a fontosabb 
egészségügyi intézmények, a települési 
szintek, nemek és korcsoportok szerint. 
A kutatásból nyert információkat kollé-
gáimmal, Bánlaky Pállal és Kórász Gyu-
lánéval- dolgoztuk fel./ 
Kevés vagy solc az orvos Magyarországon? Amikor néhány éve 
az orvosvizsgálathoz fogtunk, ugy vélekedtem, hogy erre a kér-
désre roppantul egyszerű a válasz: meg kell nézni az orvosok 
számát, majd elosztjuk a lakosság számával, ós az orvosellá— 
tottságx index módot nyújt a különböző fejlettségű országokkal 
való összehasonlításra, "helyezésünkből" pedig csalhatatlanul 
leolvasható á megfelelő értékítélet. Kicsit közelebbről megis-
merkedvén az egészségügy ós az orvosok helyzetével, ma ugy gon-
dolom, hogy a kérdést nemcsak hogy nem könnyű, de talán nem is 
lehet egyértelműen megválaszolni. Az orvosok számának mint ön-
magában vett ténynek az értékelésénél mondhatatlanul sok kö-
rülményt kell figyelembe venni. Az előadás ezt a jelenséfe-
együttest kísérli meg körüljárni, megvizsgálva néhány jelensé-
get, amelyek ilyen vagy olyan módon hatnak az orvos munkájára, 
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munkahely-választására, és befolyásoló, meghatározó szerepük 
révén segitenek a dolog mennyiségi vonatkozását minősíteni. 
Az orvosi munka szervezeti-intézményi hátterének egyen-
lőtlen fejlődése 
Az utóbbi évek egészségüggyel foglalkozó irodalmában már-
már közhellyé vált annak megállapítása, hogy az ellátás szer-
vezeti-intézményi rendszere sokban nem tud megfelelni az egyre 
növekvő követelményeknek; a fejlesztés társadalompolitikánk 
egyik középponti feladatává vált. A felszabadulás óta az egész-
ségügy jelentősen fejlődött, de ez a folyamat nem volt sem 
egyenletes, sem ellentmondásmentes. 
A jelenlegi elmaradottság nem csekély hányada a felsza-
badulás előtti ellátás sajátosságaiból, "örökségünkből" kö-
vetkezik. Az ország egészségügyi rendszerének kiépitése a mult 
század harmadik harmadában, a kiegyezés után indult meg, ugyan-
azokkal a fejlődési zavarokkal, felemás megoldásokicai, amelyek 
a korszak egész gazdaság- és társadalomtörténetét jellemezték. 
Az ellátás Intézményesítése terén számos eredményt mutathattunk 
fel; Így pl. Korányi Frigyesnek a mult század végén meghirde-
tett programja: "Magyarország közegészségügye tulajdonlcóppen 
a kórházügy!" - igen gyorsan hatott. Nagyarányú bérházépít-
kezés kezdődött el, a kórházi ágyak száma a kiegyezéstől a má-
sodik világháborúig tízszeresére nőtt. Az ágyellátottsági mu-
tató alapján már a húszas évek közepén megközelítettük a leg-
fejlettebb nyugat-európai országokat. Ez a nagyarányú kórház-
fejlesztés azonban nem csökkentette, inkább növelte a társada-
lom egyes rétegei között a fekvőbeteg-ellátáshoz való hozzá-
jutás esélyét, mert az ágyak jelentős hányada magánkézben és 
jótékonysági intézmények, biztosítótársaságok kezelésében,állt. 
A kórházkultura terén messze kedvezőbb képet mutattunk, mint 
amit az ország megbetegedési—halálozási statisztikái tükröz-
tek. 
Az orvosszám tekintetében még előkelőbb helyen álltunk a 
nemzetközi összehasonlításban: a lakosságra jutó orvosok szá-
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ma alapján jó néhány nálunk gazdaságilag fejlettebb országot 
megelőztünk, miközben az ország lakosságának tekintélyes ré-
sze halt meg ugy,hogy életebon nem találkozott orvossal. A 
biztosítottal: aránya még a lakosok egyharmadára sem terjedt 
ki, a közegészségügyi állapotok terén pedig a legelmaradot-
tabbak közé tartoztunlc. Félelmetes méretekben szedték áldoza-
taikat az un. "nyomorbetegségek", a tbc, a nemibaj, a csecse-
mőhalál. Az ország súlyos közegészségügyi helyzetének követ-
kezményeként, a munkásmozgalom nyomására és a haladé orvosi 
törekvéseknek köszönhetően a húszas-harmincas években egymás 
után alakultak és nagy súlyt toptál: a megelőzés intézményei: 
az Országos Közegészségügyi Intézet, a Zöldkeresztos Mozgalom, 
az iskolaorvosi hálózat, a tbc és nemibaj leküzdésére létre-
hozott egyesületek, társaságok, E szervezetek munkája is tük-
röződik abban, hogy a harmincas ével: végétől sikerült mérsé-
kelt eredményeket elérni a népbetegségek megfékezésében. 
Összegezve: a felszabadulás előtt az egészségügy szer-
vezeti-intézményi rendszere - mai kifejezéssel az egészségügyi 
infrastruktúra - fejlettebb volt annál, mint amit az adott 
társadalmi viszonyok közepette és a magánpraxis rendszerében 
a társadalom optimálisan működtetni tudott volna. Ez a tény 
azután számos formában rányomta a bélyegét a felszabadulás 
utáni fejlődésre, a társadalompolitikai koncepciókra. Neve-
zetesen egy olyan illúziót termiéit ki, hogy a meglévő keretek 
•uég jó ideig elégséges alapul szolgálhatnál: a fejlődéshez, 
illetve hogy az ellátási rendszer államosításával, a biztosítás 
fokozatos kiterjesztésével az egészségügy hosszabb távon meg-
felelően funkcionálhat. 
Közvetlenül a felszabadulás után a háborús károk helyre-
állítása lassította az intézményrendszer fejlesztését, majd 
a gyorsított ütenü iparosításra koncentráltul: az erőforráso-
kat. Példaként említem meg, hogy a hatvanas években indult 
csal: meg a vidéki kórházépítési program, de eközben a főváros-
ban egyre súlyosabbá vált a helyzet a fekvőbeteg-intézmények 
terén. Országosan súlyos gond, hogy egyes kórformák, mindenek-
előtt az ideg- ós elmebetegségek, az alkoholizmus gyógyítására 
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katasztrofálisan kevés kórházi férőhely jut. Az elmúlt negyed-
században az egészségügynek a nemzeti jövedelemből való része-
sedési aránya mindvégig nagyjából azonos és meglehetősen ala-
csony - 3 /ó körüli - szinten mozgott. Ehhez járult még a ter-
vezett és jóváhagyott beruházások teljesítésének az évenkénti 
rendszeres elmaradása. "így alakult ki egy olyan tendencia, 
amely az anyagi ráfordítások bizonyos elmaradását létszámnö-
veléssel próbálta ellensúlyozni. Ebből származott az orvosi mun-
ka pazarló felhasználásánál: megtűrt gyakorlata..." - olvashat-
juk a KNEB-nel: ogy 197'*-os jelentésében, amely a hatékonyabb 
egészségügyi murikaorő-gazdálkodás kérdésével foglalkozott. 
Az orvosi munka "pazarló felhasználásának" egyik formája, 
amikor a munkavégzés tárgyi-technikai feltételrendszere ala-
csonyabb szintű, mint az orvos képzettsége, szakmai felkészült-
sége. Kárpedic nálunk többnyire ez a helyzet. Hatékonyságot 
rontó tónyező lehet a kisegítő személyzet létszámának, szak-
mai szinvonalénal: elégtelen volta is. Az egyik megkérdezett 
orvos igy nyilvánított erről véleményt: "Nálunk, az egészség-
ügyben mindenki eggyel alacsonyabb szintű munkát végez, mint 
amire képesítették. Gazdag országnak kell ahhoz lennünk, hogy 
a középkáderek munkáját orvosok,lássák el, mert nincs elég 
nővér, ápolónő, orvosirnolc, laboráns." 
A felszabadulás óta az egészségügyi ellátás egésze és a 
közegészségügyi viszonyok megjavítása terén hatalmas eredmé-
nyeket értünk el, ugyanakkor az alapvető mutatók szerinti nem-
zetközi összehasonlítás'ma is egyenetlenségeket tükröz. A het-
venes évek közepének adatai szerint a kórházi ágyra jutó la-
kosságszám tekintotében a felsorolt 26 országból csal: hetet si-
került megelőzni, mig ugyanezen országok között a fajlagos or-
vosszám alapján az olsőlc között foglaltad: helyet. Ezekből és 
más, itt nem részletezett adatokból - pl. a legkisebb beruhá-
zást igénylő intézményi formák, a rendelőintézetek gyors kié-
pítéséből ós aránytalan felduzzasztásából - arra következtet-
hetünk, hogy jól képzett orvosaink viszonylag elmaradott in-
tézményrendszerben működnek. Mintegy korlátozott gazdasági 
lehetőségeinek ellensúlyozandó, ma is sok területen még a ma-
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gasan kvalifikált orvosi munkaerő szolgál az ellátás intézmé-
nyi hátterének pótlására. 
Mindennapi tapasztalatainkból tudjuk, és az utóbbi évek 
un. kongruencia-vizsgálatai ezt számszerűen is megerősítették, 
hogy a diplomás foglalkozásúak között az egészségügyieket jel-
lemzi legegyértelműbben a képzettség és a betöltött munkakör 
egyezése. Ami azt jelenti, hogy az orvosi diplomával rendel-
kezők szinte kizárólag orvosi munkakörben helyezkednek el, 
illetve hogy orvosi munkakört csak megfelelő képesítésűekkel 
lehet betölteni. Ez más értelmiségi pályákon korántsem ilyen 
egyértelmű. Elég ha csak a pedagógusokra vagy a népművelőkre 
hivatkozunk: miközben igen tisztes a képesítés nélküli peda-
gógusok, müvelődésiház-vezetők, közművelődési funkciót betöl-
tők aránya, a bölcsész diplomásokat a legkülönbözőbb terüle-
teken, a legváltozatosabb munkakörökben alkalmazzák. Az orvo-
sok esetében a kongruencia evidensnek tűnik, még a "fekete 
humor" se tudna megélni egy olyan képtelen szituációból,hogy 
mondjuk a műtőasztalon fekszik a páciens, a sebészkést pedig 
egy "képesítés nélküli" tartja a kezében. 
Az egészségügy területén látszólag minden rendben van: 
a képzettség ós a munkakör formális egyezése közel loo ji-os, 
minden orvosi munkakört orvos tölt be, és szinte minden orvos 
diplomáját az egészségügy területén hasznosítja. Nyitott kér-
dések azonban maradnak igy is szép számmal. Vajon orvosi dip-
lomát igényel-e valóban minden orvosinak nyilvánított munka-
kör? Megkérdezettjeink erről egybehangzóan ugy nyilatkoztak, 
hogy az egészségügyben ma már jó néhány olyan munkaterület 
van, és ezek száma a tudomány és a technika fejlődésével vár-
hatóan szaporodni fog, ahol felesleges pazarlás orvost alkal-
mazni. Többek között ide soroltál: a KÖJÁL-ban, laborokban, 
Igazgatási apparátusban dolgozók nagyobb részét. 
Egy másik, nem kevésbé fontos kérdés, hogy vajon az or-
vos munkaidejének mekkora hányadában végez ténylegesen is or-
vosi munkát, továbbá hogy minden olyan munkát el tud-e végez-
ni, amely munkaköri kötelmei közé tartozik, ugy végzi-e a mun-
káját , olyan szinten és intenzitással, ahogyan erre az orvosi 
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esküje kötelezi? A választ keresve első közelítésben induljunk 
ki ismét az intézményrendszer fejlődési anomáliáiból. A társa-
dalombiztosítás a hetvenes évek közepén vált teljes körűvé. A 
biztosításba vontak számának rohamos emelkedését nem követte 
ilyen ütemben az intézményrendszer fejlesztése, ami a körzetek-
ben, gyermekkörzetekben, rendelőkben egyre nagyobb zsúfoltsá-
got eredményezett, az orvosoktól pedig jelentős erőfeszítést 
követelt. A munkamegosztás, munkaszervezés alacsony foka, a 
felesleges párhuzamosságok miatt kialakult a betegkiildözgetós 
gyakorlata, amely óhatatlanul előidézi az orvosi felelősség 
felhígításának jelenségét. Az orvost terhelő papírmunkák özöne 
miatt is kevés idő jut a betegekre, illetőleg nem jut idő olyan 
érdemi orvosi munkára, mint amilyen a beteg megnyugtatása, a 
bensőséges, személyes problémákat is érintő beszélgetés, az e-
gészsógnevelés, felvilágosítás, az intim légkör kialakítása. 
Hogy csak egyetlen példán érzékeltessem ezt: ma nálunk a fia-
talabb kórházi orvos egyben "hivatásos gépírónő" is. Maga gé-
peli felvételnél az adatlapot, anamnézist, elbocsátásnál a 
kórházi zárójelentést. Mennyivel tartalmasabb lehetne a kap-
csolat, ha ezt az időt a beteggel tudná tölteni. 
A fenti jelenségek rontják a közvélemény szemében az or-
vos társadalom hitelét. A várakozás, zsúfoltság szituációjában 
elég egyetlen apróság, az orvos egy bosszús megjegyzése, a be-
teg siettetése, hogy a várakozók köréhen közszájon forogjanak 
lelketlen orvosokról, pontatlan diagnózisról, orvosi műhibák-
ról, félelmetes jövedelmekről, nagy pénzekért vállalt műtétek-
ről szóló történetek. Á negatív előítéletesség természetével 
jól megfér a pozitív klvételképzés. Gondolok itt a "mi orvo-
sunk" felmentésére, aki "más",mint a "többi". Furcsa helyzet 
ez, miközben minden egyes gyógyító orvos személy szerint va-
laki vagy valakik számára pozitív példa, kivétel mint orvos 
általánosított negatív megítélések alanya, tyindezzel termé-
szetesen nem azt akarom mondani, hogy ma nálunk nincs olyan 
orvos, aki kiérdemelte a lelkiismeretlen vagy pénzsóvár jelzőt. 
Mint bármilyen - legyen az nemi, életkori, etnikai, foglalko-
zási - ismérvek alapján képzett embercsoport esetében, itt se 
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helyénvaló az általánosítás. Az orvosok között is különböző 
mentalitású emberek vannak, ós az objektív körülményekre való 
hivatkozással sem egy foglalkozási csoport egészét, sem annak 
egyéneit nem lehet felmenteni a morális felelősség terhe alól. 
Mégis ügy gondolom, hogy az orvosi munka hétköznapjainak fe-
szültségeit, az orvos-beteg kapcsolat problémáit nem lebet mo-
rális kérdésekre redukálni. Napjaink egészségügyi ellátásának 
egyik kulcskérdése az orvosi képzettség maximális hasznosítása, 
ez pedig elválaszthatatlan az orvosi munka tárgyi, technikai, 
személyi feltételrendszerétől és a munkaszervezés fokától. 
Az orvostársadalom demográfiai-társadalmi összetétele és 
az orvoseloszlás összefüggései 
Társadalmunk felszabadulás utáni fejlődésének efcyik fon-
tos jellemzője, hogy a magyar értelmiség létszáma rendkívül 
dinamikusan növekedett, és e számbeli gyarapodást a szakmai 
összetétel gyökeres átalakulása kisórte. ílig ipkl-ben az e-
gószségügyiek az összes diplomások 17 jí-át adták, napjainkra 
ez az arány lo 5» alá süllyedt. Emellett az orvosok létszámnö-
vekedés! dinamikája is meglehetősen visszafogott volt: miköz-
ben pl. a műszakiaknál több mint hatszoros, a pedagógiai vég-
zettségűeknél négy és félszeres, a közgazdászoknál öt és fél-
szeres, a mezőgazdaságid!zná.1 közel négyszeres a növekedés, az 
orvosok száma éppen csal: megkétszereződött. Az orvosképzés ü- • 
temének ez a visszafogottsága nem kis mértékben annak, a már 
emlitott ténynek tulajdonitható, hogy a két háború közötti i-
dőszakban az orvosellátottság a kifejezetten "jó" mutatók közé 
tartozott. Napjainkban az orvosok száma meghaladja a 29 ezer 
főt, ez tízezer lakosra 27,2 orvost jelent, vagy a szemlélete-
sebb arányszám szerint egy orvosra alig több mint 4oo magyar 
állampolgár jut. Mondani sem kell, hogy ez rendkívül jó ellá-
tottsági mutató. Aki azonban figyelemmel kisérte az utóbbi 
évek rádiú-riportjait, kerekasztal-beszélgetéseit, sajtóvitá-
it, ezzel ellentétes benyomást alakított ki magában. Ezekből 
a széles körű nyilvánosságot megmozgató jelzésekből ugy "tűnt, 
hogy szűkében vagyunk az orvosoknak, egyes ter-'Öleteken ós mun-
kakörökben krónikus az orvoshiány, falvak egész sora áll óv-k 
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óta orVos nélkül. Másutt a falusi orvosnak éjjel-nappali ké-
szenlétben kell állnia, mert nem tud helyettest, ügyeletest 
beállítani. Az is köztudottá vált, hogy néhány szakmában, eze-
ket hivatalosan is hiányszakmáknak nevezik,.ugyancsak tartós 
az orvoshiány, különösen vidéken nem könnyű röntgenest, bőr-
gyógyászt, üzemorvost, labororvost stb. találni. A hatékonyabb 
egészségügyi munkaerő-gazdálkodás kérdése 1974-ben került éle-
sebben napirendre. Alapos elemzések születtek, melyek kimu-
tatták, hogy az orvoshiány reiativ, azaz miközben egyes terü-
leteken, szakmákban kevés az orvos, a fővárosban klinikákon, 
kórházakban indokolatlanul sok. Az orvosok munkavállalásában 
szerepet játszó egyéni indítékok, szakmai ambíciók és a tár-
sadalmi szükségletek közötti összhang megbomlott, előállt a 
fordított arányú ellátottság jelensége, azaz ahol a legnagyobb 
a hiány és a szükség, oda megy legkevésbé szívesen és számsze-
rűen is a legkevesebb orvos. 
Azóta számos rendelet, intézkedés született, ezek hatásá-
ra enyhültek a gondok, javult az orvosok területi eloszlása. 
/Hogy csak néhány fontosabb rendeletre utaljunk: szabályozták 
a pályakezdők elhelyezkedését, Intézkedés született az intéz-
mények munkájának jobb összehangolására, a felesleges párhu-
zamosságok kiiktatására, felemelték a középkáderek, majd az 
orvosok fizetését, utóbbiaknál komoly fizetéskiegészitő pót—, 
lékkai támogatva a kevésbé vonzó munkahelyeket. Az uj gyógy-
szerrendelet adminisztrációt csökkentő hatással volt stb./ 
Ezek a változások kedvező hatásúak, ós a vizsgálatunk óta el-
telt néhány év alatt uj helyzetet teremtettek az orvosok mun-
kakörülményeiben, a munkaerő-gazdálkodás kérdésében. Érintet-
lenül hagytak azonban egy sajátos feszültségforrást, neveze- . 
tesen az orvostársadalom demográfiai-társadal mi összetétele ós 
az ország orvoseloszlása közötti összefüggést. Könnyen belát-
ható, hogy az értelmiségi foglalkozásúak munkahelyválasztása 
nem függetleníthető a demográfiai, szociális jellemzőiktől, 
vagyis a nemtől, életkortól, családi állapottól, földrajzi és 
társadalmi származásuktól, szüleik lakóhelyétől stb. E jellem-
zők tekintetében az orvosok összetétele kedvezőtlenül alakult; 
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a' pálya rohamosan nőiesedik, származási összetételét tekintve 
a legexkluzivabb a diplomás szakmai csoportok között, végül 
igen magas köz-ükben a fővárosi /nagyvárosi/ szárarazásuak ará-
nya, - mindez pedig erőteljesen hat a munkahely megválasztásá-
ra, ezen keresztül az orvosok területi, szakmai megoszlására. 
Egy értelmiségi foglalkozási csoport str-ukturális összetétele 
nehezen változtatható adottság, nem kevésbé hosszadalmas fo-
lyamat, mint mondjuk Magyarország,elmaradott településszerke-
zetének a megváltoztatása. A feszültségforrások tehát nem fel-
színiek, igy leküzdésük is csak összetett, átgondolt intézke-
dések sorozatától vérható. E bonyolult jelenségegyüttesből egy 
kérdéskört érdemes kicsit tüzetesebben is megvizsgálni, az or-
vosok területi elhelyezkedésének sajátosságait. 
Bizonyára nem szükséges hosszasan sorolni az érveket an-
nak alátámasztására, hogy az orvosok területi eloszlása ós a 
fajlagos orvosszám között szoros összefüggés van. A diplomás 
szakmák többsége városias, sőt fővárosias, csal: néhány foglal-
kozást Jellemez a "földrajzi terítettség". így orvosnak, gyógy-
szerésznek, pedagógusnak mindenütt jelen kell lennie, ahol em-
berek egy nagyobb csoportja él. A felszabadulás előtti egész-
ségügyi ellátás nagyfokú elmaradottsága, ezen belül is a terü-
leti egyenetlenségek és nem utolsósorban az ország kedvezőtlen 
települési adottságai szükségessé tették az intézmények műkö-
dése és együttműködése szmpontjóból kevésbé optimális, de az 
ellátás hozzáférhetősége szempcintjából humánusabb intózmény-
telepitósi gyakorlatot. A szocialista egészségügy legfőbb a-
lapelve az ellátás hozzáférhetősége, ezért aliol emberek élnek, 
ott ki kell építeni az orvosi szolgálatot. Mindaddig tehát, 
amig lesznek az országban alacsonyan urbanizált települések, 
szükség van ott dolgozó orvosokra is. Ma minden ötödik orvos 
községekben él ós dolgozik, s falun a körzet az ellátás tipi-
kus formája. Minden második körzeti orvos községi, és a köz-
ségi orvosoknak közel 60 %-a. körzeti orvos. 
Vizsgálati adataink között felfigyeltünk egy érdekes 
jelenségre. A falusi orvosok nagyobbik hányadát, 58 %-é.t két 
korosztály férfiai, a harmincasok és a negyvenesek adják. A 
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nőknek ugyanakkor csal: igen kis része, mindössze 19 /-a dol-
gozik falun, noha az orvosnők aránya vizsgálatunk idején mér 
37 /-os volt. 
Vizsgáljuk meg elsőként azt a kérdést, miért nem mennek 
szívesen falura dolgozni az orvosnők? Néhány évvel ezelőtt tel-
jes körű vizsgálatot végeztek a falusi körzeti orvosok élet-
ós munkakörülményeiről. A beszámoló egyik hangsúlyos megálla-
pítása, hogy a nehéz élet- ós munkakörülmények miatt a jövőben 
"komolyabb mérlegelés tárgyát kell képezze a nők alkalmaztatá-
sa a falusi körzeti orvosi szolgálatban". Falun az állandó ké-
szenlét, a fokozott felelősség, a megfelelő intézményi-szakmai 
környezet hiánya a nőt Jóval nehezebb helyzet elé állítja, mint 
a férfit. Különösen, lia azt is figyelembe vesszük, hogy a ha-
gyományokat erősebben őrző falusi lakosság körében nehezebb 
elfogadtatni az orvos szerepében a nőt, mint mondjuk egy nagy-
város rendelőjében vagy egy kórházi osztályon. Biztos, hogy 
fontos szerepet kap mindebben a nők szigorúbb családi kötött-
sége is, különösen,ha nemcsak a munkahelyen, de a "második 
műszakban" is megoldatlan a helyettesítés. Emellett közismert, 
hogy falun rosszabbak a nők férjhezmeneteli esélyei, mint a 
nagyvárosokban. Különösen, ami az azonos szinten iskolázott 
élettársai: választékát illeti. Márpedig a diplomás nőitben jó-
val erősebb a törekvés arra, hogy diplomás élettársat találja-
nak, mint a férfiaknál. Talán ezt igazolja számos adat mellett 
az az ujabban egyre terjedő szökés is, hogy márkáz egyetemi 
évek alatt házasságot kötnek az évfolyamtársai:, ezzel mintegy 
"bebiztosítják" magukat a végzés utáni munkavállalásra. Minél 
több nő van ugyanis a végzettek között, annál nagyobb a való-
színűsége, hogy a legkevésbé vonzó munkahelyekre és településre 
kerüljenek. Az elnőiesedés közismert velejárója, hogy a férfi-
ak számára növeli a munkahelyválasztási esélyeket, azaz nagy 
valószínűséggel ők kerülnek inkább a legvonzóbb településekre 
és munkaterületekre. Az orvosi pálya rohamos elnőiesedése nem 
csal: a nők számára kedvezőtlen perspektíva, de ugy tűnik, a 
jövőben komoly munkaerő-gazdálkodási problémákat is felvethet. 
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Térjünk vissza, a falusi orvosok derékhadát képező két 
korosztály férfiaira, a harmincas, negyvenes orvosokra. Szár-
mazási összetételét tekintve ez a "legnyitottabb" két korcso-
port , azaz körüliben a legmagasabb a munkás-paraszt származá-
súak aránya. Zömmel akkor kerültek a pályára, amikor még a 
pályakezdésnél szigorú irányítási rendszer volt érvényben, 
és noha a körzetbe pályakezdőt soha nem irányítottak, mert 
ez a szakmai előírások szellemével ellenkezik, mégis sokan 
közülük végzés után már körzetbe kerültek és ma is ott dolgoz-
nak. Vizsgálatunk részadataiból ugy tünilc, hogy számukra leg-
vonzóbb a körzeti orvosi munka nyújtotta egzisztenciális biz-
tonság, valamint a falusi körzeti állással járó szolgálati la-
kás. E körülmények magyarázhatják, hogy pályakezdőként itt 
helyezkedtek el. Ez azonban azt jelentette számukra, hogy meg 
is maradtak ezen a szinten, mert az orvosi pályán a szakmai 
karrier perspektívái - csakúgy, mint a települési hierarchián 
felkerülés lehetőségei - meglehetősen kötöttek. Az előbbi kór-
házi gyakorlathoz és az ezen keresztül megszerezhető szakvizs-
gához kötött, márpedig kórház inkább csak a városokban talál-
ható. A szakvizsga megszerzésének rosszabb lehetőségei hátrányt 
jelentenek az állásváltoztatásban, ebből adódóan pedig a maga-
sabb szintű településre kerülésben. Pontos mutatója ennek a 
következő adatsor: a megkérdezett orvosok 7° /i-a szerzett szak-
képzettséget, a körzeti orvosoknak azonban csak 36 J-S-a volt 
szakképzett 1973-ban. De mig a budapesti lcörzetiok 61 5Ó-a 
szakképzett volt, ez az arány a falusiaknál mindössze 22,5 
Utóbbiaknak szinte egyike sem falusi körzeti orvosként kezdett, 
hanem egy magasabb szintű település más tipusu intézményéből 
"hozta magával" falura a szakvizsgát. A falusi körzeti orvosok 
nagy többsége, ha változtat is telephelyén, ismét csak falun 
helyezkedik el. 
A köztudatban az orvostársadalmat mint meglehetősen 
"zárt" származási réteget tartják számon. Vizsgálati adataink 
ezt főként az 50 óv feletti ós a legfiatalabb, a 3o 6v alatti 
korosztályoknál, valamint a nőknél igazolták. Az orvosok szár-
mazási homogenizálódása ós az elnőiesedés jelensége a jövőben 
meglehetősen komoly feszültségeket okozhat, elsősorban a te-
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lepülések egyenletes munkaerő-ellátottságát veszélyeztetheti. 
Az adminisztratív intézkedések, amilyen pl. a pályakezdés 
megszigorítása, csak .látszatra hozhatnak javulást, nagy szá-
mú egyéni konfliktus árán tudják csak közelíteni a társadalmi 
igényekhez az orvosok eloszlását. Javulást hozhat természete-
sen, ha a munkahely nemeseik az orvos megszerzésére törekszik, 
hanem az élet- és munkafeltételek javításával a megtartására, 
marasztalására is. Ugy tűnik emellett, hogy az egyetemi ki-
választás reformján is töprengeni kellene. Bizonyos, hogy nem 
kedvezett az orvoshallgatók kiválasztódásának, származási ösz-
szetételének az orvoskarokra bejutás nehézségeiről kialakult 
évtizedes hírverés sem. Jellegzetes típusokat termelt lei, pl. 
azt a lányt, aki már 14 éves korától szisztematikuséin készül 
a felvételire, anélkül, hogy a pálya lehetőségeit ismerné. 
Óriási csalódás számára, ha a végzés után kerül szembe az ál-
láskínálat drasztikus realitásával. Egy másik jól ismert ti-
pus, akit kiváló középiskolai eredményei feljogosítanak arra, 
hogy megkísérelje a felvételit, noha nem annyira az orvosi 
pálya, mint inkább a magas presztízsű diploma vonzza őt. Fel 
kell tételezni, hogy sok rátermett fiatal van, akiben a hiva-
tástudatot is háttérbe szorítja az elriasztó hírverés, a 2o-
pontos pánik, ós fel se merül benne a lehetőség, hogy egy 
gyenge fizikajeggyel megkockáztassa a jelentkezést. Valaho-
gyan ezeket a fiatalokat kellene felkutatni és tudatosan a 
pályára irányítani. Ez persze egyfajta szelekció, amelyet ma 
nem szívesen vállalunk fel. Pedig nem tagadható, hogy szelek-
ció most is folyik, csak spontán ós "személytelen" formában. 
Ma a pólyára kerülést a társadalmilag előnyös helyzet, a ke-
reslet-kínálat törvényei szabályozzák. Tálén igazságosabb 
egy olyan felvételi rendszer, amely nem az orvosegyetemi ta-
nulmányokhoz, hanem a pálya követelményeihez, a társadalmi 
szükségletekhez igazítja inkább a kiválogatást. Már csak a-
zért is, mert ami most előnyként jön számításba a felvételi-
nél, nevezetesen, az értelmiségi származás, a fővárosi, nagy-
városi iskoláztatás, a végzés után ez okozhat elhelyezkedési 
problémákat, személyes konfliktusokat. 
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Az orvosszerep társadalmi változásai 
Manapság már kevés foglalkozásnak tulajdonitanalc olyan 
egyértelmű megkülönbözteti; jegyeket, mint az orvosi hivatás-
nak. Szívesen gondoljulc azt róluk, hogy egy tértől, időtől 
független, minden változásnál: ellentálló foglalkozás megtes-
tesítői. Az orvos ma is a legfőbb individuális érték, az ember 
egészségének egyedüli őrzője, vagy ahogyan régebben kifejeztél:: 
"élet és halál ura". A társadalom tagjainal: szükségük van egy 
olyan szakértői csoportra, amely minden tudásával segítségükre 
siet, hogy betegségüket, fájdalmukat enyhítse, leküzdje. Az 
orvost eskü köti hivatása gyakorlásában: felkészültségét, a 
rendelkezésére álló eszközöket maximálisan hasznosítani kell 
o gyógyítás folyamatában, a beteg érdekeit mindenek fölé kell 
helyeznie. Az orvosi etika normái alig változtak az évezredek 
során, a Hippokratész által megfogalmazott kódex adja ma is 
az orvosi rendtartás gerincé1!.' 
Valójában az orvos szerepe századunkban alaposan megvál-
tozott. Az egységes orvosképet már a mult században megbon-
totta a közegészségügyi-járványügyi feladatok tömeges felme-
rülése és megoldásánál: társadalmi szükséglete. A kapitalizá-
lódás, a gazdasági fellendülést kisérő Iparosodás, a népes-
ségszám gyors növekedése, az urbanizáció, a közlekedés fejlő-
dése, a közintézmények szaporodása újfajta egészségügyi prob-
lémákat hozott felszínre. Megindult az orvosi szakmák speciali-
zálódása, mely már a húszas években kezdte éreztetni hatását. 
1924-ben ló-félc szakból lehetett képesítést szerezni. A spo-
cializáció gyorsulásét mutatja,hogy vizsgálatunk évében 34-
féle szakosodási lehetőség volt, ez a szám mára megduplázó-
dott. 
A spccializációt az orvos szerepe és ezzel az orvoskép-
zés feladatai körüli bizonytalanság kiséri. A korábban egy-
séges orvosi tevékenység ma már sokféle,alapvetően különböző 
és egymásra épülő tevékenységi formára tagolódik. Az ellátás 
intézményesülése, a team-munka, a technikai eszközök térhó-
dítása mellett mind az orvosok, mind- a lakosság szempontjából 
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kétségkívül a legnagyobb változás, hogy a régi háziorvos ti-
pusu orvos-beteg kapcsolat háttérbe szorult, más, kevésbé sze-
mélyes kapcsolatok mellett. A korszerű egészségügyi szervezet-
ben az orvosnál; "kliense" lehet egy egész gyár, iskola, város, 
falu stb. népessége. Könnyön belátható, hogy az orvos és a 
"kollektív páciens" kapcsolata gyökeresen más természetű, sem-
hogy ez a hagyományos orvosszerop fogalmaival leirható lenne. 
Az orvosi tevékenység tagolódásánál: csal: egyik tendenci-
ája a szakosodás. Különösen az elmúlt két évtizedben egyre na-
gyobb hangsúlyt kap a tevékenység tagolódásánál: egy másil: ten-
denciája, a társadalomorvostani szemléletmód érvényesítése. 
Ennek lényege, hogy az orvos figyelme a beteg ember egész sze-
mélyiségére irányul, nem a betegséget, hanem a beteg embert 
kezeli, a diagnózis és a terápia során mindazon hatásokkal 
számol, amelyei: a személyiséget érő természeti ós szociális 
környezetből erednek. . , 
Noha az orvos társadalmi szerepe jelentősen átalakult, 
sok irányban megváltozott feladatait nem szabályozzál: még 
ugyanolyan hatásos normatívái:, mint a gyógyító orvosét. A la-
kosság se szokta még meg, mert nem is nevelődött arra, hogy 
azt az orvosi munkát is becsülje, amelyet egészségének védel-
mében, betegségénol: megelőzése érdekében végeznek. Ezért a 
hasznosság visszacsatolásának élményében is a gyógyító orvos 
részesül elsősorban. Ezért olyan vonzó a kórházi ágy melletti 
orvosi munka, és ezért olyan nehéz néhány szakmában, munka-
területen megfelelő számú orvost találni. A hagyományos or-
voskép is a gyógyitó orvos modelljét őrzi és konzerválja. Pe-
dig ez az orvosszerep ma már alig illeszthető a pálya realitá-
sához. Szociológiai szempontból nincs orvos általában, csal; 
meghatározott intézményben, szakterületen, konkrét tárgyi és 
személyi feltételrendszerben működő orvos van. Az ellátási 
formák milyensége végülis a társadalom gazdasági helyzeténél: 
függvénye, de befolyásolja az orvos munkáját a népesség de-
mográfiai összetétele, a lakosság közegészségügyi állapota, 
a társadalom megoldatlan szociális problémái stb. Végső soron 
nincs olyan társadalmi jelenség, még kevésbé olyan megoldatlan 
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szociális feszültség, amelynek ne lennének,' ne lehetnének 
egészségügyi konzekvenciái. A társadalom fejlődésével az or-
vosra egyre több és összetettebb feladat hárul. Pl. minél zár-
tabb emberközösségben tevékenykedik, annál nagyobb a valószí-
nűsége, hogy csak kevés diplomás- partnerre számtihat a kultú-
raközvetítő funkció betöltésében. De az is könnyen belétható, 
hogy ezeken a településeken - a falvakra gondolok - alacsonyabb 
a népesség iskolázottsági színvonala, ezért fokozottabban i-
gényli az egészségnevelő, kultúraközvetítő szerepet. Hasonló-
an sokat vár a társadalom az urbanizációs ártalmak, az újfajta 
népbetegségek leküzdése terén az orvostól. Gondolok itt az al-
koholizmus, neurózis, keringési betegségek gyakori előfordu-
lására, a megelőzés, aktiv felkutatás, gyógyítás és rehabili-
táció hatalmas feladategyüttesére. Ezeket a problémákat az or-
vos nem oldhatja meg a társadalom aktiv közreműködése nélkül. 
Az egészségügy mindannyiunk ügye, és amilyen mértékben kilép 
az orvos a hagyományos szereprendszerből, olyan mértékben kell • 
bekapcsolódnia a társadalomnak az egészségvédelem, egészség-
nevelés munkájába. A társadalom fejlődésével egyre inkább le-
bomlanak a szük munkamegosztás határai. Az orvosra egyre több 
olyan feladat hárul, amely korábban nem minősült orvosi mun-
kának, - a társadalom mind több olyan tennivalót magáénak tud-
hat, amelyet korábban csak orvos végezhetett. 
Térjünk vissza a bevezetőben feltett kérdésre: sok vagy 
kevés az orvos ma Magyarországon? Akárcsak az elején, most se 
tudunk a kérdésre egyértelmű választ adni. Csupán néhány olyan 
jelenséget vázoltunk fel, amelyek segítenek értelmezni az or-
vosszám tényét, de már ez a töredékes elemzés is érzékeltette 
talán, hogy egy ilyen mennyiségi mutatónak mennyire sokszínű 
a társadnimi relevanciája. 
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Kemenes Béla 
A JOGÁSZOK FELADATAI A JOGTUDAT FORMÁLÁSÁBAN 
Társadalmunk fejlődésének egyik sajátsága, hogy az utób-
bi években rendkívül megerősödött a jogi érdeklődés, s ez szá-
mos szempontból pozitivon értékelhető. 
Ha azt mondom, hogy számos szempontbólde mégis nem 
teljes egészében ilyen az értékelés, ez abból adódik, hogy 
bii rnyos esetekben az egyes napilapokban konkrét ügyekkel 
kapcsolatosan megjelent jogi esetek bemutatása az egyébként 
tulajdonképpen önmagában érthető "publicity" kedvéért a jogi 
vonatkozásokat illetően pontatlan, nagyvonalú, s igy megha-
tározott esetekben a jogi közvélemény formálása szempontjából 
torzított is. Ennek ellenére rendkívül örvendetes, hogy a tö-
megkommunikációs eszközök pl. a televízió - Jogi esetek, a rá-
dió - Törvénykönyv c. adásai,az újságok különböző ilyen pro-
filú rovatai - s most természetesen nem elsősorban a jogi ta-
nácsadásnak szentelt rovatokra gondolok - nagymértékben ne-
velik a lakosságot a nem is mindig a jogi ismeretek, de a jogi 
gondolkodás elsajátítására. S gondolom, éppen e helyen nem 
kell értékelni azt a sokirányú tevékenységet, amelyet a TIT, 
a Jogász Szövetség, a szakszervezetek és számos további tár-
sadalmi szervezet a jogpropaganda, a jogismeret terjesztése 
érdekében kifejtenek. Mindez a társadalom jogtudatának kiala-
kítása szempontjából eléggé alig értékelhető pozitívum. Gon-
dolom azonban, hogy nyári egyetemről lévén szó, ahol a "nyári" 
Jelző az előadót ésszerű Időbeosztásra, viszont az "egyetem" 
kitétel az elvi, elméleti szint betartására Tcötelezi, a fela-
dat nem az előbbiekben emiitett jogpropaganda-tevékenység nép-
szerűsítése, hanem a közvélemény, a társadalmi igény és a jog-
tudat összefüggéseinek - ismételten hangsúlyozva - elvi szem-
pontú ismertetése. 
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Előadásom tematikája ennek megfelelően elsőként a köz-
vélemény és a jogtudat, majd pedig a jogtudat társadalomfor-
máló szerepének bemutatása. 
Befejezésként csak néhány szóban foglalkozunk azokkal a 
kutatásokkal, amelyek a jogtudattal kapcsolatos hazai vizs-
gálatokról szólnak. 
A jogász munkáját a társadalom nem érzékeli általában 
közvetlenül, emiatt nincs is módjában megfelelően ugy megí-
télni , ahogyan más szakma és hivatás képviselőinek tevékeny-
ségét értékelni képes. 
Sáránál Imre írja nagyon érzékletesen: "A jogász munkája 
nem a kirakatban folyik, kevéssé látványos és' hivalkodó. A 
jogszabályokat az azokat kibocsátó állami szervek vezetői ír-
ják alá, de az, hogy ki vagy kik dolgoztak azok előkészítésén 
és végső formába öntésén, hónapokon vagy éveken keresztül, ez 
a közlönyből nem tudható meg. 
Az ügyésszel és a bírákkal az állampolgároknak csak kis 
része kerül /szerencsére/ közvetlen hivatalos kapcsolatba. Az 
újságok tudósításaiból is inkább magáról a bűncselekményről 
értesülünk, kevésbé nn-nnic felderítéséről vagy a helyes tény-
állás megállapítása és a megfelelő Ítélet kialakítása érdeké-
ben végzett, elmélyült gondolkodást, ember- és társadalomis-
meretet követelő alapos munkáról. A "jó"- /vagy rossz/ bünügyi 
regények, vagy a tv népszerű krimijeinek izgalomkeltő esemé-
nyei is lezárulnak az agyafúrt, bátor, leleményes nyomozó vég-
ső bravúrjainál. 
"Ki figyel oda" a szervező, igazgató államigazgatási szak-
emberre? A vállalat sikeres üzleti eredményei mögött homályban 
marad az, aki a szerződést jól kidolgozta. Az ügyvéd munkájá-
nak javarésze sem kerül reflektorfény elé." 
Elöljáróban: mit is jelent tehát 'hozzávetőlegesen a jo-
gászi pálya, a jogászi hivatás, melyek a jogászszakember funk-
ciói, melyek a velük szembeni legfontosabb elvárások, nem u-
.tolsósorban a társadalom jogtudatának fejlesztése szempontjából. 
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Jogászok azok a szakemberek, akik hivatásszerűen foglal-
koznál: megfelelő szakképzettség birtokában a jogalkotással, az 
állami mechanizmus szervezésével, és részt vesznek ennek műkö-
désében. Mióta van ilyen emberekre szükség, mikor alakult ki a 
jogászi foglalkozás? Akkor amikor az állam és a jog, tehát 
azok a társadalmi jelenségek létrejöttek, amelyekkel a jogász-
nak mint szakembernek dolga van. Persze ameddig az államszer-
vezet rendkívül egyszerű, a jog primitív, nincs szükség külön-
legesen képzett szakemberekre. Tehát a jogászi mesterségnek 
mint szakmának kialakulása összefüggésben van azzal a folyamat-
tal, amelynek során az állami mechanizmus sokrétűvé válik, s a 
jog bonyolulttá lesz. A sokoldalú állami tevékenységet már nem 
tudja irányítani,.szervezni bárki, a bonyolult jog ismerése, 
alkalmazása és továbbfejlesztése sem egyszerűen "józan parasz-
ti ész" kérdése, hanem a mesterségbeli tudásé; amivel azok 
rendelkeznek, akik az önálló tudománnyá vált állam- és jogtudo-
mányokat elsajátítva szakemberré képezték magukat, vagyis a 
jogászok. 
Ugyancsak Sárándi mutat rá igen nyomatékosan; hogy a jogá-
szi foglalkozást azonban sohasem szabad elvontan szemlélni. A 
jogász mindig valamely konkrét ál.lnml intézményeket épit ki, 
meghatározott jogot alkalmaz. Az államot és a jogot pedig vég-
sőfokon, az adott történelmi korszak gazdasági, társadalmi, 
politikai és ideológiai feltételei alakítják ki. Időtől, tár-
sadalomtól, gazdaságtól elvonatkoztatott állam és jog a való-
ságban nincs. Mivel pedig az állam, mint a társadalom politikai 
szervezete, rendszerint a gazdaságilag legerősebb uralkodó osz-
tályok eszköze és a joga, mint magatartási szabályok összessé-
ge, végsőfokon az uralkodó osztály akaratát fejezi ki, az adott 
korszak állami és jogi eszközeit kialakító, működtető és alkal-
mazó jogászok, mindig az uralkodó osztály, illetőleg az állam-
hatalom szompontjéból fontosnál: tartott rend védelmezői. 
A nevelés az ember személyiségét formáló tudatos tevé-
kenység. Ennek célja meghatározott vonások, készségek ki alaki -
' tása, fejlesztése. Ila a jogászok nevelésének kérdéseivel aka-
runk foglalkozni, elengedhetetlen az ezzel kapcsolatos célki-
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tűzések meghatározása. /A témával részletesen foglalkozott a 
JATE Állam- és Jogtudományi Kara rendezésében 1971-ben Szege-
den tartott nemzetközi tudományos kollokvium, mely "A szocia-
lista jogászi hivatásra nevelés kérdései" cim alatt került 
megrendezésre./ 
A jogászok nevelése a szocialista ember és ezen belül is 
a szocialista értelmiségi szakember nevelésének, formálásának 
keretei között helyezkedik el. Ebből következik, hogy a jogá-
szok személyiségének formálása során a szocialista értelmisé-
gi szakembertől megkívánt vonások érvényre juttatásából kell 
kiindulnunk. E társadalmi követelmények röviden a következők-
ben foglalhatók össze. Az -értelmiségi szakembernek a növekvő 
társadalmi igényeknek megfelelő korszerű szaktudással, az uj 
iránti fokozott érzékenységgel rendelkező, az önképzés, kutatás 
módszerelt ismerő, világnézetileg szilárd, a munkát, hivatást 
szerető, felelősség-és kötelességérzettől áthatott, a szocia-
lista világnézetet, gondolkodást elsajátító, Jellemileg szi-
lárd és a közösséggél együtt.élő embernek kell lennie. Ezeken 
az általános érvényű megállapításokon belül azonban. nyilván-
való, hogy minden szakmának, foglalkozásnak vannak saját, spe-
ciális követelményei, amelyek bizonyos vonások, készségek, 
adottságok fokozottabb jelenlétét, fejlesztését kívánják meg. 
Ez á helyzet.a jogászi hivatással kapcsolatban is. Tehát a jo-
gászok nevelése sorén, amikor egyik részről törekszünk a szo-
cialista nevelés céljának.megfelelően az egyén személyiségének 
minél sokoldalúbb fejlesztésére, más részről elő kell segíte-
nünk azoknak a vonásoknak, készségeknek a fejlesztését, amelyek 
a' jogászi hivatás ellátásához szükségesek. 
Jogászra az élet számos területén van szükség. A három 
fő munkaterület: az igazságszolgáltatás, az államigazgatás 
és a gazdasági terület. Ezeken belül is igen eltérő beosztá-
sokra kerülhet sor. Ebből következik, hogy rendkívül változa-
tos igényeket kell figyelembe venni, ba meg akarjuk határozni 
a jogász szakemberekkel szembeni követelményeket. Mégis mu-
tatkoznak a jogászi tevékenységnek olyan vonásai, amelyek min-
den területre jellemzőek. Ezekből meghatározhatók olyan köve-
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telmények, amelyeket a jogászok nevelése során érvényre kell 
juttatni. Mellőzzük ezúttal a szakmai ismeretekre és bizonyos 
technikai készségekre stb. vonatkozó igényeket. 
A jogászi tevékenység általánosan jellemző vonásait és 
ezek alapján a jogászokkal szemben támasztható lényeges, spe-
ciális követelményeket - anélkül hogy ez egyben fontossági sor-
rendet jelentene - Nagy László professzor az emiitett, Szegeden 
tartott nemzetközi rendezvényen tartott előadásában a követke-
zőkben foglalta össze: 
a/ A jogász tevékenysége társadalmi viszonyokat rendez vagy 
befolyásol. Erre tekintettel viszont a jogásznak átfogó 
ismeretekkel kell rendelkeznie a különböző társadalmi je-
lenségekről, ismernie kell a társadalmi mozgások törvény-
szerűségeit. Ehhez megalapozott marxista-leninista tudomá-
nyos világszemlélet és vizsgálati módszer elsajátítása 
szükséges. 
b/ A jogászi tevékenység közvetve vagy közvetlenül emberi 
magatartásokat érint. Erre tekintettel rendelkeznie keli 
megfelelő szociológiai, lélektani, gazdasági, ismeretekkel. 
Át kell hogy hassa lényét a szocialista humanitás. 
c/ A jogászi tevékenység által rendezett, befolyásolt társa-
dalmi viszonyok, emberi magatartások nem elszigeteltek, ha-
nem szorosan kapcsolódnak a társadalmi, gazdasági élőt e-
gyób területeihez. A jogásznak erre tevékenysége során min-
denkor figyelemmel kell lennie. Ezért rendelkeznie kell 
olyan átfogó szemlélettel, amely lehetővé teszi, hogy a 
rendezendő viszonyokat, emberi magatartásokat mindenkor 
azok összefüggéseivel együtt, egységesen szemlélje, vonja 
értékelése alá. Ugyanakkor viszont olyan szelektáló szemlé-
lettel, amelynek segítségével képes a lényeges .és lényegte-
len összefüggések szétválasztására, és tevékenysége során 
figyelmét az adott jelenség szempontjából döntő összefüggé-
sekre tudja koncentrálni. 
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d/ A jogászi tevékenység során tett intézkedés rövidebb vagy 
hosszabb távon kihat jövőbeni jelenségekre, befolyásolja 
az emberek, a társadalom egyes egységeinek magatartását. 
Ezért a jogásznak sohasem szabad megelégednie a jelenségek, 
az általa tett intézkedések statikus szemléletével, hanem 
mindenkor mozgásukban, a fejlődésre való hatásukban kall 
vizsgálnia azokat. 
e/ A jogászi tevékenység igen széles körben irányitó és szer-
vező jellegű. Ennek érdekében a jogásznak rendelkeznie kell 
szervezési, vezetési, pedagógiai készségekkel ós ismeretek-
kel. 
f/ A jogászi tevékenység szűkebb vagy tágabb értelemben közé-
leti tevékenység is, amire a társadalom figyel. A jogász-
nak éppen ezért magas szintű társadalmikpolitikai felelős-
ségérzettel kell rendelkeznie, erkölcsileg szilárdnak, fedd-
hetetlennek , az emberek bizalmára méltónak kell lennie. 
g/ Korunkban a társadalmi-gazdasági fejlődés hallatlanul meg-
gyorsult, a tudomány napról napra uj eredményeket mutat fel. 
A jogásznak e gyors változások között kell tevékenységét 
kifejtenie. Az egyetemi képzés már régóta nem.képes lezárt, 
befejezett, egy életre elegendő szaktudást adni. A jogász-
nak rendelkeznie kell azzal az önmaga iránti igénnyel, hogy 
tudását, ismereteit saját maga is állandóan fejlessze, kor-
szerű szinten tartsa, és el kell•sajátítania ennek legmeg-
felelőbb módszereit is. 
Ugyancsak Nagy László mondotta a már hivatkozott előadásá-
ban: "Egész'szocialista fejlődésünk egyik lényeges feltétele, 
hogy a társadalom minden tagja mindinkább a szocialista köve-
telményeknek megfelelően éljen, mindinkább szocialista emberré 
váljon. Ennek megvalósítása érdekében a párt vezetése, irányí-
tása mellett egy szóles körű, az egész társadalmat átható, sze-
mélyiséget formáló nevelő tevékenység megy végbe a legkülönbözőbb 
eszközökkel, az irodalomtól az anyagi ösztönzésig és az iskolai, 
munkahelyi neveléstől az igazságszolgáltató szerzek működéséig. 
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Erinek az emberformáló folyamatnak egyik része az egyetemi ne-
velőmunka és ennek keretében a jogászok nevelése is. Ebből 
következik viszont, hogy az egyetemi nevelésnek - ós Így a 
jogászok nevelésének is - harmonikusan bele kell illeszkednie 
ebbe a szélesebb körű nevelőfolyamatba. Az általános és a kü-
lönös kapcsolatáról van szó. A jogászok nevelésének érvényre 
kell juttatni a társadalomnak a szocialista emberrel szemben 
támasztott általános követelményeit, és ugyanakkor ki kell 
fejleszteni azokat a vonásokat, készségeket, amelyek a szoci-
alista jogász számára hivatásának jó ellátásához szükségesek. 
Ugyanakkor amikor hangsúlyozom, hogy az értelmiségi szakem-
berek - és köztük a jogászok - nevelése része, egyik' eleme a 
szocialista eníberek formálásának, ki kell emelni e réteg ne-
velésének különleges fontosságát, amelyet az indokol, hogy 
munkájának jellege folytán hatása a társadalom tagjainak for-
málásában igen nagy, számarányánál jelentősebb." 
A jog és a közvélemény kapcsolatának meghatározása termé-
szetesen bonyolult feladat. Részint a közvélemény fogalmának 
meghatározásából, a közreható tényezők felismeréséből, részint 
a szocialista társadalom jogi jelenségeinek értékeléséhői kia-
lakul azonban egy olyan kép, amely a közvélemény és a jog ösz-
szefüggéseinek legalábbis általános vonásokban való megrajzo-
lását jelenti. Noha a közvélemény szorosabb kapcsolata a poli-
tikai ideológiához már eleve figyelmeztet a közvélemény és a -
Jog összefüggésére is, ez a kapcsolat egyik oldalról sem ki-
zárólagos. A közvélemény nemcsak a joggal vagy jogi problémák-
kal összefüggően nyilvánul meg, illetőleg megnyilvánulása nem-
csak jogi formák között megy végbe', és nem vezet szükségképpen 
jogszabályokban megfogható eredményre; másrészt a jog nemcsak 
a közvélemény alakulásával van összefüggésben. /Kulcsár Kálmán/ 
A közvéleménynek a társadalmi tudathoz való kapcsolatából 
következik, hogy a jogi jelenségekkel, problémákkal összefüggő 
közvéleményben alapvetően a jogtudat jut kifejezésre. A kife-
jezésre jutó jogtudatot az értékelő folyamat során természetesen 
sokféle tényező alakítja, ós ez alakítás következtében a jog-
tudat különböző jellegű problémákkal kapcsolatban, a különböző 
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társadalmi osztályok, rétegek és csoportok esetében sokszor 
nagyon eltérő véleményben jelentkezhet. A közvélemény és a 
kapcsolat felderítését célzó fejtegetésekben is először a jog-
tudattal kell foglalkozni. A jogtudat problémájának meglehető-
sen bő irodalma van a szocialista /s különböző elnevezések a-
latt a polgári/ jogtudományban, amelyből Visiriszkij emlékeze-
tes meghatározása emelkedett ki: Ezt a meghatározást azonban 
- amely szerint a jogtudat "a kellő, a szükségszerű, a köte-
lező, a törvényes magatartásról alkotott konkrét, történelmi-
leg megszabott elképzeléseket" jelenti - többen is birálták 
már a Szovjetunióban, de még mindig találkozunk lényegében 
csaknem azonos meghatározással. Pl. Szürcev a következőket 
mondja: "A jogtudat, a társadalmi tudat e különös formája át-
.. fogja a jog területére vonatkozó társadalmi eszméket ás néze-
teket. Magába foglalja az emberek'elképzeléseit a kellőről, a 
szükségesről, a kötelezőről, a törvényesről". E meghatározások 
közös negatívuma - Írja Kulcsár Kálmán akadémikus - hogy túl-
terjednek a jogtudaton. A "kellő", a "szükséges", a "kötelező" 
lehet nemcsak jogilag kellő, szükséges, kötelező,hanem pl.er-
kölcsileg, szokásilag, sőt akár még a divat alapján is. A jog-
tudat sajátossága pedig éppen abban van, hogy mit Ítélnek az 
emberek olyan fontosságúnak, hogy jogilag tekintik kötelező-
nek. Kulcsár Kélménnel egyetértvén nézetünk szerint is Kerimov 
meghatározása inkább fejezi ki a valóságot; szerinte a jogtu-
dat "arról való nézeteknek, eszméknek, elképzeléseknek a rend-
szere , hogy 
a/ milyen jog a társadalom érvényes joga, azaz kritérium 
a pozitiv jog értékeléséhez; 
b/ hogyan kell alkotni a jogot, hogyan kell az objektív 
társadalmi folyamattal összhangban változtatni, kie-
gészíteni, vagy ontosabbá tenni, tehát tényező a jog-
alkotás számár?.; 
c/ melyek a jog lebetőság szerinti célszerű megvalósulá-




Mármost hogyan jut kifejezésbe a jogtudat a társadalom-
ban? Kulcsár szerint: "Mindenekelőtt különbséget kell tennünk 
az egyes osztályok jogtudata között. Az uralkodó osztály jog-
tudata kifejezésre juthat jogi intézményekben, jogszabályok-
ban - a politikai ideológia közbenjöttével -, tehát az osz-
tályakaratot absztrakt módon /s ez lényegit Jelent/ kifeje-
zésre juttató állami akarat megnyilvánulásaként, 
A Jegtudat más megnyilvánulási módjai tekintetében már 
nincs különbség az uralkodó és az elnyomott osztályok között. 
A jogtudat ugyanis megnyilvánul: 
1./ jogi nézetek formájában, általában a jogtudományban ki-
fejezésre jutó nézetekként; 
2./ erkölcsi szokás! szabályok formájában; 
3./ a jogtudat nyilvánul meg a közvéleményben, ha az valami- -
lyen jogi jellegű problémával kapcsolatos. A jogtudatot 
alkotó jogi nézetek egyébként csak egy-egy jelenséggel 
kapcsolatos közvéleményként nyilvánulnak meg, pl. egy bi-
zonyos jogszabállyal, egy bizonyos jogesettel, tervvel 
kapcsolatban. A jogi problémákkal kapcsolatban megnyilvá-
nuló közvélemény tehát a jogtudat egyik megnyilvánulási 
módja". 
A jogi jelenségekkel kapcsolatos közvélemény Is magán vi-
seli a közvélemény - kialakulásából eredő - sajátos negativ 
vonásalt: a változékonyságot, bizonyos felületességet stb. 
Ezek után jogos a kérdés, hogy milyen módon hat a közvé-
lemény a jog alakulására, illetőleg fordítva, hogyan befolyá-
solja a jogszabály a közvéleményt. Kerimov Idézett munkájában 
azt olvashatjuk, hogy a szocialista jog normáiban a dolgozók 
akarata az állami akarat, a szocialista erkölcsben pedig a 
közvélemény formájában lép fel. Ezért az erkölcsi norma, mint 
általános magatartási elv, nem mint.egyedileg, pontosan meg-
határozott konkrét esetre megformált magatartásszabály jut 
kifejezésre. Ez utóbbi a jogra jellemző. Kulcsár szerint vi-
szont világos, hogy a közvéleményről eddig elmondottak alap-
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jón ilyen különbségeket nem lehet tenni. Egyrészt a dolgozók 
akarata a jogi jelenségekre vonatkozóan is kifejezésre juthat 
a közvélemény formájában — távolról sincs a közvélemény az 
erkölcsi tudathoz kötve - másrészt abból; hogy a közvélemény 
konkrét tény, eset, probléma stb. vonatkozásában nyilvánul 
meg, éppen az következik, hogy az általános erkölcsi normákat 
is konkrétan, éppen az adott esetre vonatkozóan juttatja kife-
jezésre. 
Különösen jelentős a közvélemény differenciáltsága. "A 
jogalkotás szempontjából az uralkodó osztály véleménye a döntő, 
a szocialista társadalomban tehát a munkásosztályé, illetőleg 
általában a dolgozóké. Differenciálatlan közvéleményfogalommal 
tehát a joggal kapcsolatban nem operálhatunk. Tény azonban az, 
bogy a munkásosztály, a dolgozók véleményét sokféle tényező, 
anyagi létük, tudati helyzetük, érzelmek stb. tovább differen-
ciálhatják." /Kulcsár Kálmán/ 
Kulcsár irja továbbá, hogy a jogalkotás társadalmi folya-
matában ismét differenciáltan jelentkező közvéleménnyel van 
dolgunk, s könnyen előtérbe kerülhet bizonyos szakértői véle-
mény. Pl. a Ptk. alkotása során lefolytatott vitákban a jogá-
szi vélemény hangsúlyozódott. Nem azért, mintha a Ptk. nem é-
rintené a dolgozók széles tömegeit, hanem mert közvetlen prob-
lémaként elsősorban a jogászság előtt jelentkezett, amelynek 
foglalkozása folytán a Ptk. neácsak általános - csak bizonyos 
esetekben /peres ügyek stb./ előtérbe kerülő problémát jelent -
miként az egyes állampolgár számára, hanem közvetlenül napi 
kérdést is. 
A jogi normák, valamint a jogi normák által támogatott, 
a birói gyakorlatban kifejezésre juttatott erkölcsi elvek 
tényleges magatartássá válásában a közvéleménynek nem kis je-
lentősége van. A közvélemény értékelő állásfoglalása ugyanis 
elősegítheti vagy gyöngítheti~a magatartási normák társadalmi 
érvényesülését. A közvélemény értékelő állásfoglalása - mondja 
Kulcsár akadémikus - adott esetben éppen ugy, sőt esetleg még 
jobban rászoríthatja az embereket a társadalmi együttélés nor-
máinak magatartására, mint az esetleges Jogi szankció. 
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így adódik, hogy a jogi szankció és a közvélemény érté-
kelésének azonossága egy bizonyos magatartással szemben olyan 
erö, amely fokozottan képes a társadalom nevelésére. Ez a kö-
rülmény tehát a közvélemény alakításának lehetőségét állítja 
előtérbe. A közvélemény befolyásolásának többféle módja van: 
egyik eszköze éppen a szocialista jog. A szocialista jog ne-
velő szerepe tehát a közvélemény alakításában is nem elhanya-
golható fontosságú. 
"A közvélemény társadalmi jelentőségének felismerése a 
szocialista társadalomban tehát a jogi jelenségek vonatkozá-
sában is általában kettős következményt von maga után. Egy-
részt figyelmeztet a közvélemény tudatos felhasználásának je-
lentőségére, szerepére a szocialista társadalom erkölcsi-po-
litikai normatív egységének kialakulásában, s ebben a vonat-
kozásban a jog, mint passzív tényező szerepel. Másrészt azon-
ban előtérbe helyezi a közvélemény befolyásolásának, alakí-
tásának problémáját egyebek közt a jog eszközével /elsősor-
ban a jog hatályosulásának folyamatával/; s a jog és a köz-
vélemény dialektikus viszonyának ezen az oldalán a jog, mint 
aktív tényező lép fel". 
A továbbiakban - a rendelkezésre álló időbeli keretek 
között - a Jogtudat funkciójáról lesz szó. Ismeretes, hogy a 
marxizmus-leninizmus megállapítása szerint a felépítmény lé-
nyegében kettős tagolódású, amennyiben egyrészt intézmények-
ből áll, Így jogi és politikai intézményekből, másrészt tu-
datformákból. Ez utóbbi körbe sorolódik a jogtudat mint tu-
datforma is. Természetesen az említett elhatárolás adott e-
setben viszonylagos értékű. Mondhatjuk Így, hogy a jogtudat 
része a széles értelemben felfogott felépítménynek, másoldal-
ról azonban hangsúlyozandó, hogy relatíve elkülönülő, diffe-
renciálódó jelenség, sajátos tudatforma. 
» 
Szabó Imre akadémikus fejti kl, hogy a mai marxista-le-
ninista jogelmélet a különállónak felfogott és a jogtól kü-
lönváltan tárgyalt jogtudat összetevő részeinek a következő-
ket tekinti: a Jogismeret, azaz a jog egyszerű puszta tudása, 
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amelyet inkább a jog ós az állam egyfajta összefüggésének, az 
állampolgári tájékozottság részének tekintünk; a jogi értékelés, 
azaz valamely jogilag releváns magatartás értékelése, és utoljá-
ra a Jogi akarat, amely végülis cselekvésre vagy tartózkodásra 
indít. 
Ugyancsak Szabó Imre Írja a jogtudat és a .jogtudás egymás-
hoz való viszonyát illetően, hogy a jog ismerete a jogtudat 
szempontjából nézve lényegében csak a hatályos jog tudását vagy 
nem tudását, vagyis csak az érvényes jog tudását jelenti. Más 
összefüggésben kell beszélnünk róla a jogismerettel kapcsolato-
san. "Bz a tudás - mondja - természetesen lehet általános-felü-
letes és lehet részletekbe ménő, lehet pontatlanabb vagy pon-
tosabb; kiterjedhet az un. általános állampolgári jogra és ki-
terjedhet a szakjogra vagy elsősorban s főképpen erre vagy ar-
ra. Eszerint beszélhetünk teljes vagy részleges jogi tudásról. 
Tapasztalat ós mérések szerint a jogismeret valószínűleg soha-
sem teljes, egy bizonyos társadalmi rétegben azonban többé-
kevésbé azonos és konstans, vagyis ugyanazon a szinten mozgó." 
Ebben az összefüggésben a jogismeret tehát nem egy szük-
séges vagy élvért állampolgári magatartás előfeltételeként, 
illetőleg követelményeként értékelendő, hanem mint a jogtudat 
első előfeltétele. Teljesen egyet kell érteni Szabó Imrével, 
amikor azt mondja, hogy ahhoz, hogy az embernek társadalmi 
jogtudata alakuljon ki - vagy másképpen szólva egyéni tudata 
legyen akár a jogról általában, akár egyetlen jogviszonyt il-
letően -, mindenekelőtt ismernie kell a jogot, vagyis azt, ami 
jogszerű és azt, ami nem az. /Van negativ értelmű jogtudat is, 
amikor épp a jog nem vagy nem helyes Ismerete áll fenn, azaz 
valójában az egész jogtudat hamis, mert jognak tekint többek 
között olyasmit, »»H nem jog vagy nem jogszerű, és téves kép-
zet alakult ki a konkrét jogviszonyt, jogi helyzetet illetően./ 
Itt lép be azután a jogpropaganda jelentősége. Ismeretes, hogy 
a jogi ismeretterjesztés" szocialista viszonyok közepette nagyon 
is favorizált állami és társadalmi funkoió, pontosabban énnmi 
és társadalmi szervek széles körű bevonásával és felhasználásá-
val érvényesülő közérdekű feladat. Ma már azonban teljesen egy-
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értelműen felismert és elfogadott, hogy a jogi ismeretterjesz-
tés döntő értelme és optimális hatékonyságának kritériuma, ha 
az az emberek jogtudatánál: alakításához, gazdagításához jelent 
eszközt. Más szóval: "A jogi propaganda nemcsak egyszerűen a 
jog ismeretének a terjesztése, hanem egy adott jogi megoldás 
- az érvényesnek megfelelő jogi megoldás - helyességére vonat-
kozó jogtudat leialakítását is célzó tevékenység.n /Szabó Imre/ 
Ugyancsal: eléggé ismert tény, hogy a jog tudása alanyi 
/személyi/ szempontból, továbbá tárgyi szempontból egyaránt 
rondkivül eltérő, illetőleg szóródó jellegű. Az alanyi diffe-
renciálódáson azt értjük, hogy a társadalom osztályainak, ré-
tegeinek, illetőleg tagjainak jogismereti szintje erősen el-
térő. Természetes, hogy az ismeretszint szempontjából a gazda-
sági helyzet, a szociális körülmények, a műveltségi szint vagy 
éppen adott egyénei: szempontjából a tudati fejlettség, a morá-
lis érzékenység, a társadalmi kérdések iránti fogékonyság, il-
letőleg igényesség stb. erősen motiváló tényezők. 
Ahogy emiitettük, érvényesül továbbá ez a differenciáló-
dás tárgyi értelemben is, értve ezen azt, hogy kétségtelenül 
vannak alaposabban és kisebb fokban ismert jogágak, jogintéz-
mények, jogterületek. Könnyű belátni, hogy a társadalom, il-
letve a társadalom tagjai számára "hétköznapibbak", s igy kö-
zelállóbbak a vagyonjogi kérdések, igy példaszerűen emlitve a 
tulajdonjogi, a szerződési, kártérítési, öröklési jogi kérdé-
seket, mint mondjuk egy, a nemzetközi magánjog körébe tartozó 
jogtétel értelme és jelentősége. Világos, hogy a munkaviszony-' 
ban álló számára a munkajog tételei, a szövetkezeti tag számá-
ra a szövetkezeti térvény, illetőleg a szövetkezeti jog normái 
váltánál: ki elsősorban érdeklődést. Helyesen mondja továbbá 
ezzel összefüggésben Szabó Imre, hogy az állampolgárok számára 
például szolgáló konfliktusok nagy részét ő "a sajtóból és a 
szépirodalomból, főleg a regényekben leirt ilyen vagyonjogi, 
örökösödési perekből és büntetőügyekből meríti. Mindebből az 
ember összegyűjt egyfajta jogtudást, amelynek megszerzése nem 
tudatos, ezért elméletileg-érdemileg nem is pontos; az ilyen 
jogi tudás approximativnek nevezhető." Ez a hozzávetőleges 
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jogtuoas iktatódik be leggyakrabban és leghatékonyabban a jog 
tudatba. "A társadalomnak viszont noincsak az az érdeke, hogy 
a jogismeret az emberele minél szélesebb körére, a jog minél 
szélesebb területére és az esetfajták mind nagyobb számára 
terjedjen ki, hanem az is, hogy az ilyen ismeretek minél pon-
tosabbak legyenek. Ezért az állam a puszta jogi tudás terjesz 
tésének különböző módjait vezeti be; a uiár emlitett jogi pro-
paganda mellett bizonyos alapvető jogi ismereteket az iskolák 
ban, sőt közép— ós főiskolákon is tanítanak." Itt jegyzendő 
meg, hogy erre vonatkozóan az utóbbi időszakban igen jelentős 
határozatok születtek, s a jelek szerint a legközelebbi jövő-
ben a korábbinál lényegesen nagyobb intenzitással, illetőleg 
volumenben kerül sor jogi ismeretek oktatására pl.- a felsőfo-
kú műszaki, illetőleg agrár szakemberképzésben; reális el-
gondolások vannak továbbá a jogismeretek oktatásának fokozásá 
ra, illetőleg általánosításéra a középiskolákban is. 
Az eddigiekből is következik azonban, hogy a jog tudása 
önmagában nem azonos a jogtudattal; az előbbi az utóbbinak 
valójában csak meghatározott érvényű előfeltétele. A jogtu-
dat az ismereten tul - valójában ez az Igazi értelme ós ér-
téke - állásfoglalást jelent, vagyis azt, hogy a jogi norma 
vagy éppen az alkalmazo11 konkrét jogi megoldás értékét és 
helyességét az állampolgár felismeri és egyben elismeri, a-
melynek lényegét megérti ós magáévá teszi. Ismét csak Szabó 
Imrét idézve: "Nem lehet tehát semmiképpen azonosítani a jo-
gi tudást, amely valami külső, a jogtudattal, amely belső, 
értékelő meggyőződés. Lehet, hogy tudom, más az érvényes jog, 
mint a meggyőződésem, illetve tudom, hogy mi a jog, de magam 
nem értek vele egyet, sőt lehet, hogy ezt egyenesen helytele-
nítem. A jogi tudás ós a jogi meggyőződés ilyenkor divergálod 
hatnak." Előtérbe lép tehát a jogtudatnak a már korábbiakban 
említett második eleme, a jogi értékelés. Végül a jogismeret 
ós a jogi axiológia /értékelés/ alapján realizálódik, illet-
ve funkcionál a már omlitett jogi akarat, amely - ahogy már 
szó volt róla - vógülis a megfelelő magatartás kifojtésóre, 
a normatív előírásokkal összhangban álló egyéni cselekvésre 
vagy tartózkodásra ösztönöz, a jogilag korrekt magatartást, 
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tevékenységet egyénileg és társadalmi szinten megvalósítja, 
illetve biztosítja. 
Talán szükségtelen külön hangsúlyozni, hogy amiként a 
jogismeret elsajátításában, a jogpropaganda megvalósításában 
az állami é3 társadalmi szerveknek rendkívül jelentős szerepül: 
van, ez a szerep még fokozottabban érvényesül a jogi értékelés 
ós a jogi akarat megfelelő színvonalú kialakításában. 
Nyilvánvalóan különösen fontos funkciót töltenek be e 
szempontból elsődlegesen a különböző jogalkalmazó szervek 
/igazságszolgáltatási, igazgatási apparátus stb./. Mondhatni, 
hogy eme szervek tevékenységének értékével Icorrelativ kapcso-
latban áll a társadalmi jogtudat, illetőleg ezen belül az e-
gyes egyének jogtudatánál: alakulása, 111. fejlettsége. Nem 
közhely ezért - hanem alapvető társadalompolitikai követel-
mény ós célkitűzés - a szóbanforgó szervek munkája hatékony-
ságának állandó erősítése, illetőleg színvonalánál: növelése. 
Végezetül említést kell tennünk arról, hogy a jogtudat 
szintjének a felderítése - modern társadalom viszonyai köze-
pette — az ezzel kapcsolatos kontroli-vizsgálatok nélkül nem 
végezhető el. Örvendetes tény, hogy a hatvanas ével: közepe 
óta a jogszociológiában mind gyakoribbá váltai: az empirikus 
kutatások, különösen a jogtudat vizsgálatában. Immár számos 
adat áll rendelkezésre. /Részletesen foglalkozik a témával 
Sajó Andrásnak "A jogtudat értékelő elemeinek szociológiai 
módszerekkel való vizsgálatának lehetőségei" c. 1973-ban meg-
jelent tanulmánya./ A jogtudattal kapcsolatos empirikus vizs-
gálatok viszonylagos nehézségei elvben két okra vezethetők 
vissza. Az egyik módszertani jellegű, s abban áll, hogy kü-
lönösen amikor a joghoz való viszony közelebbi megismerése a 
kutatók célja, nem mindig hasznosítják azokat a módszertani 
elveket és követelményeket, amelyeket más szalcszociológiákban 
nélkülözhetetlennek tekintenek. Még súlyosabb problémákat okoz-
hat azonban a második hibaforrás, az elméleti koncepció hiánya 
vagy megalapozatlansága. E tekintetben a szocialista jogszoci-
ológia igen kedvező helyzetben van, mert a marxista-leninista 
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jogelmélet elvileg megfelelő alapot nyújt a jogtudat tanulmá-
nyozáséhoz. Jelentősen lcönnyiti a helyzetet az, hogy - egyéb-
ként éppen az empirikus kutatásokkal összhangban - jelentősen 




A SZEGEDI KÖZGAZDASÁGI ÉRTELMISÉG SZEREPE ÉS 
HELYZETE 
1. A közgazdasági értelmiség iránti igény ás tényleges lét-
számának alakulása 
A közgazdasági értelmiség iránti igény Szeged regioná-
lis körzetében való alakulását is abból az országos érvényű 
tendenciából kiindulva vizsgálhatjuk, melyet alapvetően ha-
zánk szooialista jellegű társadalmi-gazdasági fejlődése tör-
ténelmileg támasztott. 
S ebben a történelmi tendenciában két fejlődési szakaszt 
kell megkülönböztetnünk. Az 1967-ig terjedő direkt, s az 1968-
tól bevezetett indirekt gazdaságirányítási rendszer működésé-
nek periódusait. 
Az első, döntően centrális gazdaságirányítási rendszer-
ben a gazdasági elemző és döntést bozó tevékenységet lényegé-
ben a gazdálkodó egységek /üzemek, vállalatok, szervezetek/ 
számára is a különböző központi irányító szervekben fejtették 
ki,' s utasítás jelleggel érvényesítették a megvalósító gaz-
dálkodói egységekben. Ebből egyértelműen következett, hogy a 
közgazdasági értelmiséginek minősülő, közgazdasági egyetem-
mel vagy főiskolai oklevéllel rendelkező közgazdászokra el-
sősorban a központi gazdaságirányitó szervekben volt szűk-
ség, s igy többségükben ezek is szívták el az egész népgaz-
daság teljes igényéhez képest amúgy is igen.szűkös keretek-
ben képzett okleveles közgazdászokat. Ezért erre a korszak-
ra is - a mikro gazdálkodó egységek viszonylag alacsonyabb 
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igénye ellenére is - az általános "közgazdász Ínség" volt a 
j elleraző. 
G a közgazdaszókból fennálló ezen hiányos ellátottságot 
is hatványozottan fokozta az uj, indirekt gazdaságirányítási 
rendszer 1968-ban történő bevezetése. Mint ismeretes, ez az 
"j gazdaságirányítási rendszer nagy mértékben kibővítette a 
mikroegységek gazdasági önállóságát. Ezzel ugrásszerűen meg-
nőtt a gazdasági döntési hatáskörűit, s ezzel együtt az ezért 
vállalt anyagi, erkölcsi-politikai felelősségük is. Ez az uj 
szerepkör már magasfoku gazdasági elemző, kalkuláló, piacku-
tató stb, hamisítatlan közgazdasági tevékenységet, s ennek el-
látására magas fokon képzett közgazdászok tömegét igényelte 
vállalati szinten is. S ugyanakkor a központi irányitószervek 
feladatköréhen maradt maltroösszefüggések, elemző feltárási 
irányítási funkciója sem kevésbé igényelte a magasan képzett, 
széleslátókörü közgazdászainak az apparátusban való megtartá-
sát, sőt kibővítését. S minthogy a közgazdászok iránti ezen 
ugrásszerűen megnövekedett igényt nem követte párhuzamosan a 
képzés növekedése, az égető igényhez viszonyított közgazdász-
ellátottság hiányossága csak mégjobban fokozódott, mely igy 
nagyobb súllyal a vállalati egységekben mutatkozott meg. 
Milyen konkrét sajátossággal mutatkoztak meg ezek az or-
szágos tendenciák Szegeden? 
A népszámlálási bázisadatok alapján 1960-ban mindössze 
831 197o-ben pedig 26o oklevéllel rendelkező közgazdász dol-
gozott Szeged városában. Egy 1973-ban számított adat szerint* 
ez a szám 375-ne emelkedett. 
S hogy mennyire jellemző volt Szegedre is az előbbiekben 
kifejtett általános közgazdász hiány és munkahelyek szerinti 
elosztás aránytalansága, azt jól tükrözi egy ilyen irányú 
* Forrás:ICSII Csongrád Megyei Igazgatóságnak összeállítása. 
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konkrét felmérés és tanulmány, mely éppen annak az időszalaiak 
a helyzetét tükrözi, amikor még alapvetően a direkt irányítási 
rendszer kialakította arányok uralkodtak, de már egyre nagyobb 
intenzitással lépott fel az indirekt gazdaságirányítási rend-
szer igénye is. A felmérést "a megye közgazdász szakember-el-
látottságánál: helyzete az igények és lehetőségek tükrében" cím-
mel a Csongrád megyei NEB Közgazdasági és Jogi Csoportja és a 
Magyar Közgazdasági Társaság Csongrád megyei Csoportja közös 
szervezésében l)r. Börcsöl: Sándor és Kovács Lajos készítette 
1969-ben, tehát az uj gazdaságirányítási rendszer bevezetésé-
nek 2. évében. 
A számitások ugyan Csongrád megyére vonatkoznak, de mivel 
Szeged város közgazdasági értelmisége ezen belül 61,2 ji-kal 
szerepel, reá is teljes hitelű jelleggel vonatkoztathatjuk. 
E tanulmány-jelentés szerint az un. "Szigorúbb követel-
mény szerinti közgazdászokkal" - akik közé a közgazdasági egye-
temi végzettségűeket, valamint az egyéb egyetemi, felsőfokú 
vagy közgazdasági középiskolai végzettségűeket tekinti, ha fel-
sőfokú közgazdasági jellegű szaktanfolyamuk is van - a megye 
közgazdász igényű munkaköreinek mindössze 18 '¿-a volt betöltve.x 
S annak vizsgálata során, hogy az ogyes ágazatokban mi-
lyen "intenzitásuak" a közgazdasági munkaköröktbebizonyosodik, 
hogy a reform első évében a szegedi termelő vállalatok még nem-
igen ismertél: fel megnövekedett közgazdász igényeiket. Ez az in-
tenzitás vizsgálat ugyanis abból indult ki, hogy a műszaki és 
adminisztratív munkakörökön belül milyen arányú a közgazdasági 
jellegű. S az Így kapott konkrét adatok Szegeden is igazoljál:, 
hogy a központi, hatósági irányitó szervekbon nagyobb a köz-
gazdasági jellegű munkakörük aránya, "intenzitása", mint a 
termelő ágazatokbein. Ugyanis ez az arány a tanácsi tervosztá-
lyokban a legnagyobb; 3o,9 majd a pénzintézetek, tanácsi 
pénzügyi osztályok követik 2o,2 jó-kai. 
x Forrás: Megjelölt tanulmány 2. old. Sokszorosított euiyag. 
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S megdöbbentően alacsony az arány az építőiparban; 7,5 
valamint a többi ipari ágazatban, 9,8 Ezt a helyzetet csak 
mégjobban kiélezi annak a vizsgálata, hogy ezen eleve elégtelen 
arányú közgazdasági munkakörök milyen kvalifikáltságu dolgozók-
kal vannak betöltve. Az ezirányu vizsgálatból az is kiderül, 
hogy az általunk értelmiségnek tekinthető "szigorúbb követel-
mény szerinti" felsőfokú képzettséggel rendelkező közgazdászok-
kal való betölthetőség 18 /-os alacsony megyei átlaga felett 
lényegében ugyancsak a legjobb "intenzitású" tanácsi szervek 
közlekedési, 34 / ós tervosztályai; 31 állanak. S ugyancsak 
az átlagon felül találjuk az "intenzitásban" második helyen ál-
ló pénzügyi ágazatot is, 19,3 /-kai. 
Ebből a szempontból is a legrosszabbak között, jóval a 
megyei átlag alatt találjuk az építőipart. 
Hogyan változott ez a helyzet lo év alatt? Ilyen jellegű 
differenciált és alapos felmérés és elemzés sajnos nem történt 
napjainkban. Fő vonalaiban azonban erre a kérdésre is nagyon 
használható adatokat és prognózisokat találunk a Csongrád MT 
VB Munkaügyi Osztálya által készített felmérésben és felsőfo-
kú végzettségű szakemberszükséglet 199o-ig szélé megyei prog-
nózisában. 
Az itt közölt tényekből arra a következtetésre lehet jut-
ni, hogy a megye és Szeged város lo évvel ezelőtti helyzeté-
ben bemutatott közgazdasági értelmiségivel való ellátottsági 
hiánya nem javult, sőt talán romlott Is. 
A közgazdaságtudományi egyetemi oklevéllel rendelkezők 
száma a megyében ugyanis az 19 7o —es népszámlálás adatai szerint 
425 fő volt, s ez azóta kb. 2oo fővel emelkedett, miközben az 
igény időközben megduplázódott. De ezeknek is 8 /-a nem köz-
gazdasági munkakörben van foglalkoztatva. A prognózis éppén 
ezért a szükséglet maradéktalan kielégítése érdekében az el-
következő lo évben 560 fő közgazdasági egyetemi végzettségű 
közgazdász munkéhnél1H tá»At tartja szükségesnek. Ennek reali-
tását elősegíti ugyan a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egye-
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tem szegedi kihelyezett tagozatánál: 197S-ban való újbóli be-
indulása, de 3o-4o fős évfolyamai aligha fogják tudni megol-
dani a megye és Szeged közgazdász szakemberrel történő ellá-
tását. 
A gazdasági főiskolai képzettségű közgazdasági értelmi-
ségiek száma 197°-ben még nem volt jelentős. A 7o—os évtized-
bon a megyéből végzettek száma azonban már megközelítette a 
3oo főt. Ennek ellenére az ilyen képzettséget igénylő munka-
köröknek 59 ?«-a nincs a megyében megfelelő képzettségekkel 
betöltve, vagyis 2 £>—kai rosszabb arányban az országos 57 
nál. Ehhez részben az is hozzájárul, hogy főiskolai oklevéllel 
rendelkezők 9 f>—a. nincs a megyében képzettségének megfelelően 
foglalkoztatva az országos 5 >-kal szemben. 
A gazdasági főiskolai végzettségű közgazdászokból 199o-ig 
92o fős szükségletet jelöl meg a tervezet. De ennek teljesülése 
is a beiskolázási létszám megduplázásét igényelné lo óv alatt. 
S ennek realitása - tekintve, hogy Szegeden jelenleg főiskola 
neui működik, sőt még kihelyzett tagozat sem - szintén valószí-
nűtlen. 
Mindezekből nyilvánvaló, hogy Szögeden még hosszú ideig 
nagyfokú közgazdász-hiánnyal kell számolni, amelynek a lehető 
legnagyobb folcu mérséklésére mégis minden lehetséges erőfeszí-
tést meg kell tennie a várospolitikának, mórt a város gazdasá-
gi létesítményei csal: a fokozott gazdaságossági szemlélet alapján 
tudjál: feladatukat eredményesen betölteni a tartósnál: mutatkozó 
nehezebb nemzetközi gazdasági feltételek között. 
Másrészt - s ez már Szeged speciális vonása' - hogy vi-
szonylag nagy számban igényelnél: közgazdász oklevéllel rendel-
kező értelmiségieket a nem anyagi termelő szférái:, ágazatok s 
intázmények is. Egyrészt mint megyeszékhely helyet ad az igen. 
intenzív közgazdász igényű megyei, állami, társadalmi, taná-
csi, gazdasági, politikai irányító intézményeknél: és szerve-
zeteknek. Másrészt mint kiemelkedő kulturális, felsőoktatási 
centrum, jelentős számú pedagógus közgazdászt igényelnek az 
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egyetemek és főiskolák s oktatási igazgatóság marxizmus-le-
ninizmus tanszékei a politikai gazdaságtan oktatása céljára 
is /kb. 3O-4O főt/. Ezek a nem termelési közgazdász igények 
ugyancsak perspektivikusak Szegeden. 
2. A szegedi közgazdasági értelmiség közéleti tevékenysége 
a/ A Magyar Közgazdasági Társaságban kifejtett tevékenység 
A szegedi közgazdasági értelmiség munkahelyén és köte-
lező munkaköri kötelezettségén kivül kifejtett közéleti tevé-
kenységének leghomogénebb ós leghivatottabb társadalmi szer-
vezeti formája a Magyar Közgazdasági Társaság. Ez a társadal-
mi szervezet - amit már nevében is kifejezésre juttat - kife-
jezetten a közgazdasági ismeretek megőrzésének, fejlesztésé-
nek ós főképp közvetítésének, továbbadásának értelmiségi jel-
legű funkcióit kivánja szervezett formában elősegíteni. Ezért 
válik egyfajta jelentős, homogén gyűjtőhelyévé, reprezentánsá-
vá a szegedi közgazdasági értelmiségnek. 
Hogyan alakul ez a részvétel mindenekelőtt mennyiségi-
leg, létszám szempontjából? A MKT Szegeden székelő megyei 
szervezetének taglétszáma közül 243 fő kerül ki Szegedről. Az 
iskolai végzettségük szerint a következőképpen oszlanak meg: 
egyetemi végzettségű 174 fő, főiskolai 28 fő, mig középisko-
lai 41 fő. Ebből kiderül, hogy \a szigorúbb követelmény sze-
rinti, tehát felsőfokú végzettségű értelmiségiek igen nagy 
abszolút számban és döntő arányban kapcsolódtak be a társaság 
tevékenységébe, 1979. I. félévének időpontjában. Különösen 
az egyetemi végzettségűek részvétele mutatkozik kedvezőnek, 
mely hozzávetőlegesen felöleli az összes szegedi egyetemi vég-
zettségű közgazdászok 7o-8o 5^-át. 
Örvendetes jelenség továbbá a taglétszámon belül az az 
arány is, melyet a nők foglalnak el. A 243-as szegedi taglét-
számon belül ugyanis 92 nő. 
A tagság kormegoszlás szerint erősen a tapasztaltabbak, 
azaz a 33 éven felüliek korosztályába tartozók túlsúlyát mu-
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tatja 174 fővel, míg a 33 éven aluli fiatalabbak korosztályát 
75-en képviselik. 
Tanulságos a tagság egyes szakosztályai közötti megoszlá-
sánál: az arányalakulása is, mert az egyes ágakban, szférákban, 
munkaterületeken dolgozó közgazdasági értelmiségiek arányára, 
illetve aktivitására is enged következtetni. így az egyes szak-
osztályok szegedi taglétszáma a következő megoszlást mutatja: 
ipari 6 5 , mezőgazdasági 34, pénzügyi 33» közlekedési 3 2 , keres-
kedelmi 3 1 , politikai gazdaságtani 3 0 , statisztikai 1 2 ós a 
munkaügyi 1 2 fő. 
Milyen tartalmi, minőségi tevékenységet fejtenek ki a köz-
gazdasági értelmiségiek a MKT keretében? 
A Magyar Közgazdasági Társaság szegedi rendezvényei arról 
tesznek tanúságot, hogy széles tematika alapján, gazdasági ó-
letünk legaktuálisabb kérdéseiből szervezett előadásokat, könyv-
vitákat, kerekasztal értekezleteket stb. igyekeznek előtérbe 
helyezni. 
így például az 1978-as évben nagyrészt önálló vagy más 
szervekkel, főképp az MTESZ-szel és az MSZMP Csongrád Megyei 
Oktatási Igazgatósággal 3o rendezvényt szervezett ós tartott 
is meg. Ezeknek súlypontja a "Közgazdasági Napok ' 7 8 " , október 
24-től november 17-ig megtartott rendezvényeire esett, mely kü-
lönösen ráirányította a figyelmet ós mozgósította a város szé-
lesebb körű érdeklődőit is az aktuális közgazdasági kérdések 
megi smeré sére. 
A rendezvények 78-as szerteágazó tematikájában megtalál-
juk a termelési struktúránk átalakításával kapcsolatos köz-
vetlen és távlati feladatokat, az arányosságról, értóktörvény-
ről és a különböző szférák és területek konkrét tervezéséről, 
szóló problémákat, a beruházás és termelés hatékonyságának a 
kérdéseit a népgazdaság egyes ágazataiban, a pénzügyi és valu-
takérdéseket, a jövedelemszabályozás tapasztalatait, irányítás, 
üzemszervezés korszerűsítését stb., hogy csak a legfontosabba-
kat említsük. 
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A rendezvények száma Szegeden 1979-ben minden bizonnyal 
jelentősen felülmúlja majd az 1978-as évét, mert csupán az óv 
első 5 hónapjában 2o nagyobb rendezvényről számolnál: be a meg-
hívók . 
Különösen sűrített, felgyorsított eseménysorozatra kerül 
sor a "Közgazdasági Napok '79" évi október 9-27-ig tartó ren-
dezvénysorozatain. Az első Ízben 1978-ban megrendezett "Köz-
gazdasági Napok" sikere és tapasztalata alapján raásodizbon 
sorra ker-ülő rendezvénysorozat még tudatosabban és szélesebb 
tematika alapján tűzi ki azt a célt, hogy "... szakembereink 
figyelmét a gazdasági tennivalók végrehajtására orientálva 
nagy figyelmet fordítsanak a terület és a vállalati minőség-
mennyiség követelmények megvalósítására, a kívánatos export 
és import egyensúly megteremtésére, az eszközök nagyobb ha-
tékonysággal történő alkalmazására, a takarékosság fokozot-
tabb figyelembevételére, a fegyelmezettebb munkára, a jöve- -
dclmeknek és a teljesítményeknek szorosabb' összekapcsolására.* 
A program részletes áttanulmányozása valóban meggyőz bennün-
ket arról, hogy mind az országos szakintézmények legnevesebb 
vezetőinek előadását tartalmazó 6 szegedi központi, mind pe-
dig a szakosztályok és tagegyesületek további 24 szegedi ren-
dezvénye a legaktuálisabb gazdasági, gazdaságpolitikai kérdé-
seket taglalja. 
Az MKT előadásainak nagy kószát a téma sokszor országos 
hirü szaktekintélyei tartják, ahol a szegedi közgazdasági ér-
telmiség mint aktív hallgatóság vesz részt. 
Jelentős részét azonban, különösen a helyi vonatkozásu-
akat, a helyi közgazdasági értelmiség azon személyei tartjól:, 
akik vagy felelős munkakörüknél fogva, vagy pedig tudományos 
kutatási témájúi: alapján képesek magas színvonalú és hasznos 
információt nyújtani. 
* "Csongrád negyei Közgazdasági Napok ' 79" programfüzet. 
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A társaság fő tevékenységét alkotó ismeretátadáson kivül 
uj ismeretek alkotására is ösztönözni igyekszik tagságát. Eb-
ből a colból pályázatokat ir lei és hirdet meg különböző regio-
nális, aktuális közgazdasági kérdések tanulmányozására, s a 
tanulmányokat pénzjutalmakkal is ösztönzi. Ilyen jelentősebb 
tanulmány volt például a legutóbbi időszakban "A közgazdász 
képzés helyzete ós feladatai"* Csongrád és Békés megyére vo-
natkozóan, valamint "Munkaerőgazdálkodás és munkaerőmozgás 
Csongrád megye iparában"** témakörből. 
b/ A szegedi közgazdasági értelmiség TIT-ben kifejtett 
tevékenysége 
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat a maga sokarcú 
univerzalitásánál fogva minden tudományág művelőinek szerve-
zett formát biztosit az ismeretek széles lcörü átadására, ter-
jesztésére. így újból és újból vissza kell térnünk hozzá, ha 
bármilyen értelmiségi csoport ismeretátadó tevékenysége ak-
tivitásának fő területoit vizsgáljuk. 
A TIT Szegeden székelő Csongrád Megyei Szervezető a "Köz-
gazdasági" Szakosztályban gyűjti össze és aktivizálja a köz-
gazdasági értelmiség soraiból kikerülő tagjait. A megyében 85 
nyilvántartott tagja van, de ezeknek abszolút többsége szege-
di illetőségű. Közgazdász tagjait az ismeretátadási tevékeny-
ség mindleót pólusán igyekszik aktivizálni. Azaz beszervezni 
őket egy-egy központi, országos szerv vagy szaktekintély ál-
tal tartott ismeretnyujtó rendezvényeinek részvételébe, más-
részt viszont a megye és város különböző régióiban ós hall-
gatóság előtt előadások, viták stb. tartásába. 
Az ilyen közgazdasági előadások ós rendezvények száma 
Szeged városában 1978-ban 138 volt, s összesen 32o3-an vettek 
részt rajta.*** 
Készítették: Dr. Csányi Mátyás, Altordai Sándor, Nóvák 
Pál 
Készítette: Dr. Tóth István 
TIT Csongrád Megyei Szervezete 1978. évi statisztilcája. 
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A rendezvényeket mintegy 60 /í-ban fizikai, dolgozók hall-
gatták, • 2o /í-ban alkalmazottal: és lo jí-ban értelmiségiek, te-
hát a legszélesebb dolgozó rétegekben járult hozzá a közgaz-
dasági szemlélőt erősítéséhez. 
Az előadások és rendezvények tartalmi tematikája is na-
gyon széles skálán mozgott. Felölelték a politikai gazdaság-
tan általános ismertetését, gazdaságelméleti kérdéseket, gaz-
dasági helyzetünk, fejlődési irányunk, népgazdasági tervezés 
és szabályozás, jövedelmi, elosztási viszonyaink, fogyasztási 
strukturánlc, társadalmi juttatások, élethivatás, életfeltéte-
lek változásai, munkaerőfoglalkoztatás, gazdasági fejlődésünk 
irányai, gazdasági szerkezet, beruházáspolitika, nemzetközi 
gazdasági fejlődési tendenciák, területfejlesztés, vállalati 
gazdálkodás, üzem- és munkaszervezés kérdéseit. 
Mindezen témák igazoljál:, hogy mennyire hasznos közgaz-
dasági ismeretterjesztő tevékenységet folytatnak a társaság 
lelkes közgazdász aktivistái, de ugyanakkor azt az igényt is 
támasztják, hogy a szegedi közgazdasági értelmiség közül még 
többen bekapcsolódjanak ebbe,a napjainkban oly fontossá vált 
közgazdasági szemléletet a legszélesebb dolgozó tömegekben 
népszerűsítő, elmélyítő munkába. 
3• A közgazdasági értelmiség eszmei-politikai arculata 
A közgazdasági értelmiség politikai arculatának, maga-
tartásának jellemzéséről egy p á r t k i a d v á n y b a n többek között a 
következő f.ontosabb megállapításokat találjuk. "Funkcióját 
betöltve a megyei tapasztalatok szerint mind erőteljesebben 
segíti a gazdasági, gazdaságpolitikai célok népgazdasági, 
illetve megyei megvalósítását, egyre hatékonyabban orientál 
az alapvető gazdaságpolitikai célokra ás gazdasági teendőkre. 
A közgazdasági értelmiségiek bekapcsolódnak a területi távla-
ti tervekkel kapcsolatban felmerült problémák, a termelés ha-
tékonyságát fokozó üzem-és munkaszervezési feladatok megol-
dásába és a közgazdasági propagandamunkába.X 
X "Az értelmiség helyzete Csongrád megyében." Csongrád megyei 
politikai füzetek. Szeged, 1978. 33« 
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Természetesen kiegészíti és konkretizálja ezt a képet a 
közgazdasági értelmiség előzőekben jellemzett közéleti, tár-
sadalmi tevékenysége. 
Megfogalmazza az értékelő dokumentum a közgazdasági ér-
telmiséggel kapcsolatos további elvárásokat is. "A fejlődés a 
közgazdasági gondolkodás elsajátítását sürgető feladatként tűz-
te napirendre, éppen ezért, mert nyilvánvalóan azok tudnak egy-
re hatékonyabban dolgozni, akik valójában értik is - tehát e-
lemezni, értékelni tudjál: a napjainkban lejátszódó gazdasági 
folyamatokat. E tekintetben tehát rendkívül nagy a társadalmi 
elvárás, aminek - a rájuk háruló feladat méreteit, kitérjedtsé-
gét tokintve - a közgazdasági munkakörben dolgozó értelmiségi-
ek ma még csal: részben tudnál: elegét tenni. Itt tehát további 
aktivizálódásra van szükség." 
A közgazdasági értelmiség politikai arculatának további 
fontos jellemzője a párttagsác aránya. Ez az arány az okleve-
les, tehát döntően a közgazdaságtudományi egyetemen végzettek 
között 1975-ben Szegeden 5 3 , ami 50 -60 fa, amely arány lénye-
gében ma is nagy valószínűséggel fennáll. Ez a párttagsági 
arány a többi értelmiségi rétegekhez viszonyítva igen kedve-
ző. Ez azzal magyarázható, hogy a közgazdasági egyetem a vég-
zetteknek a legmagasabb marxista képzést nyújtja, s igy meg-
győző, nevelő hatása is a legmagasabb. Másrészt, egyes munka-
helyeken /pl. egyetemi ós pártoktatásban, pártapparátusban/ 
elvárás felelős hivatásul: betöltéséhez a párttagság. 
4. A közgazdasági értelmiség jövedelme és életfeltételei 
A közgazdasági értelmiség fizetésének, jövedelmének el-
különített vizsgálatéval, kimutatásával egyetlen erre hiva-
tott statisztikai kimutatás vagy értékelő dokumentum sem fog-
lalkozik. 
Arra kényszerülünk tehát, hogy azon munkakörüek csoport-
ja havi jövedelmének színvonalán keresztül kíséreljük meg a 
közgazdasági értelmiség jövedelmi színvonalút számszerűen is 
érzékelni, amelybe képzettségűiméi fogva többségükben tartoznak. 
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A már idézett pártdokuraentunban azt találjuk, hogy 1975-ben 
az építőiparban a "Felsőfokú végzettségű nem fizikai dolgozók" 
átlagos havi keresete 5.oo3.- Ft, mely 151,2 /-a a fizilzai dol-
gozók koresetének. Ebből arra következtethetünk, hogy jövedelműi: 
lényegében azonos színvonalon mozog a többi műszaki, jogi dip-
lomás jövedelmével. 
Szeged, mint nagyváros, a maga gazdac szakmai, kulturális 
és szociális lehetőségeivel a szegedi közgazdasági értolmisóc 




MÜVÉSZÉIITELMISÉGÜNK NÉHÁNY JELLEMZŐJE 
Szöged hazánk öt nagyvárosa között van, s ennek megfe-
lelő vonzerővel bir, sőt oz talán még jelentősebb is, hiszen 
mint köztudott, szép város. Sokan akarnak Szegeden élni, kü-
lönösen azok közül, akiknek munkája meglelvánja a nyilvános-
ságot, az urbanizáció biztosította közönséget. A művészek 
pedig ilyenek, hiszen tevékenységük, művészi létezésül: alap-
eleme a nyilvánosság, ami által betöltik hivatásukat. így 
azután nem szorul különösebb magyarázatra, hogy Szegeden, 
csakúgy mint a többi vidéki nagyvárosban sok művész él és 
dolgozik. 
Persze amikor ilyen közhasznú kifejezéseket használunk, 
mint müvószértelmiség, vidéki nagyváros - valójában a raegszo-
lcottság mögé rejtőző kérdőjelekkel, bizonytalanságokicai dol-
gozunk. Márpedig bármely elemzés megköveteli a fogalmak tisz-
tázása végett történő megragadást is vagy legalábbis a törek-
vő s t erre. 
Az értelmiség fogaiménak, tehát e társadalmi réteg ál-
talánosan elfogadott nomenklatúrájának vitatott és ellentmon-
dásos tartalmát még ha megkerüljüle is, néhány vonatkozására 
mégis utalnunk koll, éppen a későbbiek okán. 
"A különböző értelmiségi csoportok közös jellemzője,hogy 
főhivatású tevékenységüknek csak akkor tehetnek eleget, ha 
meghatározott mennyiségű általános ós szakmai ismerettel ren-
delkeznek, ha közvetve vagy közvetlenül bekapcsolódnak az em-
beri tevékenységek szabályozásába, a társadalom által felhal-
mozott információ monnyiség megőrzésébe, elemző felhasználá-
sába ós továbbításába." 
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"... értelmiséginek tekintünk minden olyan foglalkozásu 
embert, alelnök munkavégzéséhez felsőfokú iskolai képzettségre 
van szüksége, függetlenül attól, hogy az illető rondcikczik-c 
ezzel a végzettséggel." 
MSZMP Társadalomtudományi Intézet szerzői kollcktivájá-
nak tanulmányából idéztünk. /A vidéki értelmiség helyzete 196 
"Világos, hogy az értelmiség nem egynemű réteg, nem egy-
féle intézmény ós kötelék fűzi össze, aminthogy nem alakitott 
ki magának egyöntetű társadalmi tudatot és saját ideológiát 
sem. Az értelinisógoii belül megkülönböztetjük az esztétikai ér 
tékeket létrehozó entcllcktüclekct és az intellektuális rend-
szereket alkotó tudományos kutatókat, az elméleti ismereteket 
gyakorlati problémái: megoldására alkalmazó különféle szak-
embereket , a világnézeti és politikai ideológiák kidolgozásá-
val ós propagálásával foglalkozó ideológusokat, továbbá az 
eszmék technikusait, okik mások gondolatainak népszerűsítésé-
vel, mások által alkotott erűvel: kommentálásával és bírálatá-
val foglalkoznak. Mindezen kategóriák differenciált funkciót 
látnál: el." /Idézi: Huszár Tibor Jan Szczepanslcyt, Fejezetek 
az értelmiség történetéből c. könyvében, Gondolat, 1977- lo. 
old./ Huszár Tibornál: obben a könyvében még számos más voná-
sát is megfogalmazza az értelmiségnek, mint szociológiai ré-
tegnek, melyek közül most néhányat felemlítünk: 
"Az újkori értelmiség különböző csoportjai - történelmi-
leg változó, de meghatározott szintű - cselekvési, gondolko-
dási autonómiával rendelkeznek. E cselekvési ós gondolkodási 
autonómia még önmagában nem minősiti az értelmiséget, hiánya 
azonban az intellektuális tevékenység lényeges jellemzőjétől 
fosztja meg az Írástudót." /i.m.lo. olda./ 
"Az értelmiségi tevékenységek minősitő elome mindeneke-
lőtt azokkal a társadalmi viszonyokkal kapcsolatos, amelyek-
nek az órtolmisúgicl: képzettségük és tevékenységül: jellege 
következtében hordozóivá válnak." /i.m. lo.old./ 
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"... az értelmiségi funkciókat nem telcinthet jül: időtlen-
nek: e funkciók a társadalom szerkezeti átalakulásával pár-
huzamosan módosulna!:, átcsoportosulnál:, tartalmilag megújul-
nál:; egyes funkciók olóvülnolc, új funkciók konstituálódnak. 
Ugyanaldvor lcétségtelen: az írástudók társadalmi szerepének, 
gondolkodási jellemzőinol: - legalábbis osztálytársadalmakban -
vannal: ismétlődő jellegzetességei is. Korikrét tartalmukat te-
kintve ezel: is érdemben különböznek egymástól, de analógiái: -
elvont azonosságok - kétségtelenül kimutathatók.11 /i.r.i. 21o.old./ 
Ezek a gondolatok érzékeltetik a raüvészórtelmiség foga-
lom használatánál: problémakörét, mert jelzéssel szolgálnál: 
kérdőjelelni: igazolására. Ha képesek vagyunk is megragadni 
az értelmiségi réteg társadalmi jellegzetességeit, amelyek 
szociológiai paraméterekkel behatárolhatók, még mindig liátra 
van e rétegen belül, a művészek csoportjánál: kijelölése. Pon-
tosabban azoknak a szempontoknak a fölvetése és érvényesítése, 
amelyek a művészek karakterisztikus vonásait képezik, s ezál-
tal elkülönítik csoportjukat az értelmiségen belül. 
Ez a meghatározó helykijelölés természetesen nem ered-
ményezhet biztosabb képet, mint az értelmiség rétegének egé-
szét illető specifikumok fölsorolása ós ezel: nyomán a réteg-
határ megvonása. Másszóval a müvész-csoport magái: viseli mind-
azokat az esetlegességeket, amelyeket tartalmazó réteg is, ha 
egyénekre szülei.tve vizsgáljuk az odatartozást vagy a másságot, 
mármint e réteg tagjainal:, s ezen belül a müvész-csoport tag-
jainak másságát. 
Huszár Tibor gondolatai nyomán a müvészértelmiség alko-
tókészségét, az esztétikai-társadalmi értékot létrehozó lcópos-
ségét és gyakorlatát /!/, cselekvési ós gondolkodási autonó-
miáját , valamint az általuk is megjelenitett társadalmi vi-
szonyoktól való folyamatos meghatározóttságukat emeljük a 
figyelem középpontjába. Bővítettül: e felsorolás jellegű sa-
játosság-leltárt az esztétikai érték társadalmi értékként 
történő kezelésével, mert Lukács György elméleti alapvetése 
szerint a műtárgy éppen a társadalmi nyilvánosság közegében 
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nyeri el művészeti értékét, mintegy ezáltal válik esztétikai 
érték-hordozóvá• 
Hazánk szocializmust épitő társadalmi viszonyai közepet-
te a művészet szerepe ennek az épitő munkának a segítésében 
rejlik - nagy általánosságban jelölve a feladatot. A kép meg-
szinesedlk és élettel, ezáltal ellentmondásokkal is telítő-
dik, ha nem a művészet-folyamat egészét tekintjük, csupán egyik 
elemét, a szubjektív szférát, magukat az alkotó művészeket. De 
még igy is tul széles a látótér, ezért vizsgálódásunkat leszű-
kít jük a városunkban élő művészekre, az elkövetkezőkben róluk 
szólva. 
Küvészórtelmiségnelc tokinthető lényegében egy szűkebb és 
tágabb köre a műalkotást létrehozóknak,annak függvényébon,hogy 
főhivatásként gyakorolják-e az alkotó tevékenységet vagy sem? 
A statisztika számára nyilvánvaló a felelet, az elemző számára 
korántsom. Mert az un. főhivatásban alkotók lót száma Szegeden 
még a hetvenet sem éri el a művelődésügyi intézményekben dol-
gozók mintegy háromezer fős csoportjából. /Forrás: A szegedi 
értelmiség szerepe a várospolitikában 1979« Szeged Megyei Vá-
rosi Tanács Elnökhelyettesónok előterjesztése, melyet megtár-
gyalt és jóváhagyott a városi tanács ülése 1979» október 18-
án. A forrás a továbbiakban, mint: A szegedi értelmiség szere-
pe... c. hivatkozás szerepel./ 
Ugyanakkor viszont tény, hogy a művészeti alkotásoknál: 
csak egy része születik un. főhivatású alkotók kezonyomán, má-
sik részük olyanoktól, akik nem ebből élnek. Sőt, még ez a 
kép som pontos, mert az eddigiekben emiitett kb. 7o fő képző-
művész és zeneművész, s mint a statisztika tanúsítja, művészi 
ismeretül: tanításából élnek, ehhez járul alkotó tevékenységük 
produktuma. Más szóval főhivatásúk lényegében nem művészeti 
munkájuk, hanem pedagógiai, művelődésügyi foglalatosságul:. 
Xgaz, hogy ez a pedagógiai gyakorlat a művészeti ismeretek 
továbbadására épül,s igy tartalmánál fogva is közelebb áll 
a művészethez, mint annak a muzeumi restaurátornak a munkája, 
aki emellett festő • vagy az esztergályosénak, aki emellett 
verseket iró ós publikáló költő. 
26o 
Ez utóbbi megszorítás, hogy tudniillik purlikáló, ugy 
véljük ismét csak vízválasztó, kétrészro osztó tónyozö. Ha a 
műalkotáshoz hozzátartozik a társadalmi nyilvánosság, a közön-
ség, akitől a papirra vetett magánügy közüggyé válik, akkor 
művésznek számit a nyilvánosság elé lépő alkotó, akiről tudunk, 
aki jelen van a művészeti közéletben. Es a többiek? AJcilc kü-
lönféle okokból az Íróasztal-fióknak, a ládafiának dolgoznál:, 
szerencsés körülmények összjátéka hijján elsikkadva a társa-
dalmi közfigyelem elől, akik közül nem egy halála után jut a 
világhírhez, mint a mi Csontvárynk, akilc a művészi értől: leg-
érzékenyebb rétegét alkotják, hiszen magul: is gyakoroljál: a 
mesterséget, nos vajon őlc hová sorolhatók? Persze igyekszünk 
őrizkedni a túlzásodtól, és ezért hozzátesszük az imént mon-
dottakhoz, hogy az alkotóknak ez a csoportja gyakran nem ké-
pes azt a szinvonalat elérni, ami a publikáció követelménye, 
tehát a művészet sajátos önvédelme folytán szorul lel a lát-
hatóság tartományából. 
Ila mindezek után mégis azt állítjuk, hogy a struktura 
nem ilyen tisztán elkülöníthető elemekből áll, akkor ezt nem 
a szándékolt homály iránti vonzódásból tesszük. Hiszen olyan 
egyéb körülmények is léteznek, amelyekről eddig nem szóltunk, 
mint például az alkotó munka szakaszos jelloge, a rövidebb-
hosszabb ideig tartó elnémulás, erőgyűjtés okán, válság-sza-
kaszban; a hivatalosan nem művésznek tokintett alkotó megje-
lenése ós váratlan szereplése, népszerűsége, majd hivatalos 
elismerése; és még számos egyéb tényező miatt véljük hazánk 
/ 
művészeti életét, s ezen belül városunk művészeti folyamata-
it nehezen áttekinthetőnek. 
Mindebből már következik, hogy araiként a müvész-státusz 
odaítélése, azonképpen megtagadása is sokkal több körültekin-
tést igényel, semhogy pusztán a statisztikára hagyatkozhat-
nánk. Más kérdés, hogy különfélo kényszerítő hatására ez a 
járható ut, megközelítésünk számára, amikor a Szegeden élő 
és dolgozó művészek csoportjáról beszélünk. Viszont ettől 
ténylegesen eltérhetünk - és szükség szerint el is kell tér-
nünk -janiikor a város művészeti életét fogjul: a figyelem fó-
kuszába. 
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Valamely település művészeti élete nagyban függ annak 
toherbirókópcssógétől, gazdasáci lehetőségétől, politikai vi-
szonyaitól, vezetőinek ós lakóinak művészetpártoló odaadásá-
tól. Petőfi vádolta joggal szegény Csokonai hajdani városát, 
hogy lakói a papirt csak szalonna csomagolásra használtál:, 
s nem tudták eltartani költő óriásukat. Ma más helyzet van 
szerte e hazában, hiszen értelmiségünl: számára - hasonlóan a 
többi társadalmi csoporthoz - sem gond a megélhetés, az élet-
ben maradás. De a művész alkotásaival mindig is a sokadalmat 
kereste, ahol emberek között van legbensőbb énjének gyermeke, 
vallomása, üzenete. Ezért előszeretettel telepszik le nagyvá-
rosban, ahol működnek művészeti intézmények, amelyek segitilc-
ösztönzik alkotó kedvét, mintegy fórumot biztosítva önkifeje-
zéséhez. 
Es ez nagyon fontos követelmény égy város művészeti köz-
élete szempontjából, hogy valóban legyenek olyan fórumok, a-
melyek teret nyitnak a megjelenéshez. Minél kevesebb előíté-
lettel és művészettől idegen szemponttal közelítenek e müho-
lyek az alkotóhoz, annál nagyobb esélye van a sikernek, vagyi 
a hasznos együttműködésnek. Természetesen, ez az alapelv igen 
széles mozgástérre ad lehetőséget kiadónak, megrendelőnek, nrü 
vésznek egyaránt. 
"... az izlés és- a műveltség kérdéseivel elválaszthatat-
lanul' összefonódnak ideológiai-vpolitikai vitái: is. Bármiféle 
szándék legyen is mögötte, vakság a kultura kérdéseit vizsgál 
va szem elől veszíteni az ideológiai összefüggéseket. A nem-
zetközi ideológiai harc nemcsal: külpolitikai kérdések körül 
dul, és nemcsak a hirközlő szervek szintjén folyik; rejtett 
vagy kevésbé rejtett frontvonalai jelen vannak a szellemi-
kulturális életben is. Nem annyira kijegosedett csoportosulá-
sokban nyilvánul meg, hanem inkább gondolatokban, nézetekben, 
s olykor még a velünk politikailag egyetértő, sőt kommunista 
művészek, irodalmárok tudata sem mentes a különböző előjelű 
téveszméktől." /Aczél György: A szabadság rendjéért, Kossuth 
1979» 52. old./ 
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Tehát a felelősség szerepe, ami nélkül nem funkcionálhat 
eredményesen egyetlen alkotó műhely sem, mivel ez a tényező 
hozzátartozik valamennyi társadalmi jelenségeinket tudatosan 
alalcitó intézményünk munkájához. Felelősség, amelyet sem át-
hárítani, sem határozatképtelenséggel elfedni nem szabadna 
- tartósan és sok helyütt. Világosan ir erről is Aczél György: 
"Jelentősen javítanunk kell a kulturális vezetők ideoló-
giai, esztétikai társadalmi áttekintőképességét. Nem tartható, 
hogy a kulturális élet központi és területi állami irányító 
fórumai sok esetben inkább igazgatnak, ahelyett, hogy - a 
szellemi folyamatok figyelemmel kisérése, elemzése és eliga-
zítása alapján - irányitanénak. Azaz: tevékenységükben háttér-
be szorulnak a tartalmi-ideológiai, esztétikai, a tehetséget 
támogató feladatok az egyébként fontos jogi, adminisztratív, 
gazdasági szempontokkal szemben." /i.m.: 79« oldal/ 
—• 
Már most mindez mennyire vonatkozik ránk, ide Szegődre, 
az nem könnyen megválaszolható kérdés, de annyi bizonyos, 
hogy legalábbis részben jelen való, jellemző gondjaink ezek. 
Hiszen, hogy csak egyetlen tünetre utaljunk, amely jelzésként 
több irányba mutat, elgondolkodtató a Szegedről eltávozott, 
s országosan hírnevet szerzett iró-szerkesztők, színházi rende-
ző, zeneszerző életútja, amely egyes esetben törést okozott, 
vagy legalábbis a lehetőség hiányát mutatta, de másutt éppen 
ellenkező okok voltak, nnHk őket távozni késztették. Igy le-
hetséges ennek az elvándorlásnak egy olyan arcát idézni, amely 
a városlakók tehetségét, képességeit dicséri, amelyek révén 
országosan is érvényesülni tudtak. S nem mintha tagadni kíván-
nánk a művészeti alkotó munka kedvezőbb feltételeiért munka-
helyet változtató, lakóhelyet elhagyó személyiség távozáshoz 
való jogát, mert ez rendjón volna, lia nem tapasztalna gyakran 
intrikát, bürokratikus döntési mechanizmust. 
Aczél György az adminisztráció bürokratizmusáról beszél, 
melynek következtében megnehezedik a művészi alkotó munka ér-
vényesülésének demokratikus feltételrendszere. Pedig ennek a 
demokratizmusnak eleven erőtere a művészi tevékenység nélkülöz-
hetetlen tartozéka. Két példán keresztül kívánjuk érzékeltetni: 
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- évek óta visszatérő kívánsága a Szegeden élő-dolgozó művé-
szeknek, - amelynek teljesülése mostanra már realitássá vált -
hogy szerveződjön számulcra egy fórum - klub, összejövetel -
ahol eszmét cserélve egymással és állami-pártvezotőkkel tud-
hatnak egymásról, közös dolgaikról, tájékozódva illetékesek-
től. Az eleven, demokratikus kapcsolattartás végett, ami 
csökkenti a félreértések, a konfliktusok esélyét. Mert mindig 
az egymás nem—ismeréséből, az egymás idegenségéből adódnak 
ütközéseink, félrohallásaink; 
- több esetben volt eszköze adminisztratív lépés a kiadó cél-
jai érvényesítésének, holott ennek nyomán fölösleges feszült-
ségek, előítéletek keletkeznek anélkül, hogy a tényleges okok, 
az érvek ütköznének. Persze nyilvánvaló, s nem is vitatható, 
hogy egy ponton a kiadó dönt, s adminisztratív eszközöket al-
kalmaz, de hogy ismét csak Aczél Györgyre hivatkozzunk "Az 
ötvenes évek elején divott, hogy nem azt mondtuk: X vagy Y 
igy és igy vélckodik, hanem azt, hogy "az olvtársaknak az a 
véleménye..." De ma raindenkinok van neve! Azaz álljon oda 
és mondja mog, hogy szerintem ez a könyv nem alkalmas kia-
dásra, hogy ezt az irást nem közlöm, szerintem ez a kép vagy 
szobor nCm való a kiállítóterembe" /i.m. 76 . oldal/.*A dön-
tést hozó személy 110 az általa képviselt testülettel él-vei-
jen, hanem elvokkel, ténylegesen vitaképes eszmékkel. Ha nem 
vállalja, azok nem fogadjál: el partnerként, akiknél pedig a 
felelős szervet képviseli, publikálási lohetőségoik gazdá-
ját. 
Senki sem állíthatja, hogy könnyű dolög dönteni az ilyen 
kérdésekben, hogy a maga igazát körömszakadtáig védő alkotó 
kellemes és elfogulatlan vitapartner - de a vita az egyetlen 
ut, amely közös célhoz vezothet, az adminisztratív döntés csu-
pán kötelez s nem pedig meggyőz. 
Még mindig az általános jellemzésnél maradva, érinteni 
kívánunk egy további sajátosságot, moly városunk értelmiségé-
nek általánosságban tapasztalható, icy a müvószórtclmiségnél 
talán még hatványozottabban jelentkező vonása. 
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"... milyen az értelmiségen belüli rétegek kommunikáció-
ja? Egy szóval is meg lehetne válaszolni, és ez igy hangozna: 
rossz vagy nincs. 
A vizsgálattól független tapasztalatok azt mutatják, hogy 
az elkülönültség jellemző vonása az értelmiségnek. Életéből 
több olyan tényezőt lehetne felhozni, amelyek ezt a helyzetet 
létrehoztál: és fenntartják. 
A vizsgálat sajátos módon mutatott rá az értelmiség gon-
dolkodásmódjában bizonyos mértékű konzervativizmusra, amely ki-
fejezésre jutott abban is, hogy többen az agronómust vagy a 
diplomás állattenyésztőt, vagy az ugyancsal: diplomás üzemmér-
nököt nőni tekintik értelmiséginek. Az ilyenfajta gondolkodás 
nem veszi figyelembe, hogy a szocializmus viszonyai között ki-
bontakozó tudományos és műszáléi fejlődós egyes területeken kü-
lönösen elmossa a fizikai és szellemi munka - igy a munkavég-
zők - közötti különbségeket. 
Az interjúba bevontak egyértelműen rossznak minősitik 
ezt,a csoportok közötti távolságot. Ezért el kell fogadnunk 
teljes egészébon azokat a kritikai észrevételeket, amelyek a 
közeledés objektiv akadályait sorolják fel." /Idézet az MSZMP 
Szeged Városi Bizottság Propaganda-ós Művelődési Osztálya ál-
tal 1974-ben készített elemzésből./ 
Ha az eddigiek során nem tünt volna ki, most egyértel-
műen is megfogalmazzuk, a miért nem\beszélhetünk egységes 
egészet alkotó művésztársadalomról városunkban - a töredezett-
ség, részekre tagoltság okán. A zenész nem ismeri A festőt, 
Az iró Az építészt - mint ahogy egyikük sem a biológiai kuta-
tó intézetben országos hírnevet szerzett értelmiségi kollégá-
jukat. Félreértés ne essék szólván, nem az a gond, hogy ezek 
a személyek nem ismerik egymást névről, arcról, kocsmából. De 
egymás tevékenységét nem ismerik, mert nincs képük arról, mi 
történik városukban. Lehetne mondani, miért baj oz,hiszen et-
től még lehet dolgozni! Igaz, csal: a városlakók sokat emlege-
tett lokálpatriotizmusa éppen ezen a kollektív élményen ala-
pul, hogy mindannyian együtt. S a városvezetősógnel: eszközei, 
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az értelmiség megmozgatására irányuló törekvései, csal: ilyen 
kollektív együttdolgozásban realizálódhatnak, ellenkező eset-
ben meggátolja a szétforgácsollság a még oly jó kezdeményezé-
seket; is. Mert scnlai. sem tesz szívességet, som a lcüzélotben 
dolgozó értelmiségi, som a közéletben szerop-lohotőséget nyúj-
tó városvezotösóg. Egyaránt kötelességüket teljesítik, közös 
ügyel szolgálnak. Kétségtelen tény azonban, liogy adott mindkét 
fúl számúra a nura-csclckvés lehetősége, amit ügyes vagy kevés-
bé ügyes lei búvókkal, vállalásokkal és egyéb álságokkal el le-
het leplezni, megőrizve a látszatok nyugalmát. 
További kérdőjel, lio/vy mindez az elszigeteltség hogyan 
hat az értelmiség legérzékenyebb alkatú csoportjára, a művé-
szeiére, illetve rajtuic keresztül a müalkotúsra? Bizonyosan, 
negatívan, s a művész korunkban amugyis meglévő útkeresését, 
jövő orientációjánok kételyeit csal: tovább erősiti, városunk-
hoz kötődését pedig gyöngíti. 
Amint az imént idézett MSZM1' Szeged Városi Bizottság Propa-
ganda- és Művelődési Osztálya által készített jelentés irja 
erről az értelmiségi csoportok közötti távolság egyik követ-
kezményéről : 
"Uondkivül jellemző, hogy az értelmiségen belül egyes 
csoportok Of̂ yinás liolyzctérül /anyagi elismertségéről/ véle-
kednek, gyakran csak feltételezések alapján. 
Általánosnak mondható az is, liogy az anyagi helyzet a-
lapján osztályozzák az egyes csoportolmt, ós igy /sajnos/ a 
pedagógusok, óvónők, közművelődési dolgozók és a gyógyszeré-
szei: kerülnél; az un. ranglétra legalsó fokúra." 
Nyilvánvalóan cz az anyagi természetű konfliktus forrás 
jelen van a nnivúszértelmiségnél is, megrendelések, publiká-
lási lehetőségek, más egyéb módon. A sikeres művészek, a be-
futotta]: más társadalmi presztízsűek, mint a kozdőlc vagy a 
periférián, a középmezőnyben dolgozói:, 3 ennek további ha-
tásaként kialakulhat a belterjesség, a szükobb kör, akik elő-
térbe kerülnek mások rovására. Dizonyosan ennek a veszélynek 
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az elhárítására szóló törekvés fejeződik ki a rjüvész-fórum lé-
tesítésének sürgetésében, mert az ennek nyilvánosságánál érvé-
nyesülő demokratizmus orvosság lehetne. Hogy a belterjesség nem 
fantom városunkban sem, arra nézve több bizonyító tényezőt tu-
dunk felsorolni. 
így például igen elgondolkodtató jelenség, hogy a már em-
lített A szegedi értelmiség szerepe... c. tanácsi jelentés 
előzetes anyaggyűjtési fázisában készült véleménygyüjtós so-
rán, a város irodalmi-közművelődési sajtó műhelyei sorra fel-
vetették az értelmiség energiáinak jobb városi kihasználásra 
szóló igényeiket. Ahogy mondtál:: az értelmiségnek Szeged vá-
rosa csak egy bizonyos rétegét érzi magáénak és vonja be a 
várospolitikai közéleti és kulturális feladatok megoldásába. 
Az egyik folyóiratunk szerint Szeged értelmiségének a 
közéletben való közreiiáiküdcséröl, szerepéről és szellemi ere-
jének, értékeinek felhasználásáról az a vélemény, hogy ez az 
értelmiség sokkal jobban mozgósitható a közéleti munkára, és 
szellemi energiája is nagyobb hatásfokkal lenne hasznosítható, 
mint ahogy az eddig történt. Ezen a téren az indokoltnál na-
gyobb visszfogottságot érzünk a vezetés részéről. 
A MTV Körzeti Stúdiója "Szerény tapasztalatunk', hogy Sze-
ged szellemi erője nincs minden vonatkozásban kcllőon kihasz-
nálva, sok olyan szellemi dolgozója vah a városnál:, aki kevés 
meggyőzéssel hasznos közéleti tevékenységet is kifejthetne a 
város érdekében." 
Szellemi életünk egy másik műhelyei egy szerkesztőség, 
Szeged értelmisége számához, súlyához mérten nincs jelen a 
város közéletében'. Legutóbb az aranygyűrűs kitüntetésnél .az 
egyetemi ünnepségen az Elnöki Tanács elnöke megjegyezte, hogy 
a középkori''Rómának nem1volt annyi értelmiségije, mint ma Sze-
gednek. Városunkban megtalálható.a műszaki ós humán értelmiség, 
bár az utóbbiak szárna' nagyobb. Igen.nagy a belső emigráció. 
Kemény szavalt, s nem is akárhonnan.;Szellemi életünk mű-
helyeinek szinte még szavakban is azonos véleménye, amelynek 
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igazságtartalmával értetlenség vagy elfogultság lenne vitat-
kozni. Persze igaz, mindenki ottbon szeretne bizonyítani, s 
ott a legnehezebb, hiszen ismerik, nem kell bemutatni, előité 
letet is legkönnyebben a hazai pályán lehet szerezni. Meg azu 
tán az is a képhez tartozik, hogy könnyebb a lehetőségek, a 
felkérések hiányát felemlegetni, mint előre dolgozni, előre 
bizonyítani. Csakhogy mindez együtt sem feledteti a bírálat, 
sőt a gyakorlattá változott helyzet kritikájának alapvető iga 
zát, hogy tudniillik a városvezetésnek még inkább helyzetbe 
kell hoznia értelmiségünket ahhoz, hogy további nagyszerű al-
kotások szülessenek. 
A művészekre pedig hatványozottan vonatkozik mindez, hi-
szen ők raéginkább gyámolitásra szorulnál: a világban. 
Hogy a jelen helyzet mennyire következménye, akart-aka-
ratlan szokások folytatásaképpen okozata egy régebbi korszak-
nak, amikor az értelmiség, de azon belül is a művészek kivált 
képpen afféle másodrendű polgárok voltak az államhatalom sze-
mében, amely Szegedet amúgy is rossz szemmel nézte, s mint 
tetszik-nemtetszil: értelmiség-centrumot lefaragni törekedett 
- ma már nem érdemes kutatni, hiszen más vihet előre:, az uj 
programok megvalósítása. Ezért csupán fölvetjük a kérdést, 
hogy szükségképpen más feladatot jelent egy ilyen településen 
az MSZMP politikáját megvalósítani, mint egy munkás-centrum-
ban. Nem más politika kell, no legyen félreértés, csak a hely 
spécifikumainak megfelelő politika, amely elfogadja és beépí-
ti azt az adottságot, hogy itt működik két egyetem, négy főis 
kola, két kutatóintézet... Ha ehhez még hozzá vesszük ezeknek 
az intézményeknek egyik-másikánál folyamatosan összegyűlő kül 
földi kollégát, az utazásokat, a nemzetközi hírnevet, s akkor 
még nem szóltunk a színházról, a szabadtéri játékokról, mint 
alkotóiban értelmiségi - müvészértelmiségi fórumokról, meg 
valóságunk többi jelenlevőjéről. Már pedig mindez együtt rea-
litás, mert amikor az értelmiség, s azon is belül a müvószér-
tolmiség társadalmi közérzetét közelitjük, végül is ide ju-
tunk, mint közös élményhez. 
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A szegedi müvészertelniiség általános helyzetképének meg-
rajzolásakor még egy sajátosságra kívánunk utalni, nevezetesen 
a struktúra sokféleségéből adódó következményrehogy melyik 
vonatkozás az erősebb: az általános vagy a különös? Nevezete-
sen művész a költő is, a zeneszerző is, tehát általánosítva 
egy csoportba tartoznak, s ilyen értelemben megegyező tulaj-
donságokat mutatnak /talán/, ám az egyik újságíró, a másik ta-
nár, s ez már nem egyezik, vagy pedig a réteg alapon, ami, mint 
láthattuk a jelentésből is, erősen csoportokra szakadt társa-
dalmi képződmény. 
Ugy szólván az a probléma, hogyan egyeztossük az újság-
írót, mint az értelmiség hivatalból legmozgékonyabb, igen ak-
tivan politizáló, társadalmi kérdéseink cselekvő megoldása 
iránt elkötelezett részét, a müvészértelmiség egyéb rétegei-
vel, akiket mindennapi tevékenységi körük önmagában eltérit 
ettől a csoporttól. Maga a valóság is csal: részben ad választ 
erre a kérdésre, hiszen a statisztika szerint egyértelműen oda-
tartoznak, de egyébként? Tehát még akkor is van némi gond, ha 
elhatározzuk, hogy vizsgálódásunkat csal: a müvészértelmiség 
más jellegű tagozódása nyomán kialakult képre irányitjuk,hogy 
tudniillik mennyiben sorolható ide egyáltalán /tulajdonságai 
alapján/ valamely társadalmi csoport. Tapasztalásunk szerint 
ugyanis a kenyérkereső foglalkozás, a munkakönyv szerinti be-
jegyzés az újságírói hivatást gyakorlótól teljes embert kiván, 
s nem enged tul sok energiát a művészi hivatáshoz. 
Rövid fejtegetésünk végére értünk, müveszértelmiségünk 
néhány vonásánál: felemlitésével. Igyekezetünk arra irányult, 
hogy a valóság sokszínűségét követve, árnyaltan ós általáno-
sithatóan jelenítsük meg egyil: nagyvárosunk közegót, melyben 
művészek is ólnel: és dolgoznak. 
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Németh József 
A MŰSZAKI ÉRTELMISÉG SZOCIOLÓGIAI JELLEMZŐI 
Többször megfogalmaztuk s fogalmazzuk azokat a társadal-
mi-politikai , gazdasági feladatokat, amelyekről jogosan ugy 
véljük, társadalmunk különböző osztályainak és rétegednek kö-
zös cselekedni akarására ós tudására épül. Ebben a cselokvő 
együttműködésben nem elhanyagolható az értelmiség rétegén be-
lül a műszaki értelmiségnek - a mérnököknek ós technikusok-
nak - a tevékenysége. 
"A politikát kétségtelenül megtanultul:, itt már nem le-
het rászedni bennünket, ezen a téren megvan a bázisunk. De a 
gazdasággal rosszul állunk... Szólaltassanak meg több mérnö-
köt és agronómust, tanuljanak tőlük, ellenőrizzék a munkáju-
kat, a kongresszusok és az értekezletek ne gyűlésező szervek 
legyenek, hanem a gazdasági sikerek ellenőrzésének szervei, 
olyan szervek, amelyekben igazán megtanulhatjuk a gazdasági 
épitóst" - fogalmazta meg Lenin a VIII. Összoroszországi Kong-
resszuson 192o decemberében ezeket a gondolatokat. 
E lenini gondolatok napjainkban, a más társadalmi és po-
litikai körülményele között is olyanok, hogy tanulságai, útba-
igazításai megszivlelendőek. Hogyan lehet a magyarországi gaz-
dasági életben egyre jobban aktivizálni, meghallgatni a műsza-
ki értelmiséget? 
Nem könnyű feladat a műszaki értelmiség csoportjának sze-
repét megfogalmazni, mert amennyiben a statisztikai adatokra 
hivatkozunk a mérnökellátottságot illetően, pozitív kép alakul 
ki bennünk,hiszen a fejlett nyugat-európai országokkal is ösz-
szehasonJLithatjuk magunkat. Ugyanis hazánkban az 195o-es évek 
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végére a lo ooo aktiv keresőre jutó műszaki mérnökök száma 
tekintetében olyan fejlett tőkés orszácok színvonala köxiili 
átlag alakult ki, mint Anglia és Franciaország. 1949-1903 kö-
zött mind a műszaki mérnökök száma, mind a nemzeti jövedelem 
volumene jelentős mórtékben növekedett. 1963-ban a műszaki 
mérnökök száma három ós félszerese, a nemzeti jövedelem több 
mint két ós félszerese volt az 194-9. évinek.^ A szakemberek 
száma, illetve aránya és a nemzeti jövedelem volumene között 
mutatkozó pozitiv összefüggés természetesen korántsem jelenti 
azt, hogy a szakemberállomány növelése — bizonyos határig — a 
gazdasági fejlődós szükségszerű, de nyilvánvalóan eddig sem 
egyetlen feltétele. Mint ahogyan számos tényező kölcsönös 
együtthatásának a függvénye az, hogy általában a munkaerő mi-
lyen hatékonysággal működik, ugyanugy - adott termelési struk 
túra és fejlettségi színvonal mellett - a szakemberállomány 
munkájának eredményét is befolyásolja számos egyéb tényező is 
Magyarországon 1971-ben 238 5oo felsőfokú ós 321 000 kö-
zépfokú szakképzettségű személyt foglalkoztattak a szocialis-
ta szektor vállalatai és intézményei. A felsőfokú végzettsé-
gűek közül 69 ooo-en műszaki vagy természettudományi, 27 000-
en mezőgazdasági vagy állatorvosi diplomával rendelkeztek. A 
műszaki és a mezőgazdasági középfokú végzettséggel rendelke-
zők száma I 0 9 000, illetve 26 000 fő volt.2/ 
Napjainkban körülbelül 90 000 a felsőfokú műszaki diplo-
mások és oklevéllel rendelkezők száma. A nem fizikai munka-
körben foglalkoztatott felső- és középfokú szakképzettséggel 
rendelkezők száma 1963 ás 1971 között több mint 60 $-kal nőtt 
A szocialista szektorban.foglalkoztatott felső- és közép 
fokú végzettséggel rendelkező szakemberek számottevő része fi 
atal, közel egyharmaduk 29 éves vagy ennél fiatalabb. A felső 
fokú végzettségűek közül az egyetemet, főiskolát végzetteknek 
mintegy egyötöde 2o-29 éves, mig a felsőfokú technikusi okle-
véllel rendelkezőknek - az oktatási rendszer megváltozása kö-
vetkeztében csaknem 60 %-a jut erre a korcsoportra. 
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Ami kor a műszaki értelmiség helyzetképének rajzét adjuk, 
figyelembe kell venni a következőket is. Hazánkban 131 főhi-
vatású kutatóintézetből 45 műszaki kutatásokkal foglalkozik 
- s ezeken kivül ott vannak az egyetemi tanszékek is. Nemzeti 
jövedelmünk 3»5 J°-át fordítjuk tudományos kutatásokra - ez 
évente kb. 13-14 milliárd forint, s ennek az összegnek 68 
műszaki kutatásokra jut. 
A műszaki mérnökök számának növekedése és szakképzett-
ségi típusok szerinti belső arányváltozása a műszaki fejlesz-
tés irányát követte. 1971-ben 571o gépészmérnökkel, 5o34 vil-
lamosmérnökkel, 3227 vegyészmérnökkel, vegyésszel és 853 köz-
3/ lekedési mérnökkel volt több hazánkban, mint 1963-ban. ' 
A műszaki értelmiség létszámát, egyre nagyobb arányú fx-
atalodását meghatározza a végzett hallgatók számának alaku-
lása:^ 
13 v Végzett mérnökhallgató 
1965-től, illetve 197o-től a jelentős létszámnövekedés-
hez hozzájárult a felsőfokú technikumok, majd műszaki főisko-
lák hálózatának kiépítése, amely - véleményünk szerint - nem 
vezetett mórnöktultormeléshez, mert a legnagyobb gondot abban 
látjuk, hogy a különböző vállalatok mérnökellátottsági szint-
je közötti különbséget nem lehetett eddig kiküszöbölni. Ezen 
változtatni ugy lehetne, ha a vállalatok megfontoltabban, csak 
a tényleges szükségletüknek megfololően kérnének szakembereket. 
Az igy kifejlődő hatalmas szollemi beruházás napjainkban az 
olyan nagyszabású feladatok megoldását segíti, mint a 
termelés műszaki színvonalának általános fejlesztése, a gé-
pesítési, a számítástechnikai ós az olefinprogram megvalósí-
tása, az energiaszerlcezet átalakítása, a lakásépítési tervek 
realizálása, a közlekedés ós a hírközlés korszerűsítése. 









"... milyen az értelmiségen belüli rétegek kommunikáció-
ja? Egy szóval is meg lehetne válaszolni, és ez igy hangozna: 
rossz vagy nincs. 
A vizsgálattól független tapasztalatok azt mutatják, hogy 
az elkülönültség jellemző vonása az értelmiségnek. Életéből 
több olyan tényezőt lehetne felhozni, amelyek ezt a helyzetet 
létrehoztál: és fenntartják. 
A vizsgálat sajátos módon mutatott rá az értelmiség gon-
dolkodásmódjában bizonyos mértékű konzervativizmusra, amely ki-
fejezésre jutott abban is, hogy többen az agronónrust vagy a 
diplomás állattenyésztőt, vagy az ugyancsak diplomás üzemmér-
nököt néni tekintik értelmiséginek. Az ilyenfajta gondolkodás 
nem veszi figyelembe, hogy a szocializmus viszonyai között ki-
bontakozó tudományos ós műszaki fejlődós egyes területeken kü-
lönösen elmossa a fizikai és szellemi munka - igy a munkavég-
zők - közötti különbségeket. 
Az Interjúba bevontak egyértelműen rossznak minősitik 
ezt,a csoportok közötti távolságot. Ezért ol kell fogadnunk 
teljes egészében azokat a kritikai észrevételeket, amelyek a 
közeledés objektiv akadályait sorolják fel." /Idézet az MSZMP 
Szeged Városi Bizottság Propaganda-ós Művelődési Osztálya ál-
tal 1974-ben készített elemzésből./ 
Ha az eddigiek során nem tünt volna lei, most egyértel-
műen is megfogalmazzuk, a miért nem\beszélhetünk egységes 
egészet alkotó müvésztársadalomról városunkban - a töredezett-
ség, részekre tagoltság okán. A zenész nem ismeri A festőt, 
Az iró Az építészt - mint ahogy egyikük sem a biológiai kuta-
tó intézetbon országos hírnevet szerzett értelmiségi kollégá-
jukat. Félreértés ne essék szólván, nem az a gond, hogy ezek 
a személyek nem ismerik egymást névről, arcról, kocsmából. De 
egymás tevékenységét nem ismerik, mert nincs képük arról, mi 
történik városukban, lehetne mondani, miért baj ez,hiszen et-
től még lohót dolgozni I Igaz, csak a városlakók sokat emlege-
tett lokálpatriotizmusa éppen ezen a kollektív élményen ala-
pul, hogy mindannyian együtt. S a városvezetőségnek eszközei, 
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az értelmiség megmozgatására irányuló törekvései, csal: ilyen 
Kollektív együttdolgozásban realizálódhatnak, ellenkező eset-
ben meggátolj a a szétforgácsoltság a még oly jó kezdeményezé-
seket is. Mert scnlí. sem tesz szívességet, som a Uüzélotben 
dolgozó értelmiségi, sem a közéletben szerep-lehetőséget nyúj-
tó városvezotőség. Egyaránt kötelességüket teljesítik, közös 
ügyeL szolgálnak. Kétségtelen tény azonban, hogy adott mindkét 
fél számúra a nem-cselekvés lehetősége, amit ügyes vagy Kevés-
bé ügyes kibúvókkal, vállalásokkal és egyéb álságolckal el le-
het leplezni, megőrizve a látszatok nyugalmát. 
További kérdőjel, hogy mindez az elszigeteltség hogyan 
hat az értelmiség legérzékenyebb alkatú csoportjára, a müvé-
szclcre , illetve rajtul: keresztül a műalkotásra? bizonyosan, 
negatívan, s a művész korunkban amugyis meglévő útkeresését, 
jövő orientációjának kételyeit csal: tovább erősíti, városunk-
hoz kötődését pedig gyöngíti. 
Amint az imént idézett MSZMP Szeged Városi bizottság Propa-
ganda- és Művelődési Osztálya által készített jelentés irja 
erről az értelmiségi csop02-tol: közötti távolság egyik követ-
kezményéről : 
"Uondkivül jellemző, hogy az értelmiségen belül egyes 
csoportok efiymás helyzetéről /anyagi elismertségéről/ véle-
kednek, gyakran csal: feltételezések alapján. 
Általánósnal: mondható az is, hogy az anyagi helyzet a-
lapján osztályozz:'!: az egyes csoportokat, ós igy /sajnos/ a 
pedagógusok, óvónők, közművelődési dolgozók és a gyógyszoré-
szek kerülnek az un. ranglétra legalsó fókára." 
Nyilvánvalóan ez az anyagi természetű konfliktus forrás 
jelen van a r.iüvészérteliuiségnól is, megrendelések, publiká-
lási lehetőségek, más egyéb módon. A sikeres művészek, a be-
futottál: más társadalmi presztízsűek, mint a kezdők vagy a 
periférián, a középmezőnyben dolgozók, s ennek további ha-
tásaként kialakulhat a belterjesség, a szükobb kör,.akik elő-
térbe korülnek mások "rovására, bizonyosan ennek a veszélynek 
"S6Ó 
az elhárítására szóló törekvés fejeződik ki a művész-fórum lé-
tesítésének sürgetésében, mert az ennek nyilvánosságánál érvé-
nyesülő demokratizmus orvosság lehetne. Hogy a belterjesség nem 
fantom városunkban sem, arra nézve több bizonyító tényezőt tu-
dunk felsorolni. 
így például igen elgondolkodtató jelenség, hogy a már em-
lített A szegedi értelmiség szerepe... c. tanácsi jelentés 
előzetes anyaggyűjtési fázisában készült véleménygyüjtés so-
rán, a város irodalmi-közművelődési sajtó nrüholyei sorra fel-
vetették az értelmiség energiáinál: jobb városi kihasználásra 
szóló igényeiket. Ahogy mondtál:: az értelmiségnek Szöged vá-
rosa csal: egy bizonyos rétegét érzi magáénak és vonja bo a 
várospolitikai közéleti és kulturális feladatok megoldásába. 
Az egyik folyóiratunk szerint Szeged értelmiségének a 
közéletben való közrenáiködéséről,szerepéről és szellemi ere-
jének, értékeinek felhasználásáról az a vélemény, hogy ez az 
értelmiség solckal jobban mozgósítható a közéleti munkára, és 
szellemi energiája is nagyobb hatásfokkal lenne hasznosítható, 
mint ahogy az eddig történt. Ezen a téren az indokoltnál na-
gyobb visszfogottságot érzünk a vezotés részéről. 
A MTV Körzeti Stúdiója "Szörény tapasztalatunk, hogy Sze-
ged szellemi erője nincs minden vonatkozásban kellőon kihasz-
nálva, sok olyan szellemi dolgozója van a városnál:, aki kevés 
meggyőzéssel hasznos közéleti tevékenységet is kifejthetne a 
város érdekében:" • 
Szellemi életünk..egy másil: műhelye, egy szerkesztőség, 
- Szeged értelmisége számához, súlyához mérten nincs jelen a 
- város közéletében. Legutóbb az aranygyűrűs kitüntetésnél az 
egyetemi ünnepségen az Elnöki Tanács elnöke megjegyezte, hogy 
a középkori- .Kómának nem volt annyi értelmiségije, mint ma Sze-
gednek. Városunkban megtalálható, a műszaki ós humán értelmiség, 
bár az utóbbiak szórna nagyobb., Xgen nagy a belső emigráció-. 
Kemény szaval:, s nem is akárhonnan. Szellemi életünk mű-
helyeinek szinte méc szavakban is azonos véleménye/ amelynek 
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igazságtartalmával értetlenség vagy elfogultság lenne vitat-
kozni. Persze igaz, mindenki otthon szeretne bizonyítani, s 
ott a legnehezebb, hiszen ismerik, nem kell bemutatni, előité 
letet is legkönnyebben a hazai pályán lehet szerezni. Meg azu 
tán az is a képhez tartozik, hogy könnyebb a lehetőségek, a 
felkérések hiányát felemlegetni, mint előre dolgozni, előre 
bizonyítani. Csakhogy mindez egyiitt sem feledteti a bírálat, 
sőt a gyakorlattá változott helyzet kritikájának alapvető iga 
zét, hogy tudniillik a városvezetésnek még inkább helyzetbe 
kell hoznia értelmiségünket ahhoz, hogy további nagyszerű al-
kotások szülessenek. 
A művészekre pedig hatványozottan vonatkozik mindez, hi-
szen ők méginkább gyámolitásra szorulnál: a világban. 
Hogy a jelen helyzet mennyire következménye, akart-aka-
ratlan szokások folytatásaképpen okozata egy régebbi korszak-
nak, amikor az értelmiség, de azon belül is a művészek kivált 
képpen afféle másodrendű polgárok voltak az államhatalom sze-
mében, amely Szegedet amúgy is rossz szemmel nézte, s mint 
tetszik-nemtetszik értelmiség-centrumot lefaragni törekedett 
- ma már nem érdemes kutatni, hiszen más vihet előre: az uj 
programok megvalósítása. Ezórt csupán fölvetjük a kérdést, 
hogy szükségképpen más feladatot jelent egy ilyen településen 
az MSZMP politikáját megvalósítani, mint egy murikás-centrum-
ban. Nem más politika kell, no legyen félreértés, csak a hely 
specifikumainak megfelelő politika, amely elfogadja ós beépí-
ti azt az adottságot, hogy itt működik két egyetem, négy főis 
kola, két kutatóintézet... Ha ebhez még hozzá vesszük ezeknek 
az intézményeknek egyik-másikánál folyamatosan összegyűlő kül-
földi kollégát, az utazásokat, a nemzetközi hírnevet, s akkor 
még nem szóltunk a színházról, a szabadtéri játékokról, mint 
alkotóiban értelmiségi - müvészértelmiségi fórumokról, meg 
valóságunk többi jelenlevőjéről. Már pedig mindez együtt rea-
litás, mert amikor az értelmiség, s azon is belül a müvószér-
tolmiség társadalmi közérzetét közelitjük, végül is ide ju-
tunk, mint közös élményhez. 
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A szegedi müvészértelmiség általános helyzetképének meg-
rajzolásakor még egy sajátosságra kívánunk utalni, nevezetesen 
a struktura sokféleségéből adódó következményre,•hogy melyik 
vonatkozás az erősebb: az általános vagy a különös? Nevezete-
sen művész a költő is, a zeneszerző is, tehát általánosítva 
egy csoportba tartoznak, s ilyen értelemben megegyező tulaj-
donságokat mutatnak /talán/, ám az egyik újságíró, a másik ta-
nár, s ez már nem egyezik, vagy pedig a réteg alapon, ami mint 
láthattuk a jelentésből is, erősen csoportokra szakadt társa-
dalmi képződmény. 
Ugy szólván az a probléma, hogyan egyeztessük az újság-
írót, mint az értelmiség hivatalból legmozgékonyabb, igen ak-
tivein politizáló, társadalmi kérdéseink cselekvő megoldása 
iránt elkötelezett részét, a müvészértelmiség egyéb rétegei-
vel, akiket mindennapi tevékenységi körük önmagában eltérit 
ettől a csoporttól. Maga a valóság is csal: részben ad választ 
erre a kérdésre, hiszen a statisztika szerint egyértelműen oda-
tartoznak, de egyébként? Tehát még akkor is van némi gond, ha 
elhatározzuk, hogy vizsgálódásunkat csal: a müvészértelmiség 
más jellegű tagozódása nyomán kialakult képre irányitjuk,hogy 
tudniillik mennyiben sorolható ide egyáltalán /tulajdonságai 
alapján/ valamely társadalmi csoport. Tapasztalásunk szerint 
ugyanis a kenyérkereső foglalkozás, a munkakönyv szerinti be-
jegyzés az újságírói hivatást gyakorlótól teljes embert kiván, 
s nem enged tul sok energiát a művészi hivatáshoz. 
Rövid fejtegetésünk végére értünk, raüvószértelmiségünk 
néhány vonásánál: felemlitésével. Igyekezetünk arra irányult, 
hogy a valóság sokszínűségét követve, árnyaltan és általáno-
sithatóan jelenítsük meg egyil: nagyvárosunk közegót, melyben 
művészek is élnél: és dolgoznak. 
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Németh József 
A MŰSZAKI ÉRTELMISÉG SZOCIOLÓGIAI JELLEMZŐI 
Többször megfogalmaztuk s fogni mázzuk azokat a társadal-
mi-politikai, gazdasági feladatokat, amelyekről jogosan ugy 
véljük, társadalmunk különböző osztályainak és rótegefnek kö-
zös cselekedni akarására és tudására épül. Ebben a cselekvő 
együttműködésben nem elhanyagolható az értelmiség rétegén be-
lül a műszálul értelmiségnek - a mérnököknek és technikusok-
nak - a tevékenysége. 
"A politikát kétségtelenül megtanultuk, itt már nem le-
het rászedni bennünket, ezen a téren megvan a bázisunk. De a 
gazdasággal rosszul állunk... Szólaltassanak meg több mérnö-
köt ós agronómust, tanuljanak tőlük, ellenőrizzék a munkáju-
kat, a kongresszusok és az értekezletek ne gyűlésező szervek 
legyenek, hanem a gazdasági sikerek ellenőrzésének szervei, 
olyan szervek, amelyekben igazán megtanulhatjuk a gazdasági 
épitóst" - fogalmazta meg Lenin a VIII. Összoroszországi Kong-
resszuson 192o decemberében ezeket a gondolatokat. 
E lenini gondolatok napjainkbán, a más társadalmi ós po-
litikai körülmények között is olyanok, hogy tanulságai, útba-
igazításai megszivlelendőek. Hogyan lehet a magyarországi gaz-
dasági életben egyre jobban aktivizálni, meghallgatni a műsza-
ki értelmiséget? 
Nem könnyű feladat a műszaki értelmiség csoportjának sze-
repét megfogalmazni, mert amennyiben a statisztikai adatokra 
hivatkozunk a mérnökellátottságot illetően, pozitiv kép alakul 
ki bennünk,hiszen a fejlett nyugat-európai országokkal is ösz-
szehasonlithatjuk magunkat. Ugyanis hazánkban az 195°-es évek 
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végére a lo ooo aktiv keresőre jutó műszaki mérnökök száma 
tekintetében olyan fejlett tőkés orszácok színvonala körüli 
átlag alakult ki, mint Anglia és Franciaország. 1949-1963 kö-
zött mind a műszaki mérnökök száma, mind a nemzeti jövedelem 
volumene jelentős mórtékben növekedett. 1963-ban a műszaki 
mérnökök száma három és félszerese, a nemzeti jövedelem több 
mint két ós félszerese volt az 1949. évinek.^ A szakemberek 
száma, illetve aránya ós a nemzeti jövedelem volumene között 
mutatkozó pozitiv összefüggés természetesen korántsem jelenti 
azt, hogy a szakemberállomány növelése - bizonyos határig - a 
gazdasági fejlődós szükségszerű, de nyilvánvalóan eddig sem 
egyetlen feltétele. Mint ahogyan számos tényező kölcsönös 
együtthatásának a függvénye az, hogy általában a munkaerő mi-
lyen hatékonysággal működik, ugyanugy - adott termelési struk 
tura és fejlettségi színvonal mellett - a szakemberállomány 
munkájának eredményét is befolyásolja számos egyéb tényező is 
Magyarországon 1971-ben 238 5oo felsőfokú ós 321 000 kö-
zépfokú szakképzettségű személyt foglalkoztattak a szocialis-
ta szektor vállalatai és intézményei. A felsőfokú végzettsé-
gűek közül 69 ooo-en műszaki vagy természettudományi, 27 000-
en mezőgazdasági vagy állatorvosi diplomával rendelkeztek. A 
műszaki és a mezőgazdasági középfokú végzettséggel rendelke-
2/ 
zők száma I 0 9 000, illetve 26 000 fő volt. ' 
Napjainkban körülbelül 90 000 a felsőfokú műszaki diplo-
mások és oklevéllel rendelkezők száma. A nem fizikai munka-
körben foglalkoztatott felső- és középfokú szakképzettséggel 
rendelkezők száma 1963 és 1971 között több mint 60 /-kai nőtt 
A szocialista szektorban foglalkoztatott felső- és közép 
fokú végzettséggel rendelkező szakemberek számottevő része fi 
atal, közel egyharmaduk 29 éves vagy ennél fiatalabb. A felső 
fokú végzettségűek közül az egyetemet, főiskolát végzetteknek 
mintegy egyötöde 2 o - 2 9 éves, mig a felsőfokú technikusi okle-
véllel rendelkezőknek - az oktatási rendszer megváltozása kö-
vetkeztében csaknem 60 /-a jut erre a korcsoportra. 
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Amikor a műszaki értelmiség helyzetképének rajzát adjuk, 
figyelembe kell venni a következőket is. Hazánkban 131 főhi-
vatású kutatóintézetből 4-5 műszaki kutatásokkal foglalkozik 
- s ezeken kivül ott vannak az egyetemi tanszékek is. Nemzeti 
jövedelmünk 3»5 /«-át fordítjuk tudományos kutatásokra - ez 
évente kb. 13-14 milliárd forint, s ennek az összegnek 68 
műszaki kutatásokra jut. 
A műszaki mérnökök számának növekedése és szakképzett-
ségi típusok szerinti belső arányváltozása a műszaki fejlesz-
tés irányát követte. 1971-ben 571o gépészmérnökkel, 5o34'vil-
lamosmérnökkel , 3227 vegyészmérnökkel, vegyésszel és 853 köz-
3/ lekedósi mérnökkel volt több hazánkban, mint 1963-ban. ' 
A műszaki értelmiség létszámát, egyre nagyobb arányú fi-
atalodását meghatározza a végzett hallgatók számának alaku-
lása 
É v Végzett mérnökhallgató 




1965-től, illetve 197o-től a jelentős létszámnövekedés-
hez hozzájárult a felsőfokú technikumok, majd műszaki főisko-
lák hálózatának kiépitése, amely - véleményünk szerint - nem 
vezetett mérnöktultennelóshez, mert a legnagyobb gondot abban 
látjuk, hogy a különböző vállalatok méraökellátottségi szint-
je közötti különbséget nem lehetett eddig kiküszöbölni. Ezen 
változtatni ugy lehetne, ha a vállalatok megfontoltabban, csak 
a tényleges szükségletüknek megfololően kérnének szakembereket. 
Az igy kifejlődő hatalmas szollemi beruházás napjainkban az 
olyan nagyszabású feladatok megoldását segíti, mint a 
termelés műszaki színvonalának általános fejlesztése, a gé-
pesítési , a számítástechnikai ós az olefinprogram megvalósí-
tása, az energiaszerkezet átalakítása, a lakásépítési tervek 
realizálása, a közlekedés és a hírközlés korszerűsítése. 
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De az csak az érem egyik, oldala. Mag kall vizsgálni a 
mérnöki munka hatékonyságát, amely többtényezős feladat. 
Ugyanis ez nem csupán a műszaki értelmiség dolgozni akarásán 
vagy tudásán múlik, hanem azon is, hogy foglalkoztatni tudunk-e 
ennyi mérnököt? Véleményünk az, hogy igen. A baj ott van, hogy 
nem Jól "szóródik11 a műszaki értelmiség. Néhol technikusi mun-
kát kénytelen végezni, mert az adott iparág,illetve üzem szint-
je erre ad lehetőséget. Szerencsére az ilyen üzemek száma csök-
kenő tendenciát mutat. Vannak üzemek, ahol a mérnöki munkakörö-
ket is technikusok töltik be. Rossz talán az elhelyezési rend-
szerünk? Nem ezen múlik csupán. E bonyolult folyamatban ott 
van a helyét kereső műszaki értelmiség, s munkájuk jobb kihasz-
nálására megteszünk-e mindent? Mi motiválja a mérnökök ós tech-
nikusok tevékenységét? Ezekre keressük a választ, s tudjuk, a 
kérdőjeleket csak megmozdítani tudjuk, teljesen feloldani nem. 
Mint emiitettük, napjainkban Magyarországon 9° ooo a fel-
sőfokú műszaki diplomával és oklevéllel rendelkezők száma. Nem 
elhanyagolható kérdés, ha röviden szólunk anyagi helyzetül: ala-
kulásáról, amely bizonyos fokig hozzájárul a későbbi mondandónk 
megértéséhoz. 
A felszabadulás óta eltelt időszak a bérarányok tekinte-
tében jelentős változásokat hozott. A népgazdasági áGak, a fog-
lalkozási csoportok, az egyes szakmák közötti bérkülönbségek 
- a dolgozók szakképzettségi szinvonalának erőteljes javulá-
sával, a gazdasági struktura megváltozásával és a technikai 
színvonal emelkedésével egyidejűleg - jelentősen csökkentek. 
A népgazdasági ágak,foglalkozási csoportok ós szakmák 
bérarányai tekintetében az 5o-es évek végén érvényesült igen 
határozott nivellálódás! tendencia, azonban népgazdaságunk-
ban - sok jel mutat arra - az optimális arányokon tul is foly-
tatódott. 
Nézzük meg a kereseti arányok alakulásának néhány össze-
függését.5/ 
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A műszaki és az adminisztratív alkalmazottak koresete a 
munkások keresetének /-ában: 
E v 
Az iparban foglalkoztatott 
Műszakiak Adminisztra-
tív alkaim 















Ezek szerint az iparban foglalkoztatott műszakiak 1938-ban a 
munkások keresetének háromszorosát keresték /de figyelembe 
kell venni a műszakiak körében a nagyfokú munkanélküliséget 
is/, addig 1964-ben több mint 1,5-szeresét, majd ez az arány 
tovább csökkent 1975-re. 
Ha a fenti adatok kizárólag a tendencia jellemzésére hasz-
nálhatók is csupán fel, összhangban lévőnek látszanak a felső-
és középfokú végzettségű dolgozók kereseti arányainak a felmé-
résére irányult 1964. évi adatfelvétel eredményeivel. Ezek kö-
zül a legátfogóbb megállapításként azt kell rögzíteni, hogy a 
bérarányok túlságoson "összenyomottak", bórrendszerünk a folső-
és középfokú végzettséggel rendelkező dolgozók magasabb szín-
vonalú szakmai felkészültségét s a kvalifikációt, sok esetbon 
a nagyobb felelősséget stb. kellőképpen nem honorálja. 
A műszaki értelmiség különböző szakmai csoportjainak át-
lagos havi keresető 1962 végén a következőképpen alakult:^ 
































Az 1960-as évek elejétől hozott bérpolitikai intézkedé-
sek elsősorban a nagyobb felelősség és tudás anyagi elismeré-
sét tűzték ki célul. A felső- ós középfokú végzettségűek át-
lagbére 1967-1971 között számottevően emelkedett: az egyetemi, 
főiskolai végzettségűeké 27 ?»-kal, a középfokú végzettségűeké 
2o $-kai. 
A mérnökök keresete 1971-bon átlagosan 4621 Ft volt /ve-
zető mérnökök átlaga 4933 Ft/, amely a munkások keresetének 
7/ 
2,18-szorosa." A korábbi táblázat annyiban módosul, hogy ott 
a műszakiak esetében a középfokú végzettségű műszakiakat is 
figyelembe vették. Nem felesleges figyelembe venni - csupán az 
összehasonlítás szintjén - más értelmiségi csoportok 1971-os 
8/ 
kereseteit: ' 





Mérnökök 4621 2,18 
Közgazdászok 4432 2,09 
Orvosok 4346 2,05 
Jogászok 4143 1,95 
Középiskolai tanárok 3265 1,54 
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Mint emiitettük, a fenti átlagkeresetek^ minden felső-
fokú végzettségű mérnökre vonatkoznak. Korábban említettük, 
hogy a fiatalok aránya egyre növekszik az értelmiség egész ré-
tegén belül, igy a műszaki értelmiségen belül is. így nem ér-
dektelen, hogy megemlítsük a Műszaki és Természettudományi 
Egyesületek Szövetségének felmérését, amely a 35 év alatti mű-
szakiak egy részének anyagi helyzetét vizsgálta:. 44 vállalat 
133o fiatal mérnökének küldte ki kérdőíveit 1977-ben az ifjú-
sági szervező bizottság. A határidőre visszaérkezett 374 vá-
laszt értékelték,s a feldolgozott anyagról ankétot szerveztek 
a Technika Házában: 1978.március 1-ón a tervezők és kutatók, 
március 3-én pedig az iparban dolgozók részére. 
A fiatal diplomások 48 jó-a első munkahelyét szakmai szem-
pontok alapján választotta: 6 jó-üknél az anyagiak döntöttek, 
17 jó-ük véletlenül került az adott vállalathoz. A 3o éven alu-
liak 80 jó-a maradna jelenlegi helyén /a 3o éven felülieknél ez 
az arány 75 f>/. Más vállalatnál lo, illetve l4 jó-uk dolgozna 
szívesen. A szakmai előrejutásért a 30 éven aluliak 5o, a 3° 
éven felüliek 38 jó-a vállalna anyagi hátrányt. Jelentős anya-
gi előnyökért pedig az előbbiek 43, az utóbbiak 4o jó-a vállal-
ná szakmai fejlődésének átmeneti feladását. Pedig az anyagi 
helyzetük sokat javult az 1971-es felmérés óta: az akkor 2500 
Ft—os átlagfizetésekkel szemben a mostani 3280 forint. Az át-
lagjövedelem alakulását csak az 1974. évi felmérés adataival 
tudjuk összehasonlítani: az akkori 3280 Ft-tal szemben 1977-
ben 3980 Ft áll. Ebből a 2o-24 éveseké 1971-ben /átlagfizetés/ 
1985 Ft. 1977-ben pedig 2827 Ft. A 25-30 éveseknél a kereset 
1971-ben 266o Ft. 1977-ben 3552 Ft volt. A 31-39 évesek 1971-
ben átlag 3250 Ft. 1977-ben 4447 Ft-ot kerestek. A nők havi át-
lagfizetése 1971-ben 221o Ft. /32o Ft-tal kevesebb a fiatal 
diplomások átlagénál/, 1974-ben 2680 Ft a fiatal diplomások 
3731 Ft-os átlagával szemben. 
Napjainkban — a technika és a tudomány gyors fejlődésének 
időszakában - a szakképzettség fokának a bérkülönbségek kiala-
kításában feltótlenül szerepet kell kapnia. Az 1968-tól 1971-ig 
hozott bérpolitikai intézkedések a különböző tipusu kópzettség-
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gel rendelkező alkalmazottak átlagbérét eltérő mórtékben nö-
velték. Ennek következtében megváltozott a képzettségek átlag-
toérnagyság szerinti sorrendje is. 
A műszaki mérnökök többségénél a képzettséggel teljesen 
egyező foglalkoztatás vezet a legmagasabb átlagbérszinvonal 
eléréséhez, a leginkább konvertálható mérnökszak - a gépész-
mérnök - esetében ugyanakkor az eltérő képzettségi irány is 
kedvező bórnagyságot biztosit. A műszaki mérnökök körében gya-
kori a képzettség fokozatához mérten egyszerű munkakörben tör-
ténő foglalkoztatás is. Kereken 2őoo mérnök dolgozik ilyen fel-
tételek között, pl. művezetőként és egyéb közvetlen termelés-
irányítóként.10/ Ennek alapvető oka a képzés rendszerében is 
keresendő. Műszaki középkádereink képzési rendszere /technikus-
képzésünk/ az elmúlt lo évben többször is változott. Hol közép-
iskolában, hol felsőfokú technikumokban képeztük a szakembere-
ket. A termelés közvetlen irányítása alól eléggé vontatottan 
szabadltjuk fel a mérnököket. Megfigyelhető viszont, hogy a 
kereset mértékét a munkaerőhiány jelentősen befolyásolja. A 
munkaerő-kereslet ás más okok hatására megélénkült fluktuáció 
nemcsak a különböző képzettségi fokozatú, illetve beosztású 
dolgozók - egymáshoz viszonyított - keresetének különbségeire 
gyakorolt hatást, hanem az azonos képzettségű és munkakörü 
alkalmazottak kereseti arányaiban is feszültséget teremtett. 
Az 197o. ós 1971. szeptember 3o-á között munkahelyet vál-
toztatott szakképzett alkalmazottak általában nagyobb alÁpbér-
növekedést értek el, mint azok, akik munkáltatójukhoz hűek ma-
radtak. Ezen az általános képen belül a műszaki, a gazdasági 
és az igazgatási jellegű munkakörökben törtónt munkahely-vál-
toztatás átlagosan lo-12 /ó-os, a változatlan munkahely pedig 
- ugyanezekben a munkakörökben - 6-7 $>-oa évi alapbórnöveke-
dóst biztosított. Az egészségügyi és az oktatási-kulturális 
munkakörökben - ahol az alapbér-növekedés kimagaslóan nagy 
volt - a munkahelyváltoztatás ebből a szempontból előnytelen 
megoldásnál: bizonyult. Összességében nem járt személyes anya-
gi előnyökkel a számviteli irodai munkakörben dolgozók fluk-
tuációja sem. 
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Figyelemreméltó az, bogy a munkahelyüket elhagyók ¿Italé-
ban a kisebb keresetű dolgozók közül kerültek ki, az uj munka-
helyen elért alapbér-növekedésükkel azonban jelentősen megköze-
lítették azoknak a bérét, akik eredeti munkahelyükön maradtak. 
A fentlek után nézzük meg, mi Jellemzi a műszaki értelmi-
ség szakmai tevékenységét, milyen tényezők határozzák meg mun-
kájának hatékonyságát, gazdasási, társadalmi szerepét? Mi a ma-
gyar értelmiség funkciója jelenleg? 
Tipikusan értelmiségi feladatnak mondhatjuk ma nálunk a 
minőségi igény felkeltését gazdálkodásunkban. Termelési struk-
túránkból, a külkereskedelembon realizálódó nemzoti jövedel-
münk nagy hányadából következik, hogy a külföldi piac értéke-
sítésére igen érzékeny a magyar gazdaság. Nem elméleti tétel, 
hanem a gyakorlat figyelmeztet szinte nap nap után, hogy csak 
ugy tudjuk elkerülni a nagyobb meglepetéseket, visszaeséseket, 
ha fokozzuk a versenyképességet, ha a minőség tekintetében hi-
tele lesz a magyar árucikkeknek. Azt kellene elérni, hogy egész 
társadalmunk számára erkölcsi kategória legyen a minőség, a 
lelkiismeretes, pontos munka. Ebben az értelmiségnek kell az 
élen járnia, a jobbnak, az újnak az állandó keresésével. 
Általában megállapítható, hogy az utóbbi évtizedben jelen-
tősen erősödött az értelmiség valamennyi csoportjánál a szoci-
alista elkötelezettség, társadalmi rendűnkhöz való ragaszkodás. 
Egyre reálisabban Ítélik meg a szocialista országok eredménye-
it, tudományos, technikai sikereit. A korábban erőteljesen je-
lentkező kozmopolitizmus csökkenőben van, s a fokozatos válto-
zást mutatja, hogy már szóvá teszik, ha a szocialista országok 
szaklapjaihoz, cikkeihez nem lehet hozzájutni. E vonatkozásban 
gondot jelent és változtatni kellene azon a tényen, hogy a KGM 
tómafigyelő szolgálata például csak a nyugati szakcikkeket pro-
pagálta. 
Az értelmiség döntő - ós a közvéleményben kevésbé reflek-
torfénybe állított - többsége az állami fizetésért becsülete-
sen dolgozik társadalmi, gazdasági, ifJuságnevelési stb. cél-
jaink megvalósításén. Egy kis réteg viszont a kispolgári airya-
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giasság, a pénzhajszolás szellemében él. A munkahelyi kollek-
tívából kivonják magukat, elzárkóznak, különböző indokokat ke-
resve nem vállalnak rés zt a lielyi közéletben. Titkolt, de mun-
kájukon, magatartásukon áttetsző anyagiasságukicai, életvite-
lükkel nemcsak az értelmiség egészének ártanak, hanem a szoci-
alista közgondolkodásnak általában is. Természetesen nyilván-
való, hogy nem kizárólag az értelmiség körében jelentkező prob-
lémáról van szó. 
Az előző ötéves terv időszakában hasonlóan a korábbiakhoz 
a tudományban ós a technika haladásában, a gazdasági munkában, 
a szocialista társadalom építésében jelentős feladatokat oldot-
tunk meg. A termolés, a műszaki kultura emelése, a tudományos 
kutatás terén végbement fejlődés, uj lótositménycink a technika 
embereinek,a tudomány müvelőinok szakértelmét, magas színvonalú 
alkotó munkáját is tanúsítják. Szakembereink helytállását nem-
csak a közvetlen munkahelyükön elvégzett feladatok bizonyítják, 
hanem társadalmi tevékenységül: is. A tudományos egyesületekben, 
a MTESZ keretében tízezrek ós tízezrek terjesztetcól: és ismer-
ték meg a legkorszerűbb műszaki eredményeket, vitatták meg a tu-
domány ós gyakorlat uj irányait, ós dolgoztak ki értékes javas-
latokat gyorsabb előrehaladásunk érdekében. 
Az eredmények mellett ismeretes azonban az is, hogy gaz-
dasági ópitő munkánkat az előző időszakhoz képest jóval kedve-
zőtlenebb körülmények, nehezebb feltételek között kell foly-
tatnunk, és nem várható, hogy e körülmények rövid távon szá-
munkra előnyösebbón fognak alakulni. 
Amikor arról beszélünk, hogy milyen szerepük van a műsza-
kiaknak mint szakmai vezetőknek, altkor - véleményünk szerint -
nagyon fontos kérdés annak tisztázása, hogy a különböző nehéz-
ségű ós mennyiségű feladatok hogyan felelnek mog a különböző 
képességű, aktivitású ós alkatú embereknek. 
Mindezek mellett nagyon lényeges kérdés az is, hogy mi-
lyen a mérnöki munka hatékonysága? 
A mérnöki munka hatékonyságénak, kihasználásának méré-
sére 1960-ól-ben Budapesten és vidéken is úgynevezett munka-
nap-fényképezéseket végeztek. A felmérésben résztvevők egy hé-
ten keresztül a rendelkezésükre bocsátott űrlapokra felírták 
azt, hogy mivel töltötték idejüket. Az elvégzett munkát minősí-
tették is, hogy - függetlenül saját képzettségüktől - ez egye-
temi, technikusi vagy alacsonyabb képzettséget kívánó munka. 
A felmérési jegyzőkönyvekben minősítették az egyes munkákat a-
szerint is, hogy egyéni képességüknek megfelel-e, továbbá azt, 
hogy munkakörükhöz tartozónak tartják-e azt. 
A felmérésben résztvevők a jegyzőkönyvet folyamatosan ma-
guk vezették. A felmérést irányítók^ törekvése az volt, hogy 
az egyes munkákat azonnal bevezessék a jegyzőkönyvbe, ós ne 
utólagosan kerüljenek az egyes részidők elszámolásra. A felmé-
rési idő letelte után a jegyzőkönyveket az üzem területén el-
helyezett ládába a dolgozók sajátkezüleg ós névtelenül tették; 
ellenőrzés nélkül, s ezzel is biztosítva volt a válaszok ő-
szlntesége, befolyásmentessóge. 
Budapesten lo vállalatnál végzett a KGM ilyen felmérést 
/ez a KGM összes vállalati létszámánál: 3 9»-a volt/. Fejér me-
gyében 3oo műszaki értelmiségi kapott megbízást a felmérésben 
való részvételre. Közülük 2o4 fő töltötte ki a jegyzőkönyve-
ket. A fenti adatok alapján a műszaki munka hatékonyságára 
csak megközelítő pontosságú következtetéseket lehetett levonni. 
A fölmérésben résztvevők átlagosan 49,45 óra munkát tel-
jesítettek a felmérés hetében Fejér megyében. A teljesített 
heti átlagos óraszám a budapesti felmérés eredményénél magasabb, 
mivel ott az átlag 48,4 óra volt. A magas óraszám az óv végi 
többletmunkának tulajdonitható, mert a felmérés december hónap-
ban Éörtént. 
A mérnökök túlterhelésére világosan utalt az, hogy a meg-
figyelés hetóbon átlagosan 51,84 órát dolgoztai:. A toclinikusok 
átlagos heti óraszáma 48,13 óra volt. 
A megvizsgált hét adataiból megállapítható, hogy a buda-
pesti vállalatoknál a szakképzettségnek megfelelő munkával el-
töltött idő a teljes óraszám 65,6 %-a volt, mig Fejér megyében 
73,6 A megkérdezett mérnökök munkaidejének több mint egyne-
gyedét technikusi vagy ennél alacsonyabb szintet kivánó tevé-
kenység töltötte ki. Az általánosan vett műszaki munkakörhöz 
/mérnöknél ós technikusoknál/ nem tartozó munkák jelentős ré-
szét az adminisztráció, a társadalmi munka és az improduktív 
munka tette lei. 
A műszakiak munkaidejének felét - Budapesten és vidéken -
a folyó termeléssel való közvetlen foglalkozás kötötte le, a-
mely idő közel 63 jó-a a technikusi, Zk jó-a. pedig egyetemi ké-
pesítést ltiván. A műszaki fejlesztési munkák a munkaidőnek több 
mint egyötödét tették ki. A műszakiak a teljes felmért munkai-
dejük 21,1 ?>-ában olyan munkát végeztek, amelyek nem tartoztak 
munkakörükhöz. 
A munkák zömét a mérnököknél ós a technikusoknál a folyó 
termeléssel való foglalkozás alkotja. A 4o,9 jó-os idöarány vi-
szonylag magas, és ezzel szemben nagyon alacsony a műszaki fej-
lesztésre fordított idő /Budapesten 33,5 jó, vidéken 3o,9 ?»/. A 
műszaki fejlesztés elsősorban mérnöki képesitést kíván, és az 
erőket még hatékonyabb mértékben kell erre a területre össz-
pontosítani. 
A teljes felmért időből a megkérdezettek a nem munkakörük-
be tartozó munkákra a munka tartálmát tekintve a következő idő-
hányadot fordították:12/ 
Feltűnően magas az olyan adminisztrációban eltöltött idő, 
amelyet nem munkakörükbe tartozónak minősítettek a megkérdezet-
tek. A táblázat alapján viszont láthatjuk, hogy feltétlenül 
csökkenthető a nem munkakörhöz tartozó termelési ós műszaki 
fejlesztésre fordított idő. 
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E b b ő l 
A munka tartalma Munkakörbe Munkakörbe 
tartozó nem tartozó 
Munkára fordított idő /// 
Folyó termelés, rutinmunka 88,2 11,8 
Műszaki fejlesztés 
Távlati munka 88,2 11,2 
Személyzeti kórdésok 95,1 4,9 
Adminisztráció 74,8 25,6 
Társadalmi munka 35,4 64,6 
Egyéb 89,6 lo,4 
A mérnöki munka adminisztratív jellege is kedvezőtlen. 
Vidéken például kétszer annyi az adminisztrációra fordított 
idő, mint a vizsgált budapesti vállalatoknál /pedig itt sem 
elhanyagolható/. A mérnökök által végzett adminisztrációs 
munka 69»4 /-a nem kiván semmiféle műszaki végzettséget. 
A technikusoknál a felmérés idején valamivel jobb volt a 
helyzet. Itt az adminisztrációs munka 56,4 /-a megkívánta a 
technikusi végzettséget. 
Ha a munka megjelenési formája alapján vizsgáljuk a 
szakemberek munkáját, megállapítható, hogy az összes időből 
4o,4 /-os hányadot képvisel az értekezletekre, tárgyalásokra, 
adminisztrációra fordított idő. 
A munka jellegéből következően a művezetőknek többet kel-
lene foglalkozniuk a folyó termeléssel, hiszen elsősorban ez az . 
ő feladatuk. Helytelen, hogy a termelésre fordított idejük az 
átlag alatt van, holott az ellenkező irányzat lenne egészsége-
sebb . 
Külön figyelmet érdemel - a jelentések alapján -, hogy a 
művezetők viszonylag köveset foglalkoznak /munkaidejük 1,3 Z-
át/ munkaügyi, személyzeti kérdésekkel. A vezetők egyrészt 
még mindig nem témaszkodnak eléggé a termelés közvetlen irá-
nyitóira, másrészt a művezetők sem foglalkoznak kielégítően a 
hozzájuk beosztott dolgozókkal. 
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Gazdasági életünkben a 6o-as évek elején napirendre ke-
rült a műszaki fejlesztés kérdése, amelynek realizálásához a 
fentiek is szorosan hozzátartoznak. Véleményünk szerint nagy-
jelentőségű lenne az alacsonyabb képesítést kivánó munkák áta-
dásából származó munkaidő-megtakarítás, hogy azt magasabb 
szintű munkára fordíthassák mérnökeink és technikusaink. 
•1957 óta fokozatosan bebizonyosodott,hogy a belső tarta-
lékok feltárásának jóval nagyobb lehetőságei vannak, mint amit 
egyes vállalatok feltételeznek. Feladat volt ebben az időben 
az is, hogy a műszaki és az adminisztratív apparátus munkájá-
ban meglévő párhuzamosságokat fel kellett számolni. 
A különböző beszélgetéseken nem egyszer elhangzik, hogy 
nagyobb feladatok megoldására képes a műszaki értelmiség, mint 
13/ 
amit néha megkap. ' Az Elektronikus Mérőkészülékek Gyárában 
készült felmérésen elmondták azt is, hogy a fejlesztési labo-
ratóriumban sok olyan munkát végeznek, amit alacsonyabb kép-
zettségű szakember /technikus/ is elvégezhet, de gondot jelent 
ebben a vonatkozásban az a tény, hogy kevés a technikus, mert 
a fizetésben nincs jelentősebb differencia, s a vezetők egy 
része inkább mérnököt «Uralmuk technikusi munkakörben is. En-
nek - véleményünk szerint - kettős a negatív hatása: egyrészt 
növekszik a nem szakképzettségnek megfelelő munkát végzők szá-
ma, másrészt elpazaroljuk a sok pénzen kiképzett felsőfokú 
végzettségű szakembereinkot. 
Meggondolandó az, hogy a vállalati vezetőket anyagilag, 
erkölcsileg befolyásolni kellene abban az irányban, hogy le-
hetőleg minél kevesebb szakembert foglalkoztassanak nem szak-
képzettségének megfelelő munkakörben. "Az igényesség elsősor-
ban a saját munkaterületünkön jelentkezzen. Az ifjúságot is 
erre kell nevelni" - fogalmazta meg egy mérnök a Kismotor-ból. 
A KHV egyik műszaki alkalmazottjának véleménye szerint: 
"Van még mit tenni társadalmunkban meglévő hibák kiküszöbölé-
sére. Fokozni kell a munka megbecsülését, ki kell zárni az 
ügyeskedőket, a H V a jó helyezkedés, kapcsolatok révén akarnak 
érvényesülni a közösség, embertársaik kárára - munka nélkül. 
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Meg kell teremteni azt a szemléletet, amely a közvagyont lega-
lább olyan figyelemben részesíti, mint a sajátot, kerüli a köz-
vagyon pazarlását, takarékoskodik az anyaggal, kerüli a lógást, 
14/ kihasználja a munkaidőt. " •' 
A fenti vélemények is alátámasztják korábbi megállapítá-
sunkat, de a példák hosszú sorát lehetne hozni, mely szerint 
a mérnökök és technikusok megfontolt felelősséggel viseltet-
nek gazdaságpolitikánk iránt. 
1968-ban a Ganz MÁVAG-ban készült felmérés szerint"1"^ az 
összes dolgozók 2,5 5»-a műszaki értelmiségi, akiknek 8 0 ,2 
a felszabadulás után szerezte diplomáját. Szakmai, anyagi meg-
becsülésével teljesen elégedett volt 15,5 nagyrészt 3°»5 
kevésbé 23,2 jí, szakmai, anyagi megbecsülésével elégedetlen 
volt 8,9 Nem válaszolt 1,9 /•• A megbecsülés hiányának okát 
elsősorban abban látták, hogy "nem tudom magamat kellően el-
ismertetni"; vagy "nem jól adminisztrálom magamat". Még egy 
- máshol is fellelhető vélemény - "szakmai féltékenység felet-
teseim részéről". 
Több helyen ugy vélekedtek a műszakiak, hogy a műszaki 
munka végzésére a megfelelő feltótelek rendelkezésre állnak, a 
technikai szinvonalat ós az üzemi termelés szervezettségét egy-
idejűleg kell emelni. 
Arra a kérdésre, hogy felettesei kellő megbecsülésben ré-
szesitik-e? - többsége azt válaszolta: "nagyrészt", majd szá-
zalékosan ezt követte a "kevésbé" megjelölés, s a válaszadók 
18 $ó.-a érzi ugy, hogy felettesei kellő megbecsülésben részesi-
tik. /Korábban hasonló adatokat láttunk a Ganz MÁVAG-ra is./ 
A kellő megbecsülés hiányát leginkább abban látják, hogy nem 
tudják elismertetni magukat feletteseikkel. 
A megbecsülés hiányánál döntő volt válaszaikban: "nem 
tudom magam kellően elismertetni, nem jól adminisztrálom ma-
gam" , majd nagyságrendben ezt követte: "szakmai féltékenység 
feletteseim részéről". 
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A lezajlott beszélgetéseken szinte éltalános vélemény-
ként hangzott el, hogy a gyártraányfejlesztós átfutási ideje 
nem hosszabb, mint bármely tőkés vezető cégnél, de hátrányt 
jelent, hogy a sorozatgyártás bevezetéséig 2-4 év telik el, 
amely sokszor a gyártmányok elavulásához vezet. Itt is felve-
tődött, hogy ogy-egy fejlesztési feladat megvalósításának rö-
videbb időt kellene szabni, s ha ezen belül még lerövidül az 
* elkészülés! idő, prémiumot, magasabb bért kapjanak, s az eset-
leges késve elkészült termékek esetében alkalmazzál: a levonást. 
A Vegyimüveket Tervező Vállalatnál ugy vélték, hogy az al-
kotó munka végzésére jók a feltételek. A gazdaságirányítási 
rendszer reformjának bevezetésekor - ez időszakos jelenség volt 
— nagyfokú fluktuáció indult meg az ipar felé/ különösen építő-
ipar/, mert ott a tervezők is teljesítménybérben dolgoztak. He-
lyes bér- és jövedelempolitikával e kórdóst bizonyos értelemben 
megoldották a vállalaton belül. 
Érdekes jelenségre figyeltünk fel a Ganz Műszer Müveknél, 
ahol a 289 megkérdezett műszaki értelmiségi /7ó mérnők volt/ 
közül sokan csak a kutatásban ós a laboratóriumi munkában lát-
ják a mérnöki munkát. 
Néha azt mondják a felületes szemlélőnek, hogy az értelmi-
séget - igy a műszakiakat is - elsősorban saját sorsuk alakulá-
sa izgatja, a lényeg: az egyéni boldogulás, ós nem figyelnek 
társaikra. A konkrét vizsgálatok óppon az ellenkezőt bizonyít-
ják- Xtt nemcsupán arról van szó, hogy egyesek a másik esetében 
csak azt látják, hogy hányan varrnak társak közül - sajnos nem 
kevesen akiket nem ugy becsülnek meg, mint megérdomelnál: mun-
kájuk, végzettségük alapján. 
Eltávolodnánk az igazságtól, ha csak azt mondanánk, az 
esetek többségében mindenki tényleges munkája, képessége alatti 
munkát végez, és.ennek megfelelően "alul-dotált". A többség 
szakképzettségének megfelelő munkakörben dolgozik, habár az a-
nyagi megbecsüléssel néha baj van. Az is előfordul, hogy egye-
seket "munkájukon" felül béreznek ós jutalmaznak. 
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A műszaki értelmiség politikai arculatóra utal az a tény, 
hogy a megkérdezettek 6 0 ,2 Jí-a fontosnál: tartja, hogy egy mű-
szaki értelmiségi napjainkban is hazánkban világnézetileg 
materialista legyen, s mindössze 7,9 nem tartotta ezt fontos-
nak. Arra a kérdésre pedig, hogy politikailag rendszerűn!: hive 
legyen, fontosnak tartotta 75,1 s mindössze 1,9 jó nem tar-
totta fontosnál:. 
Közéletünk demokratizmusával kapcsolatban megkérdeztük, 
hogy kielégítőnek tartja-e közéletünk demokratizmusát? A meg-
kérdezettel: 11 jó-a teljes mértékben kielégítőnek tartotta, a 
pártonkivülieknek meg 7,1 /»-a; "nagyrészt" kielégítőnek tar-
totta a párttagok 74,6 jó-a, a pártonkivüliek 6 0 ,4 jó-a. Nem 
tartotta kielégítőnek a párttagok 2,4'jó-a s a pártonkivüliek-
nek meg lo J»-a. A többi 11-, illetve 21,2 kismértékben tar-
totta kielégítőnek közéletünk demokratizmusát. 
Ami a munkahelyi demokratizmust illeti, az arányok ha- ^ 
sonlóak voltak. Itt kell megemlíteni, hogy több válaszadó Írás-
ban is véleményt mondott. A Kismotor- és Gépgyárban azt irta egy 
mérnök: "A vezetőkkel szemben támasztott KB hármas követelménye 
jogos ós alapvetően igazságos. Ezt következetesen és minden 
szinten meg kellene követelni." 
A vezetőkkel szemben támasztott jogos igényeket is megfo-
galmazták: "A vezetői: politikai képzettségi foka alacsony. A 
marxista középiskola és egyetem elvégzése után elenyészően ke-
vés embernél tapasztalható az, hogy az ott tanultakat alkalmaz-
nák. " 
E kérdésnél is el kell mondani, hogy egyes vezetőkről el-
mondott vélemények nem jelenthetik azt, hogy ezeknek alapján 
általánosítani lehetne. S azt különösen fontos hangsúlyozni 
napjainkban, amikor néha fel-felüti fejét a vezetők elleni 
hangulat. Ugyanis a szervezetlenségért, a sokszor ki nem hasz-
nált munkanapokért, az anyaghiányért a felelősséget a vezetők-
re hárítják. Eltávolodnánk az igazságtól, ha azt mondaná fik: 
ezek mind fikciók, kitalált problémák. Néhány vezetőre bizto-
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san állnak e megállapítások, jogosan marasztalja el őket a ki-
sebb vagy nagyobb kollektíva, de raógegyszer hangsúlyozzuk: es-
zekből általánosítani nem lehet, mert a fenti vezetőkkel szem-
bon megfogalmazott véleménynél jogosan kérdezhetjük: aki irta, 
az is vezető egy bizonyos szinten, talán ő is járt marxista es-
ti egyetemro7 Ő hogyan alkalmazza az ott tanultakat? E kérdés 
kapcsán ott vagyunk az önkontrollnál, illetve ennek hiányánál. 
A politikai képzettség hiánya komoly vezetési problémákat 
jelent, különösen altkor, ha szakmai gyengeségekkel, hiányos-
ságokkal párosul. Számtalanszor tapasztalni, hogy a szakmai 
hiányosságok, az uj, a korszorü ismeretek meg nem értése meny-
nyi elkeseredett embert, hány tehetséges, igazra ós korszerűre 
fogékony mérnök útját törte már ketté, vagy vette el munkaked-
vét, ambícióit. 
Baranyában 1968-ban a megyei pártbizottság megvizsgálta a 
műszaki értelmiségnek a termelés szervezésében, a közéletben 
elfoglalt helyzetét.1^ Baranya is az iparilag gyorsan fejlődő 
megyék egyike. 1960-ban még 37oo fő dolgozott műszaki beosztás-
ban, s 1 9 6 8 elején 53oo fő. Ez az arány azt mutatja, hogy 5-1° 
fizikai munkásra jutott egy műszaki munkakörben foglalkoztatott 
dolgozó. A számszerű arányok mellett gondok Is jelentkeztek. A 
műszaki munkakört betöltők közül lo28 főnek nem volt középisko-
lai végzettsége sem. Ebből az is következett, hogy feszültség tá-
madt amiatt, hogy mind több munkakör követel műszaki képzettsé-
get, s mind nehezebbé válik kellő műszaki képzettségű szakemberek 
előléptetése a munkahelyeken. 
Néhány évvel ezelőtt az ország igon sok üzemében 3-5 év 
volt a helyváltoztatás időköze a műszakiak körébon. A baranyai a-
datok szerint 13 ^-uk több mint lo éve és 28 36-uk több mint 5 
esztendeje dolgozik ugyanannál a vállalatnál. Ezek megnyugtató 
adatok a műszaki törzsgárda kialakulásáról, a fluktuációt ki- . 
váltó okok tekintélyes részének megszűnéséről, a munkahelyhez 
való ragaszkodásról. 
Noha a helyzet a műszaki értelmiség tórsadalmi-politikai 
aktivitását tekintve is nagymértékben különböző, bizonyos terü-
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leteken az értelmiség "lcgpolitikusabb" részét találjuk.»Ezt 
az is jelzi például, hogy Baranyában a műszaki értelmiség 34 / 
párttag. De el kell mondani, hogy Baranyában a műszaki értelmi 
sóg java része a szén- és uránbányákban dolgozik, a fenti adat 
főleg rájuk vonatkozik. Itt /mármint a bányászatban/ egyes te-
rületeken a mérnökök 42,5 /-a párttag. 
1976 nyarán elemezte a Fejér megyei műszaki értelmiség 
17/ 
helyzetét az MSZMP megyei bizottsága. A megye aktiv kere-
sőinek 3-4 /-át kitevő műszaki értelmiség helyzetével, szere-
pével kapcsolatban megállapították, hogy a megye dinamikus gaz 
daségi fejlődéséből következően számottevően megnőtt a műszaki 
értelmiség szerepe a megyében, A műszakiak többsége a munkások 
parasztok soraiból került ki, s minden 4. műszaki értelmiségi 
tagja az MSZMP-nek. A műszakiak döntő többsége munkahelyén is 
mindent megtesz a műszál:! haladás elősegítéséért, a termelés 
tervszerűségéért, az irányítás ós vozetés színvonalának eme-
lésóért, a munka szervezettségének javításáért. A pártbizott-
ság értékelése szerint a műszaki értelmiség képes ós alkalmas 
arra, hogy holyesen befolyásolja a munkahely párttagságát és 
kollektíváját a legfontosabb népgazdasági célok elérését se-
Ci tő munkában. 
Felhívták a figyelmet - jogosain - arra, liogy a pártveze-
tőségek nagyobb követelményeket támasszanak a kommunista mű-
szaki értelmiséggel szemben. 
1975. december 19-én az MSZMP Komló városi végrehajtó bi-
zottsága szintén megtárgyalta a komlói műszaki értelmiség hely 
18/ 
zetét. ' A körültekintő felmérés 8 helyi üzemre terjedt lei. 
245 műszaki értelmiségit kerestek fel, s részben beszélgetés, 
részben kérdőívre adott válaszok alapján alakították ki a hely 
zetértókelést, ós határoztál: meg a feladatolcat. Feladatként 
jelölték meg, hogy a műszaki értelmiséget Jobban össze kell 
fogni, segíteni kell őket, és bátrabban kell támaszkodni rájuk 
a várospolitikai kérdések torvozésében, megvitatásában ós a 
program megvalósításában. 
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E néhány példa is bizonyltja, hogy a különböző társadal-
mi szervezetek fontosnál: tartják a műszaki értelmiség munkájá 
nak állandó figyelemmel kisérését, s mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy az adott lehetőségei:-között élet- ós munkakö-
rülményeik egyre javuljanak. 
A műszaki értelmiség társadalmi tevékenységét lényegesen 
segiti a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsé-
ge /MTESZ/. A MTESZ keretei között több mint 3o tudományos 
egyesületben 15o ooo értelmiségi tevékenykedik. A mérnökök ós 
technikusok mellett jelentős a közgazdászok aránya, de megta-
láljuk az értelmiség más szakmai csoportjait is. Milyen fela-
datok megoldásának vitái zajlottak le a MTESZ-bon az elmúlt 
években? A teljesség igénye nélkül néhányról szólunk. 
Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület feladata 
kezdettől fogva az volt, hogy az energiatermelés ós-felhasz-
nálás hatékonyságának növelését segítse. E tevékenységét nagy 
mértékben kibővítette 1975-ben. Négy megyében szervezett ener 
giatakarékossági napokat, pályázatot hirdetett stb. Munkáját 
összehangolta az állami szervekkel és a tárgykörben érdekelt 
többi egyesülettel. A Budapesten megtartott országos energia-
takarékossági ankét ajánlásai nyomán a vállalatok nagyösszegü 
megtakarítást tudtak kimutatni. Az egyesület részletes tanul-
mányt készített a főváros gázellátásának fejlesztési lehető-
ségeiről 199o-ig. Vizsgálatot végzett az árváltozások hatásá-
nak különböző összefüggéseiről is. 
Az Építőipari Tudományos Egyesülőt különleges figyelmet 
fordított a lakásépítéssel összefüggő kérdésekre, a lakásta-
tarozás és felújítás műszaki feladataira, az épités ipari hát 
tere ós az építés-szerelési tevékenység problémáira. Tanácsko 
zásokon foglalkozott ezeken kivül az előregyártással, a köny-
nyüszerkezetes épületek tűzvédelmével. 
A Faipari Tudományos Egyesület egyebek mellett - az a-
iryag- és energiatakarékosság, továbbá a munka- és üzemszerve-
zés javítása terén tett erőfeszítéseket. Az anyag- és energia 
takarékosságról szervezett ankét nyomán megfogalmazott ajánlá 
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sokat több mint- 4o vállalat hasznosította, és komoly megtaka-
rításokat tudott kimutatni. Az Egyesület tanulmányokat készí-
tett a fafeldolgozó iparágak műszaki fejlesztésének irányairól, 
a faanyagok szárításáról, a szakmunkásképzés követelményrend-
szeréről. 
A Gépipari Tudományos Egyesület 1975- évi prgramjának c-
gyik fő célkitűzéseként azt jelölte meg, hogy az Egyesület sok-
rétűen nyújtson segítséget a vállalatok V. ötéves tervének ki-
dolgozásához. Az Egyesület szakosztályainak taggyűlései a tag-
ság széles köreivel megismertették a kohó- és gépipar ötéves 
fejlesztési koncepcióját. 
A Közlekedéstudományi Egyesület egyebek között közleke-
désgazdasági konferenciát, futástechnikai szemináriumot rende-
zett. Tanácskozást szervezett a vasúti járműjavító ipar fejlesz-
téséről. Ankétokat tartott: "Városi közúti jármüvek ós a kör-
nyezetvédelem" cintmel, továbbá az autópályaépités gazdasági 
kérdéseiről. 
A Magyar Agrártudományi Egyesületben megtárgyalt kérdések 
az iparszerü mezőgazdasági termelés, a zöldségtermesztés, a 
szarvasmarhaprogram, öntözés ós az energiafelhasználás tárgykö-
réhez kapcsolódtak. Az Egyesület még 1974-ben országos tanács-
kozást szervezett az iparszerü növénytermesztési rendszerekről, 
majd a^ tanácskozáson kialakított állásfoglalás alapján ez évben 
további konferenciákat, üzemi bemutatókat rendezett, és a gya-
korlati tapasztalatok és a következő évi feladatok megbeszélésé-
re ujabb tanácskozást tartottak. 
'A-Magyar Elektrotechnikai Egyesület egyrészt a lakossági 
igények jobb kielégítésével összefüggő kérdésekkel foglalko-
zott/pl. háztartási készülékek, lakóépületek felvonói, ez 
utóbbi jtárgykörben közösen "a Gépipari Tudományos Egyesülettel/; 
javaslatokkal fordult az érdekelt minisztériumokhoz. 
Mint korábban említettük^, egyre nagyobb a fiatalok ará-
nya á műszaki ..értelmiség körében is. Nem lehet érdektelen 
helyzetük néhány sajátos vonását megemlíteni a továbbiakban. 
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A FfTESZ nagyon sokat tesz a fiatal szakemberek érdekében. 
Például a GTE 9000 tagja közül 60 jó 4o év alatti. A Faipari 
Tudományos Egyesület ós a soproni Erdészeti Egyetem már az e-
gyetemi hallgatókat felkészíti az egyesületi életre, megsze-
retteti velük ezt a munkát. A Magyarhoni Földtani Társulatnál 
a fiatalok tagdijkedvezményt kapnak. A Közlekedéstudományi 
Egyesületben létrehozták - és eredményesen működik - a "Fiatal 
Technikusok Köre". Az Építőipari Tudományos Egyesületnek is van 
ifjúsági tagozata. Minden évben a Műegyetem diplomakiosztó ün-
nepségén megjelennek az Egyesület vezetői, és ismertetik az 
Egyesület tevékénysógét. Nem véletlen, hogy az elmúlt néhány 
évben 32 jó-os taglétszám-növekedés volt. A viták központjában 
minden egyesületben a legfontosabb népgazdasági feladatok áll-
nak, de általában elmondható, hogy a fiatal.szakembereket köz-
vetlenül érintő kérdések is napirenden vannak. 
A fiatal értelmiségieknek gondjai addig is vannak, amed-
dig egyetemre vagy főiskolára járnak, de az "igazi gondok", az 
életizü feladatok akkor következnek, amikor diplomával a kezük-
ben munkához látnak. Az ifjú diplomásra - akinek munkába lépése 
a tanulmányok miatt Jóval későbbre tolódik el - szinte egyszer-
re, ugyanazon időben zúdul rá a pályakezdés, a beilleszkedés, a 
szakmai specializálódás, továbbképzés, a családalapítás és a la-
kásszerzés gondja. 
Negyedmilliónyi értelmiségünk egyharmada a 3o év alatti 
diplomások generációja - számos kórdósben jogosan igényli a 
több támogatást, segítséget. "Ám ha - pályakezdésének anyagi 
és erkölcsi problémáira is jobban odafigyelve, többet segít-
ve - a szakszervezet és a KISZ-szervezet valamennyi munkahe-
lyen kérné, várná, igényelné a fiatal értelmiségi közreműködé-
sét akár termelési, akár közművelődési gondjainak megoldásában, 
bizonyos, hogy az egyetemi, főiskolai esztendők alatt felgyülem-
19/ lett t enni akarás, lelkesedés nem folyna, szét haszontalanul. 
Hogyan sikerül aktivizálni a különböző területek fiatal 
értelmiségét? A Hajtómű nyíregyházi gyárában a műszaki értel-
miség 7o jó-a 3o óv alatti.20'' A fiatal értelmiség helyzetét 
- mint az egész értelmiségét - meghatározza az a tény, hogy 
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egy nagyvállalat egyik gyáráról van szó, amelyből következik, 
hogy a tervezés és hasonló jellegű "magasabb' szintű" munkavég-
zés elmarad, vagy kis százalékban' jelentkezik. A lehetőség a-
zoriban adott az ujitó mozgalomra vagy a gazdaságos, hasznos 
ötletek megvalósítására. * 
Itt is - Nyíregyházán - gondot jelent a fiatal műszakiak 
beilleszkedése a gyári munkafolyamatba, az uj munkahelyi közös-
ségbe. Nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki a Miskolci Nehézi-
pari Műszaki Egyetem és a gyár KISZ-fiatalsága között. A KISZ 
és a tanszék képviselői ellátogatnak rendszeresen a Hajtóműbe, 
s több egyetemi hallgató otc készíti diplomamunkáját. Ezeknek 
a fiataloknak a tanulmányait a gyár személyzeti osztálya figye-
lemmel kiséri, rendszeres a kapcsolattartás, amely elősegíti a 
megfelelő szakember-utánpótlást. 
Debrecenben 1976. augusztus 13-án a megyei ifjumunkés-
napok rendezvénysorozatának keretében sor került a fiatal ér-
telmiségiek tanácskozására,21^ amelyet "Az értelmiségi fiata-
lok helye és szerepe a KISZ IX. kongresszusa határozatainak 
végrehajtásában" cimmel a Hazafias Népfront debreceni klubjában 
rendezett meg a KISZ Hajdú-Bihar megyei Bizottsága. A tanácsko-
záson részt vevő fiatal értelmiségiek elsősorban azt vizsgálták 
meg, hogy milyen szerep hárul az értelmiségi fiatalokra a kong-
resszus határozatainak végrehajtásában. 
Ennek során elemezték a munkahelyi tapasztalatokat, a pá-
lyakezdés buktatóit, a szellemi foglalkozásúak helyét a munka-
helyi kollektívákban. A véleményekből kitűnt, hogy néhány rész-
területen ütköznek még az ifjúsági szervezet és a gazdasági 
vezetés érdekei, de olyan példák is elhangzottak, amelyek a kö-
zös érdekek felismerését bizonyított ék. 
A Magyar Vagon- és Gépgyárban több fiatal mérnököt kér-
deztek meg a "győri beilleszkedésről". "A vállalat iparvágány-
hálózatára érvényes szolgálati utasítást kell kidolgoznom, a 
régi már elavult" - mondotta Lukács Sándor üzemmérnök. "Ez a 
megbízatás megfelel a végzettségemnek annyira, hogy egy év le-
j 
telte után is itt szeretnék maradni.Biztosítva látom a jövőmet." 
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A fiatal szakembereknek - különösen, ha vezetői munkakör-
be helyezik őket - komoly problémát jelent a szakmai feladatok 
elvégzése mellett az is, hogy az emberekkel hogyan foglalkoz-
zanak. Néha jogosan vetődik fel ennek kapcsán, hogy nem lenne 
rossz és felesleges az egyetemeken munkapszichológiát, némi pe-
dagógiát tanítani azoknak is, akik nem mérnöktanárok lesznek, 
mert a jól végzett és végeztetett munkához az is hozzátartozik, 
hogy a ránk kirótt feladatokkal hogyan tudunk megbirkózni, a-
mely nem csupán az anyag megmunkálását, a különböző alkatrészek 
összeállítását-jelenti, hanem a fiatal vezetőkre bízott emberek-
kel munkatársi, emberi közösséget is ki kell alakítani. A VOR 
egyik fiatal osztályvezetője, aki 1971-ben végezte el a Műszaki 
Egyetemet, arra a kérdésre, hogy milyen az emberekkel a kapcso-
lata? - azt válaszolta: "Ugy érzem jó. Előbbi munkahelyemen a 
műszaki fejlesztési osztályon nem adódtak olyan problémák,mint 
itt. Itt a karbantartáson - az emberekkel kialakítandó kapcso-
latok széles érzelmi skáláját kellett megismernem. A mostani be-
osztásom némi vezetési, szervezési ismereteket is kiván. Ezeket 
23/ 
igyekszem pótolni. " "" 
Az előző években lezajlott ifjúsági parlamenteken is szó-
ba került a fiatal szakemberek beilleszkedési problémája is. Ál-
talában elmondható, hogy az Ifjúsági parlamentek igazi fórumai 
voltak az ifjúsági törvényből adódé feladatok megbeszélésének, 
végrehajtásuk értékelésének. Egy-két üzem kivételével - ahol e-
lőtérbe kerültek a termeléssel kapcsolatos napi gondok - a hoz-
zászólók valóban a fiatalokat foglalkoztató kérdéseket érintet-
ték, felvetették a gondokat, amelyeket a jövőben a gazdasági és 
társadalmi vezetőknek közösen kell megszüntetniök. Szinte min-
denhol előtérbe kerültek az üzemi demokrácia kiszélesitésének 
kérdései, a fiatalok kérték a vállalatok vezetőit; vonják be a 
fiatal szakembereket a különböző gazdasági feladatok előkészí-
tésébe. Volt, ahol gondként említették - nem a fiatal műszaki 
értelmiségiek -, irja a Panel cimü lap 1976. november 18-án, 
hogy "a vállalati szintű tanácskozáson senki sem foglalkozott 
a fiatal műszakiak problémáival". Ezzel kapcsolatban emii-
tette meg dr. Sárosi János miniszterhelyettes: "Többet kell 
törődni a pályakezdő fiatalok gondjaival, elő kell segíteni 
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beilleszkedésülcet vállalatunk mindennapi életébe. Olyan munka-
helyi légkört kell teremteni, hogy a.fiatalok érezzék: munká-
jukat jól megbecsülik, számítanak rájuk minden probléma megol-
24/ 
dásában. " A parlamenteken a fiatalok pályakezdéséről, mun-
kahelyi beilleszkedéséről volt szó. Az elhangzott példák soka-
sága arra hívta fel a figyelmet, hogy az első lépéseket már 
majdnem mindenütt a segítőszándék kiséri s nem utolsó sorban 
az anyagi támogatások, a szociális juttatások egósz sora. 
A munkahelyek vezetői megértették, mit jelent az, hogy az 
utánpótlást alapvetően az ifjúság jelenti. Az ország aktiv ke-
resői közül minden harmadik, a szakmunkások közül minden máso-
dik 30 év alatti. A XV. ötéves tervben 900 000 fiatal dolgozott. 
A munkába lépéstől számított öt év nem csupán a pályakezdésbon 
jelent "gyakornoki" időt, legtöbbször a családalapításban is. 
Ezért mondhatjuk joggal ezt a fél évtizedet a felnőtté válás 
legjelentősebb állomásának, amelyben elkel a segítség. Ennek 
eddig számos megnyilvánulása volt. 1 9 7 1-től a kezdő diplomások 
korábbi gyakornoki bére helyébe az egységes bérrendszer lépett, 
1973-ban a munkásbéremelés során a fiatalok átlagbére lo %-kal 
emelkedett. 
Több ifjúsági parlamenten a pályakezdő fiatalok zöme itt 
találkozott először vállalati.vezetőivel. Talán néhány válla-
lat most érezte, látta először, hogy milyen jól felkészült fi-
atal szakembergárdája van, « H k biztosítják a különböző szintű 
vezetői utánpótlást. 
A fiatal szakemberek ambícióinak realizálására nagyon jó 
formának bizonyult, hogy évek óta a Fiatal Műszakiak és Közgaz-
dászok Tanácsa meghirdeti a "Kiváló ifjú mérnök", "Kiváló ifjú 
közgazdász" pályázatokat. Színvonalas pályamunkák születnek, a— 
melyek azt bizonyítják, megvan a fiatal műszaki ismerete az uj 
megalkotásához. Tudnak az újért lelkesedni, szívesen vállalják 
a nehézségeit is egy-egy feladatnak, mert a siker, a megoldás 
nem egyik pillanatról a másikra jön. A sikernek, az eredményes 
25/ 
munkának ára van. A probléma csak ott van, amikor egyes ü-
zemek vezetői - néha a vállalati KISZ felelőssége is vizsgál-
ható - kampányfeladatnak tekinti az FMKT pályázatokat. Amikor 
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beindult,időt, energiát nem kiméivé szervezték, agitálták a fi-
atalokat, hogy pályázzanak. Lassan a fiatal szakemberek megismer-
ték a pályázatban, a kutató, az ujat kereső munkában a szépet, 
az izgalmas, megoldandó szakmai feladatokat, s a fiatalok nö-
vekvő igyekezete ellenére a vezetés érdeklődése megszűnt,ta-
lán uj megoldandó feladatok elé állították őket. Egy ideig a 
fiatal szakemberek vezetői inspiráció nélkül is lelkesednek, 
de lassan ott, ahol nem törődnek velük, alábbhagy lelkesedésük. 
Talán a következő, hasonlóan nemes és szép feladatra már nem 
könnyen tudják őket megnyerni. S ilyen félresiklott kapcsolat 
után hangzik el néha: "Ezek a fiatalok semmi után sem érdeklőd-
nek", pedig fordítva igaz minden. Nem arvól van szó,hogy ezért 
is a vezetőket szeretnénk felelősségre vonni, de a fiatalok ak-
tivitásában a szakemberek ambícióinak, szakmai ismereteinek ki-
bontakoztatásában komoly felelősség hárul a vezetőkre. 
Az egyre gyorsuló technikai fejlődés azt a követelményt 
állítja a szakemberek elé, hogy állandóak gya"»pitsák az egye-
temen, főiskolán szerzett ismereteiket. A mérnökök ilyen cél-
bél eddig is a Budapesti Műszaki Egyetem Továbbképző Intéze-
tét /BMETl/ vették igénybe. Napjainkban azonban már jóval több 
magas műszaki színvonalon képzett szakember dolgozik szerte az 
országban, mint bármikor. Ilyen körülmények között fennállhat 
annak a veszélye, hogy a továbbképzésben zökkenők keletkeznek. 
Ennek elkerülésére keresett megoldást a továbbképző intézet. 
A vidéki városokban lévő főiskolák jó részében már kialakultak 
a mérnöktovábbképzés feltételei. Ezért a BMETI elhatározta, 
hogy Győrben, Debrecenben, Kecskeméten hozza létre továbbképző 
központjait. 
Amikor a fiatal műszaki értelmiség helyzetéről szólunk, 
nem szabad, hogy elkerülje a figyelmünket az a beilleszkedésü-
ket jelentősen befolyásoló tényező, amely a végzett hallgatóknak 
kiirt pályázatoknál jelentkezik. A BME-en például 1976 nyarán 
15o4-en szereztek diplomát, s leszámítva a 258 társadalmi ösz-
töndíjast és a lo5 külföldi hallgatót, llál fiatal mérnök 2113 
kiirt állás közül választhatott. Mi volt az eredmény? 129 pá-
lyázat után érdeklődtek, s végül 57 állást foglaltak eí. Közel 
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looo fiatal szakember egy-egy gyárral, vállalattal pályázaton 
kivül állapodott meg. 
Mi lehet ennek az oka? "Az uj diplomás mérnökök elhelyez-
kedését két szempont motiválja: a várható fizetés és a munka, 
vagyis jövendő feladatuk. Egy orvos, pedagógus, jogász bárhová 
kerül, nagyjából tudja: mit végez majd például egy belgyógyá-
szati osztályon, egy iskolában vagy a bíróságon. De - ahány 
üzem, annyi fajta mérnöki munka. A kiirás: Egy villamosmérnököt 
kérünk. De mire? Gyakran kiderül, hogy a kiirt állás nem is mér-
nöki munkakör'. Van olyan volt növendékem, aki anyagbeszerzői fela-
datot lát el, egy másikat pedig beültettek egy nagylétesítmény 
beruházási osztályára. "Ennél a vállalatnál nem is kell műszaki" 
- fogalmazta meg véleményét.egy interjúban dr. Frigyes Andor, a 
27 / Budapesti Műszaki Egyetem rektorhelyettese. " 
Mint korábban emiitettük, nagyon nagy az üzemek, vállala-
tok felelőssége,hogy csupán annyi fiatal szakembert igényelje-
nek, amennyire ténylegesen szükségük van. Az egyetemeknek is 
figyelemmel kell kísérniük a pályázatok rendszerét abban a vo-
* natkozásban, 'hogy orientálni kell az üzemeket, és vigyázni kell 
"a nehezen megtermelt szellemi termékre". 
Felvetődik itt olyan probléma is, hogy sokszor az ismerős 
szálak vonala dönti el: ki, hová kerül. Nem egyszer azért kerül 
valaki kutatóintézetbe, mert ott vannak ismerősei, vagy azért 
nem lehet valaki kutató, mert az intézet felé senki sem egyen-
geti útját. Lehet, hogy valaki ragyogó szervezőkészséggel meg-
áldva elsőrendű üzemmérnök lenne, s egy kutatóintézet viszony-
lagos csendjében a gyengék gyengéje lesz. Talán első hallásra 
furcsának tűnik, de tudományos alapossággál kellene megvizsgál-
ni, hogy a végzés előtt álló hallgatók közül ki, milyen tipusba 
sorolható. Van kutató, szervező, tervező, oktató tiprus. A jól 
megválasztott "karrier-tipus"-ra épriilő munkahelyen könnyebben 
boldogulna egy kezdő szakember. Az egyetemeknek mogéraá ez a 
fáradság - hiszen van pedagógiai intézet, tanszék. 
Amikor a műszaki értelmiség társadalmi-politikai helyze-
tét vizsgáljuk, figyelemmel kell kísérnünk mindazokat a tónye-
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zőket, amelyek bizonyos szempontból befolyásolják tevékenysé-
güket . 
Dolgozatunk a teljes kép vázlata lehet csupán. A műszaki 
értelmiség helyének és szerepének további vizsgálatai és az 
ezekből levont következtetések is azt szolgálhatják - melyet 
jelen Írásunk is célul tűzött hogy ráirányuljon a figyelem 
az értelmiség e nem elhanyagolható csoportjára, hogy helyzetü-
ket jobban ismerve és értve fogalmazzuk meg feladatainkat. 
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Statisztikai Évkönyv I962 - KSH Bp. 1963. lo2f old. 
7/ 
" Foglalkoztatottság és kereseti arányok 1973 - KSH Idősza-
ki közlemények 344. kötet - KSH Bp. 1975. 
8 / 
Az értelmiség jelenlegi helyzete, összetétele, fejlődósé-
nek ipányai, társadalmi funkciói - Bp.,1974. 6l. old. E 
kérdés kapcsán figyelembe veendő: Bálint József: Társadal-
mi rétegződés és a jövedelmi arányok - Társadalmi Szemle 
1976/4.sz. 
0 / 
Havi átlagbér: a bérköltség .terhére kifizetett összegek 
/törzsbérek, bérpótlékok/ 
Havi átlagkereset: a bérköltségen felül a részesedési alap 
terhére folyósított közvetlen személyi juttatások /pl. pré-
mium, jutalon/ 
Képzettség ós kereset 1971 - KSH Bp. 1973- Itt még figyelem-
be vettük: Foglalkoztatottság és kereseti arányok - KSH Bp. 
1975. 
Felmérés a budapesti mérnökök között 1960-1962 között. -
Kézirat. Kohó- és Gépipari Minisztérium. Oktatási Osztály. 
12// Uo. 38. old. 
298. 
^ Az Elektronikus Mérőműszerei: Cryárában készült 197o—es fel-
mérés - MSZMP Budapesti Bizottság Irattára 
14/ -
Uc. KHV-ben készült felmérés anyaga. 
A műszaki értelmiség a Ganz MÁVAG-ban. l'ártélet. 1968/2.sz. 
Munkánkhoz felhasználtuk az MTESZ különböző bizottságainak 
jelentéseit, az országos értekezletek megjegyzéseit. 
"Röntgenvizsgálat" alatt Baranya műszaki értelmisége 
Népszabadság. 1 9 6 8 . január 11. 
Dunaújvárosi Hirlap. 1976. junius 25. 
i8/' Mecseki Bányász. 1975- december 2 3 . 
Népszava. 1976. február 25. 
Hajtómű. 1976. julius 
Hajdu-Bibari Napló. 1976. augusztus l4. 
2 2/ Rába. 1975. december 24. 
23/' VOR Hirlap. 1975. október 3 0 . 
2i|// Panel. 1976. november 18. 
25// Chinoin. 1976. február 18. 
28// Petőfi Népe. 1976. augusztus 26. 
27// Hétfői Hirek. 1976. szeptember 6. 
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